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This bulletin i s  the 41st annual report on the inspection of 
eeding stuffs sold in Texas under t he  provisions of the Texas 
Feed Law, which is  administered by the  Division of Feed Control 
Service under authority given t o  the  Director of the  Texas Agri- 
cultural Experiment Station. During the fiscal year ended August 
31, 1946, 3,297 official samples were subjected t o  the  regular chem- 
cal feed analysis and microscopical examination by the  Division 
~f Chemistry. I n  addition t o  the regular chemical analysis 39 
lamples were tested for carotene and 28 samples of cottonseed 
take and pellets were subjected t o  a test for  hardness. 
fn this bulletin is  found the  analysis of each sample and a 
letailed report of the  results obtained in  the inspectian of feeding 
;tuffs from September 1, 1945 t o  August 31, 1946. 
Tables a re  given showing the average composition of many 
-0mmercia1 feeds analyzed. An estimated total of 3,243,124 tons 
bf commercial feeding stuffs were sold in t he  S ta te  during the  
iscal year covered by this report. 
Definitions and Standards of feeds adopted and proposed during 
.he year a r e  listed. Chemical standards for special-purpose mixed 
feeds a r e  shown together with additional information on the 
requirements of the Texas Feed Law and the  composition of 
feeding stuffs. 
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COMMERCIAL FEEDING STUFFS, SEPTEMBER 1,1945 
TO AUGUST 311, 1946 
F. D. Brock, Chief, and M. 'P. Holleman, Assistant Chief, Division of Feed 
Control Service 
This bulletin is a report on the work performed by the Texas Agricultural 
Experiment Station in the inspection of feeding stuffs sold in Texas during 
the fiscal year ended August 31, 1946. It includes tables giving the  results 
of analyses of feeds analyzed during the  fiscal year by the  Division of 
Chemistry under the  direction of Dr. J. F. Fudge, Chief of tha t  Division. 
I t  also includes definitions of terms used in reporting analyses of feeding 
stuffs. Subjects a r e  treated in order a s  follonrs: 
Suggestions are made to  purchasers of feed which should aid them in  
s e c u r i n ~  the kind of feed desired, and in buying feed which comes up  t o  
the representations of the manufacturers. 
The label provisions of the law a s  applied to inspection t ax  tags  a r e  
esplained. The costs of tags of various denominations based on the  t ax  
rate are listed. 
Authority for  the adoption of definitions and standards fo r  feeds ' is 
mentioned, and new definitions and standards proposed. Table 1 shows 
chemical standards for special-purpose mixed feeds. 
A 
the 
func 
' P 1  
list is given of the  cooperative research projects carried on during 
past fiscal year and supported by Division of Feed Control Service 
Is. 
Lhe estimated tonnage of feed, with certain exceptions, sold in Texas 
yearly during the past  forty years as  computed from the sale of inspection 
tags is shown in Table 2. . 
Violations of the Texas Feed Law a r e  enumerated with disposition of 
I court actions filed during the fiscal year. Table 3 shows shipments 
thdrawn from sale and the reasons fo r  taking this action. 
Table 4 shows the  average composition of feeds inspected during the  
cal year. A table is given showing the carotene content of a few feeds 
the Texas marlret. 
Reference is made to the hardness of cottonseed cake and pellets. Table 
shows the crushing strength of several samples of cottonseed cake and 
pellets sold for  feeding purposes. 
Tables 7 and 8 give detailed reports of the results of analyses of feeds 
inspected during the fiscal year ended August 31, 1946. 
DEFINITIONS O F  TERMS , 
Protein includes all the nitrogenous compounds of a feed, regardless 
nf their nature and is equal to the nitrogen present multiplied by 6.25. 
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The animal uses protein to  restore the waste of tissues and muscles, 
t@ form flesh. Protein may also be oxidized in the  body to  produce 
or  i t  may serve a s  a source of f a t  in  case of a deficiency in carbohyd 
and fa t ,  accompanied by a n  excess of protein. 
, and 
heat, 
rates 
Protein enters very largely into the  composition of such materials as  
the whites of eggs, lean meat, curd of milk, and gelatin. It is dsed for  the 
building and repair of body tissue, f o r  new growth, in the production of 
milk or  eggs and, tl~erefore, is a necessary ingredient for  the feeder t o  
purchase. It is a n  important nutrient in feeding stuffs and usually is the 
most expensive t o  purchase. With a given feeding stuff, the more protein 
i t  contains the better its quality, compared with other feeding stuffs of 
the  same class. It is incorrect, however, t o  compare the value of feeding 
stuffs of different kinds on a protein basis alone. For  example, a cotton- 
seed meal containing 45 percent of crude protein does not have five times 
the value of corn chop containing 9 percent of crude protein. There a re  
other constituents of bo t l~  feeds, such a s  fats,  starches, and sugars, which 
ai*e of great  value to  animals. Corn chop contains more carbohydrates 
than does cottonseed meal. 
Fat is composed of substances which are extracted from the dry feeding 
tuffs by ether, and consists chiefly of fa t s  and oils in the case of l ~ o s t  
'eeding stuffs, but in the case of fodders and hays i t  is con~posed to a 
great  extent of waxes, chlorophyll, and other substances in addition to fat.  
A pound of digestible f a t  is equal to 2.25 pounds of digestible carbohy- 
drates in producing heat  and energy. F a t  is used in the animal body as  
a source of body fat ,  to furnish heat to keep the  body warm, to  furnish 
energy to  run the animal mechanism and to  produce work. All muscular 
movements require energy, which is furnished by the oxidation of fats,  
carbohydrates, or protein. 
Fiber is found in hays, straw, and similar material. It occurs in the  
cell walls and in the fibrous or  woody parts of plants. I t  is the least digesti- 
ble portion of a feed. By means of fermentation in the intestines fiber is 
digested to  some extent by animals t ha t  chew the cud. The operation, 
lowever, consumes so much energy tha t  a large proportion of the value 
)f the  fiber is taken up by the process of digestion. Ordinarily a feedinz 
:tuff having a high content of crude fiber is classed a s  a low-grade feed 
_'or the reason tha t  such a feed usually is low in digestible protein and 
productive energy. Cottonseed hulls, oat  hulls, peanut hulls, rice hulls, corn 
cobs, and materials of a similar nature contain high percentages of crude 
fiber. If sufficient bulky materials a re  available, such as  hays, fodders, 
i r  grass, i t  is unwise for  the feeder to  expend money for  the purchase 
)f commercial feeding stuff containing large amounts of crude fiber, a 
:onstituent tha t  is digested with difficulty. 
If the crude fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, i t  indicates 
;hat the feed is adulterated with cottonseed hulls. I n  a similar way, crude 
iber in excess, of a given standard indicates the  presence of adulterants 
such a s  corn cobs or  corn bran in corn chop, or rice hulls in  rice bran. 
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iitrogen-free Extract includes starches, sugars, gums, and  other bodies 
4 similar nature. These, together with the fa t ,  a r e  oxidized.to maintain 
animal heat and to furnish energy for  the production of work. The 
-ogen-free extract of most feeding stuffs of a concentrated nature is  
lposed largely of sugars and starches, mhich are readily digested. 
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Moisture is present in all feeding stuffs. The material may seem to  be 
ry, but nevertheless, i t  contains an appreciable amount of water. An excess 
"water may cause the feed to  heat or spoil, if stored under such concli- 
is that  the feed cannot dry out quickly enough. 
~ s h  is the residue from a feeding stuff tha t  has been burned. The ash 
sists chiefiy of lime, magnesia, soda, and potash combined with chlorine 
carbonic, sulphuric, or phosphoric acid which is derived from the soil. 
~stituents of ash are necessary to the animals inasnluch a s  they a r e  
cl for  the formation of bone, for constituents of the blood, and for  other 
poses. If the various necessary constituents of the ash are not present 
111 sufficient quantity, the animal may not grow or  produce as  well a s  i t  
should, or  i t  may suffer from various diseases. Sonletimes i t  is necessary 
to supplement the ash naturally present in feeds with additional amounts. 
Calcium and phosphorus are the constituents niost often deficient. An 
2ssive amount of ash in the feed n ~ a y  in'dicate adulteration with di--' 
d, or other mineral matter. 
SUGGESTIONS TO PURCHASERS O F  FEED 
Examine Official Tags.-In purcllasing feeding stuffs, the  purchase^ 
should, for his own protection, always carefully examine the official tags 
attached and purchase on the official guaranty and actual analysis a s  
indicated in the reports of the Division of Feed Control Service. 
Untagged Feed.-Do not accept any  feeding stuff unless Texas t ax  tags 
are attached to the sacks. When feeds a re  sold in bulk, the seller must 
furnish the purchaser with a sufficient number of properly printed Texas 
tax tags to cover the weight of the feed sold. 
Feed Not A s  Represented.-In case any purchaser receives feed which 
he thinks is not as  represented, 01- which might otherwise be in violation 
of the law, he may write to the Division of Feed Control Service, a t  Col- 
lege Station, Texas, giving full details of the matter, stating the quantity 
on hand and his reasons for  suspecting that  the feed is  not  a s  represented. 
The Division will make a careful investigation and either send an  inspector, 
if conditions justify so cloing, or send instructions for  taking a sample of 
the feed for  further examination. 
Freight Rills and Invoices.-It is important t ha t  purchasers of feed 
have available for use of the inspector the following information: freight 
l~ills and invoices covering each shipment; or, the total number of tons 
in each shipment; number and initials of car  or license number of truclc 
in mhich shipment is received; number and date of waybill; name of rai 
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bad issuing waybill; name of town from which shipment was made; name 
' firm from which feed was purchased; date  shipment was received; and 
.ice per  ton. This information is especially valuable to  the Service in 
1 cases involving the shipment of feed from other states, as  i t  will 
;sist in proving the saIe and protecting Texas purchasers under the 
2deral law. 
Feed Samples.-Samples of feed should not be sent to  the Division of 
eed Control Service until instructions a r e  received from the Division 
I t o  quantity required and conditions under which samples are to be 
wepared. All samples a r e  forwarded a t  the sender's risk and will not be 
turned except by request within thir ty days from date of receipt. Feed 
.mples should not be sent to  the Division of Feed Control Service if the 
_ sults of analyses a re  to  be used for  private purposes. Comn~ercial 
chemists should be employed in such cases. 
Seed Samples.-Samples of seed upon which official purity and gerini- 
nation tests are desired, and all correspondence related thereto, should be 
rected to  the State  Department of Agriculture, Seed Laboratory Division, 
ustin 14, Texas. 
OFFICIAL TAX TAGS 
The Division of Feed Control Service, College Station, Texas, only, is 
lthorized by law to furnish to registered manufacturers or importers 
Ecial tax tags or gulnnied labels f o ~  use on feed in this State. 
One of the principal requirements of the Texas Feed Law is tha t  every 
t or parcel of feeding stuff sold, offered or exposed for  sale in this State 
la11 have attached an  oRcial tag,  the reverse side of which must bear 
plainly printed statement setting forth the following: ( a )  Legal net 
eight of package; (b) name of feeding stuff; (c) name and address of 
anufacturer or  importer; (d) place of manufacture; (e) nlininzum per- 
lntage of crvde protein; ( f )  minimum percentage of crude f a t ;  (g) mini- 
um percentage of nitrogen-free extract; (h)  maximum percentage of 
'ude fiber; ( i )  names of ingredients of a mixed feed; ( j )  percentage of 
~ c h  ingredient when adulterants are present; and (k)  the percentage of 
~ c h  mineral added to  the feed. CircuIar Xo. 106 issued by this Division 
~ntains the full text of the Texas Feed Law which will be mailed upon 
quest. Printing on the reverse side of tags is a t  the purchaser's espense. 
a g  printing instructions will be furnished and tags delivered to local 
.inters when such request accompanies the order; but the Division 
m m e s  no responsibility in regard to  printing cost, deliveries, or  other 
ansactions between purchasers of tags and printers. Gummed labels will 
supplied in the same denominations and a t  the same rate  as  tags. If 
lmmed labels are desired, orders must so specify; otherwise, tags will be 
~pplied. Gummed labels cannot be furnished blank, but must be printed 
ider the supervision of the  Division for  the  reason tha t  they are printed 
I only one side and cuts of facsimile signatures must be used. 
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Cost of t ags  is based upon a t ax  levied by law of ten cents per ton of 
feeding stuff. The following list may be  used in determining the  cost of 
various legal denominations of tags or  gummed labels, exclusive of print- 
ing charges: 
Denomination . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 pound tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 pound tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :  pound tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 pound tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 pound tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IS?<  pound tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 i 1  pound tags 
I!, poundtags  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h.4 pounrl t ag s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t i l i  pound t ag s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 pountltags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 5 .00  her Ivl 
3 . 7 5  per M 
2 .50  per M 
1 .25  per M 
.83 1% ~ e r  M 
.62 per M 
.50 per M 
.41 3.f; per M 
.31% per M 
. 25  per M 
Tags are packed 1,000 per box, ten 6oxes per shipping case. The weight 
of 1,000 tags is approximately five pounds. All shipments of t ags  and 
labels are F.O.B. College Station. Remittance t o  cover cost of tags or  
labels, payable to the Division of Feed Control Service, should accompany 
each order; otherwise, shipments will be made C. 0. D. 
Redemption of Tax Tags.-Tags a re  good until used, but when tags  
become obsolete for  any  reason, they will be redeemed by the  Division 
of Feed Control Service a t  their full value less the  original cost of t 
tags to the Division, provided they are returned by prepaid express 
parcel post. 
DEFINITIONS AND STANDARDS 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empowered 
to adopt standards for  and .definitions of feeding stuffs; therefore, the 
registration of any feeding stuff may be refused if i t  does not conforn~ 
to the standard and definition or  if application is made under a name 
which is misleading as  to  materials of which i t  is composed. Registrations 
~ntinue in force until revision or re-registration may be required, unless 
incelled for  cause. 
Texas Agricultural Experiment Station Circular No. 106, published 
- eceniber, 1944, contains the full text of the Texas Feed Law and definitions 
and standards for  comlnel.cia1 feeds adopted for  use in this State. 
Definitions and Standards Adopted.-Since publication of Circular ? 
106, the following definitions and standards have been adopted for  use 
lis State: 
Grain Sorghum Meal is finely ground, unbolted meal made from ka: 
~ilo, or  any other variety of grain sorghum. If the  name of the varic 
js given, i t  must be t rue to name. 
Jo. 
in 
fir, 
?ty 
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~ r a i 6  Sorghum Head Chop is the chopped entire head of grain sorghums 
including grain and stems. If the name of the variety is given, i t  must be 
rue t o  name. 
Grain Sorghum Head Stems consists of the stems of grain sorgl 
rom which the grain has been removed. 
hums 
Mash is a combination of granular feedstuffs that is intended to be fed 
vith scratch grain. 
All-Mash is a granular feed tha t  is intended to be fed without scratch 
grain. 
Mash Supplement is a granular feed containing a higher percentage of 
protein, essential vitamins, and minerals than regular mash. I t  is to be 
fed or blended with more grain than is used with a regular mash. 
Mash Pe'lleted is mash which has been made into pellets. 
All-Mash P'elleted is all-mash which has been made into pellets. 
4 1  Percent Protein Peanut Meal is the product from the kernels of sound 
peanuts, free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: 
I t  must be of sweet odor, and contain not less than 41 percent of protein 
nd not more than 16 percent of crude fiber. 
The chemical standard for Pig Feed or Ration is not less than 16 percent 
lrotein and 2.50 percent f a t  and not more than G percent of crude fiber. 
Proposed Definitions and Standards.-The follow in^ definition z 
tandard are hereby proposed f o r  future consideration and adoption: 
Meat Meal 01- Meat Scrap is the finely ground, dry-rendered residue f r  
aninial tissues exclusive of hair, hoof, horn, blood, manure and stomacn 
contents, except in such traces as might occur unavoidably in good factory 
practice. When these products contain more than 4.4 percent of phos- 
phorus (P), they shall be designated either "- percent Protein Meat and 
Bone Meal" or "- percent Protein Meat and Bone Scraps." If they bear 
a name descriptive of their kind, composition or  origin, they must cor- 
respond thereto, provided that  nothing shall be recognized as Meat and 
Bone Meal or Meat and Bone Scrap that  does not conform to this definition 
and does not contain a t  least 45 percent Protein. 
Special-Purpose Mixed Feeds.-Standards for  special-purpose mixed feeds 
adopted for use in this State are given in Table 1. 
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Table 1. Chemical Standards for Special-Purpose Mixed Feeds 
Minimum Minimum Maximum 1 C4 n 1 g ~ h t  
I-Iorse and hfnlc Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Cow 1:ecd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy (,ow Iintion (15% Iblinirnurn Fiber) . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Ioe ITced o r  I3ation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pi; Feed or Rat ion .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Scratch F c c d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Intermc~fiate Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3roilcr \ l a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3roiler 1211-Llash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick SLnrting AZash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting All-\lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growinghlash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growing ,lAll-lIash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting ant1 Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting and tiro\ving i211-Alash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ida>-ing 1lasl1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idayint! .\ll-Llash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry ITnttening M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Turlicy Starting l l a s l i .  
Turlic.y tirolving AI:lsl~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . I urltey Starting ant1 t irowing h lnsh .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turicey Laying Llnsh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 -  I rlrl;eg Laying .Ill->lash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS 
I Results of some of the work on the cooperative research projects are 
presented on the following pages. They include the carotene in alfalfa 
meals and other feeds; salt and calcium carbonate in mixed feeds; -the 
hardness of cottonseed cake and pellets; and saitlples tested f o r  poisons or 
other harmful substances. 
I Allotments of funds of the Division of Feed Control Service for  research 
I 
1 projects to assist in proper and adequate administration of the Texas Feed 
Law have been made to the following divisions of the Texas Agricultural 
Esperiment Station: 
Division of Veterinary Science 
Testin.? Manufactured Feed San~ples for  Poisons or Other Harmful 
Substances 
Poultry Disease Investigation 
Livestock Losses on Wheat and Other Pastures with Special Reference 
to Grass-tetany 
vision of Farm and Rancl~ Economics in Cooperation with Substation 
No. 20 
Land Use Adjustment in the West Cross Timbers Region 
The Effect of Practices Followed by Producers, Buyers, Distributors, 
and Consumers upon Market Returns to  Turkey Producers 
vision of Chemistry 
Chemical Analyses and Investigations of Commercial Feeds 
Vitamins in Commercial Feeds 
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ngineeri~ 
rghum, I 
-2-- :- , 
Division ultural E lg
The Dr Grain So Iay, and Other Farm Crops 
Divi'sion or ualry Husbarlury 111 Cooperation with the Department 
Dairy Husbandry, A. & M. College 
High Versus Low Protein Rations for  Lactating Dairy Cows 
Main Station /Farm 
Pasture Development and Utilization in the Brazos Valley 
Division of Agronomy 
Hybrid Corn Investigations , 
Division of Swine Husbandry 
A Study of Amino Acids in Cottonseed and Cottonssed Meal 
Division of Poultry Husbandry 
Quality in Turkeys as  Affected by Nutrition, Environment and Breedin 
Protein Requirements for  Chick Rations 
Pullet Development Rations, Particularly as  Differentiated from Brc 
er  Rations 
The Factors in Feeds of Animal Origin Affecting the Stability . 
Carotene 
ESTIMATED TONNAGE OF FEEDlNG STUFFS SOLD IN TEXAS 
1906-1946 
Table 2 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly d u ~  
the past 40 years as  computed from the sale of tax tags, assuming I 
all the tags sold during the period covered by this report are used fl 
feeds sold during that  period. I t  is impossible to give complete data ( 
the number of tons of the various classes of feeds sold for  consumptic 
in Texas, owing to the fact  that  some manufacturers purchase blank t: 
tags and a re  not required to report the various classes of feed upon which 
these tags are used. The figures given in this table represent only the 
tonnage of commercial feeding stuffs regulated by the Texas Feed Law 
and do not include whole grains or  feed ingredients brought into the State 
for  use in the manufacture of mixed feeds. 
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Table 2 . 1:stimated Tonnage of Feeding Stuffs Sold in Texas.  1906-1946 
Years 
I fsc 
I ha;  
I 
I F i y  
shc 
VIOLATIONS 
Forty-nine State cases were developed during the year against manu- 
'acturers and distributors selling feed in violation of one or  more pro- 
risions of the Texas Feed Law . Twenty-seven of these cases resulted in 
=onvictions. and fines were paid; 12 cases were dismissed; and ten a re  
.ending . Of the convictions secured 19 were fo r  selling feed deficie~t  in  
otejn; 3 for  selling adulterated feed; 3 for  selling untagged feed; 1 f o r  
ling non-registered feed; and 1 -&as for  selling feed containing a n  excess 
urea . 
Nuxnerous complaints. often accolnpanied by samples. were received 
)In purchasers of feed throughout the State  . These complaints were 
sed mainly upon the poor quality of feed purchased on the market. 
ve hundred and sixty of these con?plaints were investigated . Results 
~w tha t  most of them were justified . I 
I Five hundred and three minor violations were corrected by inspectors 
this Division and through .correspondence. without court action . These 
nplaints were based on untagged feed. improperly labeled feed. short 
weight. and other irregularities . 
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Interstate Shipments.-In addition to  State cases developed, eight conl- 
plaints were forwarded to  the U. S. Food and Drug Administration, 
alleging shipment of violative feed in interstate traffic. These cases a r e  
now pending. One case previously filed was terminated by conviction and 
payment of fine. Preparation of complaints concerning interstate ship- 
ments of feed is based upon cooperative authority granted by the U. S. 
Food and Drug Administration, whereby this Division inspects and draws 
samples of suspected lots of feed, which a re  analyzed by the State Chemj 
Documents and reports are prepared and forwarded to  the Administrati 
for  review and appropriate action. 
Poisonous Feeds.-This year the Division has made three investigations 
of complaints by feeders, alleging the presence of poisons in  feed. These 
complain,ts were investigated by inspectors on the purchasers' premises; 
one sample of poultry feed was fed to  chickens of proper age under the 
direction of R. M. Sherwood, Chief, Division of Poultry Husbandry; wit1 
negative resnlts. One sample of stock'feed and one sample of poultry feel 
were fed to  proper animals under the direction of Dr. H. Schmidt, Chiel 
Division of Veterinary Science. Both tests were positive. One conta ine~  
an  excess of urea, the other contained arsenic. 
Shipments Withdrawn From SaIe.-All dealers a r e  advised to  withhold 
froni sale lots of feed which are untagged and which do not conform to  
the requirements of the Texas Feed Law, until such time when they can 
legally sold. The dealer is directly responsible if feed in his possess. 
fails to  meet the requirements of the  law. The dealer should voluntar 
withdraw from sale all untagged shipments and those which he knows . 
has good reason, to  believe a re  adulterated or  misbranded, and then writ 
to the Division of Feed Control Service fo r  instructions. 
Lots or  parcels of untagged feeding stuff found by the  inspectors wer 
required to  be labeled with tags furnished by the manufacturers. Im- 
properly labeled lots were relabeled with official tags properly printed, 
or  with tags showing guaranties t ha t  could be maintained; and, in still 
other cases, shipments were returned to  the manufacturer. 
Table 3 shows the summary of the  lots of feed voluntarily withdrawn 
from sale during the fiscal year ending August 31, 1946, and gives the 
Table 3. Shipments  Withdrawn f rom Sale. 1945-46 
* 
- 
No. of 
shipments 
withdrawn 
from sale 
463 
7 
11 
1 
2 
2 
4 
7 
6 
503 
No. of 
manufac- 
turers rep- 
rcsentctl 
21 8 
7 
4 
1 
2 
1 
3 
7 
4 
247 
Reasons for withdrawal from sale 
Not  tagged. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wrongtaqsat tached . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Incorrectly printed tags a t tached. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Yot  reqistertd and not taqqed. .  
Short ;wight. . . . . . . . . .  : :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Obsolete t ags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blank tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Defaced tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tags of wrong denomination attached..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amount 
in 
violation, 
tons 
3,034.40 
.r)4 . 2.5 
18.25 
I .25 
35 .OO 
9 .j 
2.1: 70 
10.25 
11.50 
3,188.25 
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number of shipments withdrawn. the number of tons shipped in violation 
of the law. and the special reason for  their withdrawal from sale . It also 
shows the number of manufacturers violating . The amount withdrawn 
from sale was about one-tenth of one percent of the estimated tonnage 
-sold during the year . These records indicate tha t  fewer lots of violative 
feed were found on the market than during any of the past few years . 
It also shows fewer manufacturers shipped untagged or improperly labeled 
feed as compared to records of recent years . 
AVERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ANALYZED 
Table 4 shows the average composition of many feeding stuffs analyzed 
during the past year . The analyses of mixed and of proprietary feeds are  
t t  included in this table . 
3 
Table 4  . Average Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Year 1945-1946 
Alfalfa Leaf Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .02  
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.18 
Alfalfa Stem Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.19 
Barley, \\'hole (Chopped. Ground. etc.) .... 10 .83  
lilood Rqeal. 807, Pro te~n  . . . . . . . . . . . . . . .  71.40 
I3one !Weal. 259, Protein Feeding Raw . . . .  27.05 
Hone Meal. Steamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.11 
Brewers' Ilricd Grams . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.82 
Iiutterrnill;. Ilriecl ((Feeding) . . . . . . . . . . . . . .  33.63 
*Citrus I'ulp. I l r ~ c d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .12  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop 9 . 0 2  
Corn Chop \Irlth FIusk. Ea r  . . . . . . . . . . . . . .  8 .48  
. Corn AIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5) 68 
Cottonseed Calcc. Cubes. etc.. 43% Protein . 42.36 
. Cottonscetl RIeal 43% Protein . . . . . . . . . .  41 98 
Cottonseetl Cali?: Cubes. etc.. 41 % Protein . 41.49 
Cottonseed Rilenl. 41 C/;7 Protein . . . . . . . . . . .  40.54 
Cottonseed Feed. 41 . 127, Protein. Ground . 41 . 20 
.... Cottonseed I7eerl. 36V0 Prote~n.  Ground 36.12 
Cottonseed. 28'70 Protein. Whole-Pressed . . 28.46 
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.53 
L~nsced AIeal 37'7 Protein . . . . . . . . . . . . . .  36 . $14 
1, lnsecd ~ l c a l '  72~ '  Protein . . . . . . . . . . . . . . .  35.30 
Aleat and 130;; Sd0raps. 55 % Protein . . . . . .  52.81 
,\feat ancl I3one Scraps. 507, Protein . . . . . .  51.15 
Meat and Hone Scraps. 485; Protein . . . . . .  47.72 
1 [eat and lionc Scraps 45(, h Protein . . . . .  47.06 
1Ieat and lione  craps: 405% Protein . . . . . .  37.24 
,\ 1110 1 Icad Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .90  
Oats. \Yholc (Ground. Chopped. etc.) . . . . . .  11.14 
Peanut hIea1. 4sCo Protein . . . . . . . . . . . . . . .  44.42 
Peanut Areal. 4.3"; I'roteln . . . . . . . . . . . . .  42.37 
Soyl~ean 011 Meal. 4.tch I'rotein . . . . . . . . . . .  46.00 
So\-lwan 011 Cake. l-'cll,cts. 41(,& Protein . . . .  44.23 
. Soybean 0 1 1  hleal. 41 I 'rotc~n . . . . . . . . . . .  4 2- 63 
. .  . Soy}, can hill1 I:crd .'?. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 75 
Spelt. Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.90 
'I anlcage. 60 C', Protein Diqester . . . . . . . . . .  60.47 
. . 1 anlcaee \171th lione. 45C0 Protein Diqester . 47 . 34 
. . I anlrage W ~ t h  ISone. 40 56 Protein Feeding. 38.10 
IVheat Hran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.50 
Wheat IJran and Scrceninqs . . . . . . . . . . . . . .  15.76 
\Vhcat I%rown Shorts and Screenings . . . . . .  14.90 
1iTheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.04 
Wheat Grav Shorts and Screenings . . . . . . . .  15.81 
1ITlieat. Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.88 
IYhcy. Driccl Cheese (Feeding) ............ 12.51 
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CAROTENE IN FEEDS 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A as  suc 
which occurs a s  a colorless compound in fish oils, by carotene, wl 
occurs a s  a yellow compound in alfalfa products and other green fec 
or by cryptoxanthin and carotene, which occur in yellow corn. The w 
important sources of vitamin A potency are carotene in green cola 
feeds and cryptoxanthin and carotene in, yellow corn. To the feeder of 
livestock, a vitamin A deficiency means less gain in weight per pound of 
feed, more sick animals, greater mortality, and a lower grade of finished 
product. Dairy cattle, sheep, and beef cattle secure most of their needed 
carotene from green plants or roughages, but poultry and hogs, if they 
do not have access to green feed, are dependent for carotene upon the 
feed furnished them. It is important, therefore, t o  know what commercial 
feeds are high in carotene and what feeds are defiaient. During the p e t  
year the carotene content of a few alfalfa products on the Texas ma1 
was determined. Results are shown in Table 5. 
Table 5. Carotene in Feeds 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Parts pu 
caroten~ 
per millit 
Blanton Grain Company 
Carrollton. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal 
Boyer Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses. 
Brazos Valley Dehydrating Company 
Hearne. Texas 
Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cain, A. M. and Company 
Mercedes, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Amco Brand 20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
iich 
eds, 
lost 
bred 
Caro-Green Laboratories I 
Kansas City. Missouri 
Caro-Green Dehydrated Alfalfa Leaf Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 83 .0  
Caro-Green Dehydrated Alfalfa Leaf Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15-1.0 
Delta Milling Company 
Los Angeles, California 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Evergreen Brand Alfalfa Stem Meal. 
~ v e G r e e n  Brand Alfalfa Stem Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denver Alfalfa Milling & Products Company, The 
Lamar, Colorado 
AlfalfaI\/leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfahleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AlfalfaAjleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AlfnlfaLeaf Meal 
lZlfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................ Alfalfa Stem hleal.. 
Alfalfa Stem &leal.. ................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20y0 Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. 
.............................. 2070 Protein Dehydrated Alfalfa Meal..  
Dungan Grain & Feeds Company 
McKinney. Texas 
....................................................... AlfalfaPvIeal 
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Table 5. Carotene in Feed-Continued 
Par ts  pure 
carotene 
per million 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
-reat West Grain & Seed Company 
Fort Worth. Texas 
AlfalfaMenl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 Protein IJehydrated Alfalfa Mea l . .  17 
Horl 
A1 
we-. 
ton. Hal C. 
Greenville. Texas 
falfaMea1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
snaugh Feed Mills 
Dallas. Texas 
falfa hleal and Cane Molasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tin Lane Company 
Vernon. Texas 
falfa hleal and hlolasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mur 
A1 
Peca 
tden Feed Mills 
Fort Worth. Texas 
falfa Meal and Cane Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1s Valley Alfalfa Mill Company 
Chandler, Arizona 
falfa LIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Ivct h a n d  Alfalfa Meal..  
:lvet Brand Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ian Grain Company 
Wichita Falls, Texas 
rcle l3ar Alfalfa  meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pitrr 
Grande Milling Company, Ltd. 
Clint, Texas 
g River Brand Suncured Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.,e-Us Feed Mills 
Ft. Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serv-Us .\lfalfa iLIcal 
brvice Feed Mills 
Grapevine. Texas 
Alfalfa LIeal and Cane Molasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
falfa hleal and Cane Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  A1 
Suga 
I n  
Voll. 
lrland Industries. The  , 
Sugarland, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  lperial hlxrite h a n d  Alfalfa Meal . .  
?y Vitamins, Inc. 
McAllen, Texas 
tlley Brand Dehydrated 17% Protein Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. m e , .  
1': 
Vern 
D c 
Ion Farmers Cooperative Alfalfa Mill 
Vernon. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :hydrated Alfalfa Meal 
....................................... :hydrated Alfalfa Leaf Meal. 
HARDNESS OF COTTONSEED CAKE AND PELLETS 
T 
beel 
Ten 
ic  r 
'he force required to crush cottonseed cake between flat surfaces has 
n adopted as the best method for testing cake to ascertain its hardness. 
~tatively, cracked cake with a crushing strength of 400 pounds or less 
lassed as soft; cake with a crushing strength of 401 to 1,500 pounds is 
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classed a s  medium hard; cake with a crushing strength of 1,501 t o  2 
pounds is classed a s  ha'rd, and tha t  with a crushing strength of over 2 
pounds is classed as  very hard. This classification refers to  the cotton: 
cake, cubes, and pellets a s  sold fo r  feeding purposes. Texas Agricultul 
Experiment Station Bulletin No. 534-Factors Which May Affect the Hax 
ness of Cottonseed Cake-contains descriptions of the methods employ 
in testing the hardness of cottonseed cake and pellets. During the pa 
fiscal year  28 samples have been tested for  hardness. Results appear in 
Table 6. 
Table 6. Hardness of Cottonseed Cake and Pellets 
,500 
'$00 
seed 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Alamo Cotton Oil Mill. San Antonio, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43'2 Protein Cottonseed Cake. .  . . . . . .  
Chickasha Cotton Oil Company, Chickasha. Oklahoma. 
Chickasha Quality Brand 437, l'rotein Cottonseed Cake.  . . . . .  
Chillicothe Cotton Oil Company, Chilliothe. Texas. 
43  7, Protcin Cottonseetl Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company, Cuero. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, Protein Cracked Cottonseccl Cake. 
El Paso Cotton Industries. Inc., El Paso, Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Pellets. .  . . . . . . . . . .  
Farmers Cooperative Oil Mill, El Paso. Texas. 
43(/o Protein Cottonsecd Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cottonseed Oil Mills, Granger, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, Protein Cottonseed Cake. 
Fort Worth Cotton Oil Mill, Fort Worth. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 Yo Protein Cottonsced Cake. 
Gainesville Oil Mill, Gainesrille, Texas. 
Cotton Uloorn Branct 43:; Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . .  
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company, Gilmer. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseetl Pellets. 
Greenville Cotton Oil Company. Greenville, Texas. 
Red Rooster Brand 435% I'rotein Cracked Cottonseed Cake..  . .  
[ouston Cotton Oil Mill. Houston, Texas. 
. .  Cotton I3loom Brand 437, Protein Craclied Cottonsec;~ Cake. 
he Kimbell Oil Mill. Sherman. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 5% Protein Cottonsced Cake. 
avaca Oil Company, Hallettsville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cracked Cottonseed Cake. 
ubbock Cotton Oil Company. Lubbock, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Lucko Brand 437, Protein Cottonseed I'ellets.. . .i. 
re-Tex Co-Operative Oil Mill, Wolfe City. Texas. 
. . . . . .  Ne-Tex Brand 43% Protein Cracked Cottonseed Cake. .  
Planters Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Golden Iiule Brand 435; Protein Cottonseed Cake..  .......... 
Producers Cooperative Mill, Midlothian, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4370 Protein Cracked Cottonseed Cake. 
tnanah Cotton Oil Company, Quanah, Texas. 
43% Protein Cottonseed Pellets.. .......................... 
Crushing strength, lbs., 
and 
classification 
1905-1 Iard 
132-Soft 
678-3Ieclium Hard 
2225-1 Iard 
8.29-34edium I-Iard 
3068-Very I Iard 
250-Soft 
1482-~Icdium IIard 
1103-hlcdium Hard 
1580-Hard 
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Table 6. Hardness  of Cottonseed Cake and Pellet-Continued 
k 
RESULTS O F  ANALYSES 
Name and address of manufacturer or importer. 
13rand name. 
Rio Grande Valley Cotton Oil Company, Clint. Texas. 
43 C.'o Protein Cottonsccd Cakc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rule Cotton Oil Mill, Rule. Texas. 
Chuck \\'agon 13rand 113% Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufncturing Company, Sealy, Texas. 
13T0 Pro te~n  h ut-SIZC Cottonscccl Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. Corpus Christi. Texas. 
.1-l1; Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. Victoria, Texas. 
Yello ]<rand 41 7; P r o t c ~ n  Cottonseed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union ,Oil Mills. Hubbard, Texas. 
13 Protein Cracltctl Cottonseed Cake. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco Cotton Oil Mill. Waco. Texas. 
Cotton Bloom 13raml 43y0 Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . .  
Weimar Oil Mill. Inc., Weimar, Texas. 
43'; l'rotcin Cottonscrci Calie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co.. Abilene. Texas. 
Paynlaster J3rancl 435; Pro te~n  Cottonseed Pellets.. . . . . . . . . . . .  
Tables 7 and 8 contain detailed reports on the results of analyses of 
feeds inspected during the fiscal year ended August 31, 1946. In  these 
tables will be found the analyses of all official samples taken by inspectors 
of this Division together with the analyses of samples of feed sent in by 
manufacturers during the year. A careful study of the information con- 
tainecl in these tables will enable purchasers of feeding stuffs to make 
selections on the basis of quality. 
The footnotes a t  the bottom of the pages refer to. discrepancies between 
purported contents of feed and actual findings. These are important to a 
thorough understanding of the value of each feed, which is not always 
refiected by the chemical analyses alone. 
Crushing strength, Ibs.. 
and 
class~tication 
- 
1050-hIedium Jjard 
185-Soft 
1376-ILIedium IIard 
1548 Hard 
88-Soft 
1846-Hard 
1835-Hard 
811-llediun IIard 
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Table 7. Guaranteed Compositions and Analyses of Mineral Feeds, September 1. 1945. to August 31, 1946 
(The guaranties are  ~ r i n t e d  in italics following brand names.) 
Name  and address of manufacturer or - 
importer. Brand name. 
Crude 
protein 
Ada Milling Company 
Ada, Oklahoma 
Evergreen Brand Mineral Mixture .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Feed Mills 
Dallas. Texas, and Branches 
Texo 1670 r ro t c in  Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clem Mill & Gin Company 
Malvern, Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No.  17 Stock I7eed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No.  21 Mix Feed .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated Chemical Industries, Inc. 
Southern T)ivision 
Houston, Texas 
Texas Lone Star 25' Protein New Process 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stca~net l  Bone AIeal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Converted Rice 
EIouston. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice I<ran and 1,imestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crude 
fa t  
.- 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
3.00 
3 . 8 4  
3.79 
3 .63  
3 . 3 2  
3 .97  
Percent 
---- 
Nitro- 
Crude gen-free hlois- Crude Calcium 
fiber extract ture  ash (Ca) 
- - 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to August 31, 1946 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
egend. The italicized super-letters in this table indicate the following: a, Not tagged, but 
I furnished. Amount in stock removed from sale until tagged; b. Misbranded. Amount 
tock removed from sale and relabeled; c, Refund paid; d, Sampled before registration ; 
tegistration adjusted ; f, Obsolete tags attached; g, Tags not printed according to regis- 
nation ; h, Deficient in lime carrier. (Limestone, Oyster Shell, etc.) ; i, Deficient in salt  ; 
Excess of lime carrier; k, Excess of salt. 
Ada 
S1 
b,  c, d ,  e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:ern meal found, not claimed. 
n pellet form. 
Iried citrus pulp claimed, not found. Ground peas found, not cl 
;rain sorghum meal found, not claimed. 
:ottonseed meal found. not claimed. 
- me and address of manufacturer or importer. 
13rand name. 
. A. A. Alfalfa Milling Company 
Carlsbad. N e w  Mexico 
Dehydrated Alfalfa Leaf Nleal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cme Flour Mills Co. 
Oklahoma City. Oklahoma 
'heat I3ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milling Company 
Ada, Oklahoma 
hortstop I3rand Iiice I-Iulls and Wheat Low- 
Grade Feed 1;lour.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hortstop h a n d  Rice EIulls, Wheat Low- 
Grade Fecd Flour and IVheat Bran.  . . . . . . . .  
12nalys1sb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ingo All-?clash Laying Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ull-0-Lasses Rrand Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . .  
12nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ood-h1iik I3rand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ich-llilli Jkand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southw~estern Brand Range Feed Cubes. . . . . . .  
iiflalysi s" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Topmost Brand 37y0 Protein Supplement for 
IIogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysishia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winner Urand Horse and Mule Feed . .  . . . . . . . .  
12nalvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vergreen ]<rand Chick Starter Mash . .  . . . . . . .  j\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vergreen Iirnnd Chick Starter Pellets. . . . . . . .  
d\nalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vergrcen 13rand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vergrecn Ijrand Laying Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
h n a l y s l s b ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalvsisn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vergreeh 13rand All-hlash Laying Pellets.. . . .  
~inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vercrren l5rand 15% Protein Peed. . . . . . . . . .  
Analysisb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ude 
;h 
Percent 
--_I____-- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cr 
pro- tein 1 a t  
f i e  1 ;  r e  1 a: 
20.00 
19.85  
15.00 
16.37 
8.00 
8.40 
8.50 
7 . 8 0  
8 . 0 0  
15.00 
16.40 
9.00 
6 . 5 6  
16.00 
1 5 . 8 4  
20.00 
19.79  
13.50 
15.30 
37.00 
3 2 . 5 2  
10.00 
11.25 
19.00 
1 7 . 6 5  
19.00 
1 7 . 0 0  
18.00 
1 7 . 0 2  
18.00 
1 5 . 3 4  
1 5 . 1 5  
1 5 . 1 0  
1 5 . 5 0  
15.00 
15.28 
15.00 
15.85, 
2..50 
3.10 
3.00 
4.06 
1 .OO 
1.35 
1 .50  
1 . 4 2  
1.70 
.3.50 
3.83 
1 .50  
1 . 3 0  
3.00 
4.34 
3.50 
4.35 
2.50 
2.59 
4.80 
5.07 
2.00 
3.07 
4.00 
3 . 8 9  
4.00 
3 . 6 2  
4.00- 
3 . 8 6  
4.00 
4.28 
3 . 9 9  
3 . 6 7  
3.93 
3.50  
3.93 
3.50 
3.79 
18.00 
2 1 . 9 0  
10.00 
9.94 
19.00 
14.08 
21 .OO 
2 5 . 1 8  
20.32 
7.50 
5.23 
26.00 
22.80 
15.00 
12.56 
9 .OO 
1 0 . 9 2  
18.50 
9.98 
5.50 
5.37 
15.00 
1 5 . 6 2  
/ .00 
5 .95  
7.00 
6.55 
8.00 
7.30 
8.00 
7.42 
W 70 
6.46 
6.38 
8 .00  
6.70 
8.00 
6.82 
. . . . . . . . . . . .  
13.06 
. . . . . . . . . . . .  
6.48 
. . . . . .  
9.02 
. . . . . . . . . . . .  
11.98 
13.33 
. . . . . . . . . . . .  
4.56 
13.96 
. . . . . . . . . . . .  
6.29 
. . . . . . . . . . . .  
7.33 
6.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.54 
. . . . . . . . . . . .  
5.43 
. . . . . . . . . . . .  
6.22 
. . . . . . . . . . . .  
6.14 
9.95 
5.20 
5.88 
4.54 
4.77 
5.99 
. . . . . . . . . . . .  
6.25 
40.00 
3 7 . 4 9  
50.00 
51.74 
50.00 
56.10 
49.50 
4 3 . 2 0  
4 6 . 9 7  
48.00 
58.13 
35.00 
43.84 
46.00 
50.34 
43.50 
46.96 
43.00 
53.84 
23.50 
36.93 
5.7.00 
5 2 . 5 2  
48.00 
54.64 
48.00 
55.13 
50.00 
49.94  
50.00 
56.18 
57.24 
57.83 
57.30 
50.00 
56.10 
50.00 
55.69 
4.60 
11.41 
. .  d . .  
11.05 
10.42 
9.68 
11.85 
. . . . . . . . . . . .  
11.54 
10.63 
10.65 
. . . . . . . . . . . .  
11.80 
9.57 
12.11 
11.65 
11.56 
. . . . . . . . . . . .  
11.93 
. . . . . . . . . . . .  
11.58 
11.04 
12.40 
12.12 
. . . . . . . . . . . .  
12.00 
11.60 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I ' 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Percent 
I - 1 -  1- 1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I fat I fiber 1 gee turc  / ash. 
tein 
Alice Cotton Oil Company 
Alice. Texas-Continued 
18% Protein Dairy Ration-Continued 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alva Roller Mills 
Alva. Oklahoma 
\\'heat Iiran ancl Screenings. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . .  
nerican Flours. Inc. 
Newton, Kansas 
. .  American Hluc T g  Feed. 
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . .  
Ancl 
IV 
\v 
nerican Rice Growers Cooperative Association 
(Milling Department) 
Houston. Texas 
Rice ]<ran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  
I \na l~s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hor Mills 
Waco. Texas  
aco 13rand IIog Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalgsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aco I3rand 20% Protein Laying Mash . .  . . . . .  
Analysis h l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K. lirand 10yO Protein Supplenlent for Hogs 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco I3ra;d 210, Protein Dairy Feed . .  . . . . . .  . I  
L2nalgsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\17aco 13rand 157, Protein Laying All-Mash . . . .  
Analysis 813.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IVaco 13rand All-Mash Starter-Grower. . . . . . . .  
Analysis h 1 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
~derson.  Clayton & Co. 
Houston. Texas 
4370 Protein Cottonseed hIeal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tdy's Feed Store  
Pilot Point. Texas  
Andy's Sweet Uairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Angelo Feed 8z Grain Company 
San Angelo, Texas 
Angclo Ilniry 1;eeci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisl4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowrnix Laying Rlash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix IIog Feed B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix 18% Protein Dairy Feed E . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cllowrnix All-Mash Growing Ration K . .  . . . . . .  
' Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, b,  c, d, e,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
)Peanut meal found, not claimed. 
lcottonseed meal found, not claimed. 
!Grain sorghum meal found, not claimed. 
3Ear corn chop with husk claimed, not found. Grain sorghum heads and stems found, not 
claimed. 
' ' lfalfa meal found, not claimed. 
me carrier found, not claimed. 
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I tein I I ( ext rac t  I I 
S a m e  and address of manufacturer or importer. 
Urand name. 
~rcher-Daniels-Midland Company 
Minneapolis, Minnesota, and Branches 
.Archer Brand 41 yo Protein Solvent I'rocess 
Soybean Oil Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Quality 41Yo Protein Solvent Process 
Soybean Oil Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer 13rand 44Yo Protein Solvent Process 
Soybean Oil Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Quality 44y0 Protein Solvent Process 
Sovbean Oil Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
-- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- / f a t  I fiber l g e n - f r d  ture 1 Crude ash 
Ana lys i s~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Brand 32Y0 Protein Old Process Lin- 
seed Oil >leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 72 I'rotein Brown Sovbean Mill Feed.  . . . . . .  . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lrcher Gra in  Company, Inc. 
Houston, Texas  
Centennial Brand Laying h la sh .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut IIulls, Screenings, Alfalfa Stem Mcal, 
Flax I'lant Sy-Procluct, R.lolasses, Corn 
Chop, IbIilo hlill Feed and Salt.  . . . . . . . . . . . .  
Analysis'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,XXX Dairy Feed.  
Analysisj " 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's X X X  Master Brand Chicken Fatner . 
Analysis 0 1 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's X X X  Broiler Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 . 
Archer's X,YX Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 
.4nalysisfj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 
Archer's X X X  Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  IS. 
iZnalvsis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 
Archer's x X X  Starter M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . .  21. 
Analysisfh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 
Lrkansas City Flour Mills 
Arkansas City. Kansas  
Wheat Bran ant1 Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A-1 Hrana 16% Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ark Brand 24C0 Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
.ha1 ysis hl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i r m o  Feed Company 
Lock hart, Texas  
i4rn~o Rrand I ,aying hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~?!' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armo Brand Starter Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h ~ 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h, c, d, e,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
16Sovbean oil meal found, no t  claimed. 
l i so ibean  oil meal and rolled whole barley found, not claimed. 
1,kMeat and bone scraps claimed, nut found. Grain sorghum meal found. not claimed. 
lnSoybean oil meal claimed, not  found. 
ZoRice bran  found, not claimed. 
-1Rice bran, grain sorghum meal and soybean oil meal found, not claimed. 
19.00 
18.09 
I S .  00 
19.10 
3.50 
5.61 
3.50 
5 .73  
7.00 
6 . 3 6  
7.  .iO 
7.89 
49.00 
.4!). 1 9  
: X I .  5 0  
48 82 
. . . . .  
9 . 9 8  
. . . . . . . . . . .  
10.35 
....,- 
10.11 
8.05 
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Armo Feed Company 
Lockhart. 'I'exas-Continued 
no Urand Rrectler Rlash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsls 12" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~3 
no l3rand Growing 3 l a sh .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nalysls", . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
me and address of manufacturer or'importer. 
Urancl name. 
Armo 
so: 
Arr 
Percent 
-------- 
Crude Crude Crude Nitro- hfois- Crude 
pro- 1 f a t  1 f i k r  Dn-free u r e  1 ash 
tein extract 
ur and  Company 
Chicaeo. Illinois, and Branches 
% I'rolc\irl I%lood Alcal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nour's 50% I'rotein b lea t  and Bonc Sc rap . .  
Xnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalys~s". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis C ~ G .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anat ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arr 
A 
Arr 
Tex 
Spe 
.Zrr 
Arr 
Arr 
I rr 
ow Mills. Inc. 
I-Iouston, 'I'exas. and Branches 
.mow lCil,b I'rotcin Dairy ITeed.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis h ? 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis28. 
ow IS(;; L'rotcin 1)airy F e e d . .  . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis ~ 2 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys isf~" .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oar IIog Feeti . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.lnatysis e:i1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ow 1 Log Fectl . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis jx:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:an S s c ~ t  Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis3a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cia1 I (if b Protein Cow Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis h13.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
olv Hroiler Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d : : ' ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ow Start-To-Finish Broiler F e e d . .  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ow I<gg. Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11nalys1s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...ow Gro-Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf 1 ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rrow All-i\I:lsh Grower..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysis:'Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.rrow Sl)ecial Laying M a s h .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
;Inalysis c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nnlysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c,  d ,  c,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
nseed meal and rice bran found, not claimed. 
-.. , . ,ce hran, grain sorahum meal and soybean oil meal found, not claimed. 
-4Linsecd meal found, not claimed. 
2.iE\ccssive stomach content. 
2liEscessive stomach content and blood flour. 
L'iCotionseed meal claimed, not found. Dried citrus pulp found. not  claimed. 
2<Cottonseed meal claimed, not found. 
2"Cnttonseed meal claimed, not found. Rice bran  found, not claimed. 
Cottonseed meal claimed, not  found. Rice bran  and c i t n  i bone meal found, not 
claimed. 
Fish meal and meat and bone scraps claimed, not  fonnd 
Dried whey found, not claimed. 
Peanut meal and peanut hulls fonnd, not claimed. 
Alfalfa meal found, not claimed. 
Illegal t ag  for  Arrow Rroiler Mash attached. 
Brewers' dried yeast found, not claimed. 
1s pulp anc 
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I 
Name and address of manufacturer or importer. 
I3rand name. 
Percent 
I l l - I I -  
extract 
Arrow Mills, Ine. 
Houston. Texas, and  Branches-Cont'd 
Arrow 'l'urltey Gro-Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 'Turkey S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Athens Oil Mill 
Athens, Texas  
41 yo Protein S o y ~ x n n  Oil Cake . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey ]<rand 2401, Protein Dairy Feed . .  . . . . . .  
~lnalysisa;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlanta Flour and Feed Company 
Atlanta, Texas  
16.50';  Protein Xlixed Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'3D. ; 
Atlanta Grocer Company 
Atlanta, Texas 
Comet  ]%rand 1Iog Peed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Auge Packing Company, Ed. 
S a n  Antonio. Texas  
50% Protein h lea t  and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
h n a l y s ~ s  c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers & Son, Ray C. 
Slaton. Texas 
. . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Chick Star ter .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj:j!J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Brand Sweet Feed . .  . . . . . . . . .  
Anal~rsis h ~ 1 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Rnalysls40 
Analysls k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xycrs Snprcme Brand Growing hlash .  . . . . . . .  
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Erand 18% Protein Egg llIash 
. .
Analysis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis "". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hye r s  Supreme Brand 20% Protein Range 
. . . . . . . . . . . . .  Cubes for Cattle and Sheep. .  
Analvsis h 1 ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. C. A. Onul~lc-Five Brand Eee Mash .  . . I  
. 
Analysis h .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme ~ r & d  30% Protein Supplement 
f o r H o c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Rrand 20y0 Protein Range Feed 
for Cattle and Sheep. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Rrand 9% Protein Sweet Feed .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .50 '  8. ool :?0. 00 . . . . . . . . . . . .  
3.851 i . O ! ;  4 7 .  6 0  10.201 10.28 
a, b,  e ,  d, e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
::?Cottonseed meal found, not claimed. 
::hGround whole oats and cottonseed hulls found, not claimed. 
3rIFish meal found, not claimed. 
40Musty odor. 
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a. b, c,  d, e,  f, g, h ,  i, j, Ir. -See legend a t  the  beninninn of this table. 
41Meat and bone scraps and ground peanut hay claimed, no t  found. Alfalfa meal, cotton- 
seed meal and fish meal found, not claimed. 
+?Peanut hay four.d, not claimed. 
4.?Ground whole oats and cottonseed meal found, not claimed. 
44Lime carrier found, not claimed. 
~ .~Esces s i ve  stomach content. 
S a m e  and address of manufacturer or importer.  
I3rand name. 
Percent  
------ 
Crude Crude  Crude  Nitro- Mois- Crudc  
pro- te in
f a  
f i e  ; r e  1 ash 
Ayers C Son, Ray C. 
Slaton. Texas-Continued 
R. C:. A. Uout~le-Five Urand 18% Prote in  
Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 
~\nalysis h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 5 8  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.07 
Xyers Suprcmc 13rand Poultry Mash  for Grow- 
ing anti Laying 1:loclis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 
.\nalysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.03 
B & F Feed Store  
Stamford, l 'exas 
B fi 1; 1,:lying RIash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 
.\nalysis A - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.29 
13 S: 1: Chick S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 
. \nnlgs~s l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.54 
l3 1: Dairy Fcc:l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 
. \n :~ l~-s is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.70 
Chonmix Gro\ving RIash H .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 0 0 .  
Analysis'?. . 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.62 
Chowmix I lo,? Fccd I,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 
.\nalysisl:~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
g r e l l  Feed Mill 
Creenville. Texas  
ICcen-!3ilt I%rnrid G1-oiifing h l a s h . .  . . . . . . . . . . .  .7.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysisi 1: .  4.36 
Keen-l3ilt I%rand 16% Protein Dairy Rat ion .  . .  3.00 
:\n:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 6 : )  
iley's Feed Store 
12osenherc. Texas 
Red S k ~ r  Ijairy Fcetl .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
~\nalys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.10 
Rice Ilulls, \lolasses, hlf:~lfa Stem hl ra l ,  Cot- 
tonsce:i Alenl. Rice I%rn~i,  Corn Chop, and  
Sall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.20 
+\na ly s i s~3~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.22 
Rcd Star  (;ro\\ing hIasli .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
..\n:$lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.83 
I-ictl S tar  I:gg \Iasll .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.80 
; \na lys is~*,~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii,.l(i 
Red Star  I log and I'ig ITectl . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;). 80 
A.\~l:ilysis~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.0:) 
Ea r  Corn <lio!~ \vit!l I-Iusk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 
~\nalys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.11 
Rctl S tar  IS"; I'rotrin Dairy Feet l . .  . . . . . . . . . .  
-\nnlysisli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . ! ) 8  
.in Peanut Company of Fort Worth. Texas  
Fort Worth. 'l'exas 
Bain 2170 I'rotein l l i s c d  Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 7 4  
. \ ~~a ly s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 4 2  
Bain 20'; I'rotcin Rlised Feed. . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 9 9  
Lngs Feed Mill 
Bangs, Texas  
30% I 'ro~cin Rlcat and Bonc Scraps.  . . . . . . . . .  6.00 
Annlysis4;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.14 
15.00 
1 5 . 4 3  
1 6 . 9 6  
8.00 
6.!!5 
7.50 
4.8') 
6.50 
5.62 
11 .OO 
10.15 
7.00 
3.92 
7.00 
6.31 
7.00 
5.4!r 
17.50 
1 6 . M  
12.00 
9.85 
23.50 
18.54 
5.00 
5 . 9 9  
7 . W  
7 . 4 2  
8.00 
6.93 
10.00 
1 8 . 1 5  
13.50 
11.21 
32.00 
3 8 . 1 3  
31 .50  
32.00 
3 3 . 3 7  
3 .00  
2.95 
42.00 
42.50 
3 9 . 1 2  
51.00 
53.04 
50.00 
-52.62 
52.00 
58.55 
30.00 
51.60 
5 2 . 0 0 . .  
(i2.35 
5(i.00 
58.2.2 
54.00 
5 0 . 8 3  
42.50 
46.46 
4 0 . 0 0 . .  
43.86 
38 .50  
44.38 
4!).00 
23.42 
:)0.00 
4 7 . 5 5  
36.00 
/12.0!) 
( i 5 . 0 0 . .  
64.041 
42. .?0  
-13.7'3 
30.00 
2 0 . 9 5  
2 6 . 5 2  
30.00 
2 4 . 9 6  
0 .00  
2.93 
. . . . . . . . . . . .  
9.70 
10.89 
. . . . . . . . . . . .  
9 .08  
. . . . . . . . . . . .  
9.94 
. . . . . . . . . . . .  
10.91 
. . . . . . . . . . . .  
10.10 
11.62 
. . . . . . . . . . . .  
9.95 
. . . . . . . . . . . .  
11.34 
. . . . . . . . . . . .  
9 .46  
11.65 
12.47 
10.53 
11.36 
10.68 
11.69 
11.03 
9.85 
8.!)!f 
10.62 
7.71 
9.90 
10.31 
7.70 
9.76 
5.71 
7.83 
. . . . . . . . . .  
5.11 
5.25 
8.86 
8.17 
. . . . . . . . . .  
8.99 
. . . . . . . . . . . .  
13.62 
. . . . . . . . . . . .  
7.42 
. . . . . . . . . . . .  
7.68 
. . . . . . . . . . . .  
15.97 
. . . . . . . . . .  
2.14 
. . . . . . . . . . . .  
10.73 
. . . . . . . . . . . .  
4.39 
4.87 
. . . . . . . . . . . .  
4.00 
. . . . . . . . . . . .  
21.4.2 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
I3rancl name. 
Barrett  Feed Company 
Dallas. Texas  
Bnrrett 's  [)airy Rat ion.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bay City Rice Mills, Inc. 
Bay City, Texas  
Rice ];ran Ciontaining 1,irnestone.. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Becker'a Hatchery 
Dallas, Texas  
Beclier's ICarly Hird Brand Broilrr Rlash. . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13eclier's I'arly Bird Brand Growing Rlash . . . .  
Analysis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Becker's I<nrly I3ird Brand 1,aying P l a s h . .  . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beeville Feed R: Seed  ~ o m ~ a l i $  
Beeville, Texas  
Russrll's 2.1'3 l'rotrin Dairy Feed . .  . . . . . . . . .  
Analysis-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leghorn i<rarid Special Laying Mash .  . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russell's hlilliflo Brand Dairy Feed .  . . . . . . . . .  
;\nalysis'b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growing <;rains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bell Hatchery 
Smiley. Texas  
60% Protein Fish Mea l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Berend Rros. Feed Store 
Windthrast .  Texas  
Ground Whole O a t s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley Mills 
Fort Worth. Texas  
Blue Anchor '.5" Egg M a s h . .  . . . . . . . . . . .  . =  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue anchor "5" Egg Mash  Chunkets .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Anchor 16yo Protein Mixed Feed .  . . . . . .  
iinalvsis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj'J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cr 
fa t  t i e  ;:;;rei turc  1 a: ude ;h 
a, b, c,  d,  e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4cGround rice hulls found, not claimed. 
4'iCottonseed meal claimed, not found. Alfalfa meal found, not claimed. 
48Peanut hay claimed, not  found. Linseed meal, alfalfa meal, peanut meal, bone meal and 
ground whole oats found, not claimed. 
4nLinseed meal found, no t  claimed 
.>()Cottonseed meal claimed, not f o u n d  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Percent 
I , I  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud 
pro- 
tein 
Crude 
ash 
Crude 
ra t  1 
Bewley Mills 
Fort  Worth, Texas--Continued 
Blue Anchor 16% Protein Mixed Feed-Cont. 
t2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 1750. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Ii'heat Gray Shorts and Screenings. . . .  
12nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 2b(> Protein Cattle and Sheep Feed 
Chnnkcts..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hn:~lysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 18';; Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . .  
Analysisfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor ligg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2rialysis kasz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor I'ig Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22nchor All-hlash Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 9" .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 'l'urkey Growing Mash Chunkets..  . . . .  
ilnalysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 'l'urkey Breeders Egg All-Mash 
Chunkets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t2nalysi.s h i 5 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley's Emergency Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis hi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bibl 
R 
Company 
Fort Worth, Texas  
. . . . . . .  -ibb s Worthy I3rand 13roiler Maker . .  
A,lnalysis h kzs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bibb's \\'orthy I3rand Egg hplash. . . . . . . . . . . .  
;\nalysiss!;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Spring Cotton Oil Company 
I3ig Spring. Texas  
43 Pro trin Cottonseed h4eal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.3% I'rotein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a.  b ,  c,  d, F, f, g, h ,  i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.i~)Cottonseed meal claimed, not found. 
slcottonseed meal claimed, not found. 
s X o r n  gluten feed found, not claimed. 
ZSGround whole oats and soybean oil meal fonnd, not  claimed. 
ZsGrain sorghum meal found, not claimed. 
:;Grain sorghum meal, flax, mustard and careless weed seed fonnd, not claimed. 
SFLinseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945. 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. l- I Percent 
Bishop Milling Company 
Bishop, Texas 
Velvet Brand 16'lo Protein Dairy Feed.  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand 18% Protein Dairy Feed. .  . . . . . .  
Analgsisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Hig Value Rrand Laying Mash . .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Big ya!ue Brand Laying Mash Pellets. . 
Analyslsj~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brarld 367, Protein Supplement for EIogs 
Analysis h kf58.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis h ~ 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Elevator Corporation, The 
Atchison. Kansas 
\Tallev Laying LIash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysisi j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sijfio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Certified Rrand Egg All-Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Certified Brand Pig Slopper.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Milling Company, The 
Atchison. Kansas 
\\'heat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanket Feed Mill 
Blanket. Texas 
Down-On-The-Farm Brand Laying Mash . .  .... 
Analysis h i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisj9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3 k59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Brand 2070 Protein Egg Mash . .  . . . . .  
, Analyslsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanton Grain Company 
Carrollton, Texas 
Alfalfa Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn hleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Oat Chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisG3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  tein 
f a t  
fie" :j:221 ture  1 a m  
a. b,  c,  d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
ZiLinseed meal found, not claimed. 
SsPeanut meal and dehydrated shrimp meal claimed, not found. Rice bran found, not 
claimed. 
5gCottonseed meal found, not claimed. 
Gopeanut meal found, not claimed. 
GlGrain sornhum meal and cottonseed meal found, not claimed. 
62Corn meal and a large amount of ground whole oats found, not claimed. 
FnGround whole oats, ground whole barley, barley chop and grain sorghum meal found, not 
claimed. 
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Table S. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
t o  August 31. 1946-Continued 
(The  guaranties a r e  printed in 
S a m e  and address of manufacturer o r  importer.  
]<rand name. 
Blnnton Grain Company 
Carrollton, Tex~s-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grountl \ \ .heat. .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIen Sc ra t c l~ .  
1 2 n a l y s i s ~ ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisnG~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a".?.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; \ n n l y s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alnalysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nnco 20' 6 Protein Dairy  Ra t i on .  . . . . . . . . . . .  
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  anco 1 0 '  ;, lJrotcin Dairy  Fecd 
.\nalysis 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\rial>-sis.. . . . . . . . .  .... . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blanco (;ro\ving h lash .  
.\nalysis+i'J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rlanco 1,nying Alasll. 
Xnal\,sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Blanco l'ig ant1 ITog Ra t i on . .  
:\nalvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
crown Egg Rlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis 1 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Rr. Son. J e s s  
Rreckenridge, Texas  
11j)ion lirantl Cow I 'ccd. . . . . . . . . . . . . . . .  
; \~lalysisdi~l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ionnet Mills 
Wichita Palls. Texas, and Branches 
lionnet Chick Growing AIastl.. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..- lionnet 18y0 Protein Dairy  Feed .  . . . . . . . .  
i \ n a l v s i s ~ ~ l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ue I3on;lc:t 2070 Protein Egg M a s h . .  . . . . . . . .  
X n a l v s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ue 13onhct 1 6 ~ 6  Protein Dairy  Fccd . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e l<cc l4',', Protcin 3Iixcd Feed.  . . . . . . . . . . .  
;\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L\nalysis~?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xn:~Lysisi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e 13ec 17.50% Protein Mixed Fccd.  . . . . . . . .  
;\nalysis;l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:lnalysis7~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalvsis'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysisiG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nnlysis7? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, \nalysisaii . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. 1). c ,  r l ,  e ,  f, g, It, i, j, Ir. -See legend at the  
l;-rSunflower seed claimed, not found. Weevils and 
$;,->Milo and sunflower seed claimed, not  found. Barley and oats found, not  claimed. 
~;c:llIilo claimed, not found. Whole barley found, not claimed. 
+;;Sunflower seed claimed, not fonnd. 
+;'Peanut meal fonnd, not claimed. 
1::rFish meal found, not claimed. 
711Not tagged. 
TIPeanut hay found, not claimed. 
I 730nly a trace of cottonseed meal found. Soybean oil meal found, not  claimed. 
;::Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
74Alfalfa meal claimed, not found. Soybean oil meal and peanut meal found, not claimed. 
::Soybean oil meal found, not claimed. 
7f;Snvbean oil meal and peanut meal found, not claimed. 
bean oil meal found, not claimed. Weevils present. 
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- tein
a t  
fiber 1 r e  1 ash 
12.00 
12.00 
10.20 
12.27 
11.47 
I0 .!I2 
11.34 
11.57 
20.00 
20.00 
1 (i .00 
14 .47  
14.25 
16. SO 
17.00 
18.47 
20.00 
18.74 
l l i . 50  
16.25 
20.00 
20.20 
16.00 
14.40 
17.00 
18.19 
18.00 
15.90 
20.00 
20.30 16.2J 
1 6 . i o  
14.00 
1-1.80 
11.65 
12.66 
17.50 
16 .15  
16.47 
18.51 
17.04 
19.20 
16.08 
15 .78  
beginning 
worms present. 
. . . . . . . . . . . .  2.00 3.00 
2.25 
. . . . . . . .  
1.613 
1.8b 
2.07 
4.38 
2.11 
7.89 
7:64 
7.18 
7.34 
7 .57  
9.71 
6.98 
9.34 
4.54 
6.68 
8.95 
8 .92  
7.47 
7.00 
7.21 
6.13 
8 .43  
7.46 
7.79 
7.10 
9.71 
5.83 
8.20 
2.15 
3.00 
2 . 4 1  
1 . 3 6  
2 .14  
2 . 1 7  
2 .07  
3 .  00 
4.52 
2.50 
3.30 
3.13 
3.17 
.7.00 
4.09 
4.30 
4 . 1 3  
3.50 
6.34 
4.00 
4.79 
3.50 
4.68 
.7.50 
4.04 
2.50 
3.05 
3.00 
4.52 
2. 50 
3.58 
2.00 
2.25 
2.25 
2.53 
2.30 
3.16 
2 . 4 3  
3.60 
3 . 3 2  
5.28 
2.31 
2.78 
of 
70.00 
3 . 0 9  
3.00 
2.3.5 
2.71i 
3 .72  
3 . 1 6  
2 .  (i0 
I ( ;  .;ill 
13.21 
1 3 .  50 
11.55 
11.85 
16.94 
8.00 
6.21 
7.00 
7.54 
7.50 
8 .02  
7.00 
8 . 6 5  
11.50 
10.88 
6.00 
5.50 
13.00 
10.70 
8.00 
6.98 
15.00 
15.44 
40.:50 
36.25 
44.15 
45.48 
3:7.00 
34.93 
31 .li4 
33 .16 
34.48 
32.39 
44.82 
52.8:) 
this table. 
$7 .22  13 29 
/ 0 . 0 0 / .  
69.87'  
69.53 
66.88  
66.44 
69.76 
40.00 
12.7\! 
47.00 
50.54 
40.30 
45.58 
48.50 
53.21 
4li.50 
50.13 
52.00 
52.15) 
46.00 
46.46 
5.7.50 
55.82 
54.00 
55.08 
45 .50  
4!4.10 
46.00 
48.63 
46.00 
45.89 
27.50 
27.80 
22.45 
21.84 
29.00 
23.77 
28.70 
25.81 
25.61 
24.46 
21.97 
29.18 
. .  : 
11.42 
13.02 
14.27 
12.52 
11 .S9 
. . . . . . . . . . . .  
11.59 
. . . . . . . .  
12.20 
14.25) 
10.17 
. . . . . . . . . . . .  
10.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.75 
. . . . . . . . . . . .  
10.22 
. . . . . . . . . . . .  
10.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.68 
. . . . . . . . . . . .  
10.51 
. . . . . . . . . . . .  
12.30 
. . . . . . . . . . . .  
10.65 
. . . . . . . . . . . .  
10.87 
. . . . . . . . . . . .  
11 .!)2 
12.29 
11.36 
. . . . . . . . . . . .  
13.50 
13.30 
11.13 
12.45 
8.96 
8.99 
11.17 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to Anguat 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Blue Bonnet Mills 
Wichita Falls, Texas, and BrancheeCont ' d  
Bee Bee 17.50 Proteln Mixed Feed-Cont'd. 
Analysis75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y sis7s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Bonnet Packing Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . .  50% Protein Aleat and Bone Scraps. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blum Warehouse, Robert 
Freaericksburg. Texas 
Blum's Cow Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner Feed Company 
Athens, Texas 
Bonner's Special 18% Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysis h80.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Special 24% Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysisl ksl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Special 5 Brand Egg Mash. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Special 40% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swine 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An a1 y sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Pig and Hog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Special 16% Protein Dairy Ration. . .  
Analysis h 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Borden Company, The 
New York. New York 
Bospro 35y0 Protein Supplement for Cattle 
Rations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boyer Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boyer Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r *  1 a 1 f i e  1 e n - e e l  r e  1 ash 
tein extract 
a, b, c,  d,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
i5Soybean oil meal fsund, not claimed. 
i6Soybean oil meal and peanut meal found, not claimed. 
i son ly  a trace of cottonseed meal found. Soybean oil, meal and peanut meal found, not 
claimed. 
i9Excessive stomach content and blood meal. 
8oRice bran claimed, not found. 
SlKice bran claimed, not found. Soybean oil meal and grain sorghum meal fonnd, not 
claimed. 
S2Cottonseed meal and rice bran fonnd, not claimed. 
S3Distillers7 dried grains, weed seed, flax seed, mustard seed and a trace of molasses fonnd, 
not claimed. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Brenhr 
43 % 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
a, b, c,  d, e, f, g, h, i, j, lc. -See legend a t  the beginning of this table. 
R4Peanut hay claimed, not found. Cottonseed meal and alfalfa meal found, not claimed. 
SaCitrus pulp claimed, not found. Grain sorghum meal found, not claimed. 
ScGround rice hulls found, not claimed. 
Name and address of manufacturer:or importer 
Brand name. 
Bradley Feed Company 
Weatherford, Texas 
Brand Dairy Fcetl No. 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
haw Feed C Seed  
I'etersburg. Texas 
Isha\vYs Big B Growing Mash . .  ... : . . . . . . .  
i\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazos Producers Cooperative Association 
Bryan, Texas 
Co-op Leader Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op 'l'urkey Growing Ration. . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op Special 1Syo Protcin Dairy Fecd . .  . . . . .  
12nalvsis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op hli-b,Tash Broiler Ration. . . . . . . . . . . . . .  
Analysish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op I.;at-.More Brand Hog Feed. .  . . . . . . . . . .  
:\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazos Valley Cotton Oil Company 
UTaco, Texas 
Longhorn grant1 4395 Protein Cottonseed Meal .  
;\nalys~sc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iZnalysis c. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisc..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn I3rand 43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \nalys~s..  
. . . . . . . . . . . . . . .  !horn h a n d  hfixecl Fced. 
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
zhorn Brand 4370 Protein Cottonseed 
bllets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisc . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Inalysisc . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn ]<rand Soyhean Oil Meal and Cotton- 
seed hIcnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazos Valley Dehydrating Co. 
Hearne. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Dehydrated Allalfa Leaf Meal. 
i\nalysisfi\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bredt Feed & Produce Company 
Rockdale, Texas 
Rnr-'l'er lzrand Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . . . .  
Xnal~-sisjks6..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrn Cotton Oil & Manufacturing Company 
Brenham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  I'rotein Cottorisccd Meal. 
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------. 
Crude Crude Crude Nitro- 'Mois- Crude 
pro- 1 f a t  1 fiber 1 ge- f ree  ture  as* 
tein 
16.00 
16.38 
16.00 
19.29 
18.00 
17.99 
20.00 
20.48 
18.00 
17 .11  
18.00 
19.38 
14.00 
14.03 
43.00 
42.38 
39.97 
42.29 
41.67 
42.52 
41.95 
4.7.00 
43.89 
11 .SO 
11.20 
12.30 
43.00 
40.79 
42.18 
41.49 
43.00 
43.72 
20.00 
19.84 
20.00 
22.01 
43.00 
42 .74  
42.40 
12.00 
16 .15  
6.00 
8 . 8 0  
7.00 
5.20 
7.00 
7 .81  
11.00 
8.90 
5.50 
4.98 
4.00 
3.15 
12.00 
11.05 
12.39 
12.68 
12.09 
11.83 
12.37 
12.00 
11.2.5 
38.00 
38 .39  
39.11 
12.00 
11.79 
10.78 
10.75 
9.00 
9 . 2 3  
18.00 
17.98 
6.00 
10.71 
12.00 
10.68 
11.07 
3.50 
4.43 
3.50 
3.88 
3 ..50 
4.25 
3.50 
5.54 
3.00 
4.28 
3.50 
4.86 
3.00 
3.60 
5 .OO 
6.33 
5.52 
5.97 
6.35 
6.37 
5.94 
5.00 
5.71 
. 1 .70  
1.72 
1.70 
5.00 
5.85 
5.30 
5.68 
5 .00  
5.60 
2.50 
3.75 
3.50 
3.75 
5.20 
6.39 
5.90 
. . . . . . . . . . . .  
7.43 
9.68 
. . . . . . . . . . . .  
7.96 
. . . . . . . . . . . .  
9.03 
. . . . . . . . . . . .  
6.43 
. . . . . . . . . . . .  
7.80 
4.73 
5.52 
5.40 
5.70 
5.55 
5.75 
5.53 
5.85 
3.24 
3.01 
5.50 
5.95 
5.63 
5.85 
. . . . . . . . . . . .  
10.50 
. . . . . . . . . . . .  
13.18 
. . . . . . . . . . . .  
6.23 
5.9: 
extract 
46.00 
46.53 
53.00 
49.34 
I 
41 .OO 
52.50 
47.00 
47.32 
49.00 
52.20 
51.50 
52.67 
61.00 
61.31 
23 .OO 
26.95 
28.94 
25.81 
26.67 
25.76 
25.66 
23.00 
25.45 
36.00 
35.31 
32 .86  
23.00 
25.97 
26.74 
25.12 
25.00 
26.30 
40.00 
38.19 
48.00 
40.73 
25 .OO 
26.21 
26.82 
9.08 
. . . . . . . . . . . .  
9.01 
12.10 
9.82 
11.08 
10.31 
. . . . . . . . . . . .  
13.18 
. . . . . . . . . . . .  
7.77 
7.78 
7.55 
7.67 
7.77 
8.55 
. . . . . . . . . . . .  
7.85 
. . . . . . . . . . . .  
10.14 
10.93 
. . . . . . . . . . . .  
10.10 
9.04 
11.33 
. . . . . . . . . . . .  
9.30 
9.74 
9.62 
7.75 
7.86 
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a, b,  c, d, e,  f, g, h, i, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
srSoybean oil meal found, not claimed. 
88Ground whole oats found, not claimed. 
SsCottonseed meal fonnd, not claimed. 
9oCottonseed meal claimed, not found. Grain sorghum meal found, not claimed. 
elpeanut meal found, not claimed. 
nzcottunseed meal claimed, not found. 
93C0m meal fonnd, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945. 
to August 31, 
(The guaranties are printed in  italics 
.Name and address of manufacturer or importer 
Brand name. 
Brownfield Milling Company 
Brownt.eld. Texas 
Paramount Brand Milk-Producer Dairy Feed. . 
Analysisjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  e j  k87.. 
Paramount Milk-Producer Brand 16yo Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairv Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An"a1ysis~~ 
Paramount Brand Growing Mash.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis89 
Brownsville Feed & Seed Company 
Brownsville. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l ~ s i s . .  
Brownwood Cotton Oil Mill 
Brownwood Texas 
Cotton Bloom B;and 43% Protein Peanut RIeal . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Panther Brand 9y0 Protein Sweet Feed. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis? k". 
. . . . . . . . . .  Cotton Bloom Brand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj.. 
. . . . . . . .  Cotton Bloom Brand Growing M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Cotton I3loom Brand Chick Starter Mash.  . . . .  
Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Panther Brand Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisj.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Panther !<rand Laying Mash Pellets. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
Cotton ~ i o o m  Brand Laying Mash Pellets. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Cotton I3loom Brand 1670 Protein Dairy Feed.  
.............................. Analysish 
Consumers Urand Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Consumers 13rand Laying Mash Pellets. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k.. 
Cotton 13'loom Brand Turkey Star ter . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisgl. 
Cotton Rloom Brand 20% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysisj92. 
Panther Hrand 1870 Protein Dairy Feed.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis hi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishig3. 
Brownwood Feed Mill 
Brownwood, Texas 
Farmers Friend Brand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h i .  ., 
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company 
Bryan. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
1946--Continued 
following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- CI 
pro- tein
fat 1 fiber 1 gewfreeI ture 1 a 
9.37 
15.06 
14.08 
8.11 
. . . . . . . . . . . . .  
6.48 
5.31 
+.XI) 
2.29 
1: 
1( 
( 
; . & I  
7.80 
7.03 
4.00 
. . . . . . . . . . . .  
6.99 
. . . . . . . . . . . .  
9.00 
. . . . . . . . . . . .  
6.60 
. . . . . . . . . . . .  
7.01 
. . . . . . . . . . . .  
5.62 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
. . . . . . . . . . . .  
11.70 
8.68 
. . . . . . . . . . . .  
6.95 
'7.81 
. . . . . . . . . . . .  
6.13 
. . . . . . . . . . . .  
9.15 
7.97 
. . . . . . . . . . . .  
7.46 
. . . . . . . . . . . .  
9.70 
0.46 
. . . . . . . . . . . .  
6.56 
8.86 
8.83 
. . . . . . . . . . . .  
12.68 
. . . . . . . .  
10.16 
. . . . . . . .  
10.78 
. . . . . . . .  
12.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.45 
10.26 
. . . . . . . . . . . .  
8.50 
9.20 
10.31 
9.69 
8.65 
9.48 
10.90 
11.65 
10.05 
9.80 
9.80 
6.27 
16.00 
17.04 
1 5 . 1 3  
16.00 
16.70 
17.00 
19.10 
19.00 
21.61 
43.00 
4 2 . 6 0  
43.00 
4 2 . 6 0 .  
9.00 
8 . 1 5  
21.00 
21.47 
18.00 
1 9 . 3 6  
19.00 
19.60 
19.00 
20.35 
19.89 
1!).00 
19.18 
21.00 
23.34 
16.00 
16.68 
20.00 
20.30 
20.00 
20.10 
4'4.00 
24.68 
20.00, 
22.27 
18.00 
20.58 
1 7 . 2 9  
18.50 
20.45 
20.80 
43.00 
4 1 . 2 4  
12.50 
10.78 
1 3 . 6 4  
14.50 
1 7 . 0 2  
/ . :iO 
6.48 
17.30 
2 1 . 3 4  
12.00 
1 3 . 9 5  
1 6 . 7 2  
1 3 . 6 6  
30.00 
27.81 
7 . 5 0  
fi.'!:l 
1 . 0 0  
7 . 5 6  
6.50 
6.99  
A'. 00 
7.65 
9 . 4 3  
8.00 
8 . 5 3  
7.50 
8 . 8 2  
I : { .  00 
9.94 
7.50 
7.31 
7.50 
7.00 
6.00 
9 . 2 7  
12.00 
10.64 
15.00 
1 6 . 5 0  
11.01 
7.50 
6.77 
7 . 8 3  
12.00 
10.00 
3.00 
2 . 7 7  
2 . 1 3  
3.00 
3.20 
3.50 
4.03 
3.00 
t3.80 
6.00 
7.35 
6.25 
6.51) 
2.00 
2.35 
.7.70 
5 . 3 2  
3.50 
4.56 
4 . 0 0  
5.02 
3.50 
4.10 
4.30 
3.50 
4.23 
3.70 
4.!ll 
9 .:XI 
3.83 
3 .;i0 
3.77 
3.50 
4.18 
4.00 
5.27 
3.50 
.4.94 
4.00 
3 . 6 2  
4.58 
3.50 
4.10 
3.95 
6.00 
10.22 
extract 
50.00 
50.81) 
4 6 . 0 7  
46.00 
4 1 . 5 4  
50.50 
52.58 
34.50 
37.31 
23.00 
24.23 
2 0 . 2 8  
23.03 
38.00 
3 7 . 9 2  
4t;. 00 
4 5 . 9 5  
110.00 
51.08 
4(i.  00 
!lX.(i!) 
/lh' .OO 
.l!l.(i5 
4 9 . 0 0  
48.00 
.')5.5(: 
4fi .00 
46.7.1 
dfi. OO 
50.24 
d!).  00 
52.33 
4:). 00 
53.06 
.12.00 
45.l iX 
42.00 
112.36 
36.00 
3 5 . 9 5  
48.39 
50.00 
51 .!)3 
4 9 . 8 1  
2.7.00 
26.14 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds', September 1. 1945, 
to August 31. 1946-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Percent 
- 
Br: 
Burd 
Rurd 
R o 
Name  and address of manufacturer o r  importer.  
Brand name. 
pan Cotton Oil & Fertilizer Company 
Bryan, Texae-Continued 
. . . . . . . . . . . . . .  t37o I'rotein Cottonseed Cake .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ;tar Hrand 19% Protein Dairy Feed . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pan Feed & Seed Company, Inc. 
Bryan, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with H u s k . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  3-I( Rrand l8yO Protein Dairy  F e e d . .  
Analysise9.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  )-I< 13rand 18y0 Protein Dairy  F e e d . .  :. 
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  3-K I3rand 20y0 Protein Egg klash  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llnalysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  3-K Rrantl I'ig and I iog  Feed .  
X n n l y s i s h ~ ~ ' ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  I< Iirand 140/, Protein Pig and l l o g  F e e d . .  
-knalysish*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ecial ])airy Fced 
i\nalysisjkgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
en's Feed Mill 
Hico, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  rdcn's Up-One Egg XTash. 
Analysisjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ett Feed Store 
El Paso. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .sedalr Laying AIash 
AnalysisgY.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3ose:lalr. I lniry F e e d . .  
;\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rg. Henry J. 
Stonewall. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  11% l'rotein Cottonseed AIeal. 
Ana1ysis"a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rleson Grain Company 
Tahoka. Texas 
3oul>le 0. 0. I3ranrl Egg Rlash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisgs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rress Feed Co. 
Decatur. Texas 
;rountl \\:hole I3nrlev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rlnalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: lnalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;round \\.'hole Oa t s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sise-(:o lirand 18Yc Protein Dairy Fccd . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vise-Co Brand Egg h l a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj \ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a,  7). c,  d,  e,  f,  g, 71, i, j ,  lc. -See legend a t  the 
:14Grain sorghum meal found, not claimed. 
:&.;Peanut meal and peanut hulls found, not claimed. 
!bI;Cottonseed meal found, not claimed. 
Rice hulls claimed, not found. Peanut meal and peanut hulls found, not claimed. 
Soybean oil meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
Linseed meal found, not claimed. . 
------
Crude Crude Crude  Nitro- Rdois- Crude  
pro- te in
f a t  1 fiber lgen-hI t u r e  1 ash  
43.00 
43.90 
19.00 
19.1.5 
19.88 
8.00 
8.00 
18.00 
1 7 . 5 3  
18.00 
18.54 
20.00 
20.48 
21.95 
16.00 
16.80 
1 4 .  ON 
17.33 
18.00 
18.12 
20.00 
1 8 . 6 5  
19.00 
114.28 
18.00 
1 7 . 7 9  
41.00 
43.51 
18.00 
19.00 
11 .OO 
11.18 
11.75 
9 . 6 6  
1 0 . 1 3  
11.00 
1 0 . 4 6  
15.  O(J 
20.00 
IS.CI!l 
19.89 
beginning 
7.80 
10.85 
10.46 
11.13 
10.30 
10.65 
10.12 
!).61 
10.39 
10.83 
10.56 
9.79 
8.75 
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
. . . . . . . . . . . .  
6.29 
. . . . . . . . . . . .  
10.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.73 
11.32 
14.08 
11.88 
. . . . . . . . . . . .  
9.95 
. . . . . . . . . . . .  
12.49 
10.75 
. . . . . . . . . . . .  
6.60 
. . . . . . . . . . . .  
7.31 
6.99 
. . . . . . . . . . . .  
1 . 6 3  
. . . . . . . . . . . .  
6.18 
. . . . . . . . . . . .  
8.55 
. . . . . . . . . . . .  
11.67 
11.22 
. . . . . . . . . . . .  
9 .83  
. . . . . . . . . . . .  
9.95 
. . . . . . . . . . . .  
10.21 
. . . . . . . . . . . .  
8.76 
. . . . . . . . . . . .  
10.39 
6.98 
5 .73  
7 .64  
2.40 
3 .43  
2.44 
2.47 
4 .83  
7.91 
. . . . . . . . . .  
7.87 
extract 
23.00 
25.62 
42.00 
45.65 
45.23 
65.00 
6 4 . 8 7  
51.50 
53.34 
48.00 
4 6 . 7 2  
44.00 
46.68 
46.64 
51 .OO 
54.12 
54.00 
5 3 . 9 0  
4ti. ;)0 
4 5 . 5 0  
17.00 
50.53 
44.00 
50.21 
47.00 
51.51 
2.5 .OO 
2 3 . 6 1  
52.00 
54.52 
65.00 
69.53 
65.513 
66.62 
67.27 
58.00 
5 5 . 8 2  
4 1.00 
46.52 
4 5 . 0 0 . .  
51 .82 
6.00 
6.90 
3.00 
4.35 
4.35 
3.00 
3 .75  
3.00 
3.35 
#3.00 
3.66 
3.50 
4.55 
3.85 
2.50 
$.83 
- .50 
3.64 
-7 00 
3.42 
3.50 
5 .07  
3.50 
5.24 
-7.60 
5 .22  
5.00 
12.76 
3.50 
3 .  -55 
I .5O 
1 .57  
1 . I N  
1 .77 
2.18 
4.00 
5.71 
3.50 
3.93 
,7.00 
3.86 
of 
12.00 
9.18 
15.00 
12.69 
13.09 
10.00 
1 0 . 6 2  
10.60 
9.30 
10.80 
1 1 . 8 6  
8.00 
6.55 
6.73 
5 .00  
5 . 0 3  
6.50 
4.35 
11.50 
1 2 . 1 9  
7.00 
7 . 2 0  
7.00 
6.13 
1%. 00 
9.78 
12.00 
8.10 
5 .SO 
4.84 
6.00 
5.51; 
5.58 
5.53 
6 . 0 7  
12.00 
1 3 . 2 3  
10.50 
9.15 
6.00 
5.81 
this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I Percent 
Name  and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Burros  Feed  Mil l s  I l I l I I  
Dallas. Texas. and Branches I I I I I I 
~ c ~ o y ' s  specla1 drirnp&I Whole Oats, Alfalfa 
Meal, Bar Corn Chop with Ilusk, 3lolasscs, 
Limestone, and Sal t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30 2.00 14.0; 52.00 . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~sk .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.83 2.81 10.1.1 53.03  11.95 9.23 
5 Sta r  Lavine M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i i i i i  20.00 3.00 8.00 44.00 . . . . . . . . . . . .  
- ., 
12nalysis k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisejk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 Star  Layinqklash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\rsisfi . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/ h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisf99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus &Line All-Mash Laying Rat ion.  . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisloo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k l o l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e h i l o ?  b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus [$-Line All-Rlash Laying Rat ion.  . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalvsis hlon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~urr ' s  13z~ine  Developing Mash .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis, hi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus H-Line 16yo Protein Dairy Fecd . . . . . . .  
Analysis h104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus 13-Line Pie  and I Ioe  Feed . .  . . . . . . . . . . .  
~nal<rsisloe . . . . . . . . . . .  
Annlysis e h ~107. . . . . . . .  
Burrus H-Llne 14% Protein 
Analysislos . . . . . . . . . . .  
Texo All-Mash Lavine Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pig and Hog  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
" ., Analvsisf j .  . . . . . . . . . . .  
hnalys js j  klog. . 
Analys~s  . . . . . . .  
Analvsisj.. . . . .  
Analvsis . 
Texo . ~ ~ ~ r n ~ ; ~ h " S ' t i ;  
Analysis h . . . . .  
Analysis. . . . . . .  
Analysis e j  . . . . .  
Texo All-Mash Start  
An:~lysisf k . . . .  
Analysis/;. . . . .  
Analysis,. . . . . .  
Texo I3roiler Mash . 
Analysis h '  . . . . .  
Analysis e h i  . . . .  
a, b: c,  d,  e,  f, g, h, i, j, lc. -See legend lit the beginning of this table. 
!baLinseed meal found, not claimed. 
1ooRice bran, peanut meal and peanut leaf meal claimed, not found. 
lOlRice bran claimed, not found. Ground whole oats found, not  claimed. 
1O"ncorrectly printed tags  of wrong denomination. 
1o::Linseed meal and cottonseed meal found, not claimed. 
1WGround peas and alfalfa meal found, not claimed. 
10.7Rice bran  and cottonseed meal claimed, not found. Ground whole oats found, not claimed. 
lo6Rice bran  claimed, not found. Ground peas, ground weed seed and linseed meal found, 
not claimed. 
lO7Rice bran claimed, not  found. Ground whole oats and corn gluten feed found, not claimed. 
loRCottonseed meal found, not  claimed. 
lOtlIn pellet form. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Te: 
Te: 
Te: 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
c,  d, e,  f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
,&tonseed meal found, not claimed. 
llllCottonseed meal and ground whole barley found, not claimed. 
111Fish meal claimed, not found. Corn oil meal and blood flour found, not  claimed. 
IlsCotton.seed meal found, not claimed. 
1l::Cottonseed meal, linseed meal, and weed seed found, not claimed. 
IldGround flax, mustard seed and weed seed found, not claimed. 
Il.;Part of sample in pellet form. Weevils present. Ground peas, wheat and milo found, 
not claimed. 
1lf;Dried beet pulp claimed, not found. Linseed meal, grain sorghum meal and rice hulls 
found, not claimed. 
11TRice bran claimed, not found. 
11qSoyhean oil meal found, not claimed. 
11'1Linseed pellets claimed, not found. Soybean oil meal, grain sorghum meal and brewers' 
dried grains found, not claimed. 
12nWheat bran and corn gluten feed found, not claimed. 
Percent 
------ 
Crude Crude  Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- te in 1 fat. 1 b e  e n - e  l u r e  ( ash 
extract 
Burrus Feed Mills 
Dallas, Texas,  and Branches--Continued 
. . . . . . . . . . . .  Texo 20v0 Protein Broiler i l l a sh . .  20.00 
Analysis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.49 
Analvsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.80 
Analysis e j  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.30 
Analysis h i n o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.19 
Xnalysislll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.55 
Analvsisll~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.24 
Tcxo 16(,;$ I'rotein Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analys~s' l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.74 
Analysisi j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 
r\nalysisIl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.72 
ilnalysis"10~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.60 
~ lna ly s i s  ~114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
rexo 18'; Protein Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Ana!ysisfl". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 .29  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.13 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.28 
Analysis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.41 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.65 
Analysis' J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.35 
Analysisij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.60 
KO 2-1 yo Protein Dairy Feed .  . . . . . . . . . . . . . .  2 4 . 0 b  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.00 
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.20 
iZnalys~ss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.45 
so Uryinq and Freshening Rat ion .  . . . . . . . . .  1.7.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisll~ 16.10 
xo <;ro\ving Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.36 
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.90 
so '26'5, I'rotein Supplement for Pigs and Hogs 26.00 
Analysisj kll i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.66 
uo Ilorsc and Rlule Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.30 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 3 8  
Analys~s l l s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.81 
Analys~s l lg . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.25 
1\11alysisl20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.35 
TO 20';; 1:rot.ein Range Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  20.00 
i2naiys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00 
KO 200; !'rotein Range Feed Pellets.  . . . . . . .  20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.64 
Xnalvsjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.65 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.20 
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.02 
Analysis e i j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.10 
.l'cxo 201,7, I'rotcin Range Feed Pellets.  . . . . . . .  20.00 
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.34 
Anal::s~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.80 
i \nalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.73 
3.00 
2 . 9 5  
3.70 
4.55 
5.24 
4.70 
4.85 
3 .00  
3.90 
3.14 
3.83 
4.07 
3.96 
3.20 
4.13 
3.66 
2 . 9 1  
4.15 
3 . 1 7  
3.25 
4.13 
4.00 
3 . 7 9  
5.96 
2 .36  
2.30 
4.00 
4.00 
4.12 
4.28 
3.00 
3.89 
3.,70 
4.57 
4.17 
4.08 
4.03 
2.20 
5.53 
2.20 
3.41 
4.05 
3.!)5 
3.71 
4.49 
2.20 
4.07 
3.64 
5.96 
7.00 
4.42 
5.69 
5.00 
7.8b 
6.53 
8 . 9 8  
10.00 
10.62 
11.04 
10 .90  
13.01 
9.3'7 
10.50 
9.45 
8.!)1 
11 .05  
10.1'1 
8.95 
9.5S 
8.4C 
9.00 
7.18 
9 . 0 6  
8.48 
16.00 
10.44 
6.00 
6 . 9 4  
5.21 
9.0Q 
8.53 
10.00 
10 .95  
9.75 
9 . 9 3  
10 .10  
10.50 
8.65 
10.00 
8.88 
9.27 
9.10 
12.41 
10.81 
10.50 
8.76 
! ) . I2  
10.28 
46.00 
53.52 
52.47 
53.54 
49.12 
51.04 
47.55 
51.00 
50.08 
42.93 
47.82 
46.11 
50.34 
45.40 
51.79 
48.10 
42.96 
49.00 
48.15 
4fi.55 
47.78 
.79.00 
47.28 
40.71 
43.24 
4 9 . 0 0 .  
53.57 
4 8 . 0 0 . .  
51.8!) 
55.67 
42.00 
34 .75  
5 7 . 5 0 . .  
58.46 
55.53 
55.619 
56.04 
44.00 
43.53 
4 4 . 0 0 .  
45.17 
46.57 
45.98 
42.75 
43.24 
44.00 
16.34 
46.15 
42.88 
10.90 
9.18 
10.23 
10.33 
9.24 
9.29 
9.38 
12.31 
11.11 
9.67 
10.18 
10.59 
10.95 
12.36 
9.89 
11.74 
10.97 
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
10.60 
9.52 
8.67 
9.11 
10.10 
10.37 
. . . . . . . . . . . .  
8.17 
11.75 
11.67 
12.02 
11.49 
. . . . . . . . . . . . .  
8.8G 
10.50 
9.21 
9.84 
9.42 
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
8.84 
10.10 
10.45 
. . . . . . . . . . . .  
7.72 
8.16 
8.38 
8.24 
6.94 
9.09 
. . . . . . . . . . . .  
8.28 
10.08 
9.62 
10.54 
7.15 
. . . . . . . . . . . .  
6.75 
7.25 
10.44 
9.30 
9.36 
10.29 
19.2!) 
7.15 
10.55 
9.80 
. . . . . . . . . . .  
6.78 
. . . . . . . . . .  
7 .59 
7.57 
15.00 
. . . . . . . . . .  
4.86 
7.07 
7.03 
6.99 
10.59 
. . . . . . . . . . .  
9 .40 
7.25 
7.84 
9.69 
10.39 
8.65 
10.19 
7.70 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
S a m e  and address of manufacturer o r  importer.  
l3rand name. 
L. .* 
Burrus  Feed  Mills 
Darlas, 'L'exas, and  Branches-Continued 
Texo 18:; I'rotcin 'I'urlicy Breeder r211-Aiasil. . 
Analysis 1 ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h kl?l. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h r : .  
Texo Turkt,? All-\lash Breeder Ration S o .  2 .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s  / c l z z .  
Texo Tu rk rv  i3rredrr an3  Lay \?ash . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvs is j  ';,. 
Texo ?'u&ey E lnishing F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
'Tcxo ~ u r k ? ~  Growins  RZash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisf k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T c r o  r l 'u r i i~y  Growing hZash I'ellets. . . .  : . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisf " .  
~ n a l i r s i s  hl23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo 'I'urkey S t a r t e r . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lZnalysisj k .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysisij .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  'f exo Chanlp-Malier Ra t i o n .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s l ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysisl'j. 
A n a l y s i s ~ ? ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrr~s  Mill & Elevator Company 
Fort Worth. Texas  
Whea t  Gray Shorts and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whea t  IClixcci Feed and Screenings. 
Analysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whea t  I3ran and Screenings. .  . . . . . .  
Analysis u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rurrus  Mill & Elevator Company 
Kingfisher. Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Whea t  Rlixccl Feed and Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caddo-DeSoto Cotton Oil Company. Ine. 
Shreveport  Louisiana 
41 .12(& ~ r ~ t e i n '  Ground Cottonseed Feed .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalvsls 
Cain and  Cornpan)., A. M. 
Mercedes  r exas  
Arnco Brand 2b~ j ; ,  I'rotein Dehydrated Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M e a l . .  ~ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  ~ 
tcin cxtrnrt 
a, b, c ,  d,  e ,  f ,  g,  h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
121In pellet form. 
122Grain sorghum meal found, not claimed. 
lzncottonseed meal found, not  claimed. 
1"Cottonseed meal and soybean oil meal found, not claimed. 
]?<?Linseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
IYnLinseed meal claimed, not  found. Cottonseed meal, gra in  sorghum meal and soybean oil 
meal found, not claimed. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 4 3 
Castr 
Crude  
ash 
Table R. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
c, d, r,  f ,  g,  h, i, j ,  I;. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
ce bran claimed, not found. Wheat bran  and cottonseed meal found, not  claimed. 
.sin sorghum meal found, not claimed. 
.sin sorghum chop and grain sorghum meal found, not  claimed. 
)ttonseed meal found, not claimed. 
t o  August 31, 
(The ~ u a r a n t i e s  a r e  printed i n  
- Same and address of manufacturer or importer.  
ISrand name. 
California Packing Corporation 
San  Francisco. California 
Calpak's Ilcep "C" 13rand 62T0 Protein Steam 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L)rlrd Sartlinc hTenl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \na lys~s . .  
Cameron Cotton Oil Company 
Cameron, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  .13 7 IJrntein Cottonseed Rfeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis c . .  
Cameron Feed Mills 
North Little Rock, Arkansas 
Lumber Camp  Spccial Rrantl I-Iorsc and Xlule 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fecd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  \rlhitc J l u l c  Brand Sweet F w d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \ n a ly s i sh~ l ' ~ .  
Canadian Mill R.. Elevator Company 
Kl Reno. Uklalloma 
C.nnatlian's I3ig "C" 15"; Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis" k .  
.. nadian's Sure-Profit Brand Broiler M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysisl". 
natlian's Sure-Profit Brand 1,aying M a s h .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
111 & Moore  
Quanah. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ u n d  \Vholc Oats .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysisl?g 
dy Feed Mill 
Richardson. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rn l l c a l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ u n t l  \Vhole Oats .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
r CornChopwi th I - Iu sk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w 17eetl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An:llvsis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  stro l irand I-Ien Sc ra t ch . .  
.\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,o County Grain Company 
Dimmilt. Texas 
'Tcsas Pritlc IZrantl Chiclr S t a r t r r  h lash  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nnlysisj k .  
Tesas  i'ridc Brand CIrSwing hlash . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *\nalysis.. 
?'em< l'ric!c Hrand I.:gg M a s h .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalvsis.. 
rexas Pr id t  n r and  16% Protcin Ilairy Feed .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *\nnlysis'". 
rexas I'ricle Rrand 10 Protein Sweet Feed.  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis k.. 
1946-Continued 
italics following brand names.) 
Percent  
-- -- 
Crude Crude Crude Nitro- R4ois- 
pro- t ein 1 f a t  i 1 gelfree extract t u r c  1 
62.00 
5 9 . 7 9  
43.00 
4 1 . 1 4  
9.80 
10.42 
9.00 
10.54 
15.00 
16.72 
1'0.00 
1 7 . 2 6  
18.00 
18.38 
11.00 
12.20 
9.00 
8 . 6 7  
11.00 
'11 . I 0  
8.00 
X .  90 
16.00 
16.80 
10.00 
10.55 
17.00 
1 6 . 5 8  
17.30 
17.00 
1 6 . 3 1  
I S .  00 
19.02 
lK .00 
15.23  
10.001 
8 . 2 5  
3.00 
3.50 
6.00 
7.34 
3.50 
4.30 
3.00 
3.39 
3.00 
J . 3 U  
3 .OO 
4.02 
4.00 
5.17 
4.00 
3 . 3 4  
3.50 
3 . 0 8  
4.00 
5.43 
3.00 
3.04 
.7.(i0 
3.98 
2.70 
2.73 
1.00 
.35 
12.00 
11 .02 
8.50 
8 .44 
1-1.00 
13.61 
15.00 
11 .40 
8.00 
7 . ! ) 5  
7..50 
8 . 2 5  
12.00 
10.00 
.?. 00 
2 . 3 5  
12.00 
1 2 . 7 6  
10.00 
I). 65 
11.00 
10.118 
3 .00  
2 . 5 5  
0.00 
5 . 3 9  
23.00 
25.97 
62 . 5  
6 2 . 0 9  
51 .50 
58.00 
42.00 
50.47 
48.00 
5;1.0!) 
46.00 
50.89 
58.00 
59.47 
70.00 
69.  60 
28.00 
5 6 . 6 7  
65.00 
6 4 . 6 0  
5 2 . 0 0 . .  
5 1 . 6 8  
70.00 
6 8 . 5 0  
I 3.50 6.6'0 
. . . . . .  
10.82 
. . . . . .  
8.45 
O . . . . . .  
12.00 
. . . . . .  
11.60 
. . . . . .  
9.78 
. . . . . .  
8.69 
. . . . . .  
8.26 
. . . . . .  
10.54 
. . . . . .  
11.84 
. . . . . .  
10.08 
.- . . . . .  
12.21 
. . . .  
9.96 
. . . . . .  
14.05 
52.50 
57.92 
5.5.61 
51 .50 
59.0:) 
48.50 
55.92 
5,?. 00 
5(i.!rl 
35.50 
35 .68  
3.84 
4.28 
3 .40  
3.73 
3.50 
3.74 
3.00 
3.16 
I . :iO 
1 . 0 1  
. . . . . .  
9.50 
9 .69  
. . . . . .  
9.92 
. . . . . .  
8.71 
. . . . . .  
9.91 
. . . . . .  
13.60 
5.36 
4.!)% 
7 .  ,jO 
4.40 
5 . 5 0  
2.78 
9.00 
8.3.1, 
32.00 
29.55 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
a b c d e f g h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
l>l$oibe;n 'oii d e a l  and bone meal found, not claimed. 
IssPeanut hulls claimed, not found. Rice hulls, alfalfa meal and cottonseed meal found, 
Name and address of manufacturer or  importer. 
- Brand name. 
Catching Grain Company. J. W. 
Crosbyton, Texas  
Half Circle C Brand 20% Protein Egg Mash. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. Half Circle C Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k l 3 1 . .  
Cen-Tex Cooperative Oil Meal 
Thorndale. Texas  
. . . . . .  Cen-'Tex 43% Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . .  Cen-Tex 43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Central Feed & Seed Company 
Austin Texas  
..... 
 cono om^ grand 10% Protein Cow Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysish132.. 
. . . . . . . .  Cenco Brand 18% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsal33.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisikl34.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Brand Chick Star ter .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisjl35.. 
. . . . . . . . . . . .  Huske Brand Hog and Pig Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k.. 
..... Royal B r a n  15% Protein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sf .  
. . . . . . . .  Royal Brand Turkey Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisii. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Royal Brand .Turkey Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis*jl36.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisijl36.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisiil36 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Brand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisijl37.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ef hil37. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Brand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisij . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sl34,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisi. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a j . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisrl36.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~.  
: . . . . . .  Royal Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl38.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis "139.. 
claimed. 
133Rice bran, rice hulls and distillers' dried grains found, not claimed. 
134Cottonseed meal found, not claimed. 
135Rice bran and cottonseed meal found, not claimed. 
136Ground whole oats found: not claimed. 
l37Rice bran found, not claimed. 
138Not tagged. Wheat bran, wheat screenings, molasses and ear  corn chop with husk . 
claimed, not found. Rice hulls, barley hulls, oa t  hulls, and alfalfa stem meal found, 
not claimed. 
13nRice hulls, ground barley and alfalfa meal found, not claimed. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 a t  1 f i k r  t r  ash 
8.37 
. . . . . . . . . . . .  
11.57 
5.78 
5.63 
5.80 
9.75 
7.41 
10.43 
9.27 
5.67 
12.28 
10.39 
9.56 
11.41 
. . . . . . . . . . . .  
9.57 
9.67 
13.13 
. . . . . . . . . . . .  
10.16 
8.07 
. . . . . . . . . . . .  
10.12 
9.20 
14.03 
5 )  .A5  
10.8!) 
10.32 
. . . . . . . . . . . .  
z.5R 
. . . . . . . . . . . .  
10.14 
8.58 
. . . . . . . . . . . .  
6.51 
. . . . . . . . . . . .  
7.07 
7.54 
. . . . . . . . . . . .  
8.01 
. . . . . . . . . . . .  
11.96 
. . . . . . . . . . . .  
11.30 
9.62 
10.92 
. . . . . . . . . . . .  
11.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.47 
. . . . . . . . . . . .  
13.32 
. . . . . . . . . . . .  
9.53 
9.79 
8.91 
8.30 
9.87 
10.31 
10.34 
!b.(i6 
9.111 
12.16 
!).63 
10.56 
0.03 
8.71 
extract 
50.00 
50.18 
46.00 
46.66 
23.00 
27.32 
23.00 
26.87 
27.00 
44.50 
46.21 
46.30 
43.83 
45.50 
48.52 
45.80 
56.87 
53.00 
42.98 
53.00 
46.04 
42.50 
42..51 
44.50 
43.38 
3:) .  00 
50.46 
50.91 
49.73 
45.50 
51.50 
53.56 
42.50 
4z.57 
43.56 
40.43 
.50.35 
48.13 
4!).74 
45.00 
45 51 
46: 40 
7.00 
5.41 
10.00 
9.07 
12.00 
12.78 
12.00 
12.71 
10.99 
21.50 
27.95 
12.20 
17.18 
8.00 
8.14 
9 .74  
6.23 
5.50 
8 .02  
8.00 
6.14 
16.00 
1 i . 0 4  
/ .00 
8 .98  
8.00 
9 .70  
9 . 6 2 .  
6 . 3 2  
A'. 00 
6.24 
4.91 
8.00 
6.20 
8 .93  
8 .60 
7 . 3 3  
8.04 
6.82 
8.00 
30.37 
26.861 
tein 
20.00 
21.55 
18.00 
20.93 
43.00 
41.55 
43.00 
42.22 
41.56 
10.00 
6.87 
18.00 
14.13 
18.00 
13 .03  
18.05 
17.53 
17.00 
17.50 
15.00 
18.83 
15.00 
14.11 
21 .OO 
17.60 
23.00 
14.55 
15.00 
16.20 
20.00 
14.81 
18.36 
20.00 
19.58 
20.00 
19.74 
14 .13  
1-4.69 
16.78 
18.00 
6 30 
6: 77 
3.50 
4.35 
3.80 
3 .19  
5.20 
6.06 
5 .20  
5.50 
7.11 
2.00 
1 .18  
3.00 
5.49 
4.00 
8.58 
7.43 
2 .78 
3.50 
7.97 
4.50 
7.13 
3.50 
2.46 
4.00 
9.10 
4.00 
5.93 
5.89 
6.32 
3.50 
7.42 
4.79 
4.50 
6 .  10 
6.35 
7.25) 
6.58 
8.62 
6.78 
3.00 
1 .21  
1 .65  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
c,  d, c, f ,  g, k, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
-ound whole oats found, not claimed. 
~ttonseedl meal claimed, not found. Soybean oil meal, gra in  sorghum meal, and ea r  
corn chop found, not claimed. 
-.--ane meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not  claimed. 
14nCottonseed meal found, not  claimed. 
li4Sophean oil meal, rice hulls and gra in  sorghum meal found, not  claimed. 
1.iiGrain sorghum meal found, not claimed. 
li6Linseed meal and around whole oats found, not  claimed. 
14iLinseed meal found, not  claimed. 
IiqLinseed meal and grain sorghum meal found, not  claimed. 
IinLinseed meal, corn gluten feed and gra in  sorghum meal found, no t  claimed. 
1;oNot tagged. Amount in  stock returned t o  manufacturer. Linseed meal found, not claimed, 
S a m e  and address of manufacturer o r  importer.  
I3rand name. 
Central Seed & Feed Store  
Wichita Falls. Texas 
XIix Special I<zg Alash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys is jk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lllix Special Cow Feed .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalyslsl"o 
Central  I:gg RIash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysls h k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
apman Mill RE Grain Company 
Conroe. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  2hapman Special Cow Feed .  
Analysis hkl.11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ickasha Cotton Oil Company 
Chickasha. Ok lahon~a  
Chico hlixed Feetl .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Line Feed Mills 
Chickasha. Oklahoma 
Triple "C" ltangc I2cetl I'ellets.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis fll"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prairie Brand Grain Feed .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalysisl!". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Line Feed Mills 
Hobart ,  Oklahoma 
Jersey Delight I3rand Dairy  Feed . .  . . . . . . . . . . .  
Analys is l '~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysisol". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c b f l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey I>cliglit Brand Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . .  
Analgsisl-1s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle C l ay ing  M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . .  
12nal~s is l" '~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-@Line Baby Chick S t a r t e r .  . . . . . . . . . . . .  
Analysisll i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-line ICqq M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .c.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:2nalysisol4? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ic -0- l ine  Growing RIash . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4nalysisl"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ic-0-Line Rlaster Brand Broiler M a s h .  . . . . .  
A n a l v s i s l ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . .  c .  . . . . . . . . . . .  
-..ic-0-1,ine Breeder Rlash .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i ldress Cotton Oil Mill, Inc. 
Childress. Texas  
13% Protein Cottonseed Mea l .  .............. 
~2nalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent  
-------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crllde 
pro- 1 a t  
f i e  1 r e  1 ash  tcin 
18.00 
15.36 
15.00 
14 .95  
20.00 
19.42 
16.00 
13 .65  
1 1 .  SO 
9 . 3 6  
22.00 
22.35 
25 .OO 
26.85 
16.00 
15.90 
16.41 
15 .83  
16.00 
17.50 
18.00 
15.45 
17.00 
17.60 
20.0/ )  
17 .05  
17.49 
16.87 
17.92 
17.00 
19 .05  
18.00 
17.29 
20.00 
17.31 
17 .97  
43.00 
42.76 
3.50 
3.69 
3.00 
4.60 
3.80 
4.40 
3.50 
3 . 4 4  
1 .70  
1.97 
3.50 
4.67 
4.00 
4.00 
3.50 
3.63 
4.39 
4.1:-1 
3.50 
3.93 
3.50 
4.00 
3.50 
3 . 9 4  
3.50 
3.68 
3.70 
3 . 1 9  
3.67 
3.50 
3.70 
3.50 ? .  75 
.j. 50 
3.75 
3 . 4 6  
5.20 
5.60 
6.70 
6.11 
14.00 
11.97 
7.00 
7 . 4 7  
19.50 
10.72 
38.00 
34.55 
10.00 
7.42 
11 .OO 
7.42 
9.00 
12 .33  
8.17 
7.71 
9.50 
z.59 
1.00 
6.75 
6.00 
2 .22  
/ .OO 
5.70 
5 .96  
%.52 
2.64 
/ ,011 
5.95 
/ .OO 
2.64 
/ .50 
5.84 
5.98 
12.00 
12.17 
. . . . . . . . . . . .  
0.20 
. . . . . . . . . . . .  
6.66 
9 .48  
9.67 
. . . . . . . . . . . .  
3 .21  
. . . . . . . . . . . .  
9 .86  
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
. . . . . . . . . . . .  
7.30 
3.79 
5.48 
. . . . . . . . . . . .  
5.20 
. . . . . . . . . . . .  
4.85 
. . . . . . . . . . . .  
5.17 
. . . . . . . . . . . .  
4.01 
6.24 
5.20 
6.24 
. . . . . . . . . . . .  
5.54 
. . . . . . . . . . . .  
5.80 
. . . . . . . . . . . .  
5.19 
5 . 0 1  
. . . . . . . . . . . .  
5.66 
52.00 
55.96 
41.00 
50.64 
49.00 
49.65 
40.00 
52.00 
36.00 
39.44 
42.00 
46.06 
41.00 
42.81 
50.00 
50.99 
56.15 
54.74 
.51.00 
54.511 
4fi.00 
59.75 
5.1 .OO 
59.0!) 
47.00 
5!).56 
56.88 
56.97 
55.22 
50.00 
515.06 
ri2.00 
55.63 
46.50 
57.45 
57.15 
25.00 
26.68 
9.68 
11.18 
. . . . . . . . . . . .  
0.58 
. . . . . . . . . . . .  
9.62 
. 
11.47 
9.64 
10.20 
9.85 
11.09 
12.11 
10.19 
9.20 
10.98 
10.00 
9 .73  
11.25 
11.31 
9.70 
11.89 
10.46 
10.43 
7 .13  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Chillicothe Cotton Oil Company 
Chillicothe. Texas  
. . . . .  43y0 Protein Nut-Size Cottonseed Cake . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Christian Dehydration Plant 
Gonzales, Texas 
Christian's Dehydrated Alfalfa Meal . .  . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarksville Cotton Oil Company 
Clarksville. Texas  
Clarko Sovhean Oil Meal and Cottonseed Meal .  
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarko 43% Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarko 43% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarko 16yo (Equivalent) Protein Dairy Feedls*. 
Analysis kls2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarko Chick Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarko All-Mash Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company. 
Mart.  Texas  
43% Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 yo Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company 
Waco, Texas  
Cen-l'ex 16.% Protein Dairy 
Analys~sl"" . . . . . . . . . . .  
Anal ysisl5.i . . . . . . . . . . . .  
Analysisls? . . . . . . . . . . .  
Analysis e j  k156. . . . . . . . .  
Cen-'l'ex 16.yo Protein Dairy 
Analys~sf h k .  . . . . . . . . .  
Analysis "57. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Anal ysislss. 
Cen-Tex 18  yo Protein Dairy 
Analysisljg . . . . . . . . . . . .  
Analysisl: klm. . . . . . . . . .  
Analysisl klsg.. . . . . . . . .  
, Feed 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Feed 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Feed 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 ra t  1 fiber I IeII-free ture 1 ail1 
tein extract 
a, b, c, d,  e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
1.?1.727~ urea calculated a s  equivalent t o  protein 2.0870. 
1521.0070 urea calculated a s  equivalent to  protein 2.905;. Weevils present. Weed seed found, 
not claimed. 
loscottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal, peanut hulls, alfalfa meal and 
wheat bran found, not claimed. Weevils and wheat present. 
154Cottonseed meal claimed, not found. Peanut  meal, peanut hulls, alfalfa meal, wheat 
bran and gra in  sorghum meal found, not claimed. 
15:Soybean oil meal, peanut hulls and alfalfa meal found, not claimed. 
l j6Peanut  hulls found, not claimed. 
lo'icottonseed meal claimed, not found. Citrus pulp, corn gluten feed and peanut skins 
found, not claimed. 
158Peanut hulls claimed, not  found. Citrus pulp found, not claimed. 
159Cottonseed meal found, not claimed. 
IGOSoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal and ground whole oats found, 
not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Compwition and  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) -- 
a, h. c ,  d, e, f, g, k, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
1t;lRone meal found, not  claimed. 
IcsGround oats found, not claimed. Musty odor. 
1G:Ground oats and oat  chop found, not claimed. 
lfi4Alfalfa meal found, not claimed. 
16:Lime carrier found, not  claimed. Cottonseed meal claimed, not  found. 
lGGGrain sorghum meal found, not claimed. 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Clement Grain Company 
Waco. Texas--Continued 
Cen-Tex I-Iorsc Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex I-log Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clem Mill & Gin Company 
- Malvern. Arkansas 
41 % I'rotein Cottonseed Mea l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 22 Stock Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  
Analysisj b . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clovis Rendering Co. 
Clovis. New Mexico 
50 yo Protein 3Ieat  and Bone Meal .  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :... 
Cole & Company. R. L. 
Krum. Texas  
\frhole I3arlcg Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl62.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl63.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coleman Cotton Oil Mill 
Coleman. Texas  
Panther Brand I)yo Protein Sweet Feed.  . . . . . .  
Analysishj. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton fJlo?m Hrand 16Y0 Protein Dairy Feed.  
Analys~s h "64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther lirand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Hloom Brand 32% Protein Concentrate 
for Laying Hens . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton I3loom Brand 41 Yo Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  forEIogs 
Analysisl6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Cotton Iiloom 13rand Broiler Mash .  
Analys ishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Cotton 13loom Brand Chick Star ter  Mash.  
Rnalysisl66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton fSloom Brand 437, Protein Peanut  Meal 
12nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Rloom Brand 2OY0 Protein Range Feed.  
AnnlysislG~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton I3loom Brand Growing M a s h . .  . . . . . . . .  
Arialysishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 13loom l3rand Laying Mash .  . . . . . . . . . .  
h n a l y s ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent  
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a -  tein I f a t  1 fiber 1 gewlree t u r e  1 ash  
10.00 
11.53 
14.20 
14.63 
14.55 
41 :00 
39.85 
9.00 
9.55 
10.10 
8 . 9 0  
10.08 
50.00 
58.24 
11 .OO 
10.64 
9 .70  
9.00 
8 . 6 3  
16.00 
16.40 
19.00 
18.86 
32.00 
33.49 
41.00 
40.16 
18.50 
19.94 
19.00 
20.01 
4.3.00 
43.30 
13.50 
38.75 
42.05 
20.00 
18.46 
18.00 
21 . l 4  
21.00 
22.42 
extract 
60.00 
51.94 
58.50 
55.24 
58.77 
25.00 
,28.55 
32.30 
34.69 
35.04 
35.84 
36.01 
3.50 
.54 
6.5 .OO 
65.38 
65.65 
38.00 
37.97 
46.00 
48.48 
48.00 
51.03 
27.00 
29.27 
20.00 
19.53 
48.00 
51.04 
46.00 
54.82 
23.00 
17.99 
17 .65  
16 .71  
22.69 
43.00 
49.48 
49.00 
52.09 
46.00 
44.15 
3.00 
5.23 
3.00 
6.22 
5.09 
5 .OO 
5.94 
1.70 
1 .34  
2.08 
1 .69  
2.44 
6 .OO 
9.23 
1.50 
1.58 
2.16 
2.00 
1.38 
3.50 
2 .93  
3.50 
4.01 
4.00 
6.28 
4.00 
4.45 
3 .  70 
4.57 
4.00 
3.99 
6.  00 
5 .96  
8.72 
8.71 
6.46 
3.50 
3.23 
3.50 
3.98 
3.50 
4.91 
11.22 
10.37 
11.24 
7.68 
11.22 
10.53 
10.03 
10.88 
7.39 
12.73 
11.97 
. . . . . . . . . . . .  
14.08 
............. 
10.14 
. . . . . . . . . . . .  
10.17 
. . . . . . . . . . . .  
7.59 
. . . . . . . . . . . .  
11.68 
. . . . . . . . . . . .  
9.86 
. . . . . . . . . . . .  
10.78 
. . . . . . . . . . . .  
8.93 
7.41 
7.81 
9.63 
. . . . . . . . . . . .  
13.13 
. . . . . . . . . . . .  
10.26 
. . . . . . . . . . . .  
8.77 
9.50 
13.10 
6.00 
6 .66  
3.55 
12.00 
11.25 
38.70 
35.65 
34.03 
35.21 
29.66 
3 .OO 
1.95 
6 .OO 
6.69 
7 .39  
30.00 
25.98 
12.50 
11.65 
8.00 
7.65 
7.50 
8 .67  
14.00 
14.05 
7.00 
7 . 0 2  
6.50 
5.67 
12.00 
17 .03  
1 6 . 3 3  
21.57 
11.37 
10.00.  
7.35 
7.00 
5.31 
8.00 
10.67 
. . . . . . . . . . . .  
6.98 
. . . . . . . . . . . .  
6.88 
6.80 
. . . . . . . . . . . .  
6.73 
. . . . . . . . . . . .  
7.55 
8.22 
8.33 
10.93 
. . . . . . . . . . . .  
22.65 
............ 
2.98 
3.13 
11.96 
10.40 
8.28 
14.70 
10.13 
7.57 
4.73 
6.79 
6.39 
6.45 
7.80 
8.35 
7.19 
9.08 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I 
Percent 
tein extrart 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude 
ash 
Collin County Cotton Oil Company 
McKinney, Texas 
.......... 41 70'1-)rotein Soybean Oil Meal..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Collin County Mill & Elevator 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . .  Gold Bond 16h2GProtein Dairy Feed. 16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Gold Jiond 20% Protein Range Feed Pellets.. . 20.00 
A n a l y s i s ~ ~  0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.59 
Comanche Feed Mills 
Comanche, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Spplt.. ............................ 
Analys~s ............................... 
Commander-Larabee Milling Company 
Kansas City. Missouri 
Sunfed Brand 24% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analys~s k .  ............................ 
Analysis h k ............................ 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Production Brand 16% Protein Dairy Feed. .  . .  
Analysis oi k l 6 8 .  ........................ 
Analysis Q klG9. ......................... 
Larabee's Big 4 Egg Mash . .  ................. 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunfed Feed-Eazy Brand l6Y0 Protein Feed.  . .  
Analysisl70. ............................ 
Commodity Products Company 
Fort Worth, Texas 
41 yo Protein Soybean Oil Meal..  ............. 
Analysis ............................... 
Analysis a . .  ............................ 
.............................. Grain Base.. 
Analysis a . .  ............................ 
Analysis al71.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  16% (Equivalent) Protein Dairy Feedl7z. 
Analysis d 0173. .......................... 
Analysis d174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis da175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Mulls, vat  Shorts and Middlings. ........ 
Analysis a. ............................. 
Analysis a .  ............................. 
Analysis a .  ............................. 
............................. Analysis a. 
a b c d e f g h, ?, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
167~ ic ;  hblis, kCk bran and soybean oil meal claimed, not fonnd. Wheat bran, molasses and 
weed seed found, not claimed. 
l68Bone meal claimed, not found. Alfalfa meal found, not claimed. 
169Alfalfa meal found, not claimed. 
17OSoybean oil meal fonnd, not claimed. 
l ' i lwheat,  barley and oats claimed, not found. This shipment represents a sample of yellow 
corn chop and meal. 
1721.50% urea calculated a s  equivalent to  protein 4.3570. 
1731.4670 urea calculated a s  equivalent to  protein 4.25%. 
1741.23y0 urea calculated a s  equivalent t o  protein 3.60%. Ground peas and raw bone meal 
found, not claimed. 
175.89q0 urea calculated a s  equivalent to protein 2.60%. Ground peas fonnd, not claimed. 
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Nar 
- 
Com 
- 
Cooper 
43 % 
Corn 
Bu 
Cons 
Cons 
Cnntinc 
a, h, c,  d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
176So~bean oil meal found, not claimed. 
17iDried buttermilk claimed, not found. 
1iSCottonseed meal claimed, not found. Rice bran, linseed meal, peanut meal and ground 
oats found, not claimed. 
17gCottonseed meal claimed, not found. 
lsoGround peanut hulls found, not claimed. 
ne and address of manufacturer or importer. 
13rand name. 
munity Milling Company 
El Paso. Texas  
L. M. C. Dairy Feed. ...................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Brand Broiler Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Brand Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victorv Brand Layinq Mash.  . . . . . . . . .  : ...... 
i2nalysis/k1i6.. .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Super Victory Brand Laying Mash.  .......... 
Analysis.. ............................. 
Analysisij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Brand Growing Mash. .  .............. 
Analysisflii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
idated Products Company 
Danville, Illinois 
d Buttermilk (Feed) .................... 
:\nalysis.. ............................. 
ners Cooperatives Associated 
Odem. Texas 
Label 16% Protein Dairy Feed. ......... 
Analysis.. ............................. 
~2nalysisjl78. .......................... 
ners Fuel Association 
Bovina, Texas 
,umers Special Chick Growing Mash. ..... 
Analysis 0 . .  ............................ 
umers Special Laying Mash. ............ 
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ental Oil-Cotton Company 
Colorado City. Texas  
Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* Company. T h e  0. A. 
Humboldt, Nebraska 
m ' s  Hest 247, Protein Dairy Feed. .  ...... 
t\nalysisjkgli~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Oil Company 
Cooper. Texas 
Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
AI-Co Co\v.Pic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl80. ........................... 
Delta Brand Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~shk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Queen-Best Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Products Refining Company 
New York, New York 
~ffalo Corn Gluten Feed. .................. 
Analysis ............................... 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p -  1 a 1 fiber 1 ture  1 ash 
teln 
15.00 
18.17 
20.00 
16.06 
17.00 
18.53 
18.00 
18.48 
18.00 
15.26 
16.99 
17.50 
15.76 
30.00 
30.50 
16.00 
16.91 
14.84 
19.00 
20.23 
20.00 
20.72 
43.00 
42.20 
24.00 
24.00 
43.00 
42.30 
41.47 
16.00 
18.00 
17.00 
17.30 
18.00 
17.94 
23.00 
23.10 
56.00 
56.46 
47.00 
59.39 
52.80 
55.22 
51 .OO 
53.57 
39.00 
61.30 
57.60 
50.00 
58.71 
40.00 
37.87 
51 .OO 
51.86 
45.78 
49.00 
52.22 
48.00 
52.04 
23.00 
26.71 
38.00 
42.35 
23.00 
27.85 
27.25 
40.40 
37.86 
51.00 
52.54 
48.00 
48.76 
46.00 
49.08 
3.00 
4.62 
3.50 
3.63 
4.50 
5.46 
4.00 
3 .90  
3.00 
3.69 
5.20 
3.50 
3.94 
5.50 
7.98 
3.50 
3.64 
5.82 
3.00 
3.71 
3.50 
3.58 
6.00 
6.14 
3.50 
3.72 
6.00 
6.98 
5.82 
2.70 
3.06 
3.50 
4.14 
3.50 
4.51 
2.00 
2.76 
6.50 
7.29 
6.50 
5.09 
5.60 
4.20 
7.00 
6.65 
7.00 
3.78 
5.49 
6.50 
5.64 
0.00 
.28  
9 .OO 
9 .04  
11.71 
7.00 
6.82 
7.00 
6.80 
12.00 
11.81 
'12.00 
9.32 
12.00 
7.98 
10.76 
24.60 
25.90 
7.00 
7.07 
13.00 
11.56 
8.50 
8 .84  
8.63 
9.72 
8.08 
. . . . . . . . . . . .  
9.66 
10.23 
6.35 
10.23 
12.51 
12.00 
12.51 
8.79 
9.08 
7.79 
11.50 
8.47 
8.03 
. . . . . . . . . . . .  
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.23 
. . . . . . . . . . . .  
10.98 
. . . . . . . . . . . .  
11.84 
............ 
4.83 
............ 
6.11 
............ 
8.51 
7.74 
. . . . . . . . . . . .  
5.74 
8.37 
. . . . . . . . . . . .  
5.72 
. . . . . . . . . . . .  
10.86 
............ 
6.55 
9.34 
............ 
8.23 
............ 
7.78 
............ 
5.35 
............ 
9.11 
............ 
6.42 
6.67 
5.93 
7.72 
6.25 
4.38 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
a, b, c, (1, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
lslcottonseed meal found. not claimed. 
IqsCottonseed meal and peanut hulls found, not  claimed. 
lhsRice bran claimed, not found. Ground peanut hulls and  ear  corn chop with husk found, 
not  claimed. 
184Cracked corn claimed, not found. Whole barley fonnd, not  claimed. 
ISsPeanut meal and alfalfa meal fonnd, not  claimed. 
lsGRice hulls, corn chop, rice bran, milo head chop and cane hay claimed, not  found. Peanut 
hulls and alfalfa meal found, not  claimed. 
187Soybean oil meal found, not claimed. 
lSfiSoybean oil meal and gra in  sorghum meal found, not claimed. 
lS9Cottonseed meal claimed, not  found. Soybean oil meal and gra in  sorghum meal found, 
not  claimed. 
19OCottonseed meal claimed, not  found. Soybean oil meal fonnd, not  claimed. 
19lLinseed meal and gra in  sorghum meal found, no t  claimed. 
192Soybean oil meal claimed, no t  found. Cottonseed meal found, not claimed. 
Jame and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Corpus Christi Cotton Oil Mill 
Corpus Christi, Texas  
34y0 lf'rotcin Linsced Calie. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coryell County Cotton Oil Company 
Gatesville, Texas  
. . . . . . . . . .  Golden Gate  Special Laying Rlash..  
Ana lys i s j f l~ l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E a r  Corn C.hop with Huslr. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal r s~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislsz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Golden Gate  20% Protein Dairy Feed 
Analysisl"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Golden Gate  loyo Protein Sweet Feed.  
Analysis hll84.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Gate  I-Iog Feed. .  
hnalysis ls~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Gate 16y0 Protein Dairy Ration..  . . . . .  
i2nalysisls~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Cow Rat ion. .  
Aknalysisalsi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotterly Hatchery  & Feed Store  
Wichita Falls. Texas  
Cotterly's l3ig C Brand Chick Starter Mash. .  . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotterly's Big C Brand 20% Protein Dairy 
Feet1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crawford Grain  Company 
Houston. Texas  
. . . . . . . . . . . . .  Money-Malrer Brand Egg Mash .  
.Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Sheldon's Start-To-Finish Mash . .  
iinalysis kl87.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-Maker Brand Mixed Cow Feed. .  . . . . . .  
Analysisl88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislsg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hkl90.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-hiaker Brand Start&  ash. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-Maker Brand Growing Mash . .  . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislgl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Big Six Urand Stock Feed.  
Analvsisf klg%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Crawford's Special Dairy Feed.  
Analysis190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ls~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysiskl90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
- - -- - - 
Crude Crude Crude Nitro- hlois- Crude 
pro- 1 a f i e  r e  as11 
tein 
34.00 
39.72 
18.00 
151.31 
8.00 
6 .48  
7 .10  
20.00 
19.76 
10.00 
9 . 1 5  
14.00 
13 .87  
l(i.00 
17.26 
16.00 
17.02 
19.00 
18 .43  
.20.00 
20.40 
20.00 
22.30 
1!).00 
20.14 
21.00 
20.75 
18.25 
21 .!G 
18.00 
l!f.l(i 
17.00 
19.90 
19.51 
9.00 
11.23 
18.00 
18.38 
17.50 
20.41 
6.00 
4 .41  
3.50 
3.27 
3.00 
1 .94  
1 .90  
4 .  ;iO 
3 .71  
1.90 
1 . !)I  
3.00 
3.09 
3.7'0 
3 .45  
2. ;jO 
2.95 
3.50 
4.50 
3.20 
3.68 
3.70 
4.95 
4.00 
4.10 
3..50 
3.71 
3.80 
2 .94  
3 .70 
4.20 
3.50 
4.16 
4.30 
4.00 
5.22 
3.50 
3.58 
3.80 
3 .21  
9.00 
10.22 
7.00 
6.85 
10.00 
l o .  21 
13.58 
12 .  ;iO 
14 .63  
35.50 
34.63 
.i. 00
3.85 
1 (i .40 
27.81 
30.00 
2'3.2s 
6.00 
5.23 
11.00 
10.38 
6.50 
7 .03  
5 .50  
5.88 
14.00 
11.81 
11.37 
11.47 
5.00 
6..53 
6.00 
6 .63  
8 .30  
17.50 
15.78 
13.00 
13 .63  
12.37 
12.37 
3.5.00 
33.33 
50.50 
.52.26 
(i5.00 
59.61 
61.12 
4 2 .  / O  
43.75 
34.00 
30.78 
5:) .50 
61.72 
40.50 
32 .23  
.P2: 00 
33.01 
54.00 
54.31 
43 .5 
46.53 
47.00 
45.60 
47.00 
50.12 
40.00 
43.72 
46.80 
45.46 
:i1.00 
49.27 
50.00 
50.02 
44.57 
48 .50  
47.33 
4f j .00 
47.3;; 
.17.(iO 
44.61 
. . . . . . . . .  
6.06 
. . . . . . . . . . . .  
10.13 
. . . . . .  
6 
8.18 
19.531. 
14.02 
. . . . . . . . . . . .  
9.64 
. . . . . . . . . . . .  
11 .61 
. . . . . . . . . . . .  
11.40 
. . . . . . . . . . . .  
10.83 
. . . . . . . . . . . .  
9.16 
. . . . . . . . . . . . .  
10.78 
( I . . . . . .  
9.15 
. . . . . . . . . . . .  
10.32 
. . . . . . . . . . . .  
11.00 
. . . . . . . . . . . .  
12.86 
12.85 
12.17 
. . . . . . . . . . . .  
10.70 
. . . . . . . . . . . .  
10.42 
14.96 
. . . . . . . . . . . .  
12.72 
. . . . . . . . . . . .  
10.30 
11.28 
11 .-I(! 
' 2  123 
2.28 
8.51 
11.92 
6.07 
8.42 
8.58 
6.75 
. . . . . .  
9.SG 
9.80 
8.76 
7.15 
6.90 
7.99 
10.14 
8.87 
8.33 
7.72 
6. '78 
'7.4.5 
8.00 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent  
I I I I I -  S a m e  and address of manufacturer o r  importer. 
i3rantl name. Crude Crude Crude Nitro- R4ois- Crlirle 
pro- 1 / a t  fiber - ture  ( as11 
tein extract 
- 
Creech. W. M. 
Olney, Texas  
Ground JVholc. Oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crete Mills.. T h e  
Crete, Nehraska 
Ilominy i7eecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis " . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor 1-Iorsc and Mule Feed .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis u . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor Brantl Crate Fattener.. . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swine Ijinc!.l'ig and I Iog Slopper. . . . . . . . . . . . .  
hnal \~s is"  1 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor I<&n<l I f  76 Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
.\n;jlysis el!':<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lTictor l(if':, I'rotein Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . .  
;\nalysisl". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crofts, Geo. 
Johnson City, Texas  
J.  C. Laying Xlnsh. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ,119,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley Feed Company 
San  Antonio, Texas  
Grountl \Vl~olc Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 'Star  i&ntl 18% Protein Laying Rlash. . . . . .  
i\nalysisjl!tc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's Si f  ty n r and  Sweet Feed . . . . . . . . . . .  
Analysisl!'~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cro\vlcy's 13roiler Rlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h 1 1 9 8 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s l ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis?on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h ? o l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysis"0l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 187, Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . . .  
rlnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k?@?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h ~ ~ ~ l ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.s\nal ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 16% Protein L211-Mash Growing 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i 2 o 4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj ~ 0 s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h m .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b, .c, d, e, f, g, h, i, j, Ir. -See legend a t  the  beginning of this table. 
1:j:M1shranded. 
19-1111 pellet form. Blank tags  attached. Amount i n  stock removed from sale until  properly 
tagged. 
lg.;Soyhean oil meal and fish meal found, not chimed. 
l ~ ~ j G r o u n d  whole oats found, not claimed. 
1:~~Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal and gra in  sorghum meal found, not  
claimed. 
19qPeanut meal found. not claimed. 
IgqCottonseed meal, rice hran  and grain sorghum meal found, not claimed. 
~ ~ ~ o G r a i n  sorghum meal and peanut meal found, not  claimed. 
ZolPeanut meal and linseed meal found, not  claimed. 
2nsSoyhean oil meal and ground weed seed found, not  claimed. 
3jnMustard seed found, not claimed. 
2ojRice hran and grain sorghum meal found, not  claimed. 
ZoaCitms pulp, grain sorghum meal, peanut meal a n d  corn gluten feed found, not claimed. 
CofiIPeanut meal, citrus pulp, linseed meal and  gra in  sorghum meal found, not  claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in  ftalics following brand names.) 
ude 
h 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Crowley Feed Company 
San  Antonio, Texas--Continued 
Crowley's 20y0 Protein Laying Mash.  . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s l ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis*204.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis*j207.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Crowley's 17.50% Protein All-Mash Starter.  
Analysishr205.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C & S Grain Company 
Hearne, Texas 
19% Prot@n Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15% Protein Hog Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company 
Cuero. Texas 
Texas 80-20 Mixed Feed .  ................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
.. . 
Davis Company. M. H. 
Little Rock. Arkansas 
41 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysls ............................... 
Davis Feed Company 
San  Antonio. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.C.Pr ideDa i ryFeed  
Analysiszo9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. C. Perfecto Brand Poultry Mash.  ......... 
Analysisl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis196 ............................. 
Davis Poultry Farm 
Rule. Texas 
Davis Egg-Maker Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk210 ........................... 
Analysiszlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Davis Chick-Maker All-Mash Starting Ration. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Divis Milk-Maker Brand Dairy Feed.  . . . . . . . .  
Analysis~ k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's Manufacturing Company 
Chicago, Illinois 
D. V. Base . . . . . . . . . . .#... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Delta Milling Company 
Los Angeles, California 
Evergreen Brand Alfalfa Stem Meal. . . . . . . . . .  
............................ Analysisda 
Analysis.. ............................. 
a, b, c,  d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
196Ground whole oats found, not claimed. 
204Rice bran and grain sorghum meal found, not claimed. 
2OBCitrus pulp, grain sorghum meal, peanut meal and corn, gluten feed found, not claimed. 
2OiGrain sorghum meal and citrus pulp found, not claimed. 
2ORSoybean oil meal found, not claimed. 
209Cottonseed meal, peanut hulls and bone meal found, not claimed. 
2lOCottonseed meal found, not claimed. 
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cri 
pi? 1 a t  1 fiber 1 gel-flee ture as 
tein 
20.00 
22.95 
21.30 
19.85 
17.50 
21.27 
19.00 
20.00 
15 .OO 
14.68  
11.80 
12.01 
43.00 
43.38 
44.31 
41.00 
42.63 
17.00 
18.69 
18.00 
20.07 
18.50 
19.00 
18.10  
19.30 
20.00 
17.00 
18.40 
15.00 
15.66 
34.00 
35.83 
34.11 
9.00 
9.93 
9.75 
3.60 
6.17 
7.34 
9.66 
3.50 
4.33 
3.40 
4.06 
2.50 
3.03 
1.70 
1.90 
5.20 
6.00 
6.85 
5.00 
6.34 
3.50 
3.78 
3.50 
4.30 
3.84 
3.60 
4.01 
3 . 1 0  
3 . 5 0  
3.00 
3.47 
3 .00  
4.05 
3.00 
5.16 
4.00 
1 .OO 
1.66 
1.04 
6.80 
3.82 
8 . 0 6  
6.26 
5.60 
7.58  
15.00 
14.08 
8.00 
7.03 
38.00 
3 8 . 2 1  
12.00 
10.19 
9.40 
12.00 
9.40 
10.50 
10.93  
5.00 
3.65 
5 . 4 2  
6.00 
5.79 
5.70 
6 . 3 2  
6.00 
4.65 
11 .O0 
10.50 
6.00 
4.18 
5.0!) 
40.00 
32.03 
37.88 
extract 
46.00 
45.61  
42 94 
45.53 
4!).00 
49.75 
47.00 
47.04 
.S'i.OO 
59.39 
36.00 
33.68  
25.00 
26.43 
24.22  
25.00 
26.39 
50.00 
49.39 
5.7.00 
54.08 
52.18  
5& 
53.47 
55.97 
51.29 
56.00 
58.47 
5 3 . 0  
5 2 . 2 1  
33.00 
3!).79 
40.76 
30.00 
37.51 
33.45 
. . . . . . . . .  
10.38 
10.25 
9.65 
9.62 
. . . . . . . . .  
8.33 
. . . . . . . . .  
10.18 
10.55 
8.60 
9.57 
. . . . . . . . . . . .  
8.10 
. . . . . . . . . . . .  
9.98 
. . . . . . . . . . . .  
10.28 
12.63 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
8.73 
9.33 
. . . . . . .  
10.11 
. . G : k  
. . . . . . . . . . . .  
8.63 
9.06 
. . . . . . . . . . . .  
11.93 
10.73 
11 
10.11 
$1.05 
. . . . . . . . . . . .  
7.45 
6 
5 
. . . . . . . . . . . .  
3.65 
. . . . . . . . . . . .  
5.40 
5.65 
7.14 
7.23 
7.62 
7.43 
9.74 
7.20 
9.56 
6:$0 
. .  j.46 
6.41 
6.98 
6.94 
7.15 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 
(The guaranties a r e  printed in  italics 
S a m e  and acldress of manufacturer or  importer. 
13rand name. 
)enison Grain Company 
Denison, Texas  
. . .  Cow-.Joy lirand 1 ti:,: Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Xnalysise"1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Co\t7-.Joy I3rancl 16Yo Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2nalvsls h o .  
Cow-,Joy ' J<rand 1870 (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Tlatlon21?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"" k .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis?l~1.. 
. . . . . . . . . .  Lcspecleza &leal, i\lolasscs and Salt .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?lj.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dee-Gee 13rand Egg M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . .  Dee-Gee i3rand Horse and nlule  Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12n31ysis"ti.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Dee-Gee 13rand Growing RTash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisq.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analpsisa. .  
Denison Peanut  Company. Inc. 
Denison Texas  
!ti55 Protein i%7hole-~ressed Peanut  Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton Dairy Co-Operative Association 
Denton. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nho!e Oat.  Chop. .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denton Mill & ylevator Company 
Denton. r exas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Success liran.6 Egg M a s h . .  
.4nalysls*~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Success l3rand Egg Mash Pellets.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisi . .  
Denver Alfalfa Milling & Products Company, The 
Lamar. Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa\leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis, .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4lfalfa Stem Meal .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i lnalysisn..  
177, Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalys~s.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa 1,caf Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . \nalys~s. 
!s Moines Oat Products Company 
Des  Moines. Iowa 
Demon Brand RolIeci Oat  Groats . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa. 
a, h ,  c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  
911Bone meal found, not claimed. 
9121.44% urea calculated a s  equivalent to protein 4.17%. 
213.8170 urea calculated a s  equivalent t o  protein 2.35q0. 
2141.53% urea calculated a s  equivalent to  protein 4.4570. 
2loAlfalfa meal found, not claimed. 
2lGLespedeza meal claimed, not found. Alfalfa meal found, not claimed. 
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent 
-- - - -- 
Crude Crude Crude Nitro- Rlois- Crude 
pro- t ein
f a t  fiber .gen-fr; t u r  ash  
16.00 
14.81 
14.15 
16.00 
17.32 
13.8.7 
13.66 
14.81 
10.80 
7.40 
18.00 
18.56 
10.01) 
10.00 
18.00 
17.25 
19.00 
25.00 
32.70 
11 -00 
10.52 
18.00 
19.04 
18.00 
19.15 
13.00 
15.15 
15.87 
12.49 
9.00 
13.12 
13.811 
17.00 
16.81 
20.00 
21.10 
19.35 
20.00 
21.16 
19.54 
16.00 
16.00 
beginning 
. . . . . . . . . . . .  
11.87 
11.15 
. . . . . . . . . . . .  
11.45 
. . . . . . . . . . . .  
13.85 
10.02 
. . . . . . . . . . . .  
15.37 
. . . . . . . . . . . .  
10.00 
. . . . . . . . . . . .  
12.18 
. . . . . . . .  
10.25 
10.12 
. . . . . . . . . . . .  
6.01 
. . . . . . . . . . . .  
10.54 
10.92 
12.19 
13.20 
10.16 
8.90 
9.77 
11.11 
7.49 
5.51 
6.41 
8.73 
30.18 
11.55 
6.77 
6.92 
12.44 
8.31 
8.05 
9.96 
8.53 
4.65 
7142 
6.87 
6.51 
3.48 
. . . . . . . . . . . .  
7.89 
. . . . . . . . . . . .  
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
9.60 
8.03 
. . . . . . . . . . . .  
8.55 
7.85 
. . . . . . . . . . . .  
9.81 
. . . . . . . . . . . .  
10.95 
13.09 
. . . . . . . . . . . .  
12.73 
18.17 
. . . . . . . . . . . -  
2.51 
extract 
44.50 
46.66 
44.81 
47.50 
38.62 
45.50 
46.94 
46.78 
40.00 
43.39 
50.00 
50.60 
56.50 
58.07 
51.50 
54.01 
52.37 
32.00 
25.89 
58.00 
58.01 
47.00 
52.18 
47.00 
50.96 
35.00 
33.16 
33.84 
29.98 
30.00 
31.56 
31.37 
35.00 
36.25 
.79.00 
39.90 
35.86 
40.00 
37.13 
36.79 
65.00 
61.08 
3.00 
2 .97  
3.18 
3.00 
3.59 
2.50 
2.70 
4.10 
1 .20  
1.51 
3.50 
5.32 
2.80 
3.67 
3.50 
4.12 
3.51 
10.00 
9 . 3 3  
4.00 
4.96 
3.50 
3.57 
3.50 
4.59 
1.50 
1.55 
1 .48 
1 . 3 3  
0.80 
1.22 
1.82 
1.50 
3.24 
. 
2.00 
3.11 
2.73 
2.50 
2.16 
2.82 
6.00 
6.97 
of 
18.00 
16.92 
19.79 
15.50 
16.58 
15.50 
13.73 
14.71 
26.50 
22.37 
7.00 
6.99 
12.00 
11.43 
6.50 
6.45 
6.33 
14.00 
19.56 
12.00 
12.49 
7.50 
6.40 
7.50 
5.71 
33.00 
28.30 
211.05 
39.27 
40.00 
35.78 
33.96 
27.00 
26.40 
20.00 
19.43 
22.56 
18.00 
18.09 
12.50 
2.00 
1.89 
this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
kTame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- ) f a t  1 fil>er 1 gen-frej ture 1 ash 
tein extract 
Devine Mill and Elevator 
Devine. Texas 
32% Protein Linseed Oil Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd. 
Ditt 
D 
linger Roller Mills Company, H. 
N e w  Braunfels. Texas 
ittlinger's- 167, Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . .  16.00 3.00 7.00 5.3.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysls217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 3 .83  5 .92 57.59 10.70 4 .96  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis217 16.32 3 .65  6.01 56.03 11.70 6 .29  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.50 3 .15  5 .07  56.42 12.90 5 .95  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 7 4  3.5!) (i.60 56.12 12.53 5.41 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.33 4.76 8 . 0 6  53.35 9.61 4 . 8 9  
Dittllnger's.30 % Protein Cattle Feed Pellets. .. 30.00 3 .60 $1 .50 $t i .  00 . . . . . . . . . . . .  
i \nalys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 . 0 0  4.10 6.31; 48.72 9.10 7.72 
Dittlinger's Eclipse Brand Laying Mash . .  ..... 20.00 3.60 6.50 4fi.50 . . . . . . . . . . . .  
Analysis"8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 .OO 4.00 6.07 53.23 9.30 6.40 
Analys~shi .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.22 3 . 8 3  5 .30  52.15 10.75 7.75 
Analysisij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.38 4.00 5 .78 50.79 10.73 8.32 
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 8 2  3 .75  5.80 51 .66 11.38 7.5:) 
Analysisj219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.65 4.65 6 .50 47.61 10.96 9.63 
Analysis219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 . 7 7  3 . 9 5  5 .14  57.22 0.~12 5.50 
ittlinger's Eclipse Brand Laying Mash Pellets. 20.00 3.60 t i .  50 46.50 . . . . . . . . . . . .  
Analysis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 4.30 5.61 50.65 10.73 !.21 
Analysis*j?20.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 4.24 7.04  50.70 10.0!) 1.43 
Dittlinger's Special Eclipse Brand Laying Mash 20.00 3.60 6.50 4(i.50 . . . . . . . . . . . .  
Analysishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 7 8  3.82 2.08 51.47 11.40 7.45 
Dittlinger's Quality Brand Chick Starter.  . . . . .  17.00 3.50 / .OO 46. 00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis221.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.05 3 .75  5 .43  55.22 10.35 7.20 
~i t t l inger ' s .  Quality Brand Dairy Feed. . . . . . . .  18.00 3.60 10.00 5 7 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  
Analys~s*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 3 . 4 6  7.17 5 3 . 5 2  9.40 6.45 
Dittlinger's.Quality Brand Egg Mash. . . . . . . . .  18.00 3.50 7.00 4!).00 . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.07 3 . 8 8  4 .93 53.23 10.76 8.13 
hnalysis"3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.32 3 .63  5 .35 53.10 11.43 8 .17  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 4.48 5 .43 53.62 11.20 6.27 
Analysish223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 4.11 6 .48  51 .Xi5 11.3:) 7.69 
Dittlinger's Quality Brand Growing Mash . .  . . .  16.00 3.60 (i.00 52.:iO . . . . . . . . . . . .  
Annlysise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.14 3 .65  5 .24 57.43 10.25 7 .29  
Dittlinger's Quality Brand Growing Mash. . . . .  17.00 3.50 7.00 52.  00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis"3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 4 5  3 .78  6.57 563.54 10.49 6.17 
Analysis?". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 2 2  3.94 6.94 56.75 10.21 6.94 
Dittlinger's Quality Brand 2070 Protein Cattle 
FeedPell,ets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 3.00 7.50 49.50 . . . . . . . . . . . .  
t2nalys1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.80 3 .65  5.61 53.07 0.07 6.80 
ittlinger's Best All-Mash Star ter . .  . . . . . . . . . .  18.00 3.50 6.00 51.50 . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis2"L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 6 8  3 . 1 0  5.48 59.62 10.56 5.56 
Analvsisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.04 4.05 4 . 4 0  54.74 10.77 8.00 
ittlinger's Hest Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . .  18.00 3.50 6.00 51".,iO . . . . . . . . . . . .  
L2nalvsis j~?~. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.02 3.50 5.50 5.1.1;l 10.99 7 .85 
ittlingc;'~ Best h aging h ash . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 .? .50 6'. 00 47.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysisl2?5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 2 6  3.84 5.2.1 54.95 10.81 7.90 
Ditt!inger's Best 5 Laying Mash .  . . . . . . . . . . . .  20.00 3.50 7.50 4 5 . 5 0  . . . . . . . . . . . .  
Analysis"'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.44 3 .82  5.16 50.C):) 10.33 8.30 
Analysjs??S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 3 .96  A .  5S 52.52 10.2!1 6 .6  3 
Analjrs1s"G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 3 4  4.41 5.95 54.01) 10.61) 5.52 
a, b ,  c, d, e,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend at  the  beginning of this table. 
21;Soybean oil meal found, not claimed. 
ZlhGrain sorghum meal found, not claimed. 
"IGrain sorghum meal and cottonseed meal found, not claimed. 
 cottonseed meal found, not claimed. 
ZZlDried whey found, not claimed. 
222Soybean oil meal found, not claimed. Weevils present. 
'ottonseed meal found, not claimed. 
;rain sorghum meal and cottonseed meal found, not claimed. 
:rain sorghum meal found, not claimed. 
ottonseed meal, corn gluten feed and grain sorghum meal found, not claimed. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 5 5 
a, h, c ,  tE, F ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
"Grain sorghum meal and cottonseed meal found, not claimed. 
?.);Ground flax seed, mustard seed and cottonseed meat found, not claimed. 
"-Rice bran found, not claimed. 
??!)Ground peanut slcins, corn chop and corn meal found, not claimed. 
?2nCottonseed meal found, not claimed. 
s3lGround whole oats and cottonseed meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in italics 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Dittlinger Roller Mills Company. H. 
N e w  Braunfels, Texas-Continued 
. .  . .  Dittlinger's 13cst '1-urkey Growing Mash . .  , 
,\nnlysisjl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Dittlinger's Best Turkey Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1\nalysis 
Dittlinger's, Best Turkey Laying Mash Pellets. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlyslsj "'4. 
. . . . . . . . . . . . .  Dittlinger's. Best Turkey Star ter .  
-knalyslsj"\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Feed Company 
Brenham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dix-AIix Feetl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalvsisf~?7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dixie 13roiler Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi~ Q . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dixie Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa.. 
. . . . .  Dixie Quality Rrand Breeder Egg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IZnalysisi~a?". 
. . . . . . . . . .  Dixie Quality Brand Chick Starter.  
Analvs~shf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Dixie Quality Brand Growing Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysls2?s.. 
Dixon Packing Company. Inc. 
Houston, Texas.  
Dixco !<rand SO(,& Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis.. 
Dublin Mills. Inc. 
Dublin Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  All-Goltl l3;an3 Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 0 . .  :. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Dungan Grain & Feed Company 
Mcliinney. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa &leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a , .  
. . . . . . . . ; . . . . . . . . .  Try-110 I3r:tnd Cow Fee:l.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysiso..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \nalvsisjk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nal$sisz!'. 
Dungan's 1)oublc-1)ollar Brand 16y0 Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ijairy Fcetl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysisj.. 
Dungan's I>orll)lc-Dollar I3rand All-Mash Lay- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in? I<ntion 
:\nnIysis~ "0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dungnn's 1)onble-Dollar Brand Complete I-Iog 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fccd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysiso?3~. 
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent 
_ _ _ _ _ . - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 f a t  1 fiber 1 gen-freei extract ture  1 ash 
7.09 
9.13 
10.05 
7.65 
4.85 
4.99 
8.48 
2.01 
9.56 
7.20 
7.00 
. . . . . . . . . . . .  
20.53 
. . . . . . . . . . . .  
8.33 
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
5.94 
. . . . . . . . . . . .  
6.50 
9.87 
6.35 
. . . . . . . . . .  
5.82 
7.65 
10.04 
. . . . . . . . . . . .  
6.71 
. . . . . . . . . . . .  
7.50 
. . . . . . . . . . . .  
10.88 
. . . . . . . . . . . .  
11.28 
. . . . . . . . . . . .  
10.97 
. . . . . . . . . . . .  
10.34 
. . . . . . . . . . . .  
15.84 
. . . . . . . . . . . .  
11.80 
. . . . . . . . . . . .  
10.65 
. . . . . . . . . . . .  
12.32 
. . . . . . . . . . . .  
10.59 
. . . . . . . . . . . .  
11.67 
. . . . . . . . . . . .  
11.39 
6.79 
9.10 
9.87 
9.15 
9.29 
10.13 
'3.49 
9.98 
10.71 
10.60 
12.17 
11.52 
47.00 
51.59 
45.50 
48.05 
45.50 
47.36 
47.00 
52.10 
70.00 
6 5 . 2 0  
65.00 
56.97  
47.00 
51.77 
65.00 
.67.82 
47.00 
50.00 
50.00 
53.37 
56.00 
52.75  
0.00 
.31 
47.50 
50.07 
50.04 
35.00 
35.85) 
43.00 
5-1.31 
49.34 
46.30 
' 4 6 . 5 0 . .  
50.61 
50.25 
45.64  
52.00 
56.07 
57.00 
58.03 
20 .OO 
1 9 . 1 1  
20.00 
20.86 
20.00 
21.03 
20.00 
19.54  
9.00 
9.70 
13.00 
15.34 
20.00 
19.15  
11.00 
10.45 
19.00 
1 8 . 9 0  
18.00 
18.40 
15.50 
16.39 
50.00 
53.39 
20.00 
21.08 
20.30 
13.00 
1 2 . 1 9  
12.60 
11.96  
11.35 
11.23 
16.00 
14.98 
1 3 . 8 9  
16.9U 
16.00 
1 5 . 2 5  
1.5.00 
1 2 . 9 3  
3.50 
4.72 
3.50 
4.58 
3.50 
4.74 
3.50 
4.13 
3.50 
2 . 9 2  
2.80 
4.06 
3.50 
4.76 
3.00 
3.18 
3.50 
5.42 
3.50 
4.37 
3.80 
4.94 
- 6.00 
8.65 
3.50 
3 . 4 3  
3 . 0 3  
1.50 
1.60 
2.00 
F.62 
2.15 
3.36 
3.00 
3.26 
3.1'3,s 
3.53 
3.50 
2 . 1 7  
3.00 
2.12 ,  
6.50 
6 . 6 1  
7.50 
6.10 
7.50 
5.85 
6.50 
6.24 
3.00 
1.99 
4.00 
2 . 4 8  
/ .OO 
5.19 
5.00 
t . 2 2  
/ .OO 
5.53 
5.50 
t .99  
/ .OO 
7.53  
3 .00  
1 . 3 3  
8.00 
7.99 
7.27 
33.00 
35.23  
24.00 
15.3% 
17.16 
23.27 
15.00 
15.35  
14.31 
13.29 
7.80 
7.63 
7.00 
7 .90 
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Eastern Seed and Elevator Company 
Taft, Texas 
Esco Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
East Texas Cotton Oil Company 
Kaufman Texas 
43% Protein tottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties a r e  printed in' 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Durant Milling Company 
Durant, Oklahoma 
Recl Warrior Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsisahi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Warrior Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis282.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian Il,la~ri Cow F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D h l C  Bossy Chow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
Eager Feed Store 
Stamford, Texas 
Circle-E Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?" 
Circle-B Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk'R? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle-E Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Milling Company 
Edmond Oklahoma 
w h e a t  13rowi Shorts and Screenings.. . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milkman Brand Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalysisftj . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ~ i r s t ~ r i z e ' l 3 r a n d ~ i i ~ i s h : : : : : : : :  
Analysisj?33.. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Earle Fertilizer and Seed Co., Inc. 
Earle. Arkansas 
41 yo Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
rlnalysis?ai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Cotton Oil Company 
Palestine. Texas 
43m0 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Rfois- Crude 
pro- f a t  1 filler iE;;22i ture  1 ash 
tein 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Peanut  Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 
18.87 
16.62 
20.00 
21.92 
16.00 
18.56 
12.00 
11.20 
12.42 
18.00 
19.96 
15.65 
18.00 
17.00 
18.73 
17.00 
18.64 
16.50 
15.06 
14.78 
14.86 
18.00 
14.83 
18.00 
17.74 
41 .OO 
41.06 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
23OCottonseed meal found, not claimed. 
232Cottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
233Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
234Not tagged. . 
3.50 
3.24 
4.22 
3.50 
4.86 
2.50 
:.64 
2. UO 
2.37 
2.43 
3.50 
4 .28  
4.09 
2.97 
3 . 5 0  
4.61 
3.50 
3.89 
3.50 
3 .95  
3.95 
3.55 
2.50 
5.23 
3.50 
4.28 
5.00 
5.83 
13.00 
10.30 
13.71 
,Y.OO 
(5.45 
15.00 
16.13 
3<S.00 
35.12 
28.18 
7.00 
6.56 
6. l f i  
2.47 
/ .OO 
8 .94  
6.00 
6 .43  
7.50 
7.90 
7.15 
7.44 
19.50 
19.15 
8.00 
6.81 
12.00 
10.73 
46.00 
50.92 
44.27 
46.00 
49.77 
4.;. 00 
47.17 
2:). 5 0  
33.31) 
37.92 
46.00 
49.95 
54.8.2 
5 4 . 1 ,  
51.00 
50.10 
:i4.00 
51.16 
53,.00 
57.86 
57.75 
57.65 
39.00 
39.59 
48.00 
51.71 
25.00 
27.67 
. . . . . . .  
10.62 
11.23 
. . . . . . .  
11.00 
. . . . . . .  
9.59 
. . . . . . .  
9.59 
10.92 
9.60 
!).S<t 
9.53 
10.05 
. . . . . . . . . . . .  
11.32 
. . . . . . . .  
10.50 
11.48 
11.71 
. . . . . . . . .  
10.35 
. . . . . . . . .  
10.06 
. . . . . . . . . . . .  
8.08 
,., "' 
8.13 
. . . . . . . . . . . .  
9.65 
9.31; 
7.26 
. . . . . . . . . . . .  
7.57 
8.56 
10 
9 
6.63 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
1-1 
te in  
I I 
Crude 
ash 
Mois- 
t u r e  
East Texas Cotton Oil Company 
Palestine, Texas-Continued 
43y0 Protein Peanut  Meal-Cont~nued 
Analysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  c . .  
hnalvsis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrio ]%rand 2-To-1 Mixed Feed.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
41 7, Protein Cottonseed Mea l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Llilko Brand Dairy Rat ion.  . . . . . . . . . .  
Analys~s?aC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ast Texas Cotton Oil Co. 
Terrell, Texas 
43% Protein Cottonseed Mea l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Soybcan Oil Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Peanut  Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ltco Baby (3hick Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  0 2 3 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:tco 18"h Protein Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis? k.. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
itco Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisz3';. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:tco Pig and Hog Feed .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~t Texas Cotton Oil Company 
Tyler. Texas 
1% Protein Cottonseed MeaI . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . -Analysis c 
. . . . . . . . . . .  3% Protein Peanut  Mea l . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ast Texas Milling Company 
Marshall. Texas 
hlagic 13rantl IIorse and Rrlule Feed . .  . . . . . . . . .  
i\nalysis5fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \\'l~ole Oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Aagic 1l&u!d 10% Protein Cow Feed .  . . . . . . . .  
Analvs~s &?:$a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lagic 13r,?11d Pig and I-log Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hi?". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis'Jo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,, c, d,  e,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Peanut hulls found, not claimed. 
Peanut meal found, not claimed. 
Crimped whole barley claimed, not found. 
--.Soybean oil meal and wheat bran found, not claimed. 
23!)Milo meal, corn meat, soybean oil meal and meat and bone scrapd claimed, not found. 
Rice hulls, rice bran and ground whole oats found, not claimed. 
24ORice bran found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The marant ies  a r e  printed in  
:ame and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Economy Mills 
. Lubbock, Texas 
Ground Whole Bar ley . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'-1'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-A-Way Rrancl Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
Ana!ysis?J?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet-TvI~lk Brand Sweet Rat ion.  . . . . . . . . . . . .  
i lnalysisj  k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Pig-2-Hog 40% Protein Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis243.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master  l3rand Rgg 3Iash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalvsis h k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master 13rend Summer Egg hlash . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay 0-1) Brand Breeder Egg Mash .  . . . . . .  
Analysish..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay 13ranrl 35y0 Protein Egg  hlash  Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nulvsisj.. . . . .  
Everlay Grand D-D k;arid i~inte ;  iG/Iash'.'. 
Rnal\rsls 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
our-0wn'li;ank E&  ash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eden Wool & Mohair Company 
Eden, Texas 
Hall's Economv L3rand Dairy Feed.  . . . . . . . . . .  
Analysis2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix All-Mash Growing Ration f I  . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Layinq R4ash N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix 1-109 Feed E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edgewood Milling Company 
Edgewood, Texas 
Brook's Special Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-hlalrcr Brand Hog  Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hloney-hlalier Brand 12% Protein Mixed Feed .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edward Mills 
South San Antonio Texas 
Owl Urand 18(& 1 , ' r o t e i n ' ~ a l r ~  Feed. . . . . . . . . .  
Analvsisj k 
Owl ~ r a r i d  16% 'T;rotein'~airy'Fe&:  : : : : : : : : 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-. Campo Rice Milling Company 
151 Campo. 'I'exas 
31co Fulvalu Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj246.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend at  the 
241Ground whole oats, corn meal and grain sorzhum 
24gCottonseed meal claimed, not found. 
243Cottonseed meal and ground dehydrated kelp claimed, not found. 
244Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal claimed, not found. 
"SPeanut hay claimed, not found. 
"6Cottonseed meal claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
1946-Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
- _ _ I - _ _ _  
Crude Crude Crude Nitro- Rlois- Crude 
pro- tein 1 f a t  I i e r  igen-frw . r e  ash 
11.00 
11 .OO 
24.00 
24.58 
l t i .  00 
14.55  
11.00 
13.21 
12.65 
40.00 
3 6 . 6 1  
18.00 
l!j.(i6 
18.00 
19.02 
20.00 
21 .!I0 
35.00 
35.40 
20.00 
18.80 
I S .  00 
19.72 
18.00 
18.94 
20.0'1 
15.00 
18.53 
l X . 0 0  
l!).4S 
14.00 
17.86 
20.00 
21.22 
15.00 
14.47  
12.  00 
13.15 
18.00 
20.34 
J(i.01~ 
19.10 
16.00 
14.92  
16.80 
16.50 
beginning 
meal found, not claimed. 
1.50 
2.30 
3. (i0 
1 . 6 5  
3.00 
3.37 
I .  20 
1 .45  
1.52 
4.80 
8.91 
3 .50  
3.78 
.7.50 
3.75 
3.00 
;1.25 
4.00 
4.29 
:3.50 
3 . 3 5  
3.00 
3.18 
3.40 
2 . 4 9  
S .  fi;{ 
.7.50 
3 . 4 2  
3 . 5 0  
3 . 3 2  
,I. 00 
2 . 7 7  
3.50 
4.38 
4 .00  
5.51) 
2.50 
4.05 
3.00 
:J.;I0 
-2. ,0 
3.88 
4.00 
4.25 
5.70 
6.04 
of this 
6.00 
5.0.1 
11.00 
12.10 
21 .50 
16.9!1 
.?O. 00 
23.65 
23.03 
8.00 
6.00 
8.00 
7.73 
8.00 
8 . 2 2  
7.00 
(i.fi3 
6.50 
7 . 3 5  
/ .50 
6.50 
8.00 
8 . 0 5  
13.00 
10.83 
12. 1.5 
. / ( 1 0  
4.38 
8.00 
4 .  :% 1 
7.00 
4.94 
8.00 
6.74 
8.00 
t i .  15 
42.00 
41.26 
12.00 
10.0!) 
I.I.O/) 
11.12 
11 .OO 
8.89 
l l : 4 9  
10.57 
table. 
evtrnrt 
6 5 . 0 0 . .  
69.17 
42.00 
44.0.1 
44.00 
/l.',.:%X 
:{A'. 00 
41.57 
:SX.X!) 
20.00 
21.42 
.47.OO 
.52.47 
:?I .OO 
53.1% 
48. 00 
.51.27 
95 
28.8.1 
, IT.  5 0  
53.37 
:i1.50 
51.7S 
47.00 
50.18 
47. (1:1 
53.00 
58.30 
48.  Of)  
!A. 18 
; ~ f ; .  OO
1;0.!)0 
47.00 
4!.:38 
;1l'.00 
521.82 
27.00 
24.23  
4.5.50 
4.5.12 
4 8 . 0 0  
46.14 
46.50 
,51.31 
48.28 
47.13 
9.30 
10.48 
9.80 
11.50 
12.03 
7.24 
9.08 
9.40 
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
. 0 0 . . . . . .  
8.29 
. . . . . . . . . . . .  
10.83 
. . . . . . . . . . . .  
10.93 
. . . . . . . . . . . .  
10.01 
8.59 
. . . . . . . . . . . .  
10.43 
. . . . . . . . . . . .  
11.05 
. . . . . . . . . . . .  
9.94 
. . . . . . . . . . . .  
10.93 
. . . . . . . . . . . .  
11.47 
. . . . . . . . . . . .  
9.27 
. . . . . . . . . . . .  
11.95 
. . . . . . . . . . . .  
11.27 
. . . . . . . . . . . .  
12.30 
10.23 
10.72 
. . . . . . . . . .  
3.20 
. . . . . . . . . . . .  
7.15 
. . . . . . . . . . . .  
9.91 
. . . . . . . . . . . .  
8.59 
11 .S9 
. . . . . . . . . . . .  
19.82 
. . . . . . . . . . . .  
7.28 
. . . . . . . . . . . .  
6.19 
7.23 
. . . . . .  
15.83 
7.17 
6.36 
7 .25  
7.66 
4.94 
5 .63  
3.59 
8.35 
7.50 
8.04 
8.70 
8.49 
7.33 
7.40 
9.04 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  Auqust 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I I Percent 
Name  and address of mnnufacturer o r  importer.  
Brand name. 
... ...... ... 
I I I I I I 
El Campo Rice Mi!ling Company 
I!I Campo. rexas-Continued 
. . . . . . . . . . . . .  Elco Sul,re~llc> 13ranti I'ig 12eerl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I \ n : ~ l ~ ~ s i s " ~ .  
Elco ~u~)c;r\ :alu Rranrl 2OC,7& Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . \na lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-1r1alysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elco 12ranola. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . lnalysisj . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-~\nalysis. .  - 
Elco Co:~st:~l Cattlc Feed Cubc s . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Elco (:hiclir,n 1)inncr RIash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nnlysis h 2 .  . . .  A 
Elco Crcc~p I ~ c r t l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\rlalysis " .  
I:lco 1 log 1::ittcncr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis~ 6.  
Elro I'gg I'roducrr 12!1-hZash.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
Elco I2at-m and IZanch Brand Stock Feed . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj " .  
dotado Wool Company 
Eldorado. ?-exas 
Ewco 13mntl 20 ;" l'rotein Dairy F e e d . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ewco 13ra;i:l 327" Protein Concentrate for 
Laying I t en s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hn:~lysis 11 " ' f i .  
vco I3rand 18y0 Protein 1.aying Nlash. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 
r,ln Cottonoil Co. 
Shamrock Texas  
Elk I3ranrl 4 1 ' i  1)rotcin Sovbean Oil Pe l le ts .  . .  
1 El Paso Cotton Industries,  Inc. 
El Paso. Texas 
I Pav rnas~ r r  Ilrand 1.5% Protein ~o t t onseGd  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  11nalysis . . . . . . . . . . . .  -. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Engleman Products Company 
IClsa, Texas  
Driect Citrus I'ulp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysis. 
Ervine & Bishop 
Houston, Texas  
Butafa t  [(rand IlIf,'b Protein Dairy  Feed .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 1 : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..\nalysis h k? . iO .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Justrite I3rantl l la i ry  Rat ion .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalvsis "?". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ;\rial ysis . I  
a., b ,  c, d,  e,  f, g, h ,  i, j, lc. -See legend at the beginning of this table. 
24iCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not  claimed. 
24qCottonseed meal found, not claimed. 
24nLime carrier found, not declared. 
25OGround whole oats found, not claimed. 
2.ilCottonseed meal claimed, not found. Peanut  meal and linseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945. 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed i n  italics following brand names.) 
:rvine & Bishop 
Houston, Texas-Continued 
Palomino Brand Worse and Mule Feed . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk h4aid !hand Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Bonnet Brand Dairy Ration-Dry . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shur-Eggs Brand Egg All-Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Fairmont Creamery Company. The 
Giddings, Texas 
Fairmont's C~old Nueeet Brand Growing Mash.  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- R~lois- Crude 
r -  i f a t  1 b e  1 - r e e  r e  1 ash 
tein extract 
.,% 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-'. . . . . . .  
Fairmont's Far-Mor Brand Laying Mash.  . . . . .  
Anal ysisf"3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Chick Starter 
-. 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf flj k553. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Turkey All- 
Mash.  . . . . . . . . . .  .'.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Creamery Company, T h e  
Omaha. Nebraska, and  Branches 
Fairmont's Far-Rlor Brand Laying Atlash.. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs253.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  
Anal ysts?53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Growing Mash 
Analysisj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Chick Starter 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysis"x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's .Gold Nugget Brand Laying Mash.  . 
Analys~s A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Pork-Maker 
1304 Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fant  Milling Company 
Sherman. Texas  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 8 5  
Gladiola i\.'heat Bran and Screenings.. . . . . . . . .  14.50 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.42 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.66 
Farley, Pascal 
Whitewright, Texas  
Cottonseed I-Iulls and Cottonseed R4eal. . . . . . .  15.70 
Analvsis g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 2 5  
Ear Corn"Chop with Husk .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.12 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.51 
Ground Whole Barley. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 1 1  
Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I :T.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 1 5  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 6 6  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning 
2nzSoybearr oil meal found, not claimed. 
253Grain sorghum meal found, not claimed. 
of this table. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 6 1 
- 
Farlt 
Farn 
4 1 
a. b, c, d, e, f, g, I t ,  i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
254Ground rice hulls found, not claimed. 
?,i.7Cottonseed meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of  Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 
(The guaranties are printed in  italics 
'ame and address of manufacturer o r  importer.  
Brand name. 
?y, Pascal 
Whitewright, T e x a e C o n t i n u e d  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy ]<ation. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \nalys~s< 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anaiysisv.. 
rmers Rranch Feed Mill 
Farmers Rranch, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ay 13est Ilairy l<ation..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis.. 
;\nalysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iers Co-op Gin Association 
Sulphur Springs, Texas  
. . . . . . .  )-01, I(r:nld 20 ';; I'rotein Dairy Feed .  
Analysis k'5-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rers Cotton Oil Company 
'I'exarkana. Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  yo Protein Cottonseed Meal .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company 
Winnsboro. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 I'rotein I'canut hlcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t2nalysis.. . . . . . .  .-I.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;2nalysis c. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo I'rotein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalvsis c . .  
. . . . . . . . . .  Peanut  ~ l c a l  and Cot tonseed Hulls. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iinalysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
Farmers Cottonseed Oil Mills  
Granger. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotctin Cottonseed hlea l .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysjs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
,\nalysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . .  yo l'rotei!~ Cottonseed Cake.  
hnalyslsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Farmers Elevator Company 
Canvon Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ h o w n ~ i s  ~ A y i n ~  Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
-4nalysls.. .-;. 
Farmers Elevator Company, Inc. 
Umharger. Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  Snliling ITarmcr Chick S t a r t e r . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7'"6.. 
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein
a b e  i r e  1 ash 
. . . . . . . . . . . .  
9.52 
10.43 
9.7'7 
. . . . . . . . . . . .  
11.90 
11.03 
. . . . . . . . . . . .  
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
8.32 
. . . . . . . . . . . .  
6.93 
7.13 
. . . . . . . . . . . .  
8.92 
. . . . . . . . . . . .  
8.20 
8.68 
8.44 
8.21 
9.74 
7.88 
8.02 
8.86 
7.10 
6.27 
7 .33  
6.72 
7.16 
7.62 
7.37 
7.01 
11.69 
8.25 
47.00 
51.19 
49.14 
50.44 
44.00 
46.30 
46.54 
41.00 
.42.47 
25.00 
25.88 
23.00 
23.16 
23.26 
25.00 
28.19 
25.00 
27.10 
26.19 
25.26 
22.50  
24 .42  
2 4 . 2 5  
25.31 
2 4 . 3 7  
23.00 
27.50 
27.44 
25.93 
27.48 
26.86 
2.8.00 
27.00 
27.68 
26.80 
48.00 
54.75 
51.00 
52.39 
16.00 
13.98  
15 .47  
13 .87  
16.00 
16.30 
16.49 
20.00 
20.32 
41.00 
39.34  
43.00 
42.58 
42 .44  
41.00 
36.71  
41.00 
3 8 . 3 1  
3 8 . 4 1  
40.47 
40 .70  
39.59 
41 .68 
40.51  
39 .95  
43.00 
41.62  
43.22 
43.02 
41.62  
4:<.00 
4.7.00 
4 2 . 0 2  
42 .66  
43.58 
18.00 
18.80 
18.00 
19.56 
4.57 
4.15 
5.10 
7.24 
6.58 
10.04 
7.01 
5 .08  
9.00 
6.55 
4.04 
4.84 
4.75 
3.95 
4.30 
5 .23  
6.36 
5.23 
. . . . . . . . . . . .  
5.28 
5.85 
5.90 
5.54 
5.62 
. . . . . . . . . . . .  
5.82 
.5.43 
5.88 
. . . . . . . . . . . .  
6.70 
. . . . . . . . . . . .  
8.70 
3 .OO 
3.28 
3.49 
3.68 
3.00 
3.34 
3.61 
3.50 
4.20 
5 .00  
6.43 
6.00 
8.09 
9.07 
5.00 
6.22 
5.00 
6.78 
7.01 
6.48 
8.34 
7.12 
7.27 
7.59 
7.35 
6.00 
7.18 
6.34 
7.25 
6.55 
6.34 
6.00 
5 . 6 9  
5 . 8 6  
5 . 8 4  
3.50 
3.65 
3.50 
4.70 
16.50 
17.46  
1 7 . 3 2  
17 .14  
16 .OO 
14.82 
15.75 
13.50 
12.17 
12.00 
13.02  
12.00 
14.16  
13.10 
12.00 
13.41  
12.00 
1 5 . 5 7  
1 4 . 8 7  
14 .60  
1 6 . 3 0  
14.83 
1 3 . 6 9  
1 2 . 2 1  
14 .24  
12.00 
11.32 
10.88 
10.57 
1 2 . 0 9  
11.02 
12.00 
11.85 
11.00 
10.89 
8.00 
4.41 
6.50 
6.40 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties a r e  printed i n  
Name and address of manufacturer or importer. 
Rrand name. 
Farmers  Elevator & Storage Company 
Hamilton. Texas  
Nu-Way Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Way Standard Brand Laying Mash.  . . . . . .  
Analysisjk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Way 177, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysisg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fa rmer s  Feed Supply 
Arlington, Texas  
Ear  Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fa rmer s  Grain Company 
S a n  Antonio. Texas  
Ear  Corn Chop with Husk and Ground Whole 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oats 
Analysisaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmersville Grain Company 
Farmersville, Texas  
. . . .  Ear  Corn Chop with 1 Iusk and Rice Hulls. 
Analysis ~257.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Saf-Tee Brand Special Formula Egg Mash . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saf-Tee Hrand Pullet Developer. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Saf-Tee Brand Rlixed Feed for Hogs. .  
Analysis ~2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feeders  Supply Company 
Waco, Texas  
Eagle Brand 20y0 (Equivalent) Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed? fi 
Analysis2~oj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Brand 1,aying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysisj"fi"l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cow ITeed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Brand Corn Chop. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Brand Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisj k?". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+a .  le  rand Hog Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' q ~ n a l y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fertsch Produce  Store 
Hallettsville. Texas  
. .  .Fertsch3s Lav-Or-Bust Brand Laying Mash . .  
. Analysis" 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis26.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  
"GPeanut hay found, not claimed. 
257Ground peanut hulls found, not claimed. 
2sSGround peas fonnd, not claimed. 
O.>P.36% urea ca lcula td  a s  equivalent to protein 1.04%. 
2GO1.51C/o urea  calculated as  equivalent to protein 4.40%. Rice hulls and peanut hay found. 
not  claimed. 
XlCottonseed meal found, not claimed. 
'62Cane molasses claimed, not found. Cottonseed meal and ground whole barley found, not 
claimed. 
263Grain sorghum meal fonnd, not  claimed. 
264Peanut meal and ground whole oats found, not claimed. 
1946--Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
0 -  1 a t  f i r  r e  1 ash 
tein 
20.00 
20.00 
19 .00  
18.47  
17.00 
16.40  
8 .00  
8.01 
8.70 
9.08 
6 . 7 0  
6 . 6 0  
18.00 
17.40  
16 .00  
15.00 
16.68  
16.00 
14.55  
18.96 
1 2 . 4 8  
IS.  50 
20.13 
16.00 
18.42 
9 . 0 0  
10.00 
19.00 
19.06 
15.01) 
14.77  
18.00 
17.28  
18.40 
beginning 
4 . 0 0  
4.28 
3 . 5 0  
4.44 
3 .50  
4.01 
3 . 0 0  
2 . 5 3  
.?.00 
2 . 6 5  
2 .30  
2 .  .56 
3 . 5 0  
3.68 
4.18 
3 .50  
3.72 
2 .50  
3.49 
3:50 
3 . 1 3  
3 . 6 0  
4.65 
3 . 0 0  
2 . 9 7  
3 . 5 0  
6.90 
3 .00  
4.19 
3 . 0 0  
2 . 7 7  
3 . 5 0  
3 . 4 4  
4.301 
of this table. 
11 .OO 
12.22  
6 . 5 0  
6.74  
12.50 
11.05 
10.00 
1 2 . 3 9  
10.50 
13.43 
16.50 
15.25 
8 .00  
5.58 
7.02 
8.00 
7.2 : :  
8.00 
7.5!) 
11.00 
15.03  
7 . 5 0  
6 . 6 5  
12.00 
13.28  
3.00 
3 . 5 3  
1 . 0 0  
9 . 1 5  
(;.00 
7 . 7 9  
6 .00  
6 . 4 1  
6 . 8 0  
extract 
47.00 
45.87  
48.50 
47.87 
48 .50  
50.81 
65.00 
65.39 
63.00 
61.99 
56.00 
55.44  
48.00 
55.3!) 
5;1.?!) 
4') ..JO 
53 .4s  
53.00 
55.90 
47.00 
46.96  
48.00 
4 8 . 8 8  
49.  :iO 
43.90  
10.00 
65.46  
50.00 
47.67  
5 6 . 0 0  
55.46  
51 .00  
55.16 
53.43 
10.25 
7.09 
10.19 
10.18 
9.98 
. . . . . . . . . . . .  
15.29 
. . . . . . . . . . . .  
11.43 
12.::0 
. . . . . . . . . . . .  
11.21 
. . . . . . . . . . . .  
11.97 
. . . . . . . . . . . .  
10.62 
. . . . . . . . . . . .  
10.33 
. . . . . . . . . . . .  
10.34 
. . . . . . . . . . . .  
11.88 
. . . . . . . . . . . .  
10.62 
. . . . . . . . . . . .  
10.46 
. . . . . . . . . . . .  
11.31 
11.21) 
. . . . . . . . . . . .  
7.38 
. . . . . . . . . . . .  
15.39 
. . . . . . . . . . . .  
7.54 
. . . . . . . . . . . .  
I .5O 
. . . . . . . . . . . .  
2.87 
4.86 
6.52 
7.01 
7.68 
- 
6.50 
10.27 
9.36 
11.09 
2.23 
9.01 
8.75 
6.40 
5.78 
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Fic 
Fort Worth Poultry & Egg Company 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Drietl 13uttrrnlilk (Feeding) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945. 
n, h ,  c,  d, e, f ,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
";.;Rice bran found, not claimed. 
26t;Rice bran claimed, not found. 
26iSoybean oil meal found, not claimed. 
SCGrain sorghum meal found, not claimed. 
to  August 31, 
(The guaranties a r e  printed i n  
Name and address of manufacturer o r  importer.  
Brand name. 
Fertsch Produce Store  
Hallettsville, T e x a e C o n t i n u e d  
Fertscli's 'I'op-Quality Brand 20% Protein Lay- 
ing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analjrsis h .  
Fertsch's 'l'op-Quality Brand 18% Prote in  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chick S t a r t e r .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalvsis~ k g 6 k  
%rtsch's'l'op-Quality Brand All-Mash Grow- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing hlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h . .  
lelity Products Mill 
Houston Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  21 "0 1'rotei.n 'cottonseed Meal 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ;. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
12nalysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Two-To-One Dairy  Ra t i on . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis 
Soybean Oil R4ea1, Oyster Shell, and Rice Bran .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalvsis h 2 6 6 .  
. . . . . . . . . . . . . .  [,inseed slc?l and Oyster Shell. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s .  
itonia Oil Rlill Company 
Flatonia Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  13% 1~rot t . in '~ot tonseed ~ e a l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysisc 
eller, F,. A. 
Floresville. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pennant Hrantl 1,aying hfash 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  A\nalysisj.. . . I . .  
. . . . . . . .  Pennant Urand Special Laying M a s h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis h k .  
,wers, C. E. 
Lubbock Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Jnn-Hay 1ira;d Dairy F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisi  k . .  
rt  Worth Cotton Oil Mill 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  13% I'rotrin Cottonsred Mcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalvsis.. 
. . . . . . . . .  Cotton l%ioprn Brand Growing 1,lash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xna lys~sn . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,211alysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Panther Brand Laying h l a sh .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rna lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis h"7. 
Cotton liloom Rrand Laying Mash Pel le ts . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h ? f i x .  
1946--Continued 
italics following brand names.) 
Percent  
I__.___ 
Crude Crude Crude  Nitro- Mois- Crude 
pro- te in I f;t fiber 1 :;~re.l t u r e  1 ash 
. . . . . . . . . . . .  
6.38 
8.57 
. . . . . . . . . . . .  
7.94 
. . . . . . . . . .  
7.20 
. . . . . . . . . . . .  
5.43 
6.34 
5.89 
. . . . . . . . . . . .  
6.87 
. . . . . . . . . . . .  
6.95 
6.45 
. . . . . . . . . . . .  
6.72 
. . . . . . . . . . . .  
5.74 
. . . . . . . . . . . .  
11.91 
. . . . . . . . . . . .  
12.54 
. . . . . . . . . . . .  
8 .78  
. . . . . . . . . . . .  
5.49 
. . . . . . . . . . . .  
6.29 
6.77 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
7.45 
. . . . . . . . . . . .  
10.16 
20.00 
19.70 
18.50 
18.00 
18.90 
18.00 
19 .OO 
41 .OO 
35.94 
42.81 
38.43 
16.00 
19.14 
41.00 
43.22 
42.93 
3:;. 00 
36.08 
4.3.00 
41.32 
I 9  .00 
19.30 
1!).00 
20.42 
18.50 
17.68 
43.00 
43.05 
18.50 
16.57 
17.50 
19.00 
20.59 
1 7 . 6 0  
21.00 
20.61 
47.00 
54.10 
51.94 
48.00 
-53.43 
-50.00. .  
53.05 
25.00 
28.70 
27.25 
27.02 
-72.50 
30.60 
28.00 
29.49 
28.05 
3.7.00 
34.25 
23.00 
26.89 
50.50 
47.52 
46.40 
46.08 
47.00 
48.46 
23.00 
26.52 
53.00 
55.29 
53.28 
46.00 
48.03 
53.20 
44.00 
47.50 
10.75 
11.25 
10.15 
9.83 
8 .47  
7.44 
9.05 
11.87 
8.69 
10.16 
8.44 
7.75 
11.03 
10.07 
10.37 
7.53 
11.62 
10.88 
10.43 
10.51 
9.83 
3.50 
4.02 
3.84 
3.50 
3.98 
3 .60  
4.67 
.5.00 
7.26 
6.00 
6.73 
2.50 
2.91 
0.50 
5.82 
5.82 
4.00 
5.07 
6.00 
6.63 
3.70 
5.06 
3.50 
6.07 
3.40 
3.42 
5 .20  
5.75 
4.00 
4.22 
4.94 
4.00 
4.40 
4.92 
4.00 
4.  TO 
6.00 
5.05 
5.90 
6.00 
5.60 
6.00 
6 . 2 5  
12.00 
14.20 
10.16 
12 .88  
32.00 
2g.61 
1.00 
5.83 
5.69 
8.50 
9 .44  
12.00 
11.67 
7.30 
5.18 
6.70 
4 .82  
12.00 
11.29 
12.00 
11.63 
5.50 
6 .01  
6 . 6 3  
8.00 
7.68 
6.32 
7.00 
7.20 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
. . . . .  
14.45 
LO. 34 
11.25 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crnde 
pro- 1 f a t  I fiber g e n - f I e I  ture 1 ash 
tein extract 
/ 
ase r  Milling Company 
Hereford. Texas- 
Sunny Boy Chick Starter Mash .  . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny ~ 6 y  18% ~ r b t e i n   ash . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Roy.Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fraser's !I % Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk?Gg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Value Brand 10% Protein Sweet Feed . .  . . .  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s i j ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Value Brand l8Yo (Equivalent) Protein 
l ja i ry  FeeGZio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls~"L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk?72.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Value Urand 20% (Equivalent) Protein 
Stock Feed Cll bes?7? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish""7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Freid, John 
Muleshoe Texas  
Alfalfa ;\leal, fieqari Heads, Stalks and Stems, 
anti Molasses .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gainesville Oil Mill 
Gainesville Texas  
Cotton Hlooln grand 43% Protein Peanut  Meal 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton t3loom Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Galveston-Houston Breweries. Inc. 
Galveston Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ a l t e d  I3arley'~creenings.. 
Analyslsu8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Garland Grain Company 
Garland Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  co rn  ch'op with ~ u s k  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Mills, Inc. 
Minneapolis. Minnesota. and Divisions 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Liran ant1 Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a, b ,  c,  d,  e, f ,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the 
267Soybean oil meal found, not claimed. 
2GoCorn gluten feed and cottonseed meal claimed, not found. Peanut hulls, soybean oil meal, 
wheat, oat hulls and wheat bran found, not claimed. 
2701.80~0 urea calculated a s  equivalent to  protein 5.22%. 
2711.10cjb urea calculated a s  equivalent t o  protein 3.2070. Cottonseed meal and bone meal 
found, not  claimed. 
21.377L urea calculated a s  equivalent t o  protein 3.99Vo. 
32.2270 urea calculated a s  equivalent to  protein 6.469'0. 
42.05y0 urea  calculated a s  equivalent t o  protein 5.9796. 
5.60% urea calculated a s  equivalent t o  protein 1.7570. 
6.65% urea calculated a s  equivalent t o  protein 1.89%. Cottonseed meal found, not claimed. 
2172.13% urea calculated a s  equivalent t o  protein 6.209'0. 
'78WeeviIs numerous. 
17.00 
17.75 
I S . O O  
18.00 
17.50 
18.60 
9.00 
10.20 
10.00 
10.88 
13.  ti3 
10.S0 
12.78 
10.60 
12.95' 
13.54 
13.6? 
16.63 
16.68 
15.36 
9.00 
13.27 
43.00 
41.79 
43.00 
42.79 
21 .OO 
20.21 
8 .OO 
8 .85  
14.50 
15.59 
16.25 
16.25 
beginning 
4.00 
4.11 
3.50 
3.51 
3.50 
3.47 
2.00 
1 .46  
2.00 
1 . 5 6  
2.12 
2.31 
2.50 
1.04 
2.95 
2.50 
2.25 
2.86 
2.63 
3.22 
1.50 
1.72 
5.20 
9.14 
5.20 
8.64 
1.70 
2.13 
3.00 
3.33 
3.00 
3 .85  
4.10 
4.45 
of this 
6.00 
6 .40  
8.00 
4.2ti 
6.50 
5.20 
20.01) 
15.06 
22.  00 
19.87 
l(i.02 
25.93 
11.00 
8.55 
7.5!) 
9 . 5 0  
5.58 
6.38 
8.53 
10.10 
24.00 
16.96 
12.00 
17.67 
12.00 
11.20 
11.00 
13.22 
10.00 
9.38 
10.00 
10 .23  
X.!lS 
9.34 
table. 
51.00 
56.50 
53.00 
58.95 
52.00 
54.05 
50.00 
44.55 
15.00 
40.93 
48.2.1 
37.54 
51.00 
49.91 
50.30 
49.00 
58.02 
51.52 
54.40 
47.32 
40.00 
46.36 
23.00 
19.63 
27.00 
24.2'7 
53.50 
49.28 
65.00 
64.98 
50.00 
51.5.5 
54.67 
53.19 
. . . . . . .  
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
9.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.35 
. . . . . . . . . . . .  
10.26 
. . . . . . .  
13.31 
9.35 
12.14 
. . . . . . .  
17.27 
12.51 
. . . . . . . . . . . .  
8.18 
10.!)1 
g.45 
t .!)I 
. . . . . . . . . . . .  
11.51 
. . . . . . . . . . . .  
6.87 
. . . . . . . . . . . .  
7.85 
. . . . . . . . . . . .  
9.58 
. . . . . . . . . . . .  
11.85 
. . . . . . . . . . . .  
12.63 
10.80 
11.0.1 
5.72 
9.28 
18.47 
: 
: 
: 
1- _ _  
12.33 
10.23 
11.10 
8.60 
13.96 
10.18 
4.90 
5.25 
5.58 
1.59 
6.15 
5.20 
5.73 
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a, b, c, (1, e,  f, g,  It, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
2inWheat brown shorts and screenings. 
3'ONot taxged. 
2'1Crimped whole barley claimed, not found. Corn chop, corn meal, ground oats, soybean oil 
meal and weed seed found, not claimed. 
292Ground oats and grain sorghum meal found, not claimed. 
":Ground whole oats and barley hulls found, not claimed. 
S4Whole-pressed peanuts and soybean oil meal claimed, not found. Ground barley and oat 
hulls found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in  italics 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
eneral Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota, and Divisions 
-Continued 
. . . . . . . . . .  Theat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i s~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsai?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1lnalys1s?79. 
. . . . . . . . . . . . . .  rheat Low-Grade Feed Flour .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis280. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tility 13;and Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'orth Star  Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Ynalysis h.?.Xl. 
. . . . . . . .  Red Star \\Theat Bran and Screenings. 
,\nalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eventually Gold Medal Special Brand 18% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protcin Dairy Feed .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. .. 1.. 
Analysishe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ventually Gold Medal Special Brand 18% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'rotein Dairy Feed .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis " k'". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  arro I<rand Broiler Feed .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i lnalysis. .  
Analys isek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro Special Brand 1870 Protein Broiler All- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l a s h  
Analys ishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Larro Special Brand Chick Builder.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys iskn. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larro l3rantl Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . .  Larro Hrand Turkey Finisher. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h i .  
Larro Brand 32% Protein Supplement for Cat t le  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Larro Special Brand 18% Protein Dairy Feed.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
ieral Mills, Inc. 
Larrowe 1)ivision 
Detroit. Michigan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )rietl Beet Pu11). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .inalysis.. 
trgetown Oil Mill 
Georgetown. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  'ide's 1)elight Sweet Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis'". 
Range Gold L3rand Cattle and Sheep Nuggets . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'. 
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent 
_ _ _ _ - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- te in  a 1 f i ~ r  1 Pe;2J t u r e  1 ash 
4.54 
4.68 
4.83 
4.28 
............ 
.90 
6.73 
8.20 
7.61 
. . . . . . . . . . . .  
9.19 
. . . . . . . . . . . .  
5 .74  
. . . . . . . . . . . .  
8 .15  
8.52 
. . . . . . . . . . . .  
8.23 
. . . . . . . . . . . .  
9.05 
9.13 
...... 
7.50 
. . . . . . . . . . . .  
8.13 
............ 
9.11 
8.58 
. . . . . . . . . . . .  
9.27 
. . . . . . . . . . . .  
9.67 
. . . . . . . . . . . .  
7.08 
6.87 
6.72 
. . . . . . . . . . . .  
3.45 
. . . . . . . . . . . .  
5.78 
. . . . . . . . . . . .  
4.95 
............ 
11.45 
10.88 
11.38 
11.80 
11.65 
............ 
8.91 
10.31 
9.95 
10.56 
10.41 
11.75 
12.04 
10.35 
9.85 
10.30 
O . . . . . .  
10.72 
9.67 
10.05 
10.93 
10.37 
10.06 
10.71 
9.44 
10.57 
11.01 
9.35 
9 .78  
55.00 
58.20 
57.93 
57.13 
57.62 
70.00 
72.43 
46.00 
56.22 
53.09 
52.98 
45.00 
48.01 
50.00 
54.86 
45.00 
51.79 
50.88 
45.00 
50.03 
46.00 
50.02 
49.18 
47 . 5  
52.30 
46.00 
49.74 
45 .OO 
49.63 
48.43 
35.00 
42.31 
32.00 
37.34 
45.00 
50.19 
50.89 
48.08 
48.00 
56.17 
41.00 
42.55) 
45.50 
42.53 
16.00 
15.68 
16.28 
16.00 
16.01 
13.00 
13.00 
18.00 
18.02 
18.50 
18.10 
16.00 
16.60 
14.50 
15.01 
18.00 
18.48 
17.85 
18.00 
19.62 
20.00 
20.58 
20.30 
18.00 
18.90 
19 .OO 
/ 2 0  
20.00 
20.68 
21.83 
27.00 
28.31) 
32.00 
32.67 
I S .  00 
19.03 
19.48 
20.35 
7.00 
7.70 
21.00 
19.53 
20.00 
20.03 
3.50 
4.10 
3.83 
3.69 
4.01 
1 .20  
1.60 
3.50 
3.75 
3.39 
3.79 
2.50 
5.26 
3.50 
4.17 
3.00 
3.25 
3.07 
2.50 
3.77 
3.00 
3.90 
3.75 
3.00 
3.66 
3.00 
3.87 
3.00 
3.85 
3.10 
3.00 
3.06 
3.00 
3.45 
3.00 
3.48 
4.01 
3.09 
0.30 
.59 
4.00 
4.45 
4.00 
4.641 
6.00 
6.03 
6.40 
6.97 
6.28 
1 .50  
.42 
8.00 
6.35 
6.51 
7.57 
12.00 
10.38 
10.00 
9.81 
12.00 
6.58 
7.64 
12.00 
8.00 
7.00 
6.60 
7.34 
7.00 
2.92 
/ .OO 
8.59 
8.00 
6.68 
7.13 
7.50 
6.60 
9.00 
6.81 
12.00 
9.51 
9.31 
11.19 
22.50 
21.08 
15.50 
18.30 
12.00 
18.07 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I 13ercent 
Kame  and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
, Georgetown Oil Mill 
<;eorgetown, Texas-Continued 
Picle's I_)clight Livestock Feed . .  . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisz~f; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys i s~~7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Annl\rsis"~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Strial< IAivestock Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerald Company. T h e  
Hamil tan. Texas  
Gerald's \lid-'l'ex 12qg Xlash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geraltl's tigg i\lash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal \ -s i~  E E ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerald's ~hu r - I , ay  Brand Egg brash .  . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gibbs  Feed and Grain Co. 
Tyler, 'I'exas 
Tylo  1Af,G I'rotein Dairy  Ration 
Anal~rsisj  < . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s j ' ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k ~ ? 8 9 .  . . . . . . . . . . . .  
Tylo IBOh I'rotein Dairv Rat ion.  
~Znal>sisi. . . . . . .  . . . . . . . .  
Tylo Gro\ving Mash .  . . . . . . . . . . .  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . .  
Tylo I-Iorse and Mule  Feed .  . . . . .  
Analysis'Y1. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tylo I'ig ar?tl , I  Iog Feed . . . . . . . . .  
Analys!s~ I : .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysrs"?. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj 1 2 9 3 .  . . . . . . . . . . . . . .  
Gilbreath Produce  Company. M. 
Weimar. Texas  
. . . . . . . . .  3lG Hest Hrantl Laving Mash 
. Analvsisj a . .  .'. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  M G  13est'Brand 1'9% Protein Dairy Feed .  
Analgs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MG 'Turkey S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal vsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M G  13ig "c;" Swe2t F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n ~ l y s l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company 
Gilmer. Texas  
Longhorn I'ride-Of-Texas Brand Mixed Feet1 . . 
'Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Crude C r ~ ~ d c  Crudc S ~ t r o -  RIois- Crude 
pro- fat. iillcr g e - h e  u r e  ( 4 1  
tern rutract 
I 
14 .58  4 . 5 7  1 8 . 1 3  39.50 8 . 0 2 l 4 . 3 0  
. . . . . . . . . . . .  I S .  SO -7.  50 7 . 0 0  :TO. 00 
19.511 7.liO 11.87 3 6 . 1 8  9.32 1 5 . 4 1  
. . . . . . . . . . . .  11'. 50 1'. SO 1 4 . 0 0  :il . O O  
1 0 . 0 1  4 . 1 3  11.7.7 .-)(i.t;:! 11.45  6.0.1 
. . . . . . . . . . . . .  18.00 .7 . 40 S . 00 4 ;00 
16 .55  3 . 4 4  (i.:$O 50 .12  0 . 3 6  1 4 . 2 3  
1 8 . 0 5  6 . 2 7  9 . 7 6  4 3 . 7 5  !)..51 12.  (if; 
17.99 6.07 9 . 4 9  44.97 9 . 1 1  12.37 
a, b ,  c,  d, e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
-\:Whole-pressed peanuts claimed, not found. Mustard seed found, not claimed. 
31;Whole-pressed peanuts and soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed hulls, flax 
s t raw and weed seed found, not claimed. 
2RiWhole-pressed peanuts, soybean oil meal and molasses claimed, not found. Whole oats, 
oa t  hulls and weed seed found, not claimed. 
"QSoybean oil meal found, not claimed. 
2snRice bran, rice hulls and  peanut meal fonnd, not claimed. 
")()Lime carrier found, not claimed. Adulterated with peanut hulls. Rice bran  found, not 
claimed. 
9 l R i c e  bran, rice hulls and gra in  sorghum meal found, not  claimed. 
?!)?Cottonseed meal claimed, not  found. Rice bran, peanut meal and ground oats found, not 
claimed. 
"ZCottonseed meal claimed, not fonnd. Rice bran  and peanut meal found, not claimed. 
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Table 8 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1945. 
to August 31. 1946-Continned 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I 
Name and address of manufacturer:or importer 
Brand name  . 
Percent 
I , , .  
Crude 
t ein 
Crude 
f a t  1 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company 
Gilmer. T e x a e C o n t i n u e d  
. . . . . . . . . . . . . . .  43y0 I'roLcin Cottonseeti &leal 
i \nalvs~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  41 ll'rotcln Cottonseed h?eal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed IIulls. Soybean Oil Meal  and Limc- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r\nalysis 
,be Mills . Inc  . 
(Flour and Grain Department) 
I?I Paso  . Texas  
;lobe L)ail-y Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis 
:rless I3rancl Laying Mash  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?" 
)be Calf >Zeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
el  be 13rbiler Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisj'g.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Growing Mash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis "2% 
Globe L:lying 3.lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Globe Starting iVasli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"' 
)be l'rlrkcy Finishing Mash  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
en Oak Milling Company 
De Leon . Texas  
lden Oalc Laying h lash  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysisij"l~; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis ~ 2 9 7  
;olden (yak Laying Mash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lnalvsis . 
;olden tjali Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis"g 
>olden Oalc Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
i\nalysis"g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lden (jalc Chick Star ter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2\nalysis9!l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\ nnlysis"0. 
lden Oak lllixcd Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis +- 
~\nalysisi/  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cioldcn Oali H o g  Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis.~ol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a b c d e f g h i j 7c -See legend a t  the  beginning of this table . 
:Ldotion'se;d 'me'al 'add 'hl;od flour found. not claimed . 
:n:Cottonseed meal found. not claimed . 
YGCottonseed meal. soybean oil meal. and gra in  sorghum meal found. not  claimed . 
9n;Soybean oil meal and grain sorghum meal found. not claimed . 
3gqLinseed meal found. not claimed . 
2q:lSoybean oil meai found. not claimed . 
WoSoyhean oil meal and wheat germ meal found. not  claimed . 
Ground whole oats found. not claimed . 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31. 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
-- 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Golden Oak Milling Company 
De  Leon. T e x a e C o n t i n u e d  
. . . . . . . . . . . . . . .  Caraway's special E~~ Mash . .  
Analysis"9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 . .  . . . . .  
Analysis e 9 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Carawav's S ~ e c i a l  Egg Mash.  
- - /- 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.80 3 . 5 3  5.12 55.73 11.84 5.98 
Analvs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  1 8 . 8 0  4.01 / 7.471 54 121 !) wil 5 id 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal .  43.00 6.00 12.00 23.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.81 7.77 9.54 26.55 7.70 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.71 7.64 10.01 .27. (i!) 8.34 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.58 7.25 9.37 26.56 7.86 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 4.7.00 6.00 12.00 23.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.45 6.15 9.70 26.55 8.50 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  45% Protein Peanut  Meal..  4:i.00 6.00 10.00 23.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.88 7.58 12.59 20.89 7.96 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak 21 Protein Dairy Feed . .  . . . . . . .  
Analys!$o? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s30? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak 9 % Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . .  
Analysis~o3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;ooch Packing Company 
Abilene. Texas 
18.61 
21.00 
18.75 
20.85 
9.00 
10.43 
Clover Leaf Brand 50% Protein hleat and   on el 1 I 1 I I 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  51 ,001 14. 
Goodpasture Grain Company. Grady 
Brownfield. Texas 
Milo Ilead. Chop. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goodpasture 16% Protein Dairy Feed.  . . . . . .  
Analysis 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goose Creek Grain Company 
Goose Creek, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gossett Feed and Produce 
Taylor, Texas 
Taylor-Made Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis? k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix All-Mash Laying Ration B . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Graham Mill & Elevator Company 
Graham, Texas 
Su.preme Brand Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c,  d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
299Soybean. oil meal found, not claimed. 
302Soybean oil meal and grain sorghum meal fonnd, not claimed. 
So3Cottonseed meal claimed, not found. Peanvt meal fonnd, not claimed. 
304Stomach contents containing cottonseed meal and peanut meal appear excessive. 
305Dried beet pulp claimed, not found. Grain sorghum meal and ground peas found, not 
claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
U L  '
Suy 
Grapt 
Gray' 
n. _ 
U L '  
Gra 
Gra 
Gra 
Gra 
a, b. c, d,  e,  f, g, h, i, j, IG. -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
::oGTVheat brown shorts and screenings. 
3071n pellet form. 
:o<Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, no t  claimed. 
snQIn pellet form. Salt  present, not declared. 
::locottonseed meal and dried kelp claimed, not found. 
sllCottonseed meal found, not claimed. 
:Ispeanut meal and peanut hap found, not claimed. 
.e and address of manufacturer or importer. 
13rand name. 
Graham Mill & Elevator Company 
Graham. Texas-Continued 
- lremc [{rand Wheat Gray Shorts and Screen- 
ngs-Continued 
;\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis30~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ r c ~ n e  Hrand All-Mash Starter.  . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tmeco I.& Mash. .  . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .  
Analysis~oi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  )reme Brand 1GY0 Protein Dairy Feed. .  
Analysis"0~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:vine Milling Company 
Grapevine, Texas 
! ,k D J3rand Laying n'lash..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... I ,k D Brand 18% Protein Dairy Feed. .  
Analysis hi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andvsise . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysish.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
! -k D Urand 1F70 Protein Dairy Feed. .  
Analysis hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisf e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E 1) I3rand Broiler Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t D Brand Turkey Finisher . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3 LC L) lirand IVhiteface Calf Feed.  . . . . . . . . .  
Analysis3o7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B C% 1) JSrand Special I-Iog Feed. . . . . . . . . . . .  
Ana1ysis:~lO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B LC D I3rand Laying All-Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d l<ibl>on Brand Laying lLIash Pellets. ..... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s Feed Store  
Cleveland. Texas  . 
uig G Lay AIash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis311.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Top 1 St,& Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . .  
:\nalysisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gray Milling Company 
Santa Anna, Texas  
C-7y.s Protein Laying Mash .  . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ly's Chick Growing Rlash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisho:;lJs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y's Chicli Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y's ])airy Peed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y's l'urkey Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Anzlysisjk31?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 f a t  1 fiber gel - f iw t u r  ash 
18.15 
16.68 
17.00 
18.00 
18.00 
18.30 
16.00 
17.67 
'18.00 
18.70 
18.00 
16.99 
18.00 
17.81 
16.00 
16.52 
15 .53  
16.10 
20.00 
19.43 
18.00 
18.42 
12.50 
12.27 
14.00 
14.84 
15.00 
15.10 
19.00 
20.51 
18.00 
19.49 
18.00 
17.90 
18.00 
20.13 
17.00 
18.29 
17.00 
18.09 
19.00 
18 .75  
20.00 
19 .35  
6 .02  
6 .77  
6.00 
7 .11  
7.50 
5.37 
15.00 
12.25 
7.00 
6.09 
11.00 
10.60 
10.52 
12.82 
11.00 
12.27 
J0.40 
12.23 
7.00 
6.50 
6.00 
5.31 
9.50 
6.93 
4.50 
5 .06  
8.00 
2.89 
/ .50 
7 . 5 3  
8.00 
8 .41  
14.50 
13.00 
6.50 
5.58 
7.50 
8 . 7 5  
6.50 
5.72 
12.00 
10.57 
7.00 
7.29 
4.68 
4.70 
3 .  80 
4.22 
3.50 
4.36 
3.00 
3.25 
3.50 
4.40 
3.00 
3.65 
3.55 
3.92 
3.00 
3.38 
4.12 
3.70 
3.50 
4.02 
3..50 
4.37 
3.00 
3.69 
3.00 
3.30 
3.00 
3.86 
3 ..50 
4.24 
3.50 
4.58 
3.50 
3.86 
3.50 
5.38 
3.00 
5.10 
3.00 
3.98 
4.00 
5.15 
3.50 
5.84 
4.85 
4.63 
. . . . . . . . . . . .  
9.17 
. . . . . . . . . . . .  
6.55 
. . . . . . . . . . . .  
7.81 
. . . . . . . . . . . .  
7.88 
. . . . . . . . . . . .  
8.39 
8.60 
8.22 
. . . . . . . . . . . .  
7.83 
9.21 
7.61 
............ 
6.40 
. . . . . . . . . . . .  
8.83 
. . . . . . . . . . . .  
5.82 
............ 
5.15 
. . . . . . . . . . . .  
10.79 
. . . . . . . . . . . .  
6.79 
............ 
9.55 
. . . . . . . . . . . .  
9.93 
............ 
9.22 
. . . . . . . . . . . .  
7.53 
7.82 
7.38 
10.10 
ext.ract 
55.11 
55.34 
50.00 
51.14 
47.00 
56.26 
49.50 
47.06 
48.00 
52.15 
46.00 
49.09 
46.05 
47.47 
48.00 
49.45 
49.19 
49.41 
47.00 
51.72 
53.00 
52.56 
55.50 
58.92 
60.50 
59.70 
48.00 
52.64 
46.00 
50.92 
48.00 
48.77 
43.00 
94.88 
50.00 
49 82  
54: 00 
49.97 
54.00 
53.24 
46.00 
47.88 
46.50 
48.52 
11.19 
11.88 
10.36 
9.16 
11.96 
10.78 
11.28 
13.28 
9.7G 
10.55 
11.55 
10.95 
11.93 
10.51 
12.37 
11.95 
10.72 
10.01 
9.20 
10.43 
9.87 
10.36 
. . . . . . . . . . . .  
11.15 
. . . . . . . . . . . .  
10.27 
. . . . . . . . . . . .  
8.90 
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Gray Milling Company 
San t a  Anna. T e x a e C o n t i n n e d  
Gray's Turkey Starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k313. .  
Gray's 20 % Protein Breeder Egg Mash. . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gray's 22% Protein Turkey Breeder Mash.  . . .  
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gray's 18y9 Protein Turkey Bree,der All-Mash. 
Analysis * k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Great  Atlantic & Pacific T e a  Company. T h e  
New York, New York 
Special Talco Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h 2  0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis; 0314.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Talco Laying Mash Pellets. . . . . . . . . . . .  
Analysisij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Grea t  West  Grain & Seed Company 
Fort  Worth. Texas  
Ear  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Cane IVlolasses.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas I3est Brand 16% Protein Dairy Feed. .  . .  
Analysis] k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi k 3 1 5 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j ~ ~ 3 1 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis317. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honest ~ 6 h n  Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hleal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analpsis319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Best Brand Hen Scratch.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis:<'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tesas Best ,Brand 18% Protein Dairy Feed. .  .. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k . .  
~2nalysis"l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf k3m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r -  t e ~ n  1 a t  1 f i e  1 1 r e  1 ash 
a h c d e f g h i j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
::;3dotion'se& B d a l  'agd 'peanut meal found, not claimed. 
ol4Cottonseed meal and soybean oil meal found, not claimed. 
3l.iPeanut meal claimed, not found. 
3lt;Soybean oil meal and weed seed found, not  claimed. 
317Sand and dirt  present. 
3lqSoybean oil meal found, not claimed. 
319Not tagged. 
320Musty odor. 
32lCane molasses claimed, not found. 
322Ground wheat found, not claimed. Alfalfa stem meal found, not claimed. 
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to August 31, 1946--Continned 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
I- 1- 1- 1-1- 
Name and address of manufacturer or importer.  
S r and  name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- I f a t  I fiber lgen-frd t u r e  I ash 
-- -- 
Great  West Grain & Seed Company 
Fort Worth. Texas--Continued 
. .  Texas IJest I3rand 1855 Protein Uairy  F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texas Best ]<rand Laying Mash . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis h k .  . . . . . .  .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis A .  . . . . . . .  .!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis32" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ . ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas I3est I3rand Growing AIash . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysisj C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tesas  liest I h n d  Chick S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcxas IJcst I<rantl 24yc Protein Dairy  
Analysis h I:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisoj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas 13cst I3rand Pig and I-Iog Feed .  
. . . . . . . .  
Feed .  . . .  
. . . . . . . .  
.2nalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
xas !<(.st lirand I'ig anrl I Iog  Feed . 
~\nnl>-sis:i?'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal vsisas'; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nnlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K R S  13vst Brand Broiler 3 I a s h .  . . . . .  
Analysis h P. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas liclst I3rnnd Broilrr h l a s h . .  . . . .  
l\n31ysisj ':::$. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\.sis I:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, \ n a lq s i~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas lic.st llrantl Broiler Finisher i211-;11ash. . .  
i\rl:ilysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x'-llo\\- C:orri Chop . .  
.\nalysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
xas l lcst  13rand ' T ~ ~ r k c y  S t a r t c r .  . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Rfilling & Grain Company, C .  I,. 
\Vintcrs. Tcxas 
ver llcll I.):~iry I:rt:d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:~Iys is '~ ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I,. <;rcrrl's Chicl; SLar tcr . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisi  t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. (;rccn's Iigg h l a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. Green's Gro\ving R la sh . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Gree 
Sil 
C. 
C. 
C. 
C. 
Analysis. .  . . . . . .  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. Grccn's Special Iigg R'Iash . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. 11, c,  d,  e,  f, g ,  h, i, j, li. -See lepend a t  the beginning of this table. 
::?:Meat and bone scraps claimed, not found. Blood flour found, not claimed. 
:?4Cottonseed meal found, not claimed. 
?-';Cottonseed meal and zround whole oats found, not cIaimed. 
,y-!I;Peanut meal claimed, not found. 
:I-;Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
G reen9sFeed and Seed Store 
Littlefield. Texas 
Hegari IIeads, Stalks and Stems and Soybean 
Oil Meal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&Till-To-Farm Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
177, Protein Dehydrated Alfalfa Mea l . .  . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Greenville Cotton Oil Company 
Greenville, Texas 
Red Iiooster Brand 437, Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Tloostcr Rrand Cottonseed Hulls and Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed &Zeal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tied liooster Urantl Cottonseed Meal and Lime- 
s tone.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gregory Grain and Feed, J. C. 
Bowie, Texas 
Ground IVheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed hlcal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Coast Federated Feed Association 
Houston. Texas 
Rolled \\'liole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart 1h-y and Freshening Feed. . . . . . . . .  
i\nalysis h k 3 2 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart 1Ioss-I.aff I-Iorse and RTule Feed.  . . .  
Analysis3'9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart.lGR Protein Dairy Feed . .  . . . . . . . .  
Rnalys1sl3~{u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart 18% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . .  
Analysis h k ~ 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Coast Rice Mills 
Houston. Texas 
Rice Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gutierrez & Company, Teodosio 
Laredo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Haile Seed & Grain, Lester 
Whitewright Texas 
Cottonseed ~ u l l s ' a n d  Cottonseed hTca1. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . I  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f a t  b e  1 - r e  1 ash 
tein extract 
a, b .  c,  d,  e,  f ,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
I:-Rice bran and brewers' dried grains found, not claimed. 
329Grain sorghum meal and grain sorghum chop found, not claimed. 
ssocottonseed meal found, not claimed. 
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Hale  Center Feed & Seed Company. 
Hale  Center. Texas  
Chowmix 1,aying h l a sh .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jame and address of manufacturer'or importer. 
Brand name. 
Hamilton Mill & Elevator Company 
Hamilton. Texas  
I-Iamco I'conorny Brand Egg M a s h . .  . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsi k"1..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i ina lys~s  h331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa33.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
amco Growing Rjlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
amco I'ig Slopper. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
tein extract 
lingen Cotton Oil Mill 
Harlingen, Texas  
3nthc.r 1Srand Mixed F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton I?loorn Brand 187" Protein Mixed Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
onsumers Special Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton 13loom Brand Cow Peed . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s"R1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton I3loon1 Brand 41 7, Protein Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ottori liloonl Brand 41 96 Protein Cottonseed 
RIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;inalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalvsis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 1Sioo1n Brand 14% Protcin Mixed Feed 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arvester Feed Company 
Pampa. Texas 
arvrstcr Isrand Starting and Growing Mash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  )yo I'rotcin Aleat and Bone Scraps. 
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...vest Queen Mill & Elevator Company. 
Plainview, Texas  
Wheat ]%ran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalys is : j~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1Iilo h,lill Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iinalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  JVheat ISrown Shorts and Screenings.. 
Analysisa3li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b ,  c,  d,  c, j, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
lcottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
Soybean oil meal claimed, not found. Weed seed found, not claimed. 
SGround barley found, not claimed. 
^'oybean oil meal found, not claimed. 
;rain sorghum meal and grain sorghum heads and stems found, not  claimed. 
Vheat mixed feed and screenings. 
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,rude 
ash 
Percent 
------ 
Name and address of manufacturer or importer. 
I3rand name. Crude Crude Crude Nitro- RTois- ( 
pro- 1 f a t  1 fiber g e - r e e l  t r e  1 
tein extract 
Heid Bros. 
El Paso. Texas 
Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13. B. Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1-1. B. Growing M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. B. Layinq%Iash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis337.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hemphill Soy Products Company 
Kennett. lllissouri 
Circle-11 Brand 41 (,% Protein Soybean Oil hIeal. 
Analysis ~338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle-ti Brand 41% Protein Soybean Oil 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analysisd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Herring Feed & Milling Company 
Hobstown. Texas 
IIome 17 '6 I'rotein Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hikginbotham Feed & Elevator Company 
Larnesa, Texas 
hlinirnax I-Jrand Grower hlash . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalys1s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis339.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  h'linimax I-Jrand 13yo Protein Laying Mash . .  
Analysisjke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Brand 18Yo Protein Laying Mash . .  . .  
,\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Hrand Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Brand 187, Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlinirnax I b n g e  Super Brand Cattle Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.inalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax I3rand Broiler hIash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax' Wand 21 570 Protein Range Cattle 
,Feet( Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlinimax Brand Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xlinimax lirand Starter Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
High Grade Packing Company Abattoir 
Galveston. '!'exas 
Oleantler Brand 50(h Protein Mea t  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at  the 
:::<7Lime carrier found, not declared. Ground whole 
33SWeevils present. 
:!aQCottonseed meal found, not claimed. 
18.00 
16.61 
15.00 
14.68 
14.48 
17.00 
17.20 
16.87 
20.00 
17.90 
41 .OO 
4.5.94 
41.00 
44.54 
45.48 
46.08 
17.00 
16.55 
17.50 
18.62 
19.08 
18.00 
18.40 
IN. 00 
17.73 
19.00 
16.50 
16.80 
18. OO 
18.10 
27.50 
25.83 
27.!)fi 
26.26 
20.00 
21.72 
21 .OO 
22.31 
22.4:J 
9.00 
11. S!) 
19.00 
20.00 
50.00 
51.92 
51.41; 
beginning 
oats 
4.00 
4 .38  
4.00 
3.46 
4 . l l  
3.50 
-5.42 
4.:Jl 
3.80 
5.39 
3.50 
4.3.5 
3.50 
.1.33 
:< . !$3  
4.44 
2.50 
3 .53  
.3.:50 
3 .78  
3.53 
3 . 5 0  
4 . 1 3  
3.50 
4.38 
1.3.5 
3.00 
:.20 
2.80 
3.251 
4.00 
4.06 
5 .05  
4.:i7 
3. 50 
4.17 
3.00 
3 .78  
3 .01  
1.50 
2.!W 
:I. 50 
4 .35  
6.00 
9 . 7 3  
9 .05  
of this 
found, 
8.00 
5.32 
10.00 
7.90 
7.30 
1 . 5 0  
6 . 4  
5 .75 
fi.50 
6.24 
7.00 
5.  SS 
7.00 
5.80 
.5.40 
5 .38  
9.50 
6.67 
6.00 
5.73 
4.80 
8.00 
5 . 2 s  
7.01) 
5.3:) 
5 . 0 s  
9.00' 
8.38 
10.00 
8.7:; 
9.00 
11.84 
10.64 
11.2.5 
fi.00 
5.53 
11 .OO 
7.41) 
8.1:: 
32.00 
21.7.; 
ii. 50 
5.!)7 
3.00 
2 .08  
2 .85  
table. 
not 
46.00 
57.31 
:51.00 
5S.(i8 
57.r11 
:5.?.:50 
6 
:)!1.07 
4t i .00 . .  
51 . ( ; ! I  
29.00 
28.45 
29.00 
27.04 
27.52 
27.53 
51 .OO 
55.21 
52.00 
5-t.00 
55.24 
'r!). 00 
52.5.5 
S.l.:iO 
Xi.59 
T).-).45 
52.00 
53.41 
fS.00 
.,O.!).-) 
42.00 
10.37 
39.73 
41.16 
-18. :iO 
50.5!) 
4.7.00 
48.2!) 
45.47 
, / f l .  00 
4 3 . 3 5  
. . . . . . . . . . . .  
9 .33  
. . . . . . . . . . . .  
9.99 
8.SO 
7.05 
5.29 
7.50 
. . . . . . . .  
8.521 $:?i 
8.681 5.29 
. . . . . . . . . .  
10.83 7.95 
. . . . . . . . . . . .  
8.48 6 on 
. . . . . . . .  
11.93 6 
11.8.1 5 
10.45 6 
. . . . . . . . . . . .  
11.78 6 .26  
. . . . . . . . . . . .  
10.72 2.13 
10.10 1.25 
. . . . . . . . . . . .  
9.98 9 .27  
. . . . . . . . . . . .  
9 .58  6.33 
',).2'.t 6.83 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 7.93 
. . . . . . . . . . . .  
11.15 '7.78 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 7.05 
9 .28 7..?1 
l1.l:) 7 .  ti1 
. . . . . . . . . . . .  
9 .69  8 .30 
. . . . . . . . . . . .  
11.81 5.,22 
. $ 4 .  (i:l , 
. . . . . . . . . . . .  
10.80 6.31 
. . . . . . . . . . .  
7.96 
. . . . . . . . . . . .  
28.07 
27.72 
I ! .  0 .  
5 3 . 3 3  8.39 
claimed. 
0.00 
2 .06  
2.51 
6 .14 
6.41 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are..printed i n  italics following brand names.) 
-- - 
Percent 
------ 
Name  and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude ' Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f a t  1 fiber 1 g e I r e e  Lure 1 ash 
8.78 
5.84 
5.77 
. . . . . . . . . . . .  
8.68 
10.76 
. . . . . . . . . . . .  
9.79 
10.64 
. . . . . . . . . . . .  
9.63 
. . . . . . . . . . . .  
6.49 
. . . . . . . . . . . .  
7 .08  
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
7.57 
7 : G 5  
. . . . . . . . . . . .  
12.30 
. . . . . . . . . . . .  
12.40 
. . . . . . . . . . . .  
5 . 9 9  
. . . . . . . . . . . .  
6 .77  
. . . . . . . . . . . .  
9.30. 
. . . . . . . . . . . .  
3.65 
"7:s 
3401.80% urea calculated as equivalent to protein 5.22?%. 
3411.62% urea calculated as equivalent to  protein 4.70%. Flax plant by-product and weed 
seeds found, not claimed. 
342Bone meal and soybean oil meal found, not claimed. 
. . . . . . . . . . . .  
10.41 
. . . . . . . . . . . .  
7.78 
. . . . . . . . . . . .  
7.33 
10.41 
9.84 
9.46 
9.75 
11.98 
10.58 
9.28 
8.78 
10.00 
. . . . . . . .  
11.03 
6.82 
7.78 
9.60 
12.13 
10.43 
10.04 
. .  
'11:26 
Highway Feed Store 
Houston. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cox's Special ])airy Mix .  
Analys ishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company 
Hillsboro Texas 
. . . . . .  43% ~ ' ro te i?  1;ca-Size cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lvs~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  43 ';x p r o k i n  Cottonseed hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Hobart Flour & Feed Co. 
Hobart. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Winner 13rand Dairy Feed .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisjk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi k. 
Home ~ i x  Feed Company, Inc. 
Austin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Our-Own 13rantl Laying M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisik. .  
4-Star 16'2 (Equivalent) Protein Dairy Feed340. 
12nalysis h k"L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honaker Grain & Hatchery Company 
Farrnersville. Texas 
Brs t  Xlaitl 13rand Dairy  Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisg.. 
Hondo Produce Co. 
Hondo, Texas 
. . . . . . . . . .  Chicli 13rangt's Special Dairy  Feed .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ehick 13rantit's Special 18y0 Protein Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalysisk. 
)nep Grove Cotton Oil Company. T h e  
Honey Grove. Texas 
rom's  l:I:',, Protein Cow Feed .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory I3rand All-Mash Laying Rat ion.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L\nalvs is~.  
I-Ioney Ciro\.e Cottonseed Meal and Limestone. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iloney Grove Soybean Oil Meal, Limestone and 
Sog1)eans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' \nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Ionry Grove Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nglysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tlone?; Grove Chick S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xna lys i s~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Ioney Grove Dairy Ra t ion . .  . . . . . . . . .  : . . . . . .  
~ \ n a l y s i s j ~ ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horton, Hal C. 
Greenville, Texas 
....................... Ground \Vhole Oats.  
Analys~s . .  ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa h,Ie?l.. 
~ ina ly s l sda . .  ......................... 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the 
3.00 
4.20 
6.00 
6.35 
6.00 
6.51 
3.00 
2 .  69 
3.75 
3.70 
5.48 
6.07 
2.50 
4.40 
3.00 
4.06 
3.50 
3.55 
3 ..50 
3 .73  
2.00 
2.54 
3.50 
4.00 
.? .50 
6.03 
3.50 
4.98 
3.00 
3.10 
4.00 
4.49 
3.00 
3.62 
4.00 
5.64 
1 50 
1:51 
of 
tein 
20.00 
18.93 
'43 .OO 
43.63 
43.00 
44.15 
16.00 
14.14 
17.00 
18.40 
21.55 
21.24 
10.78 
10.60 
17.00 
17.60 
IS. 00 
17.38 
18.00 
18.30 
13.00 
10.50 
18.00 
18.19 
40.00 
39.08 
41.00 
41.27 
17.00 
17.64 
18.00 
17.70 
17.00 
15.57 
11 .OO 
12.44 
13.00 
13.85 
beginning 
12.00 
13.60 
12.00 
10.0'2 
12.00 
9.88 
15.00 
13.00 
12.17 
6 .OO 
5.77 
5 .44  
11.00 
11.74 
14.30 
13.73 
11.50 
10.11 
7.50 
7.37 
44.00 
48.65 
8.00 
6.24 
7.00 
12.33 
7.00 
6.63 
14.00 
13.79 
6.00 
6.42 
17.50 
22.32 
12.00 
12.51 
33 00 
30:041 
extract 
41.50 
44.08 
23.00 
26.38 
23.00 
26.36 
50.00 
51.08 
46.47 
50.00 
47.95 
46.86 
51.00 
50.03 
48.50 
47.54 
47.00 
52.60 
46 .OO 
52.33 
25.50 
20.74 
50.00 
52.59 
28.00 
23.44 
28.00 
26.94 
48.50 
49.88 
5.7.00 
52.49 
4.7.50 
38.76 
58.00 
55.72 
35 00 
36110 
this table. ' 
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to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Horton, Hal C. 
Greenville. T e x a e C o n t i n u e d  
Economy Hrand Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Andysisij343. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond Big 5 Laying Mash. .  . . . . . . . . . .  
Analysis k345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . .  
Red Diamond 13% Protein Mixed Feed. .  . . . . .  
Analysis 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . .  
Red Diamond 9% Protein Sweet Feed. . . . . . . .  
Analysls k34K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond 24% Protein Dairv Feed. . . . . . .  
. - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls347. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red L)iamond Economy 16% Protein Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis348. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Premium Brand All-Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Premium Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Rooster Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis349. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I - I l l - I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C 
prri 1 fat 1 fiber 1 ;;;;!;I ture 1 
Houston Cotton Oil Mill 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Panther Brand Mixed Feed. 11.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 10.29 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Cotton Bloom 41 0Jo Protein Cottonseed Meal. . 41 .OO 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '40.84 
Cotton Bloom 43y0 Protein Cottonseed Meal. . 43.00 
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.25 
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning 
343Weevlls present. 
344Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil me 
claimed. 
345Cottonseed meal found, not claimed. 
346Alfalfa meal found, not claimed. 
347Ear corn chop with husk found, not claimed. 
::4SSoybean oil meal found, not claimed. 
340Bone meal found, not claimed. 
3aOCottonseed meal claimed, not found. 
3itlRice bran found, not claimed. 
Houston Milling Company. Inc. 
Houston, Texas, and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arro-Zip 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green Arrow Egg Mash. 
Analysis h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Start-To-Finish Broiler Feed. .  . . . . . . . . .  
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Arrow 18% Protein Dairy Feed.. 
Analysisj k350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Arrow 24y0 Protein Dairy Feed. .  
Analysis h k 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Houston Milling Company 
Division of Continental Grain Company 
Houston. Texas, and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arro-Zip 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green Arrow Egg Mash.. 
Analysisa5l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rude 
ash 
11.00 
11 .02 
20.00 
19.52 
20.00 
20.90 
18.00 
17.39 
17.00 
24.00 
23.82 
12 .OO 
11.79 
20.00 
21.45 
20.50 
of this table. 
!a1 and lespedeza hay found, not 
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Table 8. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
. - 
I Percent 
rame and address of manufacturer o r  impor ter  
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- a t  1 f i e  1 r e  1 ash 
tein 
I l l '  ston Milling Company Xvision of Continental Grain Company Houston, Texas, and Eranehes-Cont'd 
Green Arrow Egg hlash  Pel le ts . .  . . . . . . . . . . . .  
.\nalysisj '::!.J'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis h q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Start-To-Finish Broiler Feed . .  . . . . . . . .  
Xn:~lysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nnlysis h *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 18'2 Protein Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . .  
Analvsis"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nnlysis his". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis h k s s s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L\nalysis. . . . . . . . . . . . .  ./. . . . . . . . . . . . . . . .  
Arro~v 2.1'2 Protein Djairy Feed . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis a , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Dry  and Freshening Feed .  . . . . . . . . . . .  
~2nalvsis h k3 .5~5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arro~v 31ash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;lnalysis J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A\nalysisf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*\rro\v All-;\lash Grower.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.row I log Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0:'31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.row Special 1,aying Rlash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ lna ly s i s  h 3 5 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Ilahhit  Feed Pellets.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
J\nalysis 0 3 5 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 20'",rotein Range Cat t lc  Feed Cuhes .  
i\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Turkey Egg All-Rlash.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,row l'ilrl<ey Egg All-Mash Pellets.  . . . . . . . .  
i2nalysis n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,row Turkey S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arkitop I )airy Fwd .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis h k : j s s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ston Packing Company 
Houston, Texas 
luston's 50% Protein Mea t  and Bone Sc ram 
.,\rial ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis c . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h. c,  d,  e,  f. g, k ,  i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
RalRice bran found, not claimed. 
::.;L'Rice bran and distillers' dried grains found, not  claimed. 
RX3Cottonseed meal claimed, not found. 
3.TiSteamed bone meal claimed, not found. Grain sorghum meal, fish meal, and molasses 
found, not claimed. 
)Soybean oil meal and rice bran  found, not claimed. 
;Peanut meal found, not claimed. 
'Cottonseed meal found, not claimed. 
{Ground peas found, not claimed. Weevils numerous. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946--Continned 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
newersen Feed Company. Jim I I I l I I  
Percent 
tein extract 
[ugo Milling Company. 
Hugo, 0klahom.a 
. . . . . . . . . . . . . . .  Carnation Brand Dalry Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"a59. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Wheat .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa36o.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nugo Pride Scratch Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisg.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emergency Feed Rat ion.  
Analysishie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \nalysisk~.  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  New-ljeal Hrand Cow Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian. Texas  - 
Rcmarlca~~lo irand Iigg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisf"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarl;ablc Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -\na!ysis. 
Remarltai,lc Brand Growing Mash . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysis 
I I I I I I 
t e rn~ t iona l  Milling Company 
Greenville, Texas  
Target Wheat Bran . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alilo and riafir Rail1 Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Targct 1,6w-J?rotcin \\'heat Mixed Feed. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.60 
16.64 
15.97 
11 .OO 
11 .86 
12.00 
1 0 . 6 1  
10.40 
10.10 
l f j . 0 0  
1 5 . 6 0  
17.0ti 
18.00 
1 6 . 6 1  
3.50 10.00 50.00 
3 .53 S.(i,l 52 .57  
5.00 4.50 5.i.00 
6.18 7.31 5'7.76 
,? .50 8.50 52.00 
3 .  XU ti. ti!! 5f i .  77 
3.92 9.96 52.86 
3 .00  
3 .12  
4.73 
4.00 
4 .33  
2.00 
1 . 5 7  
3.00 
2.82  
2.00 
2 .52  
2.4!1 
,?. 00 
4.5U 
saacks  Grain Co,mpany, W. F. 
Childress r exas  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Double C  rotein in Egg Mash.  18.00 3.50 / .OO 50.00 
Analysis h k.. . . . . .  .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 - I  1!).00 3 .6s 6.15 53.51 I 10.65 1 7 .01  
nterstate By-Products & Supply Company 
Fort Worth, Texas  
. . . . . . . . .  Intcrstate 4!j1,'; Protei11 Concentrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
13.60 
12.00 
11.01 
12.00 
10.55 
3.00 
9 . 8 7  
3 . 5 0  
2.3:' 
24.50 
22.38 
15.82 
I ! ) .  00 
12.96 
lackson County Cotton Oil Company I I I I I / .  
45.00 
-25.!)0 
4,> .!jU 
4.1.53 
rackson Company, F. G. 
Harlingen, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson's Laving hlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis? k " ' ~ ' .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson's Starter-Grower 
Analysis d a hi""" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ganado - Texas  
Jaco 28:" ~ r 6 t e l n  Ground Whole-Pressed Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 3 6 4 . .  
48.00 
4!1.40 
49.71 
58.00 
58. I:$ 
70.00 
63.74  
(;.O.OO 
R!f.OO 
34.00 
38.05 
10.7:$ 
42.00 
47.71 
L b c d e, f g h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
sk~dvhkat'brar;, ;.rain sorghum meal and corn meal found, not claimed. 
360This shipment represents a sample of ground whole barley with a trace of wheat. 
361Fish meal, corn gluten meal and linseed meal found, not claimed. 
362Cottonseed meal, charcoal and molasses found, not claimed. 
363Cottonseed meal found, not claimed. 
364Mutilated t a g  attached. 
G.OO 
5 .  13 
12.10 
9.55 
20.00 
15.  28 
1 8 . U / )  
14.54  
. . . . . . . . . . . .  
12.17 
10.64 
. . . . . . . . . . . . .  
11.85 
11.28 
14.36 
10.38 
9 .71  
11.35 
6 .07 
7.94 
3.28 
. . . . . . . . . . . .  
2.93 
. . . . . . . . . . . .  
1.03 
. . . . . . . . . . . .  
11.07 
11.1!) 
. . . . . . . . . . . .  
6.87 
5.00 
2:35 
3.00 
1.52 
3.50 
4.!)7 
3.00 
5.10 
5 .OO 
4 . 0 9  
4 . 1 3  
2 .  44 
6 .50  
8.5-1 
7.00 
0 .  GO 
7.63 
5. r1U 
f i .  5 1 
45.50 
4!).05 
45.50 
5 3 .  SO 
. . . . . . . . . . . .  
21.87 
. A .  SX 
3 . i . U  
10.83 
10.21 
. . . . . . . . . . . .  
11.35 
. . . . . . . . . . . .  
I). 69 
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a, b c d e f g h i j 7c -See legend a t  the beginning of this table. 
~1::s'o~bea'n 6 i i  m'eai fAuAd,'not claimed. 
:f;sDefaced tags attached. Amount in stock removed from sale until properly tagged. 
::tiiCottonseed meal found. not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
26Ql .805  urea calculated 'as equivalent to protein 5.22%. 
3G92.087b urea calculated as equivalent to protein 6.6570. 
to August 31, 
(The guaranties a r e  printed in  
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Jackson County Cotton Oil Company 
Ganado, Texas--Continued 
. . . . . . . . . . . . .  Jaco Half-And-Half Sweet Feed. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysrs3fi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k 3 6 5 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaco 32(; I'rotein Linseed Meal . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaeo 32',5 I'rotein Linseed Meal. .  . . . . . . . . . . . .  
- \na lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Jaco 325,  1;rotein Linseed Meal . .  
Ana lvs~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
One-To-'i'wo Special Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsiq . . . . . . . .  
Jaco 1lalf-.-?2nd-11a1f ~DLiii~'S&kkt'E;dkd : :: : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!fferson Packing Company 
Heaumont. Texas 
. . . . . . . . .  50% I'rotcir~ Meat  ant1 Bone Scraps. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefferson Wholesale Grocery Co. 
Jefferson. 'I'exas 
Rice 1 lulls, Itice Bran, Brewers' Rice, and Rice 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Polisliings 
iYnnlj-.~is d a ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
igan Grain Company, B. L. 
Dells, Texas 
[per Cliico lirnnd Mixed Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
.\nalysisd U J  1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lhnson, 0. RZ. 
Winnshoro, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I i lo  Chop 
I - i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lnes Mill, Raymond 
Ennis. Texas 
. . . . . . . . .  N-S I3rand 18(,', I'rotcin Dairy Feed. 
i lnalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nal\rsis"j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  N-S 13ra1;tl 2Ot,; Protein Egg hlash. . . . . .  ; 
. ~\nnlysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  -S I%r:~nc! 207, Protcin Egg Mash.  
A~ialysisfi .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-S l<rantl 1Iog Fat tener . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:lnalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-S J<rand Hog Fat tener . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~lnnlysis:";;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones-Landers Grein & Feed Company 
Lamesa Texas 
La-AIcsa 1i;antl 18% (Equivalent) Protein 
Dairy F r e t l . ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnaIysis~f i~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946--Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  tein 1 a t  1 e 1 ;  r e  1 ash 
16.00 
1 4 . 7 4  
18.64 
17.88 
17.70 
32.00 
36.78 
32.00 
34.08 
32.!'0 
32.00 
37.58 
15.00 
18.82 
I S  .OO 
17.10 
50.00 
4 9 . 1 8  
51.12 
7.00 
6 . 3 9  
18.00 
20.58 
10.00 
8 . 9 0  
18.00 
18.00 
1 7 . 8 8  
20.00 
1 9 . 8 7  
20.00 
19.425 
15.00 
1 4 . 6 8  
1:; .00 
17.64 
12.78 
14.22 
3.60 
3.96 
3.70 
4.10 
5.55 
6.00 
6.60 
4.50 
12.62 
15.65 
3.50 
4.8s 
3.00 
3 . 9 3  
3.50 
3.94 
6.00 
15.48 
12.89 
4.00 
6.01 
3 .OO 
2 . 8 6  
2.50 
2 . 2 4  
3.00 
4.08 
.'3.0!) 
3 .:iO 
4.25 
3.50 
3.51 
.7 ..50 
3.73 
3.50 
2 . 7 9  
3.00 
2 . 6 1  
13.50 
12.56 
11.0;% 
11 -61 
13.11 
9.00 
1 0 . 7 1  
9.00 
i 1 0 . 1 0  
1 0 . 5 6  
11.00 
8.91 
7.50 
7.07 
10.50 
11.18  
3.00 
2.47 
1.88 
27.00 
2 9 . 0 3  
24.00 
22.45 
3.00 
2.64 
10.50 
9.79 
8 .30 
7.00 
5.35 
8.00 
7.75 
5.00 
4.55 
8.00 
8 . 7 9  
10.00 
9.51 
47.50 
53.35 
51.70 
48.64 
48.OP 
35.00 
3 3 . 2 7  
35.. 00 
3 0 . 5 3  
2 8 . 0 0  
-74.00 
3 2 . 2 1  
56.00 
5 5 . 0 1  
4:) .so 
52.44 
0.00 
1.22 
.37 
31.67 
35 .OO 
3 4 . 1 7  
70.00 
69.31 
47.00 
48.95 
54.41 
51.00 
5 1 . 7 5  
50.00 
4 9 . 4 3  
: i7.00 
(i0.28 
46 .00 
50.93 
52.00 
52.56 
11.04 
10.30 
10.65 
10.14 
. .  
:ib 
7.82 
8.30 
12.13 
10.99 
11.02 
6.97 
7.52 
.37 .00 . . . . . .  
10.03 
. . . . . . . . . . . .  
10.53 
. . . . . . . . . . . .  
15.06 
. . . . . . . . . . . .  
11.93 
9.30 
. . . . . . . . . . . .  
11.20 
. . . . . . . . . . . .  
10.17 
. . . . . . . . . . . .  
10.38 
. . . . . . . . . . . .  
10.47 
. . . . . . . . . . . .  
10.68 
. . . . . . . . . . . .  
4.35 
4.63 
7.12 
5.42 
. .  
:ih 
. . . . . . . . . . . .  
4.85 
4.57 
. . . . . . . . . . . .  
4.29 
. . . . . . . . . . . .  
4.18 
. . . . . . . . . . . .  
4.32 
. . . . . . . . . . . .  
24.68 
26.22 
...... 
16.87 
9.421 
1.85 
7.25 
6.93 
7.58 
9.36 
6.38 
9.38 
. 8.34 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to Angnst 31. 1946--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- biois- Crn 
pro- 1 fat 1 fiber 1 gen-freel ture 1 asf 
tein extract 
Jones-Myers Feed Company 
Beaumont, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Boj ak 1 S'i;, Protein ljairy Feed 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisjk370.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jopling-Eason Wholesale Grocery Co. 
Texarkana. Texas 
Pride of West Brand Low-Protein Wheat Mixed 
Feed and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Josey-Miller Company. Inc. 
Beaumont, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IdeaE Brand Broiler Mash. 
Analysisi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Jo-Mil 18 C/;, Protein Dairy Feed. 
Analysisn71.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Jo-Mil Horse and Mule Feed.. 
Analysis37". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Mo-Cream Brand Steam Dried Mixed Feed.. 
Analysish k.. .......................... 
Analyslsia .............. ,. ............. 
Analysisjk373.. .......... .:. ............ 
Analysis374.. ........................... 
Analysis375.. ........................... 
B. P. S.  mixed Feed.. ...................... 
Analysisi.. ............................ 
Analysisj376.. .......................... 
Analysisj.. ............................ 
Hi-Flo Brand, Dairy Feed. .................. 
Analyslsa.. ............................ 
Kansas Milling Company, The 
Wichita. Kansas 
Wheat Bran and Screenings.. ................ 
Analysisg .............................. 
Analysisa. ............................. 
Analysisg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. .......... 
Analysisf. ............................. 
Kansas Soya Products. Inc., The  
Kansas City, Kansas 
Sunflower Brand 41% Protein Soybean Oil 
Meal .................................... 
Analysisa.. ............................ 
Kavanaugh Feed Mills 
Dallas, Texas 
Eaf Corn Chop with Husk.. ................. 
Analysis ............................... 
Alfalfa Meal and Cane Molasses.. ............ 
Analysls ............................... 
a, b, c, d, e, fg g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the 
3soCottonseed meal claimed, not found. Citrus pulp and grain sorghum meal found, not 
claimed. 
37lCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal and peanut hay found, not claimed. 
372Cottonseed meal found, not claimed. 
3T3Soybean oil meal and rice hulls found, not claimed. Only a trace of rice bran fonnd. 
374Cottonseed meal and rice bran claimed, not found. Rice hulls and soybean oil meal fonnd, 
not claimed. 
375Cottonseed meal and rice bran claimed, not fonnd. Soybean oil meal found, not claimed. 
376Corn meal found, not claimed. 
18.00 
19.05 
1 6 . 3 0  
12.00 
14.14 
20.00 
21.02 
18.00 
20.56 
9.00 
10.65 
16 .00 
21.5:) 
17.71 
18.35 
26.32 
28.91 
12.00 
1 1 . 4 4  
1 0 . 8 9  
11 .08  
24.00 
26.03 
14.50 
15.99 
15.60 
15.40 
16.00 
1 5 . 2 4  
41.00 
43.50 
8.00 
7 . 7 2  
10.30 
17.08 
beginning 
4.00 
6.20 
3 . 6 5  
3.50 
4.02 
4.00 
5.10 
4.50 
4.88 
3.00 
4.03 
4.20 
4.27 
5.13 
2 . 9 2  
3 . 3 6  
3 . 9 2  
3.50 
2 . 8 7  
7.43 
3.82 
4.50 
6.33 
3.00 
3.66 
3.24 
3.73 
3.50 
3.89 
4.00 
5.00 
3.00 
3.11 
1.00 
1.56 
of this 
12.00 
8 .80  
11.37 
5.50 
6.75 
6.50 
7 . 1 1  
12.70 
10.23 
11.50 
8.93 
14.50 
14.00 
13.07 
13.90 
13.49 
14.05 
6.50 
6 . 6 1  
7 . 2 4  
8 . 1 7  
10.50 
10.21 
10.00 
9.28 
9.19 
9.16 
6 .OO 
5.84 
7.00 
6.14 
10.00 
9.15 
25.00 
2 6 . 3 4  
table. 
. . . . . . . . . . . .  
6.35 
0.31 
. . . . . . . . . . . .  ' 
4.19 
. . . . . . . . . . . .  
8.26 
. . . . . . . . . . . .  
6.85 
............ 
4.10 
. . . . . . . . . . . .  
10.53 
9.63 
11.17 
11.40 
9.23 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
14.63 
14.82 
. . . . . . . . . . . .  
8.41 . 
. . . . . . . . . . . .  
5.94 
6.12 
5.61 
. . . . . . . . . . . .  
4.16 
. . . . . . . . . . . .  
5.97 
2.05 
9.69 
45.00 
48.83 
48.85 
50.00 
58.38 
4.5.00 
48.57 
40.00 
47.90 
55.00 
5!).47 
42.00 
3n. 72 
49.06 
43.23 
3 5 . 4 2  
3 4 . 9 9  
5(i.00 
58.78 
4 8 . 9 6  
5 1 . 5 3  
41.00 
38.93 
50.00 
52.95 
51.98 
54.16 
5ri .OO 
57.88 
29.00 
29.96 
65.00 
67.32 
42.00 
3 3 . 8 4  
10.77 
10.52 
12.52 
9.94 
9.58 
12.82 
9.89 
9.40 
10.43 
10.01 
8.!J0 
10.81 
10.85 
10.58 
10.09 
12.18 
13.87 
11.94 
12.99 
9.43 
. . . . . . . . . . . .  
10.65 
. . . . . . . . . . . .  
11.49 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
ke and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
arns Grain & Seed Company 
Amarillo. Texas 
(earns J3ig.K 19% Protein Dairy Feed. ...... 
Analys~s e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arns 13ig K Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nbo Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis"7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy sis377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kelle 
Grc 
Dn Packing Company 
Lubbock. Texas 
eton's Western 13rand 45% Protein Digester 
rankage with Bone. .  .................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Mill and Elevator 
Keller. Texas 
ound \\Thole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Green Light 18% Protein Special Egg Mash .  
Analysisf oj378.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Li<ht Horse and Mule Feed..  .......... 
Analysis379. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Light 12% Protein Sweet Feed..  ....... 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green I ight  16% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed3 b(J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k381o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t2nalysis38?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis383. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kelley Grain & Hatchery. J. F. 
Rurkburnett. Texas 
Kelley's Big ':K" Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kelley's I'ictory 16% Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysis384. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Percent 
Kelley & Jones Feed Company 
Dallas. Texas 
Kellev S: Jones "Milk-Flo" Brand Dairy Feed. 
Analysis h i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- I 
Kenedy Cotton Oil Mill 
Kenedy. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  43 yo Protein Cottonseed Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kent Company, The  I. H. 
Fallon. Nevada 
Newlands Brand Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r ?  1 f a t  1 fiber :;;rz ture  I  ash 
teln 
20.00 3.00'13.00 44.00 ............ 
20.50 3.39 12.70 45.89 9.35 8.17 I l l  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:<iiCottonseed meal claimed, not fonnd. Soybean oil meal and peanut hulls found, not claimed. 
3;bCottonseed meal found, not claimed. 
359Cottonseed hulls and weed seed found, not claimed. 
3S01.44V0 urea calculated as equivalent to  protein 4.17%. 
3S11.63$', urea calculated a s  equivalent to  protein 4.75%. Ground weed seed found, not 
claimed. 
3s2.7Sy0 urea calculated a s  equivalent to protein 2.24%. Cottonseed meal and alfalfa meal 
found, not claimed. 
2 Q q  COy0urea calculated a s  equivalent to protein 1.75%. Cottonseed meal and mustard seed 
found, not claimed. 
)ybean oil meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
ude 
;h 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Kerr Feed & Trucking Company. Louis 
Henrietta. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Barley. 
Analysis385.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth. Texas, and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk 
Analysisa.. ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Wheat Chop ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liberty Dairy Feed. 
Analys~sJss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis387. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Thrifty Bra,nd All-Mash Starter..  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thrifty Brand. Egg Mash.. 
Analysls*j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"388.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisij.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysisj .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Thrifty Brand Sweet Feed.. 
Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Kimco Cattle Feed Cubes. 
Analysisa.. ............................ 
Kimbell's 16% Protein Dairy Feed. .......... 
Analysls3xQ. ........................... 
Analysis390. ........................... 
Analysis ............................... 
Analysis.. .............................. 
Analysis ............................... 
Analysisk391. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis392.. ........................... 
Analysjs390.. .......................... 
Analysls ............................... 
Analysis ............................... 
Kimbell's 24% Protein Dairy Feed. .......... 
Analysis393.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Kimbell's 5 Egg Mash. 
Analysisj .............................. 
Analyplsij390 ........................... 
Analys~sh. .  .......................... 
Analysis.. ............................. 
Analysisj.. ............................ 
K B  All-Mash Starter. ...................... 
Analyslshk ............................ 
Analysish.. ............................ 
Analysisj .............................. 
a, b. c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
385Ground oats and ground wheat found, not claimed. 
3s6Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
3870nly a trace of cottonseed meal fonnd. Soybean oil meal an4 peanut meal found, not 
claimed. 
38sGround peanut hay found, not claimed. 
389Cottonseed meal and linseed meal claimed, not found. Peanut meal fonnd, not claimed. 
39OPeanut hay found, not claimed. 
39lLime carrier fonnd, not claimed. 
3920nly a trace of molasses found. Peanut hay fonnd, not claimed. 
393Cottonseed meal claimed, not found. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nit,ro- Rlois- Cr. 
pro- 1 fat  1 b e  1 r e  1 .I 
tein 
11 .OO 
11.00 
11  .OO 
9 . 9 6  
8.00 
8.12 
8.02 
12.00 
12.78 
18.00 
20.50 
20.43 
16.50 
17.50 
18.00 
22.24 
19.16 
20.01 
19.65 
20.13 
9.00 
13.31 
12.00 
12.30 
16 .OO 
17.69 
17.85 
17.53 
17.70 
18.27 
17.39 
16.95 
1 5 . 0 4  
16.40 
21 .9:I 
18.85 
1 5 . 6 7  
16.12 
1 7 . 4 1  
24.00 
25.65 
20.00 
20.78 
1 9 . 1 3  
21.61 
20.98 
20.32 
17.00 
18.88 
17.60 
19.00 
1.50 
1.89 
4.00 
6.33 
3.00 
2 . 8 4  
2 . 4 5  
2.00 
2.34 
3.20 
3.74 
3.58 
3 .  TO 
3.95 
3.50 
3.55 
4.08 
4.46 
3.78 
4.85 
2.10 
1 . 9 3  
2.60 
2 . 4 6  
3.00 
3.80 
3.96 
3.78 
3.77 
3.70 
3.90 
3.96 
3.22 
3.24 
3.1:) 
4.25 
3.79 
3.88 
4.;5 
3.  ( 0  
3 . 5 3  
3.50 
4.40 
4.42 
4.45 
4.16 
3.83 
3.80 
4.20 
4.61 
4.53 
6.00 
7 . 2 0  
12.00 
1 3 . 7 0  
10.00 
1 2 . 7 0  
11 .51  
3.00 
3 . 7 6  
13.00 
7.67 
11.16 
7.00 
6.41 
7.50 
6.13 
6.21 
5.99 
6.13 
8 . 0 6  
25.00 
22.78 
15.00 
13.94 
15 .OO 
10.74 
8.57 
7.62 
14.50 
12.47 
8.85 
1 5 . 4 5  
11.81 
8.82 
14.51 
10.03 
13.13 
12.2'2 
14.56 
11.50 
8.5!& 
7.50 
6.80 
6.00 
5.95 
5.23 
6.49 
6.00 
6 . 2 0  
6 . 2 7  
7 . 0 5  
extract 
6.5.00 
66.78 
58.00 
5 6 . 3 7  
6.5.00 
6 3 . 1 0  
6 4 . 6 8  
70.00 
6 6 . 0 6  
45.50 
52.29 
40.10 
50.00 
5.4.80 
47.00 
50.45 
52.72 
51 .65 
54.09 
49.23 
40.00 
40.20 
48.00 
55.63 
49.50 
49.95 
52.47 
51.98 
4 6 . 0 5  
4 6 . 7 7  
50.20 
4 3 . 2 3  
4 8 . 3 3  
52.02 
4 2 . 2 7  
50.35 
4 8 . 4 0  
47 .51  
4 4 . 2 8  
41.00 
44.7!) 
49.50 
4 8 . 2 7  
51.44 
51.48 
50.77 
50.38 
50.00 
52.27 
53.43 
52.15 
. . . . . . .  
10.15 
. . . . . . . . . . . .  
9.13 
. . . . . . . . . . . .  
10.96 
10.99 
. . . . . . . . . . . .  
12.41 
. . . . . . . . . . . .  
9.31 
10.78 
. . . . . . . . . .  
9.79 
. . . . . . . . . . . .  
9.39 
10.76 
9.80 
9.47 
9.33 
. . . . . . . . . . . .  
10.90 
. . . . . . . . . . . .  
9.98 
. . . . . . . . . . . .  
10.93 
11.2!1 
12.38 
11.58 
11.47 
11.35 
12.52 
13.47 
12.71 
10.76 
10.00 
11.75 
13.03 
11.21 
10.84 
11.05 
11.19 
9.48 
10.95) 
10.76 
11.08 
11.04 
Y.l!) 
,..,,. 
4.51 
2.28 
2.35 
2.65 
6.49 
7.95 
.- 
7.55 
8.24 
7.07 
8.09 
6.88 
8.40 
10.88 
5.69 
F.89 
,>.SF 
6.71 
6.40 
7.23 
8.22 
7.89 
8.13 
6.81 
7.34 
6.52 
7.26 
7.24 
7.66 
. . . . . . . . . . . .  
6.60 
. . . . . . . . . . . .  
8.70 
7.82 
7.03 
7.87 
8.22 
. . . . . . . . . . . .  
7.37 
7.05 
8.08 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
13rand name. Crude 
tein 
Percent 
I - I I -  
Crude 
f a t  ( 
I - 
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth, Texas, and Branches-Cont'd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<B Gr0win.g i\Iash. 
A n a l y s ~ s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K113 liorse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 8°C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 3 9 5 .  
Kimbell Oil Mill. T h e  
Sherman. Texas  
43% Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
43% Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs c . .  
r Z n a l ~ ~ ~ ~  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco l l ixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco ~o t tonseed  Meal and Limestone. . . . . . .  
Analys~s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ing Peanu t  Company, Inc. 
Abilene, Texas  
round Peantit Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e39G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.ing's liest Grouncl Peanut Screenings.. . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
naur  Feed Milling Company 
Denison. Texas  
Cow-Joy Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.90 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.52 
ght. J. L. 
Troup. Texas  ' 
.night's Special X I log Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analysls"7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.77 
f t  Cheese  Company 
Chicago, Illinois 
kaco I3ricd Checsc Whey (Feeding). . . . . . . .  12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 13.44 
Analysis g . .  ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g .  13.50 
,ala Hatchery and Poultry Farm 
Schulenburp, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Clipper lirand Laying Mash.  18.00 
.\nalysis~kRgY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.58 
Rubala Special 18% Protein Dairy Feed.  . . . . .  18.00 
,\nalysis~ " 3 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.  68 
--y Coal Company. Inc.. W. D. 
Waco. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,acy's Dairy Ration. 17.00 
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.79 
), c ,  dl, e, f,  g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
Gram sorghum meal found, not claimed. 
Wheat bran, soybean oil meal and grain sorghum meal found, not  claimed. 
Sand and dirt  present. Weevils numerous. 
Soybean oil meal and peanut meal found. not claimed. Not tagged. 
Cottonseed meal found, not  claimed. 
Rice bran  found, not claimed. 
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a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
3nsCottonseed meal found, not claimed. 
4OOSoybean oil meal found, not claimed. 
4010ff color. 
402Not tagged. Amount i n  stock fed to  own animala. 
403Cottonseed meal found, not claimed. 
404Not tagged. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945. 
to August 31, 
(The guaranties are  printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Laird Feed and Grain Company. M. W. 
Jarrell. Texas 
. Country Prjde Brand 20% Protein Egg Mash. 
Analys~sfj  x 3 9 Y . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Cotton Oil Company. The 
Paris, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Lamar Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Brand Cottonseed Meal and Limestone. 
Analys~s g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Brand Soybean Oil Meal, Limestone, 
and Soybeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa~ 
. . . .  Lamar Brand 16% Protein Dairy Ration.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0400.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Flour Mills. The  
Lamar, Colorado 
Wheat Gra,y Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamesa Cotton Oil Company 
Lamesa. Texas 
43Yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  ............................ 
............................... Analys~s 
Analpis401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamesa High-Protein Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. ............................. 
Analysis402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal Soybean Oil Meal, Alfalfa Meal 
and ~ imks tone .  .......................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls403.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lampasas Mill & Grain Co. 
Lampasas. Texas 
Ear  Corn Chop with Husk and Cane Molasses. 
Analysisdlo4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larabee Flour Mills Company. The  
Kansas City. Missouri 
Sunfed Winter Wheat Bran and Screenings. . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Soybean Mill Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946-Continued 
italics following brand nahes.) 
Percent 
- - - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C 
pro- 1 fat  fiber ture 1 a 
tein 
20.00 
20.00 
15.31 
43.00 
41.94 
43.08 
41.95 
18.00 
18.10 
40.00 
39.50 
41.00 
42.10 
16.00 
21.20 
18.70 
18.55 
17.00 
16.93 
43.00 
41.86 
43.00 
42.48 
42.70 
43.30 
28.00 
30.02 
42.60 
19.00 
18.35 
20.21 
17.03 
6.40 
7.40 
15.00 
15.64 
14.33 
15.00 
11.06 
3.50 
3.90 
3.04 
5.20 
6.70 
6.13 
6.75 
3.50 
3.97 
3.50 
6.56 
3.50 
4.60 
2.50 
3.06 
3.50 
3.73 
4.00 
4.36 
5.20 
8.70 
5.20 
7.33 
7.26 
7.19 
3.50 
5.56 
5.89 
3.00 
3.73 
3.211 
3.36 
2.40 
2.18 
3.50 
3.21 
3.99 
0.50 
.61 
6.50 
7.87 
7.35 
12.00 
9.87 
9.23 
10.75 
13.00 
12.75 
7.00 
9.62 
7.00 
10.28 
21.50 
13.47 
6.50 
5.94 
6.00 
5.24 
12.00 
11.92 
12.00 
11.93 
11.95 
11.69 
6.00 
6.65 
5.65 
7.00 
5.61 
5.41 
4.49 
8.00 
9.33 
10.00 
9.74 
10.98 
33.00 
35.10 
. . . . . . . . . . . .  
9.61 
9.06 
. . . . . . . . . . . .  
6.27 
6.45 
6.:- 
6. :  
lo.! 
11.11 
. . . . . . . . . . . .  
9.04 
. . . . . . . . . . . .  
9.93 
3.72 
5.27 
5.33 
5.40 
5.33 
9.27 
9.02 
6.66 
9.47 
5.02 
4.20 
6.07 
6.65 
3.86 
extract 
50.00 
48.14 
55.27 
25.00 
27.01 
27.28 
26.95 
45.00 
47.65 
28.00 
25.94 
28.00 
22.69 
39.50 
42.89 
50.50 
51.45 
55.00 
57.71 
23.00 
25.31 
23.00 
24.41 
24.51 
24.55 
40.00 
36.61 
30.31 
48.50 
55.85 
53.19 
59.10 
65.00 
65.15 
50.00 
52.98 
52.31 
32.50 
38.58 
, 
J 
10.48 
9.97 
8.21 
7.83 
7.03 
. . . . . . . . .  
11.18 
. . . . . . . . . .  
7.45 
. . . . . . . . . . .  
9.22 
10.34 
10.40 
. . . . . . . . . . . .  
12.04 
. . . . . . . . . . . .  
6.94 
. . . . . . . . . . . .  
8.52 
8.18 
7.94 
. . . . . . . . . . . .  
11.89 
6.53 
. . . . . . . . . . . .  
9.80 
8.43 
11.00 
. . . . . . . . . . . .  
11.74 
. . . . . . . . . . . .  
12.36 
11.74 
. . . . . . . . . . . .  
10.79 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946--Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
Percent  
I- 1 1 -  
me and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. I Crude t ein crudel f a t  I 
Irence Hatchery and Feed 
Wheeler Texas 
\\Theel-71.es 13;.ancl 20% Protein Egg Mash .  . . . .  
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence's ISest lGyo l'rotein G r o ~ i - i ~ ~ g  M a s h .  . 
Analys is~ k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence's Best 2070 Protein Egg and Breeder 
AIash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Theel-l'& Brand All-h5ash Chick Star ter .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nnlysis 
awrcnce's 13est 24% Protein Dairy Feed .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis. 
rther Mills. W. J. 
Dallas, Texas 
awthcr's Complete Chick Ration (All-Mash Starter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
awther's Icmcrgency l2Y0 Protein Feed .  .:... 
r2nalysis4Qs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi+lO6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis.406.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
awthcr's <:omplete All-Mash Growing Ra t ion .  
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ure-Nufl Hrand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IZnalysisj "47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-NuiT lirand Horse and Mule Feed . .  . . . . . .  
Analysis40i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-NufT ISrand Big 5 Laying Mash . .  . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuft' I lrand Big 5 Laying Mash Pellets.  . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r2nalysis 
ueen-Of-ljixie Brand Chicken Fat tener .  . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ueen-Of-l!;xi'e' h'iand Egg Laying Mash . .  . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nnlvs~s * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
uecn-Of-1)ixie Brand Growing M a s h . .  . . . . . . .  
*\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ueen-Of-Uixie Brand Starting Feed . .  . . . . . . . .  
Analysis h k f O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-ueen-Of-Uixie Brand Turkey Growing Mash 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen-Of-Dixie Brand Turkey Starting Feed . .  
Analysis! h 4 0 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen-Of-Llixie Brand Turkey Star t ing  Feed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h klO9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger Mill Company 
Altus, Oklahoma 
Leger's 13est Laying Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j ~ 4 1 0 .  . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . .  
a, b, .c ,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
405R1ce bran and nce hulls found, not cIaimed. 
406Rice bran found, not claimed. 
4OiSoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
4nWottonseed meal found, not claimed. 
409Rice bran claimed, not found. 
4lOSoybean oil meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945. 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
- - - - - -  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand ,name. 1 Crude/ Crudel Crudd Nitro- 1 Mois] ( :rude 
ash I pro- I f a t  I fiber I  en-free1 ture I ( tein I 1 I extract I 1 
Leger Mill Company 
Altus, Oklahoma-Continued 
Leger's Best 1,aying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsfij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ~ S I S  aj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hna lys i s~  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger's 13est Broiler Mash. . . . .  
A n a l y s ~ s ~  k411.. . . . . . . . . . . .  
Leger's I-lcs t 16% (Equivalent) 
Fced4lz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis b413 
Leqer's ]jest 20 70' iEqiiviiELtj 
12eed411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisjls. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s4lc. . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsrsq7 
Leger's ~ i b w i i g  'Mash.'.'. : 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy 
Analysis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Analvsis * k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger's Best 13oS ~ a t t e n e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger's Uest All-Atlash Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s f ~  k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a i  k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lester Feed & Produce Store. C. C. 
Weimar. Texas 
Lester's Best Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Analvsis l f l~  . . . . . . . . .  
Lester's l?es t hll-Mash'chick '~&' t&.  . . . . . . . .  
Analysis I; . . . . . . . . . . . . . . .  
Lester's Best HOG Fat tner .  . . . .  
. . .  Analvs~s . .  ..I 
Biq va lue  iirand ~ i ~ i n g  kljsh'.: : 
.\nalys~s h u g .  . . . . . . . . . . . . .  
Lcster's 1 G '  , Protein Dairy Fced 
Analysis.. . . . . . . . . . .  l. . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  18.11 ( 
Lewisville Feed Mills 
Lewisville Texas 
\Vhcnt llixetl fieetl and Screenings. . . . . . . . . . .  
:\nalysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Mills 
San  Antonio, Texas 
Boss I5rar?tl S\ ier t  F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doo-Lay Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
411Not tagged. 
4121.8070 urea calculated a s  equivalent to protein 5.2256. 
4131.75% urea calculated a s  equivalent to protein 5.10Cb. Cottonseed meal, soybean oil meal 
and vellom corn meal found not claimed Mutilated tag attached. Relabeled Leger's 
Best -2056 (Equivalent) protiin Dairy ~eecl.  
4141.80% urea calcukated a s  equivalent to protein 5.22%. 
41.51.9770 urea calculated a s  equivalent to  protein 5.7457,. 
41(;1.98c/b urea calculated as equivalent to  protein 5.75%. Cottonseed meal found, not claimed. 
4172.09% urea calculated as equivalent to protein 6.10%. Cottonseed meal found, not claimed. 
4lSRice bran found, not claimed. 
4leCottonseed meal claimed, not found. Weed seed found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946--Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
- -  
I Percent  
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
te in  
Liberty Mills 
S a n  Antonio, T e x a e C o n t i n u e d  
Doo-Lay 13ranti Laying Alash I-'cllets. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'l. 
Liberty Special Laying All-Mash . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nal\-sisirsl. 
Liberty spqcial Laying R.lash. . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nnlvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l j r s i s  h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ""2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Iearts Delight I3rand Breeding and Laying 
>lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'l?2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysisl'~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts l jcllqht I3rand Rroilcr PIIash.. . . . . . . . . .  
f\nalysis!J:{. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nnlysis.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnal?.sis. 
i\n:ilysis hi.12,;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IHearts ~-)t~ligli t  Brand Cl~icli S tar ter .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ \ ~ ~ I ~ s I s J  kb;':. 
Hear ts  I)cligllt Ih-antl 187, Protein Dairy  Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nnlysisz". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J\~i:~1ysis1~7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal>-sis h i 4 2 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.2n;llysi:;'??. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hear ts  1)c~ligIit 13r:lnd 24y0 Protein Dairy  Feed 
ilrlalysi.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Trnrls I>cLi::!it I%rand All-?\lash Growing 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<alion 
.\naIysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \ ~ n l  vsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
carts l)rlight !%rant1 All-3l:ish Laying Ration 
Analysis!::". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
earls 1)cli::ht 1Srantl I'oultry I2atlener. . . . . .  
~\nalvs is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
carts 1)rllgIit I3rnntl All-l lash SLarter. . . . . .  
: \ i~:~lysis~' ; l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \n :~ ly s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: \ n : ~ l ~ - s ~ s  " J l " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L\r~:~lysis h / : I3?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
it Grain L illilling Company, T h e  
1,ihrral. k ansa s  
I<ctl Oi:~nioild C;l;ic.ti Star ter  nTasli.. . . . . . . . . . .  
. \n~Iys is  ( ~ j  1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ixnncr-.I cc. ~\ll-Alas11 1,aying Rat ion .  . . . . . . . . . .  
12nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11nalys1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b ,  C, d,  a, f, g, h, i, j ,  16. -See legend a t  the  beginning of this table. 
OGround whole oats found, not claimed. 
1Cottonseed meal found, not claimed. 
'Ground whole oat.. and citrus pulp found, not claimed. 
':Grain sorqhum meal found. not claimed. 
JGrain sorghum meal and linseed meal found, not claimed. 
-Fish meal fonnd, not claimed. 
(;Corn gluten feed found, not claimed. 
:Cotinnseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not  claimed. 
-Peanut meal claimed, not  found. Soybean oil meal found, not claimed. 
!)Linseed meal and ground whole oats found, not claimed. 
OLinseed meal found. not claimed. 
lSoybean oil meal and ara in  sorghum meal found, not claimed. 
-8oybean oil meal fonnd, not claimed. 
;rain sorghum meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Light Grain & Milling Company. The 
Liberal, Kansas-Continued 
Red U~amoncl 1555 Protein Dairy Feed.  . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3".'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red I>iamond 24% Protein Dairv Feetl. . . . . . .  . "  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindner Feed and Milling Company 
Comfort, Texas 
Lindner's Four Star  Brand Chick Star ter . .  . . . .  
hnalysis~ k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindner's Four Star  13rand Laying hlash.  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Livestock Supply Co. 
Lamesa. Texas 
E a r  Corn Chop with H u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis435. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I-1-I/ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- / fa t  / fiber (gen-heel ture / ash 
tein extract 
Loitz Mill & Feed 
Fredericksburg, Texas 
. Loitz hlarketop Brand 1GC;7, Protein Dairy Feed 
Analysisj.j:rfi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star  Peanut Company 
Dallas, Texas 
. . . . . .  Ground Peanut Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview Cotton Oil Company 
Longview. Texas 
Loco 'hlixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An a1 vsi s437. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- *  - -  
Analysisl38.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hi439.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cottonseed Cake. 
. - Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P a m  lMixed Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Pam 24% protein Dairy Feed: 
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  P a m  l6Y0 Protein Dairy Rat ion. .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mar-l,o 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysisj442.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lovitt & Company. L. B. 
Memphis, Tennessee 
"Lovit Rranct" 41 % Protein Cottonseed Mea l . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
434Ground whole oats and bone meal found, not claimed. 
435Excessive ground husk and cob. 
43GCane molasses claimed, not found. Ground peas found, not claimed. 
43i'Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal and peanut hulls found, not c l a i~  
438Soybean oil meal found, not claimed. 
43sPeanut hulls found, not claimed. 
440Cottonseed meal claimed, not fonnd. Soybean oil meal fonnd, not claimed. 
441Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal and peanut meal fonnd, not claimed. 
442Cottonseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses qf Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1916-Contmued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
- 
Lubl 
1. 
Lubl 
HI 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
~3Cottonseed meal and ground whole oats found, not claimed. 
444Cottonseed meal found, not claimed. 
445Sunflower seed claimed, not found. 
M6Rice bran found, not claimed. 
44iSoybean oil meal found, not claimed. 
44PCottonseed meal claimed, not found. Rice bran found, not claimed. 
. ,-T, eanut meal, peanut hay, wheat chop, bone meal tankage and oats claimed, not found. 
Soybean oil meal and alfalfa meal found, not claimed. 
ne and address of manufacturer or  importer. 
I3rand name. 
30ck Cotton Oil Company 
Lubbock Texas 
. lcko I3rantl943(;& Protein Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c j . .  
~ o c k  Feed. Seed RE Grain Company 
Lubbock Texas 
eart-of-Thi-west Brand 18% Protein Egg 
>lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,2nalysis44? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heart-Of-71'he-West Brand Pig and Hog 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis443.. 
. . . . . .  Heart-Of-The-West Brand Milk-Maker. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisjk.. 
Heart-Of-The-West Brand 20% Protein Broiler 
hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi k444.. 
Lynch Feed & Fuel, Shuck 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  orn Chop 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en Scratch 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd45.. 
:nlloch County Cotton Oil Mill 
Brady. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  onsumer's Special Egg Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  3nsumer's Special Egg Mash Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysish. 
. .  onsumers Special 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nalysis~4K. .. . . .  
. . . . . . . . .  Cotton I3loom Brand Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalvsis.. 
Cotton Bioom Brand 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
Cotton 13ioom Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Cotton liloom Brand 24% Protein Dairy Feed. 
12nalvslsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton I~loom Brand  rowing Mash . .  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton Bloom Rrand 327, Protein Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for Laying I-Iens.. 
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton l3loom Brand Poultry Station Fattener. 
12nnlysislli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton J3loom Brand 20% Protein Range Pel- 
lets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissds. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
Xnnly~isa4~9. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
-------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  teln 1 a t  f i h r  lg;2 ture  1 ash 
. . . . . . . . . . . . .  
6.32 
. 0 0 . . . . . .  
8.91 
. . . . . . . . . . . .  
11.32 
8.60 
9.03 
8.35 
13.42 
12.65 
10.91 
11.52 
11.15 
10.89 
10.54 
12.07 
12.65 
11.73 
10.39 
10.85 
9.87 
8.50 
10.55 
9 .15  
8.86 
10.64 
7.61 
43.00 
41.44  
18.00 
19.10 
15.00 
15.89 
20.00 
F0.26 
20.30 
20.00 
20.00 
9.00 
9.00 
'10.50 
10.88 
20.00 
19.72  
20.00 
19.42  
20.40 
18.00 
16.38  
19.00 
17.60  
16.00 
17.27 
18.00 
18.10 
17.56  
17 .10  
24.00 
23.64  
18.50 
17.46  
39.00 
3 0 . 8 4  
13.50 
1 2 . 5 7  
20.00 
19.94  
19 .18  
20.50 
24.30 
5.54 
. . . . . .  
6.05 
7.21 
. . . . . . . . . . . .  
8 .06  
10.13 
. . . . . . . . . . . .  
9 .04  
. . . . . . . . . . . .  
2 .07  
. . . . . . . . . . . .  
1.40 
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
. . . . . . . . . . . .  
8 .03  
8 .40  
. . . . . . . . . . . .  
10.79 
. . . . . . . . . . . .  
6.18 
. . . . . . . . . . . .  
8 .49  
. . . . . . . . . . . .  
9.76 
8.69 
10.87 
. . . . . . . . . . . .  
9 .12  
. . . . . . . . . . . .  
7 .03  
. . . . . . . . . . . .  
14.13 
. . . . . . . . . . . .  
3.91 
. . . . . . . . . . . .  
10.16 
9.92 
10.05 
9 .99  
12.00 
11.18 
7.00 
6.69 
4.00 
4 . 6 5  
10.00 
10.00 
10.64  
6.50 
. 7.75  
3.00 
2 .42  
3.50 
2.39 
8.00 
5.02 
8.00 
8 . 3 1  
6.61 
11 .OO 
11.16  
5.50 
6 . 2 5  
12.50 
12.25 
11.00 
9.0'3 
9 .42  
11.58  
11.00 
11.19  
5.50 
6 . 3 2  
7.00 
8 . 8 8  
5.50 
4.45 
10.00 
8.97 
8 .03  
7.05 
10.83  
5 .OO 
7.30 
3.50 
3 .84  
3.00 
3.57 
3.50 
4.40 
4.19 
3 .50  
4.98 
3.50 
3 . 1 9  
3.00 
3.00 
3.50 
3.52 
3.50 
3 .85  
4 .12  
3 .OO 
3.51 
4.00 
4.60 
3 .50  
4 .83  
3.50 
3.99.  
3.91 
3.86 
4.00 
4 .85  
4.00 
4 .68  
5.00 
5.20 
3.50 
3 .88  
3.50 
4 .35  
3 . 6 6  
4 .06  
3 . 3 2  
25.00 
28.22 
50 
55.41 
58.00 
57.36  
45.00 
48.68 
45.71 
49.00 
49.88 
70.00 
69.90 
69.00 
69.68 
48.00 
52.10 
48.00 
48.87 
49.32 
45.00 
47.27 
52.00 
54.82 
46.00 
45.29  
46.00 
46.41 
48.69 
46.24 
41.00 
40.35  
53.00 
54.64 
27.00 
32.45 
56.00 
64.64 
44.00 
47.43 
50.35 
47.70 
43.95  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
cCulloch County Cotton Oil Mill 
Brady. T e x a e C o n t i n u e d  
Cotton Hloom Brand Starter and Broiler Mash .  
Analvsis"j0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton I-~ioom Brand Turkey All-Mash Laying 
Ration Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Hloom Brand Turkey Laying Mash 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McIver Feed & Milling Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  45% Protein Meat  and Bone Mea l . .  
, - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
487, Protein Mea t  and Bone Meal .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  970 Protein Sweet Feed.  
Analysis h a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cKnight Feed & Hatchery, C. S. 
Newcastle. Texas' 
Whole Oa t -Chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
addox Feed Store 
Gordon. Texas 
16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
agnolia Provision Company 
Houston, Texas 
Magnolia Brand 41 % Protein Soybean Oil Meal 
Analysis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Brand Ground Whole-Pressed Cotton- 
seed and Soybean Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arc0 Chemical Company 
Fort Worth, Texas 
. .  Marco 407, Protein Meat and Bone Scraps..  
Analysis453. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls.45" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_arianna Sales Company 
Memphis. Tennessee 
White Mule Brand 41% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 4 5 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 4 5 . 5 .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru 
p v -  1 a "er 1 I:tti571 ture  1 as] 
tein 
45.00 6.00 3.00 0.00 . . . . . . . . . . . .  
46.74 10.48 1.72 3.04 6.04 31.98 
48.00 1 1 1  6.00 3.00 0.00 . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
45OGrain sorghum meal found, not claimed. 
45lExcessive stomach content. 
4 ~ ~ P e a n u t  meal claimed, not found. Cottonseed meal, alfalfa meal and bone meal found, not 
claimed. 
453Stomach content present. 
fi54Excessive stomach content consisting of cottonseed meal and mybean oil meal. 
455Off color. 
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a, b,  c, d, e,  f, g, h, i, j, Ic. -See legend at the beginning of this table. 
4.'CCottonseed meal found, not claimed. 
4.i71.RO(h urea calculated as equivalent to protein 5.2270. 
*.5<1.0.iC> urea calculated as equivalent to protein 3.0570. 
4:?.93'> urea calculated as equivalent to protein 2.7070. 
4fi112..52rh urea calculated as  equivalent to protein 7.3070. 
4R12.fiqr; urea calculated as  equivalent to protein 7.80y0. 
4 6 1 2 . 0 3 ( >  urea calculated as equivalent to protein 5.9570. 
4cnCottonseed meal claimed, not found. 
Table 8. Guaranteed Composition and AnaIyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in italics 
S a m e  and address of manufacturer o r  importer.  
Urantl name. 
Market Poultry and Egg Company 
Abilene. Texas, and Branches 
. . . . .  3far-I<ct 1:conorny Brand 1,aying h l a sh . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis4" 
A4nalysis h e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  hlar -Kct  Jikonomy n r a n d  Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisi  h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . .  Xfar-ILet Supreme Brand Chick S t a r t e r .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s i f i ~ ~ ~ ~ .  
Afar-Iict 1Cconomy 13rnnd 18 yo (Equivalent) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protein !)airy I'cecl~~7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I \ na l \ ~ s~s . l ; t .  
Analysish1fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1Iar- I ic t  Supreme I3rantl 20'3, Protein ISgg 
&lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalys ish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisi.. 
. . . . .  I \ l a r - I < r t ' ~ ~ ~ r c m e  Brand Growing M a s h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalvsis h.l"". 
blar-1<rt'Snprcrne I3rand Pig and I-Iog Ra t i on .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
l f a r -Ke l  Supreme Brand 24y0 (Equivalent) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protcin 1)airy Feed,fi;o.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis h , J f i l  k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis h k4GF. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  hIar-Iict  I'ride Egg h l a sh .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s .  
arlin Oil Company. The 
Marlin 'I'exas 
. . . . . . . . . . . . . .  3-357, l'roteih ~ o t t o n s c e d  Cake .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . : . . . . . . . .  ,137, lProtcin Cottonseed hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ lna ly s i s  c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
arshall Cotton Oil Company 
Marshall Texas 
Afoco c o t  toos'ced 1 lulls and Soybean Oil hleal . 
Annlvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Afoco Alkrtl  Feed .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hn:llysis e .  
?rIoco Il isc.t lFccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis.. 
Marshall Mill & Elevator Company 
hIarshall, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  I cx l a  1 (i', ; I'rotcin I )airy Peed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\n:~lysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2n:1lys1s.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analj.sis~"". 
Acorn I log I'cecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysisjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- tein
a t  1 f i e  1 e n -  xtract r e  1 ash 
8.10 
8 .67  
7.19 
6.76 
12.92 
7.82 
9.83 
9.09 
$1.35 
9.85 
7.57 
6.75 
7.92 
10.35 
11.02 
. . . . . . . . . . . .  
17.79 
. . . . . . . . . . . .  
5.67 
5.77 
5:43 
5.40 
5.90 
. . . . . . . . . . . .  
3.15 
3 : &  
. . . . . . . . . . . .  
4.23 
. . . . . . . . . . . .  
6.41 
5 . 9 1  
6.13 
. . . . . .  
8.72 
18.00 
19.10 
19.33 
I S .  00 
16.57  
1 5 . 3 5  
1S.00 
21.25 
12.78 
12.90 
11.93  
20.00 
19.84 
19 .68  
1 7 . 2 4  
17.50 
17.85 
15.00 
15 .OO 
16.07 
16.70 
1 4 . 5 2  
1 3 . 4 2  
18.00 
1 5 . 5 7  
4.7.00 
43.20 
4 1 . 6 6  
43.00 
43.04 
3 9 . 7 3  
43,3!) 
11.2? 
13.20 
11.80 
9 . 8 1  
11.40 
14.22 
16.00 
17 -40 
1 5 . 1 9  
16.70 
15.00 
16.08 
54.00 
53.18  
5 2 . 0 5  
:5.1.00 
54.!)3 
58.36 
52.00 
43.06  
50.00 
4 8 . 5 4  
51.8!1 
50.00 
50.17 
49.90  
51 .!)I 
51.50 
54.18 
57.00 
58.38 
56.34  
46.00 
47.78 
47.71 
50.00 
48.55  
2.3 .OO 
26.02 
26.07 
2.7.00 
26.30 
26.55 
2f5.75) 
-77 .OO 
3 6 . 4 7  
36.00 
36.91 
37.00 
3 2 . 7 7  
4.9.00 
.54.90 
53.34 
52.98 
51'. 00 
. . . . . . . . . . . .  
9.13 
10.58 
. . . . . . . . . . . .  
11.23 
10.73 
. . . . . . . . . . . .  
9.37 
. . . . . . . . . . . .  
11.26 
10.02 
. . . . . . . . . . . .  
9.94 
10.21 
10.21 
. . . . . . . . . . . .  
10.60 
. . . . . . . . . . . .  
11.05 
11 .O1 
. . . . . . . . . . . .  
9.45 
10.4ti 
8.05 
7.40 
8.84 
. . . . . . . .  
8.15 
8.56 
7.84 
9.89 
. . . . . . . .  
9.60 
11 .G6 
12.70 
11 .98 
12.66 
57.031'ii:42 
3.50 
4.16 
4.14 
3.50 
4.23 
3.6!) 
-7.00 
4.86 
3.00 
4.88 
3.50 
3.00 
5.01 
4.56 
3.57 
3.50 
4.20 
3.00 
3 .  $0 
4.14 
3.00 
3 .25  
3.05 
3.50 
3.82 
6.00 
6.78 
7.19 
6.00 
6.45 
7.30 
6.21) 
1.50 
2.4!) 
1 .  / 0 
1.70 
1.50 
2.58 
.7.00 
2 . 5 4  
3.13 
3.74 
4.20 
3 . 2 0  
8.00 
6.33 
5.23 
8.00 
5.85 
5.11 
6.00 
8 . 5 4  
11.50 
13.55  
11 .90  
7.00 
5.95 
6.30 
7 . 2 2  
6.511 
5.60 
4.50 
5 . 1 2  
4 . 5 2  
11.00 
11.97  
1 z . 2 9  
/ .OO 
6.22 
12.00 
10.93 
10.47 
12.00 
10.13 
1 2 . 4 6  
9 .  79 
37.00 
3.1.74 
35.00 
3 8 . 4 0  
35.00 
3"L.5? 
12.00 
6.05 
1U.4.5 
7.70 
5.80 
3 .55  
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- 
Mar 
Map 
h /l 
a, b ,  c ,  d,  r, f, g, h, i, j ,  k. -See legend at the beginning of this table. 
4inSopbean oil meal claimed, not found. 
471Excessive stomach content. 
473Rice hulls claimed, not found. 
472Cottonseed meal found, not claimed. 
4742.22% urea calculated as  equivalent to protein 6.46qo. 
4751.35rb urea calculated as equivalent to protein 3.9370. 
47fi.72'$ urea calculated as  equivalent to protein 2.0870. 
477.61:h urea calculated as  equivalent to  protein 1.8570. 
4 i ~ l . S O ~ 0  urea calculated as  equivalent to protein 5.2270. 
4791.84% urea calculated as equivalent to protein 5.35%. 
4\nSoyhean oil meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses o f  Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946--Continued 
(The guaranties are printed in  italics 
ne  and iddress of manufacturer or importer. 
Brantl name. 
tin-Lane Company 
Vernon. Texas--Continued 
FulI-Pail Brand 18% Protein Dairy Ration- 
Cont~nued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k"0. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b .  
Martin's I3ig 13ce Brand Laying hlash Pellets. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa h A .  :. . 
. . . . . . . . .  En70 ,Protein Aleat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalys i s~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis r 
;\nnlysis.~il.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .own Quality Brand EIorse Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L\nalys~s g.. 
.own Quality Brand 30% Protein Supplement 
for I-logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisi k .  
field Feed & Grain Company 
Dalhart, Texas 
aylieltl's I*:cor~on~y Brand Cow Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi " 7 " .  
Maylield's Just-Itite Brand Chick Star ter .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1\1lalys1s.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Texacream l<rand Dairy Feed.  
Xnalysishk. . . . . . . . . . . . . . .  .< . . . . . . . . . .  
Rlayficld's Special Ilairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalysis .  
aylicld's !3ig !I Brand Laying Rlash. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnnlys~s - ~ . 1 ~ ~  
ayficld's Isig RI Brand Laying Mash.  . . . . . . .  
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ayficld's 'l'cxacream Rrand Growing Mash..  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisij . .  
-.Layficld's 7'exacream Brand Turkey Growing 
1IasIl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xlaylieltl's 'Texacream Brand 20y0 ((Equivalent) 
Protein Stecr l'elletsfik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1\nalysisl7?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\iayticld's I~~conomy Rrand 10Y0 (Equivalent) 
IJrotein Cow Fced47". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hkl77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texacrea~n 13rand Broiler Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysishl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texacrram 13rand 17y0 (Equivalent) Protein 
Dairy Fcetll;~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysis"'i!'. 
Tcxacream Hrand I Iorse and hlule Feed . . . . . . .  
Analvsis!"). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texacreain I3rand Laying IVIash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
following brand names.) 
Percent 
, - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r w  1 f a t  1 fiber 1 gen-freel ture 1 ash 
9.71 
9.59 
. . . . . . . . . . . .  
7.57 
. . . . . . . . . . . .  
22.42 
22.20 
22.41 
. . . . . . . . . . . .  
6.93 
. . . . . . . . . . . .  
10.69 
9.06 
8.32 
. . . . . . . . . . . .  
8 .98  
7.06 
. . . . . . . . . . . .  
8.52 
. . . . . . . . . . . .  
8.80 
8.87 
. . . . . .  
6.55 
7.47 
9.44 
7.83 
8.92 
6.42 
. . . . . . . . . . . .  
9.95 
10.39 
10.10 
10.59 
6.21) 
5.24 
7.119 
11.31 
8.58 
. . . . . . . . . . . .  
8.80 
. . . . . . . . . . . .  
10.38 
9.70 
. . . . . . . . . . . .  
10.72 
10.47 
9.01 
. . . . . . . . . . . .  
10.11 
. S O . . . . . .  
9.45 
. . . . . . . . . . . .  
11.23 
. . . . . . . . . . . .  
10.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.59 
. . . . . . . . . . . .  
9.30 
. . . . . . . . . . . .  
10.83 
8.57 
tein 
19.87 
20.08 
18.50 
19.10 
50.00 
50.18 
49 .20  
52.15 
10.00 
10.43 
30.00 
29 .26  
10.00 
14.78 
17.00 
18.65 
17.00 
18.35 
16.00 
16.65 
I8 .00 
1!).30 
20.00 
22.00 
18.00 
21.15 
20.20 
24.60 
13.54 
16.30 
7.92 
11.85 
18.50 
19.40 
11 .78 
13.89 
11.50 
12.07 
20.00 
22.78 
/ 
'14.58 
15.59 
6.00 
5.51 
3.00 
4 . 7 8  
4 . 1 3  
4 . 4 8  
IZ.  00 
8.18 
10.00 
5.25 
29.70 
20.58 
6.50 
6 . 5 5  
8 .50 
7.55 
13.00 
10.84 
8.00 
6.li.5 
8.00 
6.82 
7 .OO 
5.26 
5.90 
7 .07  
6.00 
5 .08  
29.70 
20.13 
8.00 
7.27 
8.00 
8 . 8 2  
8.00 
5.84 
8.00 
6.27 
2 . 9 4  
3.37 
3.50 
4.26 
6.00 
14.08 
15.31) 
6.51 
2.50 
2.99 
3.50 
5.79 
1.70 
2.78 
3.50 
3 .63  
3 .OO 
3.20 
3 .00  
3.56 
3.50 
4.66 
3.00 
3.90 
3.00 
3.87 
3.80 
4.36 
2.50 
2.95 
I .  70 
1.81 
3.60 
3.63 
2.50 
2.60 
2.40 
2.17 
3.50 
3.79 
extract 
42.51 
41.27 
45.50 
52.07 
0.00 
2.25 
3.84 
6.46 
55.00 
60.16 
33.00 
40.43 
37.00 
44.00 
53.50 
52.47 
50.50 
52.22 
50.00 
51.17 
48.00 
50.40 
47.50 
49.47 
50.50 
50.74 
49 
47.97 
52.50 
55.62 
38.50 
45.68 
4.0.00 
52.28 
53.00 
54.63 
59.00 
62.67 
48.00 
48.64 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946--Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I I Percent 
N a m e  and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Mer i t  Mills. Inc. 
Amarillo, Texas  
Meri t  Brand All-Mash Star ter .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meri t  Brand All-Mash Star ter .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meri t  Brancl Egg Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meri t  Brand Egg Mash Pel le ts . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Meri t  Brand Growinq M a s h .  
Analysis. .  . . . . .  :-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Meri t  Brand Milk-Maker Dairy Feed . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meri t  Hrnncl 16 7 Protein Dairy Feed .  . . . . . . .  
Analvsis4fl. .' ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l G s i s j . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit  Brand 36% Protein Supplement for Pigs 
and Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meri t  Brand 35 yo Protein Range Feed Cubes. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lvleyer & Company, Felix 
Houston. Texas  
Saxet Finely Ground Screenings.. . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analgs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s  a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mols- Cri 
pro- i a t  / fiber I wn-frsJ tuie I as 
tein I 1 1 extract ( I 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4slLinseed meal found, not claimed. 
4sl'Soybean oil meal and gra in  sorghum meal found, not  claimed. 
4s:?Soybean oil meal and bone meal found, not claimed. 
484Linseed meal found, not claimed. 
4PzSoybean oil meal found, not  claimed. 
Meyer Grain  Company 
I-louston, Texas  
N u m i s  Dairy  I'ectl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalpsis"g?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj4sx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Triangle l3rand Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys is jk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trianglc I3rand 187, Protein Dairy Feed .  :. . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Triarlgle 13rand Gro\ving Xlash..  . . . . . . . . . . . . .  
12nalgsisj". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Triannlc Brand Crimped Whole Oats .  . . . . . . . .  
i\nalysls g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen Slop-hjlix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 4 n a l y s i s ~ " ~ ~ ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys/sj"l". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i \nalysls. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen Dry  and Freshening Fccd . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21 .OO 
22.311 
1 9 . 3 6  
20.00 
20.88 
18.00 
21 . X I  
18.00 
20.85 
1 I .OO 
11.38 
11.00 
12.27 
1 0 . 2 3  
11 .:3S 
12.00 
1 0 . 3 4  
14.17 
12.60 
4.50 
5.29 
G .  I!) 
.3.  (iO 
ci.fi.5 
-7. :?O 
4.2h 
3.50 
3.5( i  
4 . 0 0  
4.;10 
4 .00  
G.0,7) 
8.05 
8.11 
3. SO 
4.52 
5.8.1 
4.11) 
1 4 .  $0 
12.71) 
1:1.2S 
38.60 
40.99 
41 .( i2 
. . . . . . . . . . . .  
9.37 
10.48 5. 00 4.i .OO 
:>. 1 0 1  . I ! ) .  17 
10.  ;i0 l f . 5 0  
X 6 7  :18.02 
9.26 
9.07 
9 .90 
. . . . . . . . . . . .  
9 .61 
10.55 
11.05 
10.01 
!).5fi 
!).6!) 
10.65 
11.4T) 
10. ti1 
5 .00  
7 . 6 2  
12 .  00 
11.11:1 
10.00 
11.81  
18.50 
15.81 
I.? ..if) 
12.88 
11 . i 1  
1 7 . 5 2  
. . . . . . . . . . . .  
11.30 
7 .59 
. . . . . . . . . . . .  
9.03 
. . . . . . . . . . . .  
3 .33 
. . . . . . . . . . . .  
10.95 
1~1.82 
13.UU 
. . . . . . . . . . . .  
7.17 
8.56 
11 . :3S 
,iO.00 
4 8 . 3 9  
58.00 
5 8 .  .5I 
.>.I. 00 
48.91 
3 8 . 8 4  
4 1 . 0 1  
4;. 50 
.51 ./I1 
.18.27 
43.7'3 
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Table 8. Guaranteed Composition and  Analyses of Feede, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
S a m e  and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Percent  
I-I-1-11- 
Crude Crude  Crude Nitro- Mois- Crude  ;; 1 f a t  1 "be":";; t u r e  I as" 
Mid-West Coooerative Oil Mill I I I I I I  
Milam Grain & Coal Company 
Memphis. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Xlilam's 1 lallco Egg M a s h . .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 2 n a l \ ~ s i s ~ ~ .  1 5 . 5 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  3lilam's iiest Chick S t a r t e r .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 1 7 . 6 3  
MiIanl's I3cst Growing k f a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
.2nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 2 8  
hIilam7s ' ~ e s t  38% Protein Supplement for  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pigs-N-I-103s.. 38.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . \nalysis. .  3 1 . 6 1  
10.65 
10.50 
Meyer  Grain Company 
Houston, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . .  Numix IS56 Protein Dairy  Feed . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiso. .  
~ a m l i n , '  Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  43y0 I'rotein Cottonseed hTeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc. .  
\lid-]Vest Hrand Cottonseed Meal  and Lime- 
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\nalysisj.. 
Milam Produce  Ca., 1,td. 
Rockdale. Texas  
Ialco :%2',;, I'fotein Supplement for Hogs . .  . . .  
:\rial ysis J I S ' ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ 
6.75 
7.73 
12.00 
11.85 
1 3 . 5 2  
Iler's Feed Mill 
Cnmmerce. Texas  
rlillcr's I tj '$ lJrotcin LIilk-Producer . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k!S'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.00 
47.38 
46.19 
18.00 
18.15 
1 7 . 3 4  
43.00 
4 1 . 8 7  
41.00 
3 9 . 9 8  
l f i ngs  Wholesale Company 
Riq Sandy. Texas  
24n0 I'rotcin I )airy Itation. . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:alysi5 11 k l h \  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.50 
5.,22 
4.72 
Analysisj '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!Gy0 I'rotein Dairy Rat ion .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnnlvsis " > ! I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
7.31 
4.70 
6.66 
!\na!>-sisj +l!lfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 "n Proicin Dairv Ra t i on . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
ion Feed Company 
San  Antonio. Texas 
ssion 1,nyirlg AIasll. . . . . . . . . . . . .  
*\ualysis-l!'l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
1 2 . 1 7  
11.40 
11.28 
c,  d, e,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  begizning of this table. 
~ttonseed meal found, not claimed. 
heat bran claimed, not found. Lespedeza meal, ground whole barley and corn bran  
found, not claimed. 
Ice brnn found, not claimed. Adulterated with rice hulls. 
ce bran, rice hulls and peanut hay found, not claimed. 
~ d u l t e r a t e d  with rice hulls. 
L ime  carrier found, not declared. Ground oats and gra in  sorghum meal found, not 
claimed. 
23.00 
25.41 
21.80 
24.82 
7.73 
6.52 
. . . . . . . . . . . .  
5.51 
. . . . . . . . . . . .  
10.74 
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a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
49sAlfalfa meal found, not claimed. 
493Bone meal found, not claimed. 
494Peanut hay found, not claimed. 
495Cottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
496Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
4giPeanut meal found, not claimed. Only a slight trace of cottonseed meal found. 
49sSoybean oil meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses 'of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties a r e  printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Mission Provision Company. Inc. 
San  Antonio, Texas  
Economy Brand 50% Protein Rleat and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Grain Company 
Bartlett. Texas  
Milo Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Grain Company, F. B. 
Hamlin, Texas 
Moore's Special Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisel92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Special 16% Protein Dairy Feed.  . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's ~ p e c i a l ' i & i n ~   ash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Specla1 Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis hi . . . . . . . . . . . .  
Big hl 1 d%. ~ ~ d t ' i i n  jdai'ryy~kkd.. . . . . . . . . . . . .  
Analys~sij.*'J.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  
Big M Chick  Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big R'I I85& Protein Eqg Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Produce Company 
Ballinger. Texas  
. . .  Texas-Xlatle Brand 20 % Protein Egg Mash.  
Analysisj kf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big 31 1894- Protein Egg Rlash..  . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Feed Store  
San Angelo, Texas  
Ever-Good Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk495. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison Milling Company. The  
Denton Texas 
Wheat ~ r a n ' a n d  Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Wheat ~6w:d;ibk'eikh'@id;r ..... '.:I : : : : : : : : : 
hnalysisa..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ylorrison's Premium Brand Hen Scratch. . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sub-Standard Hominy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mirandy's Dairv Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . 
Analysis Q Z ' J ' ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi. q 4 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mirandy's 1'7.50% protein Dairy Feed. .  . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys j s~g~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946--Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
tein 
50.00 
50.18 
4 9 . 5 8  
56.58 
10.00 
12.07 
16.00 
1 5 . 7 1  
10'. 00 
17.67 
18.00 
18.96 
17.00 
1 5 . 3 4  
18.00 
1 7 . 2 9  
18.  50 
20.90 
18.00 
18.50 
20.00 
20.16 
18.00 
19.40 
18.00 
18.00 
15.00 
15.88 
14 .  uo 
12.75  
10.00 
11.80 
8.0O 
10.39 
17 .  :?0 
17 .!)A 
15 .21  
17.50 
17.72 
17.35  
1 7 . 4 3  
8.00 
10.78 
11.73 
10.92 
2.50 
2 . 1 6  
3.00 
3.18 
3.00 
3 . 8 3  
3 .  s0 
4.15 
3.50 
4.00 
:I. 00 
3 .  78 
3.00 
4.34 
3.00 
4 .36  
3.50 
3 . 2 8  
3 . 5 0  
3 . 2 8  
3.50 
4.35 
.?. 00 
4.63 
I .  50 
1.15  
2.70 
2 . 4 0  
5.00 
7.90 
.7.;>0 
4.4fi 
B O i  
3.50 
4.60 
4.20 
4.41 
3.00 
1.89 
1 . 9 
2.25 
3:00 
1.99 
10.00 
7.82 
14.00 
9 .  68 
7.00 
4.88 
6.50 
4.39 
5 ) .  oo 
8 .  !I5 
7.00 
$,.7!r 
1.00 
5.16 
7 .00  
2.58 
/ .  :iO 
6.03 
10.50 
1 3 . 3 3  
10.00 
10.47  
r . :io 
.34 
.7.00 
2 .  ( i 4  
12.00 
8.70 
9. 00 
8.01 
7. liO 
9.00 
8.95 
8.:IO 
9.27 
extract 
0.00 
.?I  3 4  
.O1 
70.00 
68.55  
51'. 00 
;)A.S9 
45.00 
4:). 8% 
4.0.50 
51.96 
50.00 
5(i.4.1 
49.50 
53.31 
46.00 
47.59  
45). 00 
5.L. 63 
50.00 
54.08 
59.00 
54.70  
45.00 
216.39 
50.00 
F,I./LO 
70. oo 
71 .7il 
70.00 
68.2s  
fi2.00 
60.31) 
5 0 . 5 0  
5 2 . 7 9  
54.51 
5'50.30 
50.1!3 
51.2:) 
5 0 . 3 1  
. . . . . . . .  
6.41 
li. 44 
(5.24 
. . .  
1 3 : 6 ~ ' . "  
. . . . . . . .  
11 .OO 
. . . . . . . .  
10.38 
. . . . . . . .  
10.22 
. . . . . . . .  
11.67 
. . . . . . . .  
8.22 
. . . . . . . .  
10.39 
. . . . . . . .  
9.57 
. . . . . . . .  
8.91 
. . . . . . . . . .  
9.83 
. . . . . . . .  
8.05 
. . . . . . . .  
1'1.11 
. . . . . . . .  
13.26 
. . . . . . . .  
13.23 
. . . . . . . . . .  
9.01 
. . . . . . . . . .  
9 . 9 0  
1 8 %  
. . . . . . . . . .  
11.01 
11.29 
10.26 
5u 
30 
21 
7 :  
6. 
. ,
3 .  
!: 
7 .  
7 .  
8 .  
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Table 8. ' Guaranteed Composition a s d  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946--Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
I3rand name. 
rison Milling Company. T h e  ' 
Denton, Texas-Continued 
Morrison's .U-Need-It Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ I n a l y s ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison's U-Need-It Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e f 4 9 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison's .U-Need-I t Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison's hlixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
orten Milling Company 
Dallas. Texas  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Annlysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
heat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
heat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
h n a l g s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hcat 1IixecI Feed and Screenings.. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n t  Pleasant Oil Mill 
Mount  Pleasant,  Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  yo l'rotein Cot tonseed R,Ieal. 
nnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
me l<ogle Brand Laying h Ia sh . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ine ICaqlc Economy Brand Rlixed Feed. . . . . .  
Analysis~dol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone. Eagle Brand 16yo Protein Dairy F e e d . .  . 
Ana lys i s~o~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Eagle 13ranri Growing Rlash. . . . . . . . . . . .  
Analysisjf;oa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mue  
Bi 
Su 
Su 
Iler-Huher Grain Company 
S a n  Antonio. Texas 
g 1Sgg Hrand Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  
i \na lys is~(J .~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nshine J>clight Brand X,lixed Feed . .  . . . . . . . .  
A\nalysis"[la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nshinc Hrand Cow Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i \nalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Inalvs is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine 'Brand Growing &lash. . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisf k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I - I - I l l -  
b,  c,  d ,  e,  f, g, h, i, j ,  lc. -See legend a t  the  beginning of this table. 
9Ground milo claimed, not found. Ground wheat found, not claimed. 
'Ground whole oats and corn meal found, not claimed. 
lSopbean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not  claimed. 
Xottonseed meal found, not  claimed. 
3Grain sorghum meal found, not claimed. 
4Sopbean oil meal found, not claimed. 
SGround screenings from flax seed claimed, not found. Wheat bran, molasses and brewers' 
dried grains found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Mueller-Huher Grain Company 
San Antonio, Texas-Continued 
Sunslline Brand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[unden Feed Mills 
Fort Worth. Texas 
Alfalfa Meal and Cane Molasses.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis o j o k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hay  and Cane Molasses.. . . . . .  
Analysis~o7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hleal, Molasses, Rice Hulls, Limestonc 
and Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h gjo8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, Hice Ilulls and Sa l t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
I3rand name. 
7.50 
t i .  74 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- RTois- Crude 
pro- I f a t  ( fiber len-frce ture 1 ash 
tein cxtrsct 
Munger Cotton Oil Company 
Mexia, Texas 
41 9L I'ro tein Sovhean Oil Mea l . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 Protei!~ Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analyys c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Municipal Abattoir 
Austin, Texas 
. . . . . . .  55% Protein RleaL and Bone S c r a ~ s .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murchison. A. T. 
Menard, Texas 
Sunset Brand Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Musick Produce Company 
Tulia. Texas 
Chowmix Laying Rlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s~o~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
National By-Products. Inc. 
Des Moines. Iowa, and Branches 
Green Ribbon Brand 48y0 Protein Meat  and 
Bone Scraps..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal~rsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
National Oats Company I 
Cedar Rapids. Iowa 
Red-3 I Iveradc l<rand Oat hTill Feed.  . . . . . . . .  
- .  
Analysis a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Grain Company 
Claude. Texas 
Nelson's Laying h la sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
~hcdr&n;l ieaku't hay found, not claimed. 
5OiGround peanut hulls found, not claimed. 
.iO\Rice hulls claimed, not found. 
sO9Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and ~ n a j y s e s  of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I 
Percent I , , , , - - , - -  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude I yg 1 f a t  1 fiber 1 ;2;f;l ture  1 ash 
r Co-Operative Oil Mill 
Wolfe City, Texas 
., e- i c x  15ranti 43 56 Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis cf 
Se-Tex IJrand 43 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Se-Tcx lir?nd Mixed Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Se tco  1Iixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \ ~ R ~ Y s I s J ~ ~ .  
btco Iirand Cottonseed Meal and Limestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis h 
Analysis c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nnlysis. 
~uopcrativc: nrand Sweet Feed..  ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis$. 
AIixed 17eerl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnnlvsls 
. . . . . . . . . . . .  ~ u s t o m - ? ; ~ i ~  ?rand Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A \ ~ ~ a l y ~ ~ ~ ~  I 
lrleans Grain & Feed Company. Inc. 
New Orleans, Louisiana 
en Calf 13r:irld Brc~vcrs' Dried Grains. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysls.. 
Xutrena Mills. Inc. 
Coffc~yville. Kansas 
Triple \- 13;qq 3~Ia\h..  . . . . . . . . . . . . .  
, \ n a l ~ s 1 ~ ~ 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sutrena i lxs ter  Brand Broiler hfash 
.\nalyslsa.. . ., . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -\nalgsis. 
.ens If,' .Protein Dairy Feed. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsisjl~ 
i \nal~sis : l l~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-ens 1G:'L Protein Dairy Special. 
Analysis h i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis hi514. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rcna chick Mash Granules.. . . . .  
,\nalpsisij a .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis nij. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-en2 Egg S l a s h . .  . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-'I ULJ 
Sut1 
0. I i. Feed Mill 
Whitewright, Texas 
. . . .  Corn Cilol) with I iuslr 
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear 
e Milling Company 
Okeene. Oklahoma 
. . .  It>- Ilrnnd I<gq 3lash.  
Analysis~ " ~ 1 " .  . . . . . . . . . . .  
Okeen 
Tl. -: 
rl e f g h i j k. -See legend at Ihe beginning of this table. k k l i s  in; s&iea'n oil meal found, not claimed. 
seed meal found, not claimed. 
verized oats and pulverized barley claimed. Whole oats and whole barley found. Cot- 
tonseed meal and corn chop found, not claimed. 
slncottonseed meal, grain sorghum meal and corn meal found, not claimed. 
514Mustard seed, careless seed and other weed seed found, not claimed. 
5l;Mutilated tags attached. Amount in stoclr removed from sale and relabeled Okeene Brand 
Egg Mash. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feede, September 1. 1945, 
t o  August 31, 1946-Continned 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Okeene  Milling Company 
Okeene, Oklahoma-Continued 
Okeene Brand Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s hjl(i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Okeene Rrand 16% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analysissl7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opelousas Oil Mill 
Opelousas, Louisiana 
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lZnalysis518. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Oil Meal, Limestone, and Cottonscetl 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Orange Rice Milling Co.. Inc. 
Orange. Texas  
Rice Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Rfois- Crude 
0 tein 1 a t  1 f i b  1 e n - f r e  xtrart r e  1 1.6- 
l l l l l  
3 S 0 Grain  a n d  Implement  Co. 
Kenedy. Texas  
Ear  Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owens  Grain  Company 
Plano. Texas  
Ground \Vhole Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 1 0 . 3 2  
E a r  Corn Cliop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !. c0 
C & O 13rand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  I f )  ..)O 
Analysisjlg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 4 3  
Packard  Milling Company 
Hereford, Texas  
Blue Dot  Laving \lash . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Packarcl's Sl~ecial Brand Growing Mash . .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palecek Mills 
Enid,  Oklahoma 
LVholc Har!ey Chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisij?o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pales t ine  Grain  Company 
Palestine.  Texas  
hfagnolia .> Esq Alash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hualysis3:!1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panhandle  Pacliing Co. 
Pampa,  Texas  
50% Protein Meat  and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
r;lGCottonseed meal and ground peas found, not claimed. 
517Ground peas found, not  claimed. 
RlSOff color. 
5lnSoybean oil meal found, not  claimed. 
5snWhole barley chop claimed. Ground barley found. Ground oats found, not claimed 
GZlPeanut meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition a n d  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to Augus t  31, 1946-Continued 
( T h e  guaran t ies  a r e  p r in ted  in italics fol lowing b ~ ? n d  names.) 
I 
ne and address of manufacturer o r  importer. 
i irand name. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- 1 fat 1 fiber 1 gen-freel t u r e  1 ash 
tein extraet 
Paris ,  K e n n e t h  
Coolidge T e x a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn ~ h d p  with I l u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis.;'? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysis.j?R. 
Par i s  Feed  a n d  S e e d  Co. 
. Par i s .  T e x a s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Dairy l<alion .*. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\n a l y s i s l ~ ? ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LIilk Cow 13ation..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysisj !, 2"' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalvsis~ is?". 
. . . . . . . . . .  Goltlrrl I?IIII: I3rnnj Growing Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ysis " .  
. Idvn l iu lc  Iirancl All-Mash Laying Ra t i on . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalrsis. 
I Milling Company  
Paris .  T e x a s  
v a t  IIulls, Scrcvnings, ;\Iolasscs, Corn Bran 
and Salt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  P l p t r ~ o ~ ~ t h  lZrand Laying n,lash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalys~s k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special -X Laying RTash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-1nalyslsji 1:. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sncci;~l ;\ !)airy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ;\nalvsis..-.. 
. . . . . . . . . . . .  Special I . ~ ( ; G  Protein Dairy Fred.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . \nalys~s ~ ~ 2 1 ; .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spccinl .X l'ig I%ecd.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \ n a l \ ~ s i s ~ ' ~ ~ .  : . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snecial s ((;hiclc Star ter .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalvsis., 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Special C;ro\ving M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A\nalysisj C 
Pride-Of-Paris Brantl 16:'; Protein Dairy  
Park ,  Tnc., Phil ip R. 
S a n  I'edro, Californiz 
Ralfng I%rantl Alising ITcctl. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis.. 
. . . . . . . . .  13riicrgrncy 2 1 rh Protein 31anamar .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2nnlysis55. 
Paul's Flour & F e e d  
El Paso .  'Fexas 
I'al~l's Brriler Xlash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nnlysls/j "9.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul's Cow I'crtl.. 
Analysis 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysisi ":'?!I. 
a. 11, c ,  d. c,  f ,  g, It, i, j, Ic. -See legend a t  t h e  beginning of th i s  table. 
.:"Peanut meal found, no t  claimed. 
.-8--I<scessive cob and  husk. Musty odor. 
.--?::Off color. Musty odor. 
.;-4Soybean oil meal c!nimed, no t  found. Cottonseed meal  found,  n o t  claimed. 
-?:)Peanut meal a n d  a round  peanut  sk ins  found, no t  claimed. 
.-,?:Soyhean oil meal found, n o t  claimed. 
:,'-';Salt found. no t  claimed. 
.."Cottonseed meal found, no t  claimed. 
.?.'!lGround whole oa t s  and  soybean oil meal  claimed, n o t  found. E a r  corn chop wi th  husk  a n d  
bone meal found, no t  claimed. 
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Tab anteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
aranties a re  printed in italics following brand names.) 
I 
Mois- 
ture --I- Name and address of manufacturer or importer. Brand name. Crude ash 
Percent 
---- 
Crude Crude Crude Nitro- 
pro- f a t  i gl-Dee 
tein extract 
Paul's Flour & Feed 
El Paso, T e x a e C o n t i n u e d  
Paul's Pig pnd I iog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis j  DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Special Brand Egg M a s h . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rnalysisi k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 6.50 
3.22 5.89 
2.69  5.53 
3.:iO 7.50 
4.05 6 .18 
0 .  06  t i .  Xt i  
Pecos Valley Alfalfa Mill Company 
Chandler. Arizona 
Velvet Hrantl Alfalfa Areal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peoples Cotton Oil Company 
Wharton. Texas. 
. . . .  437, I'rotein Sheep-Slze Cottonseed Calre. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perryton Equity Exchange 
Perryton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  15quiLy I5rand Dairy F e e d . .  17.00 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.13 
. . . .  .Equi ty  Hrand 20y0 Protein Laying Mash . .  20.00 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.01 
Equity ~ i , a n d  1211-P~~rpose Chick Starting Mash I ; .  :iO 
Annlvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.30 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.9-1 
Equi ty  Brand 40y0 I'rotein Supplement for 
Flogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.21 
Equity Erand Chicli Growing Rlash. . . . . . . . . .  17.00 
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.80 
Equity lirand Range Feed . .  ; .  . . . . . . . . . . . . . .  21 .OO 
Analysishkad..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.26 
Peyton Packing Company 
El Paso. Texas 
Peyton's 5UC/'o Protein hleat  and Bone Scraps. . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.49 
Pillsbury Mills. Inc. 
Minneapolis. Minnesota, and Branches 
I-'illsl~ury's \Vheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nal ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Mills. Inc. 
Feed Mills Division 
Clinton. Iowa 
Pillsbury's Rest Calf Starter Pellets. . . . . . . . . . .  24.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.51 
Pillsburv's !jest Bee M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
<,~., 
Analysis h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.10 
Pillsburv's ]Jest 247, Protein Concentrate Pel- 
lets f6r Shcep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.09 
Analvsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.89 
Pillsl,ury;s 13est Starter and Grower illash..  . . .  17 .00  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17. RO 
Pillsbury's Best Turkey Star ter .  . . . . . . . . . . . . .  26.00 
Analysis e h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27. GO 
a, b ,  c, d, e,  f, g, h, i, j ,  k. -See legend at the beginning 
53OGround peas found, not claimed. 
5.091 7.921 
of this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  Drinted i n  italics following brand namea.) 
I Percent  
Name and address of manufacturer o r  importer.  
Brand name. 
I tein I ' I I extract I I 
Pill.il)uryis Best All-Mash Turkey Breeder 
,\lash I>ellrts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sbury Mills, Inc. 
Feed Mills Division 
Clinton, Iowa-Continued 
illsbur12s 13est 24% I'rotein Turkey Star ter  
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
illsbnry's I k s t  NO-Mix 26 7, Protein Concen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t r a t e  for l 'urlreys.. 
;\nalysishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillshury's Best No-Mix 28y0 Protein Concen- 
t r a t e  Pcllcts for Tur l ieys ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1\nal\.sishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pionel 
T e s  
e r  Flour Mills 
San  Antonio, Texas  
as  I'ioneer Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l k s i s  .. .f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
23.68 
26.00 
25.58 
28.00 
29.08 
nan  Grain Company 
Wichita Falls, Texas 
irclr I3:1r Alfalfa h lea l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 
,\nnlvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.67 
Pitr 
C 
C 
- 
3.50 
4 . 6 4  
3.50 
4 . 2 6  
3.50 
5.57 
irclc 1531. Ground Whole Bar ley . .  . . . . . . . . . . . .  11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 11.58 
. :Ic Rar  Ear Corn Chop with i lus l< .  . . . . . . . .  / 8.01, Llrc 
C i r ~  
Lov 
C i r ~  
8.00 
8 . 1 3  
8.50 
9 . 0 0  
8.00 
7 . 0 0  
.lnalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:I, 13ar Ground \ I r h o l ~  Oats .  . . . . . . . . . . . . .  . I  I?::$ 
i-~'roicin Ground Whole Oats . .  . . . . . . . . . . .  !).(I? 
:\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.13 
:lc Ilar AIiscd Chiclcen Feed . . . . . . . . . . . . . .  I 10.00 1
42.00 
44.03 
36.00 
41.88 
.76.00 
39.85 
~\nalys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
clc I(ar 13roiler Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 20. 001 
;\nal?;sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:Ic I4ar 16'; (Equivalent) Protein Dairy  
'eecl:~,{? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysis53? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nnlysis""L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis":. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis*i:;G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ircle 13nr 189; (I<qr~ivalcnl) I'rotein Dairy  
F ec tl".ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; \ n a ly s i s / "~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:irclc l ia r  1Cgg RInsh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\n:~lysis ' 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A2~lnlysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
clr I<ar ?0Yo IProtcin 13gg hIas11.. . . . . . . . . . .  
Ana lys ~s j  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\n:~lysis h h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
clc l h r  Growing 3Iasll .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ;\nalysissng.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.43 
. . . . . . . . . .  
10 .31  
7 . 3 7  
Circ 
1; 
. . . . . . . . . . . .  
9 . 0 9  
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
11 .10  
c ,  d. p, f, g, IL, i, j ,  li. -See legend a t  the  beginning of this table. 
IS shlpment represents a sample of crimped whole oats. 
:.:2.90r> urea calculated as equivalent to  protein 2.617;. 
.'2?.60(A urea calculated a s  equivalent t o  protein 1.7570. 
::;41.34fr6 urea calculated as  equivalent to  protein 3.9076. 
.y3;.i9(c urea calculated a s  equivalent to  protein 2.30%. 
. ~ 6 . 6 9 ( h  urea calculated a s  equivalent t o  protein 2.0074,. 
.7:Tl.SOG urea calculated a s  equivalent to  protein 5.2270. 
33'.91% urea calculated a s  equivalent to  protein 2.65%. Cottonseed meal claimed, not  found. 
Soybean oil meal found, not claimed. 
E.?DCottonseed meal found, not claimed. 
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ible 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude 
tein 
Pi tman Grain  Company 
Wichita Falls. Texas-Continued 
Circlc I3nr 12attening R/Iash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.50 
Analysis;" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.26 
Circle I33r I-Zen Scratch. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.20 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 .  GO 
iZnalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . S O  
Circle 13ar liorsc and Mule Feed.  . . . . . . . . . . . .  10.00 
Analysis]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.89 
Circle ]Jar a1 yo (Equivalent) Protein Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cu hcssl1. 15.12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a"?". 13.14 
Analysiss43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I!). 23 
Circle I3ar '3(;,& Protein Sweet Feed. .  . . . . . . . . . .  9 00 
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.25 
Analysisj39.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysisi "'$'I. 9 .4s  
Crude Crude Kitro- R4ois- I 
fa t  ( ""r 1 ; .  1 t11.e 1 Crude ash 
Plains Cooperative. Inc .  
Feed Mill Division 
Plainview. Texas  
Plains tioltl Grouing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Gold Starting Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rainbow'lX~r, Protein Layins Mash . . . . . . . .  
Analysis k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Golcl 24y0 Protein Dairy Feed.  . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Gold Protein Supplement for Hog 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Golti 2070 Protein Idaging Rlash . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Goltl 16% Protein Special Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t i .  
12.  
10. 
Plains Cooperative Gins. Inc. 
Lubbock, Texas  
Soybean Oil Meal and Cottonseed Aleal.. . . . . .  43.00 
Analysis a,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 7 3  
Fla ins  Cooperative Oil Mill 
Lubbock, Texas  
. . .  41 CJo lProteiv Soybean Meal . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cottonsecd Pellets. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
30y0 Protein Dairy Concentrate. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview Processing Co. 
Plainvie w, Texas  
. . . . . . . . .  50% Protein Mea t  and Bone Scraps. 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 58.75 
a, b c d F f g h i j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
;sodotion'se&~ 'me'al 'f&nb, not claimed. 
.iioCottonseed meal and molasses found, not  claimed. 
3412.02q0 urea calculated a s  equivalent to  protein 5.8870. 
54Z2.d . j56  urea calculated a s  equivalent to protein 7.135'0. Soybean oil meal claimed, not found. 
Z4.7.105b urea calculated a s  equivalent t o  protein 0.3070. Rice hulls found, not claimed. 
,j44Cottonseed meal and peanut hay found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I 
Plant 
43 : 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:*>Fish meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
le and address of manufacturer o r  importer. 
13rand name. 
nters Cotton Oil Company 
I)allas, Texas 
';ton 13loom J<rand 43y0 Protcin Cottonseed 
.leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nnlysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An3lysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e r s  Cotton Oil Company 
\\'eatherford. Texas 
. . . . . . . . .  1 l'rotcin Peanut  Xlcal . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : \nal~-sisc. .  
. . . . . . . . . .  'canut l l cn l  and Cottonseed I-11111s. 
Anal\-sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana!ysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ers Cotton Oil Mill 
Ennis. Texas 
> Protcin Cottonseed Cake .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% Protein Cottonseed Mea l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-2nnlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i'inalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ant Valley Feed & Lumber Company 
Amarillo, Texas 
Plcqsnnt \-nllev Uairy  Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
:Z~~alysis.  :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pool & Ranson Farm Supply 
Levelland. Texas 
Cho\vrnis 1,aying Alnsh h4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portalcs Rqilling Company 
Portales, hTew Mexico 
0. I<. l<r:~ntl  Laying l l a s l i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnnlysis5.1;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Port City Packing Company 
Houston, Texas 
Big Sta tc  ISrand 5OC,& Protein h7eat and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porter Grain & Seed Co.. R. L. 
Spearman, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Chiclccn ]>inner Scratch Feed.  
Analysisa. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porter C White 
Knox City. Texas 
Our 37:; Protein Supplement for  Hogs . .  ...... 
i\nalysisj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e w  A-1 Egg RIash. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent  
------ 
Crude Crude  Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- 1 f a t  I fiber 1 rn-free t u r e  1 ash  
tein 
43.00 
43.00 
41.99  
43.92 
41.00 
3 9 . 6 2  
41.00 
4 0 . 4 1  
41.35 
42.91 
43.00 
43.20 
44.30 
43.00 
42.78 
43.77 
43.02 
18.50 
19.62 
18.00 
18.59 
18.00 
20.54 
18.30 
50.00 
54.46 
10.20 
10.40 
37.00 
38.17 
15.00 
18.90 
7.19 
7.94 
8.07 
. .  
+:& 
. . . . . . . . . . . .  
9.09 
7.87 
9.00 
. . . . . . . . . . . .  
7.48 
8.551 
. . . . . . . . . . . .  
7 . 3 8  
8.36 
8.83 
. . . . . . . . . . . .  
9.73 
. . . . . . . . . . . .  
11'.18 
. . . . . . . . . . . .  
9.76 
10.56 
. . . . . . . . . . . .  
8.49 
. . . . . . . . . . . .  
11.92 
. . . . . . . . . . . .  
6.82 
9.59 
. . . . . . . . . . . .  
5.98 
5.61 
6.33 
. - 4 ; ~ j  
4.00 
4.10 
4.32 
6.10 
6.32 
6.05 
6.10 
6.44 
5.63 
6.56 
9.80 
6.!)8 
21.28 
1 .52  
16.45 
. . . . . . . . . . . .  
7.36 
extract 
2.7.00 
27.61 
27.01 
24.91 
23.00 
2 2 . 1 1  
25 .#0 
26.57 
24.18 
25.4: 
23.00 
27.3!i 
2.5.25 
2.7.00 
27.55 
26.42 
25.4G 
50.00 
52.19 
48.00 
54.55 
47.00 
51.15 
55.97 
0.00 
2.82 
70.00 
70.97 
15.50 
19.58 
54.00 
55.22 
5.00 
5.514 
6.07 
6.31 
6.00 
11.73 
.> .OO 
5.82 
7.51 
5.87 
6.00 
6.31 
5.88 
6.00 
6.67 
6.07 
6.24 
3.60 
4.13 
3.50 
3.94 
3.50 
3.62 
3 . 4 6  
6.00 
11.23 
2.60 
2.78 
4.70 
7.49 
3.50 
3.86 
12.00 
10.28 
11.38 
10.46 
12.00 
16.97  
12.00 
14.11  
14.6:; 
1 2 . 4 7  
12.00 
9.52 
9.66 
12.00 
9.57 
9 . 2 h  
10.01 
10.00 
8.70 
8.00 
5.18 
7..50 
5 .13  
4.73 
3.00 
1.72 
3.00 
2.41 
12.50 
11 .I!) 
6.50 
5.07 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31. 1946---Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  tke beginning of this table. 
546Alfalfa meal claimed, not found. Peanut hulls, cottonseed hulls and grain sorghum heads 
and stems found, not claimed. 
547Cottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
548Peanut hay, peanut hulls and grain sorghum meal found, not claimed. 
549Soybean oil meal, flax seed and weed seed found, not claimed. 
55OCottonseed rneal found, not claimed. 
551Cottonseed meal claimed, not found. Flax seed and weed seed found, not claimed. 
552Peanut meal found, not claimed. 
553 Weevils present. 
554This shipment represents a sample of cottonseed meal. 
lame and address of manufacturer or importer 
Brand name. 
Poston Brothers Mill & Feed Company 
Gatesville, Texas 
Gateco Dairy Feed. ........................ 
Analysis~46.. .......................... 
Holland Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis5'~' . . . . . . . . . . . . . .  
posto 2 0 ~ 4  ~~ro t ' i i ;  D&y i7kk;l'. .............. 
Analysis548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
airie Farms Feed Milling Company 
Livingston. Texas 
"Mr. Tex" Brand 18y0 Protein Dairy Feed..  . .  
Analysiss49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Mr. Tex" Brand 19% Protein Dairy Feed. .  . .  
Analysiss50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Mr. Tex" Brand 20v0 Protein Laying Mash. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murphy's Cattle Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiskij~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murphy's Special Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjb'.. .....:..................... 
Murphy's Double Duty  Brand Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis553.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prairie Farms 18% Protein Dairy Feed.  . . . . . .  
A n a l y s i s h k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pritchard Rice Milling Company 
Houston, Texas 
Primco Rice Polishings Containing Limestone. 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Primco I3ice Bran Containing Limestone. ..... 
Analysisj.. ............................ 
Analysisi.. ............................ 
Producers Cooperative Mills 
Midlothian, Texas . 
Midco Pennant Laying Mash . .  ............. 
Analysis. 
4 3 ~ ~ r o t e ' i h c o t t d n i k e b : i \ ; r k i i . * : : : : : : : : : : : : : :  
Analysls c . .  ............................ 
Analysis c . .  ............................ 
Analysis c . .  ............................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cracked Cottonseed Cake..  ...... 
Analysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~s4.. .......................... 
Llidco Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Midco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- / f a t  1 f i e  1 ture 1 ash 
t ein 
17.50 
1 4 . 3 6  
18.00 
1 3 . 4 3  
20.00 
1 7 . 0 0  
18.00 
1 7 . 3 3  
19.00 
1 8 . 3 1  
20.00 
21 .(is 
16.00 
1 2 . 3 6  
19.00 
1Y.'i!) 
10.00 
9 . 8 5  
18.00 
1 7 . 2 0  
12.00 
13.27 
12.00 
12.55 
1 1 . 9 5  
20.20 
16 59 
43:00 
4 1 . 7 8  
3 9 . 1 5  
4 1 . 8 2  
4 0 . 9 5  
4,3.00 
4 2 . 2 6  
43.47 
4 1 . 5 4  
18.50 
19.10 
20.00 
1 8 . 6 0  
3.50 
3.75 
3.80 
2 . 3 5  
4.00 
4.65 
4.00 
4.28 
4.00 
4.112 
3.50 
5.10 
5 . 5 0  
5.53 
4.00 
5 .36 
3.50 
3.98 
4.00 
3 . 7 2  
10.00 
14.98 
12.00 
15.12 
1G.56 
3.80 
3 . 4 9  
5.20 
6.22 
6.16 
7.32 
5.!13 
5.20 
5.83 
6.48 
6.80 
3.50 
3.53 
3.00 
3.G3 
15.00 
2 2 . 2 0  
1 .50 
5.01 
8.00 
1 7 . 2 4  
10.00 
10 GG 
11.00 
10.08 
A'. 00 
7.71 
15.00 
13.43 
10.00 
1 0 . 2 7  
10.00 
7.69 
11.00 
10.24 
4.00 
4 . 7 7  
15.00 
11.83 
12.90 
7.50 
6.90 
12.00 
10.0,l  
1 3 . 2 3  
10.87 
11.!13 
12.00 
11.34 
10.32 
11.2!1 
7.50 
6.95 
15.00 
12.21 
extract 
45.80 
42. ti!) 
49.00 
63.55 
50.00 
4 3 . 1 7  
47.00 
4 4 . 5 7  
4R.00 
4 6 . 7 3  
4X.00 
4 6 . 5 6  
42.50 
4.5.7'1 
47.00 
47.G4 
57.00 
58.12 
44.00 
44.63 
50.00 
4 5 . 9 4  
33.00 
3 7 . 2 6  
3 3 . 4 2  
45.00 
55.87 
2.i .00 
2S.21 
27.82 
27.12 
27.41; 
25.00 
26 .l)!) 
2.j.fiO 
26.75 
4!1.50 
54.03 
41.00 
47.06 
11.85 
10 .13  
10.45 
12.96 
12.59 
11.20 
. . . . . . . . . .  
12.05 
. . . . . . . .  
10.24 
. . . . . . . . . .  
13.16 
16.03 
9.91 
10.17 
10.63 
10.02 
7.34 
8.09 
7.02 
8.16 
. . . . . . . .  
7.63 
8.25 
7.68 
. . . . . . . .  
9.23 
. . . . . . . . . . . .  
10.47 
. . . . . . . . . . . .  
. 7.15 
. . . . . . . . . . . .  
5 . 5 3  
. . . . . . . . . . . .  
7.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
. . . . . . . . . . . .  
7.37 
. . . . . . . . . . . .  
7.80 
10. 
6 :  
6. 
. . . . . . . . . . . .  
8.18 
. . . . . . . . . . . .  
11.13 
. . . . . . . . . . . .  
12.87 
14.54 
. . . . . . . . . . . .  
7.07 
. . . . . . . . . . . .  
:. 8! ,.a;, 
,2.85 
. "' 
8.03 
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a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
r - -   cottonseed meal claimed, not found. 
.yc~~:Linseed meal found, not claimed. 
2IiBone meal found, not claimed. 
.y;qCottonseed meal claimed, not found. Lime carrier present, not declared. 
.>:3Only a trace of molasses found. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I 
Percent 
1-1-1- Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude 
-I:[ Crude Pro- 
tein 
Quaker  Oa t s  Company, T h e  
Chicaqo, Illinois-Continued 
Ful-0-l'rp Hranrl Crate Fattener. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalyslssGl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/ g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F u l - ~ - ~ e p ' l i ~ a n d  ~ ~ g - ~ r k e d e r  ?\lash..  . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Brand Fitting Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e.1". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Brand Fitting Rat ion.  . . . . . . . . . . . .  
Analysis g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep 13rand Crowing Mash . .  . . . . . . . . . . .  
Analysisl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls ~ 2 6 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-I'ei~ Brand Ilorsc Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 .67  
4.!fG 
5.02 
4.94 
3.00 
4.57 
3.7:) 
3 . 5 0  
4. t i : :  
TI . 2 3 
3 . S S  
4. .5s 
3.81 
3 . 5 0  
4 . -53 
4 . 4 s  
3 . 6.1 
.S . . iO  
.1.21 
4.71 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F u l - ~ - ~ e p  !3rand Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~si e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ejG4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep 13rand 1870 Protein Laying Mash . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep i3rand Pig-N-Sow Fecd . . . . . . . . . . .  
Annlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~G~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Urand Range-13reeder Cubes. . . . . . .  
Annlvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep !?rand Super Greens h?ash Pellets.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep 13rand Turkey Grower Mash.  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis5Ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-O-I.C, ii;&d'~&-ii& Grower Mash Pellets 
~ n a l i r s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Brand 1GYo Protein Dairy Feed.  . . .  
Analys~s e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12n;llysis e567. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Peg !3rand 16% Protein Dairy Feed.  . . .  
Analvsisjt;s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysisj68. 
IZnalysisj6s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-l'ep Urand 1870 Protein Dairy Feed.  . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b ,  c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legeqd a t  t he  beginning of this table. 
5c;OBone meal found, not claimed. 
56lMeat and bone scraps found, not claimed. 
5GsMeal and pellets mixed. 
563Linseed meal found, not  claimed. 
564Grain sorghum meal found, not claimed. 
565Wheat bran  found, not claimed. 
566Lirne carrier found, not  declared. 
56;Grain sorghum meal found, not  claimed. P a r t  of feed i n  pellet form. 
XSGrain sorghum meal found, not  claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of ,Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
a. 1 ) .  e ,  d,  e,  f ,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.il:QIn pellet form. 
5i()Ground peas found, not claimed. 
5:lGround whole oats found, not claimed. 
ni2Cnttonseed meal claimed, not found. Only a t race  of rice bran  found. Soybean oil meal 
found, not claimed. Adulterated with rice hulls. 
s:nSoybean oil meal found, not claimed. 
ST+Linseed meal found, not claimed. 
.-,:;Cottonseed meal found, not claimed. 
.?;CSoybean oil meal and grain sorahum meal found, not  claimed. 
57Tl.hOrr urea calculated a s  equivalent to protein 5.22%. 
a'iul .94'b urea calculated a s  equivalent to  protein 5.65%. Flax  p lant  by-product, peanut meal 
and weed seed found, not claimed. 
5791.26po urea calculated a s  equivalent to  protein 3.66%. Peanut  hulls and citrus pulp found, 
not claimed. 
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a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, Ic. -See legend at  the beginning of this table. 
a7oCottonseed meal found, not claimed. 
58OLime carrier found, not declared. 
5SlCottonseed meal found, not claimed. 
!js?Cottonseed meal and linseed meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in  italics 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Quality Products, Inc. 
La Feria, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Tex Delta l?ried Citrus Pu lp . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Quanah Cotton Oil Company 
Quanah. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  4370 Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . .  43 yo Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed iiTo. 1 .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quincy Soybean Products. Company Quincy. Illinois 
. Purity Brand 41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Analvs1s5gu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lnbbock, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Breeder Lay Chow.. 
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Purina ,211-hlash Broiler Chow. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysisj k.. 
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Purina All-Mash Broiler Chow. 
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Purina Chiclr Growing Chow..  . . . . . .  
hnalysisf h . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Purina Chiclr Growena. . . . . . . . .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Analys~s e . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Analysis-57; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Chick Startena. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Chiclr Startena 
.Analysis~j~l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Purina Lnycna (Complete Ration) 
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h5sZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'urina Layena Chcckers (Complete Rat ion) .  . .  
Analysisjk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'urina Ornolene. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cattle Feed Checliers.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Sheep Feed Checkers . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . -  . .  
1946-Continaed 
following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p -  t e ~ n1 a f i e  1 1 r e  1 ash 
5.50 
6.00 
43.00 
43.40 
4.5'. 00 
4 2 . 3 9  
4;1.11i 
1 1 .  KO 
12.25 
41 .OO 
41.80 
43.11 
22.00 
22.78 
18.00 
1 7 . 8 9  
21.03 
20..80 
18.00 
21.45 
23.00 
25.68 
17.00 
18.35 
17.80 
18.15 
19.61 
IS.  3!1 
I S .  00 
20.34 
I!) .!I8 
20.00 
20.10 
20.50 
21.28 
15.50 
l(i.8.1 
10.80 
16.24 
16.12 
1:; .50 
17.48 
10.00 
11 . 00 
11. I!) 
11.21 
20.00 
21 .!)ti 
LO. 00 
21.44 
2.50 
2 . 2 7  
5.20 
5.65 
5.20 
0.28 
5.95 
1.70 
2.45 
F i .  00 
6.38 
4.22  
3.50 
4.11 
3.50 
3.70 
3.73 
3.83 
3.00 
~1.Oti 
9.00 
4.55 
. 3.00 
3.51 
4.11 
:3.86 
3.79 
3.12 
4.00 
4.05 
3 . 8 5  
4.00 
f1- .4!! 
G.04 
4.21 
3.00 
3.25 
S..,!) 
3 .  lil 
3 .53 
3.00 
3.18 
3 .00  
11.27 
4.37 
4.51 
') 50 
5:45 
2.50 
2 . 4 5  
10.50 
9.77 
12.00 
10.75 
12.00 
11.33 
f0.00 
38.00 
31.46 
6.00 
5.07 
5.49  
8.00 
7.30 
7.00 
5.73 
5.58 
5.55 
7.00 
2.25 
.00 
7 . 3 4  
7.00 
5.67 
5.53 
6.:{2 
6.79 
5.09 
7.00 
4.5;; 
2.8(i 
/ .0O 
4.2-1 
11.!11 
4.2.5 
S.00 
5.15 
5.11 
5.(i!l 
5.27 
8.00 
4.01 
1 1  .OO 
!) . (i3 
10.22 
10.27 
8 .oO 
5.74 
8.00 '  
4.78 
62.00 
G5.16 
2.7.00 
2S.39 
2.3.00 
2G.OI) 
25.!)!) 
Jti. 00 
3!).97 
28.00 
2!).29 
28.20 
42.00 
45.83 
46.00 
55.30 
50.5 1 
50.33 
d l ( ; .  00 
5!).liti 
'11'. 00 
el3.72 
$S.OO 
.),).73 
5,1.4!) 
5:$.77 
.52.73 
.51). 17 
41;. 00 
.5;1.75 
.5T). 19 
41;. 00 
,52 .!).I 
5.1 .%7 
52.79 
47.00 
52. tiS 
5.1.2!1 
5:i.:i7 
FJ.'). 80 
4 ; .  00 
54.:i!l 
51;. 00 
.',!I. 7S 
T,ri.i!I 
5S.7.1 
47.00 
:)l . t i3  
47.00 
50.76 
. . . . . . . . .  
10.01 
. . . . . . . . .  
5.94 
. . . . . . . . .  
8.18 
8.50 
. . . . . . . . .  
10.34 
. . . . . . . . . . . .  
10.09 
11.59 
. . . . . . . . . .  
9.04 
. . . . . . . . . .  
10.83 
11.2!) 
12.08 
. . . . . . . . . .  
10.39 
9.50 
9.99 
11. (i!) 
10.14 
9.74 
12 .OS 
11.58 
10.84 
10.84 
11.01 
10.83 
11.18 
9.91 
10.!)8 
$3 .O ( i  
9.77 
10.97 
12.X!) 
10.88 
7.75 
11.61 
C 
E 
E,. . 
5.2 
3 . :  
7.37 
7.29 
lo.! 
G.! 
7 . ;  
7..  
8.19 
. . . . . . . . . . . .  
9.18 
. . . . . . . . . . . .  
6.75 2 .  SS 
i .76  
7.34 
6.1.3 
. . . . . . . . . . . .  
5.75 
ii.28 
. . . . . . . . . . . .  
7.39 
6.17 
6.6.i 
. . . . . . . . . . . .  
10.50 
10.50 
10.11 
10.22 
. . . . . . . . . . . .  
11.17 
. . . . . . . . . . . .  
4.35 
4.5-1 
'l.;;II 
. . . . . . . . . . . .  
9.17 
. . . . . . . . . . . .  
S.96  
-- 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock. Texas-Cont'd 
Pur ina  Spccia! Cat t le  Feed Checkers. .  . . . . . . . .  
11nalysis a ~ h 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis5" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nnlys1~:~8j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cattle and Sheep Chow. .  . . . . . . . . . . . . .  
;\nalvsisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pur ina  l la in tenance  Checkers.  . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nnlysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina l'urkey Fatcna  Checkers. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina .l'urliey Growena. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Inalys is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina ~l 'urkcv Growing Chow Checkers . .  . . . . .  
Analysis A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prlrina 'l'urkey Lavenn (Complete Rat ion)  . . . . .  
:\nalvsis h k ; ) h G .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'l'brkev S t a r t ena . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k 2 S l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s i s i ~ l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purinn 1XS; Protcin Lay  Chow. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis )lla".  
I\nalysis C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis ASR'. 
- lr ina Cho\vdcr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysisj k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
irina 2.','7,! I'rotcin Cat t le  Checkers . .  . . . . . . . .  
i\nalysls h b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
irina Cow Chow. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l\nalysis a e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nnlysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cow Chow Supplement . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nnlysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina l l i l l r  Chow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.2naIysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis.. 
;\nalysis a k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lr ina l l i l k  Chow. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysissgs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrina I log C:how Srlpplcmcnt . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h a .  
c M. 'Feed Store  
Rowie. Texas 
i-Lo ]<rand 13;gg n l a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent  
i 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- tein 1 f a t  1 fiber 1 gen-friel j r e  1 ash  
extract 
I I I I I  
-, -, c,  d, e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t h e  beginning of this table. 
sslcottonseed meal found, not claimed. 
nq:?lJime carrier found, not declared. Linseed meal found, not claimed. 
sqaLime carrier found, not declared. Linseed meal and yellow corn meal found, not claimed. 
5qsLinseed meal, grain sorghum meal and bone meal found, not claimed. 
sq6In pellet form. 
5qiLinseed meal found, not claimed. 
Lolled whole barley claimed, not found. 
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to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
N a m e  and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
tein extract 
Raton Flour Mills Company 
Raton, h e w  Mexico 
Dairy F red  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analysis5sc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Reardon Grain  Company 
Mason. Texas  
Reardon's 18 % Protein Dairy Feed .  . . . . . . . . .  18.00 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.12 
Analysis? k s 9 0 .  . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  18.95 
Red  Chain Feed Company 
Dallas, Texas  
Ideal I%rand Dairy F e e d . .  
Ana1ysis"L . . . . . . . . . .  
Analvsisj "92. . . . . . . . .  
Analysisj kjm.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  12.00 44.00 
14.08 4!).27 10.07 6 .96  
17.37  47.7:) 9.48 $1.29 
9 .19 1 1 1  115.!)5 11.65 12.2f i  
Red Chain Feed Company 
Houston. Texas  
Buddy  h1i.c.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis594 . . . . . . . . . . .  
Reneau Brothers  
Seguin. Texas  
Reneau's Home-Riix Growing hIash . . . . . . . . . .  
Analysis h k 5 9 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reneau's-llome-hlix 207, Protein Laying Mash 
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal>-sis h k59G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhome Milling Corr.pany 
Rhome, Texas  
No. 1 13rand E g q  Slash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \iT1~ole Oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R h I C  Branri Dairy Feetl .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Growers  Distributing Company 
El Campo, Texas  
Sweet Shanghai I%rantl Rice IIulls, Screenings, 
hlolasscs, l<icc 13ran. Wheat  Bran, Corn 
Chop, <:ottonscetl Rleal, Oyster Shell arid 
Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hi"9.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Richmond Cotton Oil Company. Inc. 
Richmond, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41'y0 I'rotcin Cot.tonsced RZcal. 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e,  f ,  g, k, i, j ,  Ic. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
:)h!lSoybean oil meal, ground.wheat and bone meal found, not claimed. 
.>!Inlinseed meal found, not claimed. 
5!llRice bran claimed, not found. Soybean oil meal and peanut hulls found, not claimed. 
>!)?Rice bran chimed, not found. Soybean oil meal and peanut meal found, not claimed. 
.:!l:Rice bran claimed, not found. Soybean oil meal and alfalfa meal found, not claimed. 
5!)4Rice bran, soybean oil meal and  alfalfa meal found, not claimed. Adulterated with rice 
hulls and peanut hnlls. 
59.-lWeevils present. 
.:!lCGrain sorghum meal and blood flour found, not claimed. 
Z5)iGround corn cob found, not claimed. 
 adulterated with peanut hulls. 
5!l!)Alfalfa meal and soybean oil meal found, not claimed. 
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a. 1).  c, d, c. f ,  g, I t ,  i, j, li. -See legend a t  t h e  beginning of this table. 
~~l~nCottonseed meal found, not claimed. 
1;~~1Alfalfa meal found, not claimed. 
I;o2Peanut hay claimed, not found. Alfalfa meal found, not claimed. 
c;nnRaw bone meal claimed, not found. E a r  corn chop with husk and a lime carrier found, 
not claimed. 
Gn4Rice hulls claimed, not found. 
6o:Peanut meal and alfalfa meal found, not  claimed. 
GnfiMatilated t a ~ s  attached. Amount in  stock removed from sale and relabeled. Cottonseed 
meal and qround dried kelp claimed, not found. 
GoiGround dried kelp claimed, not found. 
CnqGround dried kelp and fish meal claimed, not  found. Spent bone black found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties a r e  printed i n  
Name  and address of manufacturer o r  importer.  
13rand name. 
Riesel Gin Company 
Riesel Tcxas 
. . . . . . . .  Ginco l<co&rny firand Laying M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis~':clo.. 
Riggs Grain Company 
Dallas. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xlixetl 1;ec.d. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalysis"l.. 
Grande  Milling Company. Ltd. 
Clint Texas  
. . . . . . .  ig ~ive;~!rnntl  Suncurrd Alfalfa Rleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysrs. .  
ig River I3rand 13y0 I'rotein Suncured Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kIeal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis.. 
Rio Grande Valley Citrus Exchange 
W-eslaco, Texas  
. . . . . . . . . . . .  Texsun lirqnd IJrietl Ci t rus  Pu lp .  
;\na!yslsn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i lna lys isn . .  
Rio Grande Valley Cotton Oil Company 
Clint, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  43 5 f't-otrin (:ottonsced Rlcnl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rlnalysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
rbins Feed + Grocery Company 
Uul>lin, r exa s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dhan~rocl< 1:pg Xlxsh. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis A "  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i lns lys is . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XnalysisGo'. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S h ~ m r o c l i  1-)airy Fccd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal>-sistif13 9.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shamrocli (:ow I.'ccd.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X n a l y s i s ~ ~ ~ . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\naIysisfi"5., 
Roberts Seed Company 
Farwell, Texas  
Roberts' 'l'esico I3rand 16yo Protein Ranqe 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Fccd PelleLs. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nnlysis';~lf;. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.lnnlysis of;n;. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysisof;o8.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysiso. .  
1946-Continued 
italics following brand names.) 
Percent  
- -- - - - - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p ~ -  te ln  1 f a t  1 fiber 1 Egii-;l t u r e  1 ash 
. . . . . . . . . . . .  
9.28 
. . . . . . . . . . . .  
6.75 
. . . . . . . . . . . .  
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
9 .43  
8.06 
8.52 
6.03 
0.27 
5.65 
6.17 
7.67 
6.30 
7.66 
6.16 
5.19 
7.71 
9.95 
9.88 
5 .  65 
6.31 
5.02 
6.00 
19.00 
20.00 
16.00 
17.81 
17.00 
1 4 . 0 8  
13.00 
15.15 
5.50 
5.94 
5.75 
43.00 
4 0 . 1 2  
4 1 . 8 4  
3 6 . 9 1  
4 1 . 6 1  
-30.00 
1 8 . 6 1  
1 9 . 0 6  
20.50 
20.47 
20.70 
18.00 
1 7 . 8 5  
15.:)0 
1 5 . 3 1  
1 3 . 4 3  
16.00 
1 2 . 3 1  
1 2 . 6 6  
1 2 . 5 6  
1 3 . 0 2  
7.80 
8 . 2 4  
11 .OO 
9.69 
30.00 
3 2 . 0 9  
33.00 
30.33 
10.50 
1 1 . 5 8  
1 0 . 5 6  
12.00 
9.30 
8.42 
10.42 
8.!1!1 
8.00 
6.60 
5.87 
6 .33 
7.43 
7.08 
10.50 
1 3 . 1 8  
24.50 
20.00 
2 8 . 0 2  
5.00 
3 .82  
3.60 
3.20 
3.52 
.?.50 
5.10 
3.00 
4 .33  
1 .50  
1 .75 
1.50 
1.69 
2.50 
2.58 
3.71 
6.00 
11.25 
8.81 
8.55 
! ) .02 
3.50 
4.02 
4.79 
4.83 
3 . 4 9  
3 . 2 9  
5.40 
4.65 
.7.01$ 
3.58 
'2 .47  
2 .  70 
2 . 5 3  
3.01 
2.82 
2.90 
47.30 
4 6 . 3 0  
48.50 
51.32 
35.00 
35.88 
.35.00 
3 4 . 6 1  
62.00 
62.55 
6 1 . 1 4  
2.7.00 
28.33 
28.0'1 
31.2,! 
27.80 
45.00 
54.08 
53.56 
4 9 . 4 0  
52.15 
5.1-,111 
47.00 
4 6 . 5 5  
SS. 00 
41.25 
3 7 . 3 0  
55.00 
G4.44 
62L.0;< 
(5.5.511 
64.76 
11.08 
10.10 
6.95 
8.79 
. . . . . . . . . . . .  
9.29 
10.32 
. . . . . . . . . . . .  
6.97 
6.57 
6.113 
6.35 
. . . . . . . . . . . .  
9.02 
10.42 
11.28 
10.27 
9.60 
. . . . . . . . . . . .  
10.03 
. . . . . . . . . . . .  
11.91 
8.90 
. . . . . . . . . . . .  
11.25 
10.3!J 
10.21 
10.00 
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t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Roberts Seed Company 
Farwell. Texas-Continued 
Roberts' Texico Urand 187; Protein Range 
Feecl CII bes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 8 6 0 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0607. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a 5 @ 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roby Hatchery & Grain 
Itoby. Texas 
18% Protein 1)airy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Percent 
Analvsis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy Milling Company 
Corpus Christi, Texas 
Blackland Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rodcly's Egg RZash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers Grain Company. Inc. 
Houston, Texas 
~ o g e r s '  Ranger Egg Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers' L)airv Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ropes Feed & Seed 
- Ropesville, Texas 
Cho \v~n~x  Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin's Best Value Mixed Feed.  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rudolph Feed Mill 
Garland, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hmann Grain & Seed Company 
Waco, Texas 
3adio Srnntl Eqg-Producer Feed.  . . . . . . . . . . . .  
~lnalysis';o!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Oueen Brand Milk-Maker Cow Feed. .  . .  
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Queen Brand Hog Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
Analvsis h hhlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Soclt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis" a" I 
Rule Cotton Oil Mill 
Rule Texas 
Chuclc ~ H g o n  13rand 43% Protein Cottonseed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-lnalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tein 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
1;OiGround dried kelp claimed, not found. 
cO9Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
t;lOCottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
GllGround oats found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
J3rancl name. 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  1 fiber 1 gen-freel t u r e  1 ash 
tein ext,ract 
Rule-Jayton Cotton Oil Company 
Stamford, Texas,  and  Branches 
Ruco . l I~re t l  I?ectl h o .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nnlys1s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Four Sqr~arc  RIixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lifc 
Lifc 
Russell-Miller Milling Co. 
Minneapolis. R.; innesota? and Branches  
*\mcrican Iienuty \\'heat Gray  Shorts and 
Scrcc.ninjis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \ ~~n lys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nal\-s!s. ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\na l \ . s~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d\n~er ican 1!earlty \17hcat I3ran. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~mericnn l icnr~ty  I-Iominy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Xn:llysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,mrric:l~? I<cauty llTllcat Mixed Feed and 
Srrccninps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n n l y s i s ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San  A 
'15 7 
13.50 
1 0 . 9 2  
11.80 
11.49 
Sar 
S 
16.00 
16.32 
16.00 
16.02 
14.50 
17.15 
10.00 
10.00 
15.00 
14 .73  
16.29 
15.50 
15.6s 
2.00 
2.62 
1.70 
2.20 
4.00 
4.05 
3 . 7 5  
3 .81  
4.00 
4.00 
6 .00 
6.71) 
4.00 
3 .84  
4.11 
4.38 
4.09 
:inaw Feed Mill 
Saginaw, Texas  
;rou~lc! \Yheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anall-sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saint & Company. Inc. 
Houston, 'I'exns 
Ro!lcc! \l'holc Oats.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e I Iulls, Rirc I3ra11, hfolasscs, Alfalfa Stem 
Ienl, Corn Chop and Sa l t . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalvsis(;l~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:-~nv&r lixand I-Iorse and A'lulc Feed .  . . . . . .  
- \ n a l p s i s ~ l ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ ~ t e - S a v r r  I<rand Growing >'lash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:-Savcr JSrand Gronfing RIash. . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:-Saver ]<rand 18% IProtein Dairy Feed . .  . . .  
.\nalysis'"l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis'il,j.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:-Saver 13rand Pig and Hog  Rat ion.  . . . . . . .  
i2nalysis"c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,ntonio Oil Works 
San  Antonio. Texas  
$ l'rotein I'canu L lll en1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gent Mills, Inc. 
Waverly. hlissouri  
argent Scra tc l~  I:ecd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36.00 
36.28 
38.00 
37.17 
6.00 
5 .61 
5.58 
5.8.5 
!1.50 
9.39 
7.00 
6.05 
8.50 
9 .06  
8.45 
8.41 
7.71 
,, c, d, e,  f,  g, h,.i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of th is  table. 
Only a trace of n e e  bran found. F lax  plant by-product found, not claimed. 
Corn chop claimed, not found. Rice bran, rice hulls and alfalfa meal found, not  claimed. 
Cottonseed meal and rice bran  claimed, not  found. 
Rice bran and cottonseed meal claimed, not  found. Mustard seed and other weed seed 
found, not cIaimed. 
Cottonseed meal claimed, not found. Corn gluten feed and  peanut meal found, not claimerl- 
12.00 
12.48 
11 .OO 
10.48 
10.09 
6.30 
4 . 6 5  
* 10.06 
10.56 
16.00 
15.54 
17.00 
18.50 
18.00 
17.42 
18.50 
14.50 
12 .53  
4.5.00 
43.13 
10.00 
9 . 2 8  
36.00 
36.39 
.36.00 
36.90 
55.00 
57.73 
59. GX 
57.19 
54.00 
50.61 
60.00 
64.01 
52.00 
54.96 
53.83 
54.18 
54.75 
2.00 
2.03 
4.00 
5.83 
5.61 
2.60 
1 .39  
3.00 
:\.73 
3.50 
4.57 
3.50 
4.02 
4.00 
3 . 7 3  
4.39 
3.00 
4.40 
6.00 
10.46 
3 .OO 
3.44 
. . . . . . . . . . .  
10.17 
. . . . . . . . . . .  
8.97 
3.f 
3.: 
. . . . . . . . . . .  
11.21 
10.96 
12.86 
. . . . . . . . . . .  
12.46 
10.97 
11.62 
11. 89 
12.50 
11 .!K) 
3.00 
2.88 
12.00 
13.22 
13 .40  
21.50 
25.39 
11.00 
10.33 
7.00 
9 . 4 7  
7.00 
10 .67  
13.00 
7. (57 
10.311 
6.00 
8 . 9 7  
10.00 
13 .61  
4.00 
3.58 
5.(  
4.( 
4.: 
6.39 
. . . . . . . . . . . .  
2.18 
. . . . . . . . . . . .  
5.79 
5.43 
4.: 5. t 
70.00 
67.21 
58.00 
56.54 
56.57 
4.3.00 
40.04 
5 h ' . 5 0  
56.60 
50.00 
53.0:3- 
50.00 
49.54 
4.5.00 
4 9 . 4 6  
47.83 
55.00 
56.13 
23.00 
16.60 
62 .OO 
68.83 
. . . . . . . . . . .  
11.53 
. . . . . . . . . . .  
10.08 
10.36 
. . . . . . . . . . .  
13.75 
. . . . . . . . . . .  
13.15 
. . . . . . . . . . .  
10.53 
9.89 
14.33 
11 .67 
. . . . . . . . . . .  
12.35 
. . . . . . . . . . .  
9 .95  
. . . . . . . .  
12.97 
3.2 
3.1 
3.: 
14.: 
5.t  
6.86 
. . . . . . . . . . . .  
7.38 
. . . . . . . . . . . .  
7.39 
7.17 
5 . f  
6.: 
i :{ 
address of I 
Bran 
, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
l7Ear corn shop with husk found, not claimed. . 
1RExcessive hlood flour. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
ude  
sh 
to August 31, 
(The guaranties are prinfed in 
Vame and : manufacturer or importer. 
d name. 
chier Bros. 
Sealy, Texas 
Safe-Way Brand Hog Ration. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Safe-Way Brand Dual-Purpose Calf Feed. . . . . .  
Analysisui.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schulenburg Oil Mill, The 
Schulenburg Texas 
437, Protein ~ o t i o n s c e d  Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schu-Tex Brand Mixed Feed . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dina Brand Mixed Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chumacher Oil Works. The H. 
Navasota, Texas 
41 % Protein Cottonseed RIeal. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chwartzman Packing Company 
Albuquerque New Mexico 
Schwartzrnan's 56 ,+ Protein Meat and Bonc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis618.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
cott Bros. Grain Company, Inc. 
Fort Worth, Texas 
Dairyelo Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i inalysisfhk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisflg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Workelo I-Iorse and Mule Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisti~O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo Uroiler R?ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsiq h k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo figi &fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo Growing Rlash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf k..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . 
Cacliclo Starter Rlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A~lalysisf j  k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsf k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Cacltelo : ~ G ' ; I ,  ~ r o ' t k i i  Supplement. 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eguin Cotton Oil Company,   he 
Seguin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43 7, Protein Co Ltonseecl Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19Cottonseed meal claimed, not found. 
ZOSoybean oil meal found, not claimed. 
2lCottonseed meal found, not claimed. 
1946-Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nit,ro- Rdois- CI 
pro- tein 1 f a t  1 fiber 1 E;;iF21 ture a 
14.00 
16.33 
I.?. 80 
14.911 
43.00 
43.10 
44.23 
18 .00  
18.10 
17.50 
17.510 
41 .OO 
42.36 
50.00 
4 7 . 5 5  
4 7 . 5 7  
4 8 . 6 8  
50.03 
18.00 
1 6 . 0 4  
18.00 
18.50 
18.00 
9 .SO 
10..50 
20.00 
20.05 
1 8 .  (50 
18.58 
20.39 
19.5!, 
20.18 
17.00 
17.54 
17.85 
17 .  .'<0 
19.32 
1 7 . 1 8  
18.77 
3(i. 00 
37.05 
4.7.00 
43.93 
4 2 . 3 4  
3.00 
4.01 
.?.TO 
4.28 
6.00 
6.72 
6.70 
3.00 
5.14 
5 .50  
6.81 
5.00 
5.89 
6.00 
11.16 
12.22 
12.08 
11 .I!) 
3.00 
2 . 5 9  
2 . 5 0  
2.71 
3 . l f i  
9.00 
4.07 
3.50 
5.25 
6.00 
5 . 9 5  
4 .  65 
4 . 5 3  
4 . 7 5  
3 . 5 0  
:1.6!, 
4.11 
:. 5 0  
3.98 
4.40 
3.[)8 
4.80 
6 .82  
6.00 
!,.?I 
G.78 
5.60 
5.55 
10.00 
1 2 . 1 9  
12.00 
!).!I5 
X.:lti 
2.Y. 50 
27.80 
28. ;;O 
2(i.G:5 
12.00 
10.05 
3.00 
3 . 1 0  
3 . 7 9  
2.85 
3 . 3 7  
13.00 
8.35 
12.29 
1 5 . 1 3  
1 3 . 2 3  
11.50 
10.91 
6.50 
5.!)1 
5 . 5 0  
4.19 
4.7.5 
6 . 3 5  
5.89 
(i. 5 0  
4.119 
5.70 
6 . 5 0  
6 . 7 1  
5.70 
7 . 6 3  
7.00 
5.49 
12.00 
10.90 
11.50 
57.00 
5 6 . 1 4  
52.00 
48.64 
?3.00 
dfi.08 
2(i.'78 
. 3 6 . 0 0  
3 0 . 5 2  
SO. 50 
31 .:JS 
2.5.00 
27.00 
v.00 
L.(iO 
1 . t i ( ;  
2.21) 
1 .:iO 
44.20 
52.53 
4(i.S'1 
4/C.4.4 
$2.11 ; I ;> .  00 
57.42 
47.00 
48.45 
.7,T. 00 
52.2'1 
50.74 
51.72 
51.41 
5.7..70 
50.02 
5 I.!,? 
52.50 
5 2 . 0 2  
T~1.08 
5 1 . 9 3  
2'1.00 
22.11  
-3.3.00 
23.4s 
2 6 . 3  
. . . . . . . . .  
11.16 
. . . . . . .  
12.72 
. . . . . . .  
8.8.4 
8.!)0 
. . . . . . . . .  
8.60 
. . . . . . . . .  
' 9.03 
. . . . . . . . .  
8 . 3 3  
. . . . . . .  
7.08 
6.08 (i.l!l 
-1.82 
. . . . . . . . .  
12.92 
12.4!1 
11.0d 
11.4-1 
. . . . . . . . .  
11.47 
. . . . . . . . .  
11 .OO 
. . . . . . . . .  
9.14 
9.57 
8.8.5 
S.80 
. . . . . . . . .  
9.93 
! ) . 3 2  
. . . . . . . . .  
8.86 
11.01 
10.11 
. . . . . . . . .  
6.79 
. . . . . . . .  
6.40 
7.1(,5 
6 
5 
o 
9 
8 
( 
, 
; - 
!) 
5 
9 
9 
!) 
S 
S 
7 
8 
9 
7 
7 
21 
5 
5 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
ta August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
guin Cotton Oil Company. The 
. - Seguin. T e x a e C a n t i n u e d  % Protein Peanut R~Ieal.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
-4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nnv I Iomc Brand Special Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis Q 
Analys~s g j " ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
[in Milling Company 
Seguin. Texas 
:ononly 13rand Dairy Feed . .  . . . . . .  
Anal ysls"".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s6". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ononly I3rand Five Laying Mash. .  . 
~2nalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lZnalys~sj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nnlgs1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hite I Ion.;e 24% Protein Dairy Feed 
hna lvs~s~ ' \  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hite House Poultry Fattener. . . . . . .  
i2nalysis 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f'at 1 fiber 1 gen-freel ture  1 as1 
tein extract 
,ice Feed Mill 
Grapevine. Texas 
ar Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa lien1 and Canc Molasses.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalvsis 
.\na!ys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I I I I I 
Serv-Us Feed Mills , 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serv-Us .klfalfn hleal 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp Grain Company 
La Porte. Texas 
Sharpspccial Rig 11 Laying h?ash..  .......... 
,\nal~;sisfi?f;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp's Special Rroilcr hlash ...:............ 
i\nalvsis r j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharpspckinl nroiler All-Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  
,211al\~s1sfi~~; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shar$sgeEiql Hog Fced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A \ l l : ~ l > - ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawnee Milling Company 
Shawnee, Oklahoma 
Wheat Gr:~y Shorts nrici Screenings. . . . . . . . . . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vorthmorc Urantl Morse and Mule Feed.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..\rial\-4s.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Climax Mash.  
Anal vsis at"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s.f. 
iinulys~s"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b ,  c,  d, e,  f ,  g, It, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
t;L'Peanut meal and corn chop found, not claimed. 
623Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not cla 
62%Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not 
6::Peanut meal and peanut hay found, not claimed. 
CSsRice bran and rice hulls found, not claimed. 
6"Grain sorghum meal and brewers' grains found, not claimed. 
62CGround whole oats found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to August 31, 1946Continned 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f,  g, h, i, j ,  lc. -See legend a t  the beginning of this table. 
6znFish meal found, not claimed. 
63OCottonseed meal found, not claimed. 
631Molasses found, not claimed. 
632Ground whole barley found, not claimed. 
"33Dried fermentation product found, not claimed. 
34Soybean oil meal and rice hulls found, not claimed. 
3.7Linseed meal found, not claimed. 
36Corn gluten feed found, not claimed. 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Shawnee Milling Company 
Shawnee. Oklahoma-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Climax Brand Egg hlash.  
Analysishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  More-Milk Brand Dairy Ration..  
AnalysisaG29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shawnee Laying Mash . .  
Analysisaic30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Climax Starting and Growing All-Mash.. 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Full-Buclret Brand Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ehiG". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Full-Bucket Brand Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sc31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Broiler Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s o e h k ~ ~ ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Brand Broiler (All-Mash) . . . . . . . . . . . . .  
Analysisahk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk633.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miss-Lou Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miss-Lou L)airy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Biddy Lnyi!ig Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hklby Milling Company 
Shelby, Mississippi 
Valley Mix Cottonseerl I-Iulls, Cottonseed Meal, 
Oyster Shell and Sal t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis As. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hiner Oil Mill & Manufacturing Company 
Shiner, Texas 
43% I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ikes Feed Mill 
Denton. Texas 
Ear  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior 13rand 17% Protein Dairy Ration. . . .  
Analysis~~3~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Siltes Suprerne Brand 18% Protcin Egg Mash . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Brand Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
impson Electric Hatchery 
Coleman. Texas 
Paycheclc Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysisj k636.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisG36.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent . 
--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- tein 1 fa t  1 fiber - ture ( 
19.00 
r 8 . 6 0  
20.00 
1 9 . 0 2  
1 H .00 
18.82 
17.00 
19.23 
16.00 
14.60 
16.00 
16.211 
18.00 
20.77 
18.00 
22.37 
17.30  
16.00 
15.63  
I ( i . 00  
16.10 
18.00 
17.84  
19 .OO 
20.48 
23.81) 
4.7.00 
45.98 
8.00 
S.60 
7 . 6 5  
17.00 
17.05 
15.00 
18.50 
17.00 
16.02  
19.00 
19.72 
19.82 
19.80 
7.00 
7 . 1 5  
16.00 
15.51) 
8.00 
2 . 0 2  
/ .OO 
1.5.00 
12.30 
30.00 
2 3 . 3 3  
( i .00 
7 . 8 1  
6.00 
8 . 1 3  
5.8s 
14.50 
13.30 
15.00 
14.63 
8.00 
9 . 7 1  
30.00 
26.10 
22.46 
12.00 
7.71 
10.00 
9.30 
9.71 
I ( ; .  00 
12.18 
I .:iO 
6 .30  
t i .  - 5 0  
5.2:) 
8.00 
(5.84 
7.36 
9 . 3 3  
4.00 
3 . 1 0  
.?. 50 
3 .64  
4.00 
3 . 3 7  
3.00 
4 .15  
3.00 
1 . 9 6  
2 .  :iO 
1 . 8 1  
4.50 
4 . 4 5  
4.50 
4 . 1 6  
5.10 
3.00 
3.27 
3.00 
4.05 
3 .:ill 
4.20 
2.00 
d .69  
4.27 
5.20 
8.37 
3.00 
3.35 
3 . 5 8  
3.00 
3 .50  
3.00 
4.41 
. 3.00 
4.38 
.? .50 
3 . 1 6  
3 . 3 2  
4 .30  
extract 
51.00 
53.84 
41.00 
4.2.70 
47.O/i 
50.5,5 
50.00 
5.33-54.4:1 
.i5.00 
40: 19 
32.00 
42.02 
51.00 
48.63  
51.00 
46.38 
51.50  
4! ) . 00  
4!).4S 
40.00 
I ( i . T ) S  
50.00 
50.41 
.?I .OO 
3 3 . 4 3  
33.70 
25.00 
24.75  
65.00 
64.67  
f f i . f i 5  
4:T .;iO 
4X.!)I) 
50.00 
1 9 . 3 1  
5 I .OO 
51;. 60 
45.00 
.52.75 
SO.?.> 
47 .~19  
. . . . . . . . . . . .  
9.62 
. . . . . . . . . . . .  
9.20 
. . . . . . . . . . . .  
11 .17 
. . . . . . . . . . . .  
9.77 
. . . . . . . . . . . .  
13.29 
. . . . . . . . . . . .  
11.49 
. . . . . . . . . . . .  
9.88 
. . . . . . . . . . . .  
9.88 
11.47 
. . . . . . . . . . . .  
11.29 
. . . . . . . . . . . .  
10.95 
. . . . . . . . . . . .  
11.07 
. . . . . . . . . . . .  
10.15 
10.10 
. . . . . . . . . . . .  
7.60 
. . . . . . . . . . . .  
12.45 
10.90 
10.90 
11.60 
11.03 
8 .81 
!).2!) 
10.57 
7.69 
7.58 
-8.07 
7.09 
8.76 
5.11 
8.46 
9.08 
8.75 
7.03 
7.69 
6.77 
6.06 
5.58 
5.59 
1 .63 
1 .51 
. . . . . . . . . . . .  
6.38 
. . . . . . . . . . . .  
9 .88 
. . . . . . . . . . . .  
6.68 
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
9 .96 
8.41 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September I, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
I3rand name. 
Percent  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
@o- te in  1 f a t  1 fiber 1 ;;r2i tu; 1 ash 
I I I I I 
Smith's Hatchery RE Feed Store  I I 
Simpson's Mill & Feed Store  
Clarendon, Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  Simpson's Special Dairy Feed . .  
,\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis.. 
El Paso, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star  S tar ter  > l a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nal\rsis~"b.. 20 .77  
Red ~tar ' ( ;~o?ving Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : \ n a ly s~s~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star  IIFR h Ia sh . .  
~2nalys ls .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anr?l\.sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.00 
19.33 
19 .18  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auali,sis. 18 .80  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rlue St:*< 1-)airy Feed.  17.  0') 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,211alysis.. 17 .86  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Srnitll's '1 Star  Egg hlash .  19.50  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis o j  k. 20.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1870 I'rotein Dairy Feed.  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalysis"jn.. 19 .48  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star  I?airy Feed . .  16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\naIysis.. 1 5 . 4 9  
Southern Cotton Oil Company 
Little Rock. Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 I'rotcir~ (,oltonscctl Aleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ilnalgsis c . .  
3.00 
4.04 
3 . 9 6  
Southern Cotton Oil Company, T h e  
Xatchidorhes, Louisiana 
41 yo 1I'mtc.in Cottonsect1 I I e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nnlysis c . .  
Southern Flour RE Feed Company 
Keedville, Texas 
Suprcmc l<rand Wheat  Bran  and Whea t  Low- 
Grade I;eed F l o l ~ r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\rial\-sis . 
9 .OO 
8 .97  
8 .79  
Southland Cotton Oil Company 
Corsicans, Texas  
43 yo Protcin Cot?onsecd hleal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *\nalysis c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis. 
~ lna ly s i s  c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 I'rotcin Screened Cracked Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iAnalysis c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysls. 
Southland Cotton Oil Company 
Paris,  T e x ~ s  
Southlantl's 4:1(,,, Protein Cottonseetl Rleal.  . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48.50 
51 .02  
51.12 
a. h, c ,  d,  c, f, g,  h, i, j, li. -See legend a t  t h e  beginning of this table. J 
637Ground whole oats found, not claimed. 
t;.?\Salt found, not declared. Distillers' dried1 gra ins  found, notr claimed. 
6nnSoybean oil meal found, not claimed. 
9.99 
9.48 
............ 
6.6.5 
7 .47  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. rude 
~ s h  
Southland Cotton Oil Company 
Paris,  Texas-Continued 
Feeder's Brand Soybean Oil Meal, Limestone 
and Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
louthland Cotton Oil Company 
Shreveport. Louisiana 
417, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  
Southland Cotton Oil Company 
Temp!e. Texas  
Southlancl's Circle-S 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South!and7s Circle-S 43y0 Protein Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
M'axahachie, Texas  
. . . . . . . . . . . . .  43y0 Prottin Cottonsecd Caltc. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 0/0 Protein Cottonsetd hIeal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12;nalysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gouthland Feed Mills 
Waxahachie, Texas  
Tittle Squaw I3rand Sweet Cow Fecxl. . . . . . . . .  1-3.00 
Analysis A kt;Ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 0 5  
i l n~ lys i s  h "61.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 5 5  
A n s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 .00 
P.na1ysjs.f v j w . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.32 
Ana1ys1sfiL.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.65 
Waxa Grant1 Special Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . .  18.00 
.\nalysis h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.52 
Southlnnrl's 41 7, Protein Feed Concentrate. . . .  . I l . O O  
~Ynalysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.45 
Southland's Choice 187; Protein Dairy Feed . .  . 1 8 . U f )  
Analysis645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.97 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 5 . .  18.12 
Analvsis hfi46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.49 
Sonthlsnd's Choice 18:% Protein Growing Mash IS .00 
r l n a l y ~ i s i ~ ~ ~ i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 5 4  
Southland's Choice 20% Protein Laying Mash .  PO. 00 
Analysis3 k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.46 
z, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the  beginning of this table. 
o4oSopbean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal and alfalfa meal found, not clai 
C4lRice bran, alfalfa meal, and cottonseed meal found, not claimed. 
642Ground peanut hay claimed, not found. Cottonseed meal, r ice bran, and alfalfa 
found, not claimed. 
G43Ground peanut hay claimed, not found. Rice bran, alfalfa meal, peanut meal and grl 
oats found, not claimed. 
c44Ear corn chop with husk, wheat bran  and  ground peanut hay claimed, not found. Grl 
oats, peanut hulls and alfalfa stem meal found, not claimed. 
64sCottonseed meal and rice bran  found, not  claimed. 
64GCitrus pulp and rice bran  found, not  claimed. 
64;Ground oats found. not claimed. 
med. 
meal 
olind 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 19 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics fpllowing brand names.) 
Sout 
L> 
Sout 
Sout 
South 
41  7 
Name and address of manufacturer o r  importer.  
Hrand name. 
;hland Feed Mills  
\Yaxahachie. Texas--Continued 
luthlanrl's Choicc IS';& Protein Star ter  Mash .  
;\nalysisj':. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~uthland 's  Choice 24y0 Protein Range Feed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis P . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.n.rlonlis I3rand 16To Protein Dairy  Fecd . . . . .  
Analysis".'s.. . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . .  
.hlanri's ISconon~ix Rrand 24% Prote in  
:~ i ry  Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\naI>-sis~"4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis"ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nnlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \n:~lysisjk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,hlnntl's Economix Brand Sweet Dai ry  Feed 
;\nnlysis l i t ; S l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l \ ~ s ~ s ~  k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.hlmih's Rconomis Tirantl I Iog  Feed .  . . . . . .  
;\nalysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysish< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nnlysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\rial\-sis t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:bland's I~cononio  Brand 24% Protein 
ange Feed J'ellcts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2\nalysis"~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\naIysis".i'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\nal>~sis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~hland 's  I<conomo Brand S\-rect Feed .  . . . . .  
.2nalysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tiil.lntl's Sccl lcnt  Drand 147) Protein Cow 
r c t l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;lnalysis 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nn!ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
thlr~nti's En~c rgen ry  Brand 1654 Protein 
onr 1:cecl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Cotton Oil Com.pany 
Austin. Trxns 
I'rotcin Coltonsccrl l l cn l  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
._. Texas Cotton Oil Company 
Rrownsvillc, Texas  
{C;: I'rotein \\'l~olc-l'rcsscd Cottonseed. . . . . . .  
.lnaLysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
>\na lv s~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Ground \?'hole-I'r~ssed Cotton- 
sccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalvs is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas  Cotton Oil Company 
Corpus Christi, Texas 
, Protein Cottonscctl A4cal. . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; \nalysis, .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a ,  b,  c, d,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the 
+;4iCitrus pulp, rice bran, and alfalfa meal found, 
 soyhean he an oil meal claimed, not iound. 
f;.7fiEar corn chop with husk and around peanut hay found, not claimed. 
1;;lRice bran claimed, not found. 
~;;"rlulterated with rice hulls. 
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nit,ro- Mois- Crude  
pro- Lt 1 "be. 1 :; 1 ' r e  ,.." 
9.49 
6.75 
8.20 
. . . . . . . . . . . .  
8.57 
9.46 
11.01 
10.50 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
10.77 
. . . . . . . . . . . .  
12.19 
7.81 
9.62 
11.40 
11 .!I3 
. . . . . . . . . . . .  
7.02 
8.0:) 
7.33 
7.13 
6.04 
. . . . . . . . . . . .  
11.41 
. . . . . . . . . . . .  
10.52 
9.G7 
. . . . . . . . . .  
12.23 
. . . . . . . . . . . .  
5.88 
. . . . . . . . . . . .  
4.58 
4.56 
. . . . . . . . . . . .  
4.31 
. . . . . . . . . . . .  
T,. 21 
5 .  65 
te in  
18.00 
17.78  
24.00 
23.69  
l t i  .OO 
16.80 
24.00 
23.45  
2 1 . 4 6  
2 3 . 3 9  
2 3 . 6 6  
It,; .00 
15.26  
15 .99  
17.50 
19.37 
1!1.07 
19.11 
18.30 
18.63 
24.00 
2 1 . 6 3  
23 .73  
23 .20  
2 3 . 6 3  
23 .49  
!) .OO 
8 . 1 0  
14.00 
1.5.3:) 
14.98 
16.00 
17.13 
41.00 
40.18  
28.00 
28.30 
28.2.5 
28.00 
28.70 
41.00 
39.99  
4 3 . 4  
beginning 
not 
3.50 
3.85 
4.00 
3.51 
3.00 
4.18 
3.00 
4.13 
4.15 
4.04 
4.40 
3.50 
3 . 1 2  
2.53 ;, .OO 
9.02 
5 .fir! 
7.4:) 
7 .71 
6. - l l !  
3.50 
3 . 3 9  
4.46 
4.14 
3.82 
3 . 7 3  
2.70 
1 . 5 5  
2.50 
4.:i,l 
3.!1!1 
2.30 
2.!)!i 
5.00 
5.6.1 
5 .OO 
4 . ' i 7  
5.71 
5.00 
4 . 8 7  
5 .OO 
f i  . 3 ( i  
5.321 
of this table. 
claimed. 
7.00 
6.20 
12.00 
11.14 
10.50 
11.32  
14.00 
13.93 
13.45 
12.!16 
12.22 
12.00 
12.27 
12 .05  
8.00 
1 0 . 2 0  
(5.75 
7.81 
8 . 4 5  
8 . 8 2  
7.50 
8 . 0 8  
8 . 6 1  
8 . 8 7  
7 .86  
7 . 5 8  
.?0.00 
29.14 
14.00 
1 4 . 5 3  
15 .32  
1.9.00 
23.92  
12.00 
11.46 
-3.7.00 
23.50  
22.26 
23.00 
21.80 
12.00 
11 '1.4 
10: b~ 
51.00 
51.95 
41.00 
45.48 
48.50 
48.72 
39.00 
40.30 
41 .3!) 
40.88 
3 8 . 6 9  
48.00 
48.91 
44.48 
4!1.00 
40.73  
51.39 
46.21  
4 3 . 8 2  
43 .54  
45.00 
4 4 . 4 4  
4 4 . 9 3  
43 .86  
47.87 
4:).82 
40.00 
38.64  
48.00 
46.18  
46 .83  
3 6 . 0 0 . .  
3 2 . 5 5  
25.00 
28.67 
29.00 
: 3 1 . 6 G  
33.4!! 
29.00 
31.27 
2.7.00 
28 .  :3!1 
2li .  4.1 
. . . . . . . . . . . .  
10.73 
. . . . . . . . . . . .  
9.43 
. . . . . . . . . . . .  
10.69 
9.62 
10.09 
9.72 
10.53 
11.55 
12.18 
8.49 
!) .33 
$1.76 
10.23 
10. fi2 
15.44 
10.22 
12.60 
14.67 
13.33 
11.16 
0.04 
0.21 
11.18 
8.17 
9.17 
5.73 
8.96 
8.11 
% 49 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
• 
South Texas  Cotton Oil Company 
Corpus Chris ti, Texas-Continued 
37% Protein Llnsecd h l ea l .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.  
Anal y sls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
South Texas  Cotton Oil Company 
Harlingen. Texas  
28% I'roteiu Grounil Whole-Presse 
sect1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,I nal.,rsls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  41 % l"rotcit~ Cotto~lseetl  Calm.  
An:iIysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12n:!lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  41 5% I'rotei!l Cottonsecil hlcal 
~\nnl?;sis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nnly-sis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nnl>-sis < .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nslysis C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
tein 
South Texas  Cotton @il Company 
TIearne, Texas  
41 ';A l'rotcin C r~c l i c t l  Cottonseed Cake.  . . . . . .  
A"inalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 C; P r o ~ c i n  Cotionsrcd 3Ica l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Ynalgsis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas C o t t ~ n  Oil Company 
Robstown, 'P'exas 
. . . . . .  41 Yo I'rotcin Pea-Size Cottonseed Cake .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
~ \na lys is  c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protei!l Cottonseed &,leal. 
h n a l y s ~ s  c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znnlysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sout 
41 
h Texas  Cotton Oil Company 
Taylor, 'Fexns 
. . . . . . . . . . . . .  % Protein Cottonseed ICIeal. 41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 1 .  42.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.  /I 1 . I 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  3 9 . 3 0  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  .2!1 
. . . . . . . . . . . . .  % Protein CoLtonseed Pellets.  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  3 9 .  '78 
llnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . ! I %  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  4 3 . 2 1  
Analys is . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.84 
South  Texas  Cotton Oil Company 
Victoria, Texas  
. . .  Yello Brand 41 C/n Prote in  Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yello Brancl 41 Yo Prote in  Cottonseed Pel le ts . .  . 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 Protein Linseed Mea l .  
Ana ly s~s  0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b ,  c, d,  e,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
- COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
a ,  h ,  c,  d. c, f,  g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the  beginning of this table. 
- ,,,Adulterated ., with rice hulls and peanut hulls. 
G i  %OR color. 
cii(;rain sorghum meal $ound, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to August 31, 
(The guaranties a r e  printed in italics 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
South  Texas  Feed & Reed Company 
Rob sto wn, Texas 
. XIoncysaver Brand 187, Protein Dairy  Feed . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysish k ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwest Feed Mills 
IJallas, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop with IIusli .  
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  T r u n ~ i s  IIrand 1 8y0 Protein Dairy  Feed .  
X n a l y s i s J j J ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tuth western Cotton Oil Company 
OkIah?ma City,  Oklahoma 
. . . . . . . . . . .  Sorbtan Cb11 AIeal \vlth.Lin1cstone. 
, \na lys isk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nslysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwestern Cotton Oil Mill 
Raymondvillc. Texas  
Gootl Neigl~l,or 28 ' ;  I'rotcin IVholc-Pressed 
Cottonscctl 1:lakcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis"jl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwestern Peanut  Company 
Ahilene, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Grountl I'cnnut Scrc tn incs . .  
,\nail-sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
affel Company, Ferd 
San  Antonio. 'l'exas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PenclltLon I-aying 5 las l l . .  
, \nnlysis~ <.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\rial>-sis '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stnffcl's (:hick StnrLcr 
, \ ! ~ ~ ~ v s I s J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Stnfftl 's  16' Pro t t i n  Dairy Feed 
.\nnl?-sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Staffel's IS' Protcin !>airy Fccd 
:\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's (;ro\ving 3 ln sh .  
.\nnlysis~ " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\ri:~lysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's 1,nyinz \Iash 
. . \n~lysis c !  k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stnffcl's I,?ying h lnsh .  
.\rlalysis 1 . " ; ' " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stnffcl's l ,nyinq .\ll-\lash 
.\nnlvsls k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\nnJysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  S t ~ f T ~ l ' s  '1'urkc.y Grotving l l n s h .  
I\nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley Mannfac lu r i n~  Company, A. E. 
J)ecat~ar, Illinois 
Stalcq's L t  ' ;, l'rotcin Soybean Oil hleal . . . . . . .  
2\nal\-sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946-Continued. 
following brand names.) 
-. 
Percent  
------- 
Crude Crude  ' Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  f i h r  e n - e e l  r e  1 ash 
............ 
5.20 
9.04 
. . . . . . . . . . . .  
1.95 
. . . . . . . . . . . .  
8.60 
. . . . . . . . . . . .  
10.23 
11.36 
. . . . . . . . . . . .  
4.20 
4.38 
4.45 
. . . . . . . . . . . .  
6.43 
. . . . . . . . . . . .  
10.99 
11.42 
. . . . . . . . . . . .  
7.99 
. . . . . . . . . . . .  
7.66 
. . . . . . . . . . . .  
5.21 
. . . . . . . . . . . .  
10.63 
9.89 
. . . . . . . . . . . .  
1-1.34 
. . . . . . . . . . . .  
13.36. 
. . . . . . . . . . . .  
8.65 
9.96 
. . . . . . . . . . . .  
8.09 
. . . . . . . . . . . . .  
6.03 
5.27 
9.24 
9.56 
8.96 
6.98 
6.89 
4.50 
5 .30  
5 . 3 6  
9.26 
9.39 
9.56 
11 .94  
12.69 
10.60 
10.20 
11.80 
9.93 
9.47 
9.92 
9 .93  
9.85 
8.26 
extract 
49.00 
60.12 
49.16 
65.00 
65.11 
50.00 
49.69 
27.50 
28.42 
29.01; 
29.00 
2 2 . 4 4  
218.44 
31.14 
41.00 
3 4 . 1 9  
49.50 
50.06 
4 9 . 2 4  
5.7. .YO 
52 .81  
4 : 5 .  :iO 
,I!i.TJ 
4 7 .  .50 
51.2.u 
. 50 .00  
T,0.5!: 
,'O .11 
clii.20 
44.88  
-!.7.:;0 
4;). 4!! 
49.50 
~) . l .OS 
52.00 
4.5 .:in 
49.72 
79.00 
Si1.78 
tein 
18.00 
16 .96  
19.16 
8.00 
8.55 
18.00 
16 .66  
41.00 
42.77 
41 .SO 
28. GO 
27.3.5 
38.,3$ 
28.10 
14.00 
1 3 . 7 0  
18.00 
1<).64 
III.S/I 
1 J .OO 
18.OCI 
l{i.l;O 
17.5:: 
1S.UO 
lX.O(i 
IA'.00 
17.50 
17 .51  
21 . / lo  
21 .X!, 
20. UO 
2!J.:i/t 
l r i .  .TO 
16 .25  
17.10 
20.00 
21 .Oh 
41.00 
43.22 
3.00 
3.62 
3.43 
3.00 
3.10 
.?. 00 
3.60 
4.00 
5.88 
5 .32  
6.00 
20.56 
11.57 
!).!j'i 
(i. 00 
7.89 
3.50 
5.42 
5.01 
3 .!MI 
L C .  10 
,?. 00 
:1.2!1 
3 .  A(! 
i l . 4 . i  
.?. 50 
'! .C,S 
4.  fil 
4.00 
.!.5fi 
4 .  {Xi 
5.12 
:'1.5f) 
4.08 
4 .45  
3 . ( ; n  
? . R , j  
3.50 
3.82 
9.50 
8.80 
9 .95  
10.00 
1 1 . 7 3  
11 .00 
1 2 . 4 9  
7 .00  
5.72 
5.55 
23.00 
20.95 
20.?.3 
21.38 
21.00 
28 .53  
6.00 
4.5U 
4.I)S 
(;.5(i 
5.0,1 
14.5U 
12.12 
11.00 
10.1(: 
(i. Olj 
6 .40  
,5.'i.; 
(i. 55 
4.4t i  
(;.:TO 
9.22 
. , .5/: 
6.42 
2.56 
.OO 
6.09 
7 . 0 0  
5.8!1/ 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) . 
Crude 
I ash 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
\ 
Staley Milling Company 
Kansas  City. Missouri  
Four Hells Scratch Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Cotton Oil Mill 
Stamford, Texas  
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed 
Rlcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana.lysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck \Vagon Brand 43% Protein Cottonseed 
Pel le ts . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Feed Mills 
Stamford, Texas  
Chuck iITagon Brancl 20% Protein Range Feed 
Pcllets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l \nalysisk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis? ~ 5 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis m i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Mill & 14Clevator Company 
Stamford. Texas.  
Numl~er  Five Egg Laying h l a s h . .  . . . . . . . . . . . .  
.2nalysis"~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Ilest R ~ a n d  Starter %lash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalys~sfijs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Liest Hrand Laying h,lash..  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis? L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJ :~5~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Ucst Brand 32 % Protein All-Purpose Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis h k 
h g i t i - ~ o o ; l ' ~ r a ~ d & $ ' i k ~ < i o p h : :  : : : : : : : : : : : : 
hnalysls hi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Best ISrand Broiler 3lash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nnlvs1s h k 
nfonar ci,. Aiil k-i, ;:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard  Milling Company, T h e  
Lubbock Texas  
Stanton's 1 3 i i  S 12gg R a s h .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis o b ""!I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Uie S Egg Rlash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisf b m 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's \l:lk-Prorlnccr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arl3lysis o kfif;l . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  
6-jGSoybean oil meal found, not claimed. 
GGTMeat and bone scraps found, not claimed. 
G.jsCottonseed meal found, not claimed. 
G ~ ~ G s o u n d  oats and ground barley found, not claimed. 
GGOIn pellet form. 
CGlLinseed meal found, not claimed. 
Percent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Riois- 
pro- tein 1 II i c r  I n - f r e  ture 1 
10.40 
9 . 5 4  
4.3.00 
4 0 . 9 4  
4 0 . 5 4  
4 0 . 7 0  
3 8 . 6 7  
4 0 . 6 0  
3 6 . 4 7  
4 1 . 1 9  
4 1 . 4 7  
4 1 . 4 5  
43.00 
4 2 . 0 6  
20.00 
20.32 
20.7'1 
20.92 
20. GO 
18.00 
l!).(i3 
IS.:iO 
1 8 . 3 3  
I!) .:iO 
1 9 . 0 4  
1!).70 
20 .:JO 
32.00 
33.71 
IS .00 
1 7 . 5 6  
20.00 
20 .G*1 
17.5( /  
17.65 
18.00 
1 7 . 8 1  
lR.OO 
1 S .()(I 
19.88 
IS'. 0') 
1 7 . 5 5 ,  
beginning 
2.60 
4.04 
6.00 
5 . 5 9  
5 . 2 5  
5 . 4 9  
5 . 4 4  
6 .  (i2 
6.5.5 
7.01; 
6.38 
5 . 5 8  
6.00 
5 . 5 5  
3.75 
3 . 8 6  
3 . 6 9  
4 . 1 0  
S .!).I 
3.50 
3 . 5 5  
3.80 
4.28 
3.70 
4.5s 
5.0:; 
3 .  73 
4.30 
7.34 
3 .  
4.1.) 
3 . 5 0  
4.!14 
4.00 
4.67 
3.50 
4 . 0 1  
3.00 
4.78 
.!)(i 
3 .  0f) 
3 .  I 1  
of this 
3.20 
3.18 
12.00 
14.27  
1 3 . 8 7  
1 3 . 5 6  
1 J . 6 5  
1 2 . 0 3  
l ( i . 4 i  
1 2 . 2 7  
11 . S S  
1 2 . 3 2  
12.00 
11 .!I8 
Il(i.75 
3 2 . 6 3  
1 3 . 4 8  
1 1 . 1 2  
1 2 . 8 5  
7 .00  
8 . 2 2  
t;. 0:) 
6 . 8 0  
(i.00 
.5 . ! I ! !  
8 . 7 8  
6.8.; 
6.70 
5.4.') 
7.1'0 
,1-.7> 
S . 00 
6.07 
!). 00 
7.S:l 
7.00 
6.1.;) 
7.50 
(j .3/! 
7 . 8 6  
1^3.00 
I :) . 2 S ,  
table. 
extract 
69. 70 
6 4 . 9 6  
27.00 
27.2X 
27.70 
2S.28 
2!).SO 
2 S . 4 8  
'tX./lf i 
27.:$l 
27.70 
2S.34 
2.7.00.. 
27.02 
42.50 
42.02 
4 1 . 5 5  
215. SS 
~15.!40 
48.00 
50.7!1 
:jO.OO 
52.7s 
47.00 
11S.!I1 
'1S.X!l 
.I!). 31 
22.00 
1 9 . 2 8  
48.00 
5%.  53 
4,Y.OO 
I!) . l l i  
:iO.OO 
52.71 
:;0.00 
5~1.2:) 
51.00 
5/L. 
5s2-.20 
48.00 
52. !IX~ 
. . . . . . .  
16.38 
. . . . . . .  
6.48 
7.10 
fi.,',.l 
7.2!! 
6 .  (;7 
fi . ' )! l  
(i. S:i 
(5.78 
6 .8s  
7 : k  
. . . . . . .  
9.52 
1 1 . 0 1  
i . ! t ! r  
7.15 
. . . . . . .  
10.72 
. . . . . .  
10.30 
. . . . . . .  
i0 .!)5 
!). 1:l 
9 .  SS 
. . _ . . .  
i . 1 2  
. . . . . . .  
12.05 
. . . . . . .  
11.73 
. . . . . . .  
0 .95  
. . . . . . .  
10.38 
. . . . . . .  
9 .$I4 
8.23 
. . . . . . .  
9 . 2 T  
. 
I .  
. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Stand 
I Percent 
Stal 
Stn 
me and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Sta 
Sta 
Sta 
------ 
Crude Crude Crude N tro- Mois- Crud- 
p r ?  tein 
.t 
fiber 1 ::;- tu; ash 
Sta  
Sta  
Stni 
ard Milling Company. The 
Lubbock, Texas-Continued 
nton's Grou-ing Xlasl~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 ton's Chick Startcr 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . nton's 33y0 Protein Supplement for I-Iogs. 
.\nnlysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I \ns lys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  nton's 20% Protein Broiler Mash.  
,\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  nton's I<cd Star Sweet Feed,. 
.\nalvsis "f!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  nton's ligg-Getter Brand Egg Rlash..  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's Stoclr Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nton's Stoclc Feed.  
;\nalysis of;l;a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nton's (lapito1 Cubes..  
.\nnlysis~'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalysis"K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's Laying Xlash Pellets. . . . . . . . . . . . . . .  
-\nalysisl;'"j.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's I'ullct Builder hIash. . . . . . . . . . . . . . .  
,\nnlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's l'urlcey Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\nnlysis"';i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's 32r4 Protein Bgg nlash Concentrate. 
:\nalysisli""? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  nton's 2 !yo Protein Sweet Dairy Feed.  
;\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's lS?', Protcin S\\.ect Fccd. . . . . . . . . . .  
;\nnlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 6 6 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's ISYO Protrin Sweet Feed.  . . . . . . . . . .  
<\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r'-nton's l(iY0 Protein Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
i\nalysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a e j  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's 16% Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . . .  
.\nnlysis ""(1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's 1':lnhandlc 20',% Protein Ranch Cubcs 
A\n:?lysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i \nalys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's Oconlo Brand ;l,lixecl Feed. .  . . . . . . . .  
;\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  nton's Crown 1fjY0 IProtcin Feed.  
.\nalysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,-nton's Crown 16y0 Protcin Cubes..  . . . . . . . .  
~lna lys i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n, b,  c,  d,  c, f ,  g, It, i, j ,  Ir. -See legend a t  the 
f;l;?Soybean oil meal, linseed meal and corn gluten feed found, not claimed. 
nGnMrhcat bran and corn bran claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed, 
*:r;-N;round dried kelp claimed, not found. 
*;<:-Soybean oil men1 and ground dried kelp claimed, not fo 
GccGround dehydrated lcelp clnimetl, not found. 
fic7Dried buttermilk and ground dehydrated kelp claimed, n 7 found, not. 
claimed. 
GsPGronnd oats found, not claimed. 
n6gSoybenn oil meal claimed, not found. 
A - A " -  ttonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal founa, nor clalmea. 
17.00 
1 6 . 5 7  
18.00 
18.00 
18.51 
33.00 
33.00 
34.14 
20.00 
1 9 . 8 1  
9.00 
15.04 
18.00 
19.08 
19.00 
9.00 
9.88 
11.00 
1 2 . 3 '  
16.00 
18.09 
18.21 
17.6'2 
19.0'fi 
19.55 
15.00 
17.56 
24.00 
2 3 . 6 3  
32.00 
2 9 . 6 0  
24. OG 
2 2 . 5 7  
18.00' 
1 6 . 4 9  
1 6 . 9 9  
1 7 . 7 9  
18.00 
18.30 
16.00 
15.09 
10. 87 
lfi.OO 
lli.7Cf 
20. 00 
1 9 . 7 0  
21.6.5 
9.00 
!l.7.5 
16.00 
19.1!) 
16.00 
17.96 
beginning 
5.C 
6.: 7 ' 
12.78 
13.2G 
. . . . . . . . . . . .  
8.60 
. . . . . . . . . . . .  
9.85 
. . . . . . . . . . . .  
8.95 
7.36 
. . 6 :  
. . . . . . . . . . . .  
8.78 
. . . . . . . . . . .  
7.10 
6 .20  
7.73 
. . . . . . . . . . . .  
8.79 
. . . . . . . . . . . .  
7 . 3 5  
. . . . . . . . . . . .  
8.96 
. . . . . . . . . . . .  
13.13 
. . . . . . . . . . . .  , 
7.70 
. . . . . . . . . . . . .  
6.83 
$1.11 
8.19 
. . . . . . . . . . . .  
7.19 
. . . . . . . . . . . .  
10.14 
10.31 
. . . . . . . . . . . .  
8.65 
. . . . . . . . . . . .  
7.59 
7.63 
. . . . . . . . . . . .  
7.03 
. . . . . . . . . . . .  
7.03 
7 . (  
3.00 
3.52 
3.00 
4.12 
4.09 
1 .00  
6.89 
7.65 
3.6'0 
-5:30 
1 .40  
2.13 
3.50 
3 .55  
3 . 6 4  
3.50 
2.80 
2 .  SO 
3.71 
2.60 
3.67 
3.52 
2.!45 
3.50 
3.50 
3.50 
4.11 
3.50 
4 .64  
4.00 
4 .94  
3.00 
1 . 5 5  
3.00 
:$. 11 
1 . 7 7  
2 . 8 4  
. 3 . 0 0  
3.50 
2.50 
2.58 
2 . 3 6  
2.50 
1 . 3 2  
3.50 
3.50 
4.02 
3.00 
3 .86  
.Y.  00 
3..55 
3.00 
3.37 
of this 
8.00 
7.61 
7.00 
5.37 
6.17 
9.50 
8.02 
!.37 
/ .OO 
6.51 
19.00 
12.81 
/ .80 
6.2!! 
5.92 
10.00 
G .  68 
1.7.00 
11 .ti2 
9.00 
6.75 
f i .  42 
7.45 
5.50 
5 . 7 5  
8.00 
6.77 
8.00 
6.07 
7.00 
6.70 
12.00 
6.54 
11.00 
10.  S.:J 
8.6-! 
1). 70 
12.00 
8.  60 
18.OO 
10.27 
I). (iS 
1.S.50 
10 ..I!! 
8.56' 
6.92 
7 .  (itj 
9.50 
Z.46 
/ .50 
6.71 
9.20 
7.25 
table. 
49.00 
57.56 
49.00 
56.09 
51.48 
3.5.00 
31 .!I5 
30.06 
4!). 00 
51.52 
49.50 
50 .83  
50.40 
52.81 
54.88 
. . . . . . . . . . .  
9.69 
. . . . . . . . . . .  
9.43 
12.51 
. . . . . . . . . . .  
7.36 
6.52 
8 .26  
9.34 
0.32 
!).20 
l i0.00' 
52.66 
.??.SO 
53.83 
51.70, .  
54.99 
54.54 
5 1 . 4 9  
-17.00 
-51 .!I0 
53.00 
5'1.34 
38.00 
47.51 
27.00 
36.55 
.7!).50 
51 . t i5  
47.30 
4!). 73 
49.38 
49.31 
46.00 
50.02 
44.00 
50.0!) 
.50.43 
.5.?.00 
5 0 . 9 1  
48.00 
5-1.79 
50.12 
59.00 
5 8 . 2 3  
52.50 
2 2 . 2 3  
. I . / .  50 
5 2 . 5 0  
I . . .  . . .  
11.0.3 
9.68 
8.80 
11 . l l  
12.76 
10.51 
9.87 
9.10 
9.08 
9.99 
12.99 
14.11 
12.17 
11.79 
11.83 
10.35 
11. S4 
7.50 
8.92 
13. G7 
10.39 
. . . . . . . . . . .  
11.32 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Urand name. 
-- 
Percent 
I I I I - I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fa t  1 fit~er 1 ;;r21 ture 1 as11 
S t a r  Mill & Elevator Company 
Hennessey, Oklahoma 
Liberty Laving Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysissil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stewar t  Gra in  Company 
Durant. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Best-Of Hrand Hen Feed . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stroud & Son. T. H. 
Bells. Texas  
2-In-1 Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Good Lucli 13rand Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysjsF73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s"4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut IIulls and Whole-Pressed Peanuts. ..... 
Anal ysisGi5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Round-Up +and Stock Feed.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sugarland Industries.  T h e  
Sugar  Land, Texas  
I m ~ e r i a l  Mxtrite Urand Alfalfa Meal and 
Sulphur Springs Cotton Oil Company 
Sulphur Springs. Texas  
Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 43 % I'rotcin Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 6 7 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norris I3rand Soybean Oil Meal, Lirncstone and 
Soybeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norris Hrand Soybean Oil R/Ieal, Limestone 
anti Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9Vingo's 1 8y0 Protein Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . .  
Anal ysisfi7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisfi7s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norris Brand Cottonseed Rleal and Limestone. 
Analysis Q c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunglo Mil l s  
Sherman.  Texas  
Sunglo Brand Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
a, b,  c, d, e, f, 0, h, i, j, Ic. -See legend a t  t he  beginning 
tj7lSoybean 011 meal found, not claimed. 
672Peanut meal and peanut hulls found, not claimed. 
G'isPeanut meal, cottonseed meal and molasses found, not 
of this table. 
claimed. Adu 
. . . . .  . . . . .  
~lterated with peanut 
hulls. 
G74Adulterated with peanut hulls. 
G7SDelinted cottonseed hulls found, not claimed. 
G71GLime carrier found, not declared. 
677Peanut hay found, not claimed. 
Q78Ground oats found, not claimed. 

8 BULL , 681, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, E 
to August 31, 1946--Continned 
(The guaranties a re  printed in  italics following bra 
ame and ac 
September I 
nd names.) 
rude 
~ s h  
1, c, Id, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Cottonseed meal fodnd, not claimed. 
Ground oats and ground barley found, not claimed. 
Milo meal, corn feed meal and wheat bran claimed, not found. Ground oats, ground bar- 
ley and weed seed found, not claimed. 
2.02q0 urea calculated as equivalent to  protein 5.88%. 
,1096 urea calculated a s  equivalent to  protein 0.30%. Linseed meal, mustard ieed 
other weed seed found, not claimed. 
Z.02C:o urea calculated as equivalent to  protein 5.88%. 
1.66% urea calculated a s  equivalent to  protein 4.83%. 
1.7770 urea calculated a s  equivalent to  protein 5.10%. Cottonseed meal claimed, ,.. 
found. Linseed meal found, not claimed. Not tagged. 
1.70% urea calculated a s  equivalent to  protein 4.95%. 
Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
Stomach contents present. 
ldress of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
eetwater Cotton Oil Company 
Sweetwater, Texas-Continued 
;weetwater Uroiler hlash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisij . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;upreme Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iweetwater 32% Protein Mash-Maker Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g h i G 8 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analv.;isGs6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~weetwate;. ~ r & i i g ' ~ a s h .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~weetwater Baby Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;weetwater Pig and Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'weetwater Range Feed Cubes.. . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisGs7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiscss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,weetwater 2070 (Equivalent) Protein Range 
Feed689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisG90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
weetwater 20" ( ~ q u i v a l e n t )  Protein Range 
~ e e d  pellets ;&I. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj"2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis693 ............................. 
Analysis694. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Sweet Feed. .  ................... 
12nalysisti~s.. ........................ 
swift & Company 
Chicago. Illinois, and Branches 
wift's 60 1;.;! Protein Digester Tankage. ....... 
Analysis. ... 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. wift's 455% Protein Mea t  and Bone Scraps..  
Annlvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. wift's 48%  rotk kin   eat d i d    one scraps..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Anal ys1s696. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. wift's 50 9; Protein Mea t  and Bone Scraps..  
Analyslsc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysls c . .  ............................ 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis. .............................. 
Analysisc.. ............................ 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Percent , 
- _ _ _ I  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C 
pro- tein 1 f a t  1 i h r  1 e n - f r e e  r e  1 s 
20.00 
20.70 
15.00 
19.76 
32.00 
30.36 
32.1.5 
17.00 
19.20 
17.50 
18.04 
17.50 
18.70 
20.00 
24.85 
20.63 
14.12 
23.33 
14.12 
17.73 
15.63 
16. 60 
12.50 
12.72 
60.00 
60.10 
60.84 
45.00 
47.38 
45.00 
52.12 
47.80 
47. G2 
50.00 
48.20 
50.90 
44.87 
20.00 
.,1.02 
50.72 
49.39 
50.86 
50.10 
3.50 
5 17 
3:50 
5.46 
4.50 
5.68 
6.21 
4.00 
4.98 
3.50 
3.74 
3.00 
4.28 
3.30 
4.34 
5.08 
2.50 
4.85 
2.50 
4.02 
3.13 
3.47 
1.60 
3.04 
5.00 
10.83 
8.37 
I ; .  00 
10.86 
6.00 
9.87 
10.86 
11 . 3 X  
6.00 
10.10 
10.67 
12.98 
10.73 
11.64 
10.4!I 
10.30 
11.01 
10.02 
7.00 
9.13 
8.00 
10.14 
8.00 
7.88 
9.18 
8.00 
8.25 
5.00 
5.56 
8.00 
7.82 
8.00 
11.92 
14.03 
9.00 
16.20 
9.00 
7.23 
6.27 
f i .  11 
42.50 
39.55 
3.00 
2.55 
2.!M 
3.00 
1 .87 
3.00 
2.80 
2.24 
. 1 70 
3.00 
2.20 
2.98 
2.30 
2.71) 
2.52 
2.:% .  r : )  
4.40 
2.93 
extract 
48.00 
46.35 
,IS. 00 
45.58 
25.00 
34.19 
2!).93 
:50.00 
50.2-1 
52.50 
5ii.37 
50.00 
52.20 
4:). 00 
40.64 
45.0h 
51.50 
42.02 
51.50 
51.23 
55.31 
52.44 
L'!,.OO 
27.75 
0.00 
.53 30
0.00 
.66 
0.00 
.02 
1.01 
.4S 
0.00 
3 
.25 
2.77 
.39 
.01 
.(i2 
.!I!) 
.OO 
.07 
. . . . . . . .  
9.60 
. . . . . . . .  
9.43 
. . . . . . . .  
7.44 
7.17 
. . . . . . . .  
9.25 
10.82 
9.20 
g.54 
I .',IS 
7.84 
. . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.58 
11.54 
. . . . . . . .  
11.34 
. . . . . . . . . .  
7.33 
9.02 
. . . . . . . . . .  
7.81 
. . . . . . . . . . . .  
7.64 
8.01 
8.60 
. . . . . . . . . . . .  
6.63 
7.25 
6.56 
7.36 
6.40 
6.08 
8.32 
6.02 
7.73 
! 
1. 
1. 
8.08 
. . . . . . . . . . . .  
8.47 
. . . . . . . . . . . .  
7.80 
. . . . . . . . . . . .  
9.71 
17.20 
. . . . . . . . . . . .  
5.66 
: 
: 
: 
f 
18.1 
18.. 
31.* 
27.55 
30.08 
30.22 
32.48 
27.95 
30.52 
28.173 
28.41 
29.27 
2X.25 
27.71 
29.15 
Nam 
Syntl 
Sy. 
Tavl 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. !d Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I Percent 
, c,  d ,  e,  f,  g, h,  i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:xcessive stomach content. 
Veevils numerous. 
opbean oil me21 claimed, not fonnd. Peanut meal fonnd, not claimed. 
'his sample is corn meal. Misbranded and defaced tags attached. 
30 BUI 3XAS AGI ,AL EXPE RIMENT i 
ame and 
*anteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
laranties a r e  printed i n  
N address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
'emple Cotton Oil Company 
Little Rock. Arkansas Quapaw Brand 41 7, Protein Cottonseed Mea l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quapaw Brand 41 % Protein Cottonseed Cake. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'emple Feed & Fuel Company 
Temple,  Texas  
Temco Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisj. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Temco Sweet Dairy Feed. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s701.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'o'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Blue Ribbon Brand Pig and,Hog Feed . .  
Analys~s. .  ............................ 
Analysis703.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Temco Blue Ribbon Brand Laying Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'emple Feed Mil l s  
Arkadelphia. Arkansas 
..... Tempco 13ra11d 20% Protein Dairy Feed. .  
i2nalysis70.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Tempco Rrand 16% Protcin Dairy Feed..  
i2nalys:s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Tempco Brand Turkey Growing Mash . .  
Analysis. ............................... 
'erminal Grain Company 
Fort Worth, Texas  
E a r  Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44nalysis705... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis706. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Falf-Olass %Iixed Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue 'rag Ilairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~o7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'errell Milling Company 
Terrell. Texas  
Ground I\~hole Uarley and Ground Rice I-Iulls. . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
137, Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis Q h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis704. ............................ 
Analysis708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Allalys1s70? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj h710.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, b, .c, d, e, f, s, h, i, j, k. -See legend a t  t he  
OlR~ce hulls found, not claimed. 
OX3oybean oil meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
OnCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
04Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
OSCorn meal and gra in  sorghum meal found, not claimed. 
,Worn meal, grain sorghum meal and sudan grass seed found, not claimed. 
DiCottonseed meal claimed, not  found. Ground oats found, not claimed. 
%Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal and alfalfa meal fonnd, not claimed. 
OsSoybean oil meal claimed, not  found. Cottonseed meal, alfalfa meal and peanut skins 
found, not  claimed. 
lopeanut meal and cottonseed hulls found, not  claimed. 
1946--Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Rfois- Crude 
pro- tein 1 f a t  1 fiber 1 geMe( ture 1 ash 
41 .OO 
4 0 . 5 8  
41.00 
43.30 
20.00 
20.00 
21.51 
18.50 
16.30 
18.85 
17.00 
18.18 
14.70 
18.90 
16.85 
IS.00 
18.48 
20.00 
12 .38  
18.60 
16.00 
12.30 
21 .OO 
18 .38  
8.00 
8.80 
11.00 
11.70 
11.28 
10.10 
11.78 
11.00 
11.20 
18.40 
16.29 
7.00 
7.00 
1.7.00 
11.20 
11.2.1 
10 .64  
1 0 . 6 5  
12.64 
beginning 
6.00 
7.09 
6.00 
5 . 5 4  
3.50 
5.07 
4.00 
.%.:TO 
4.10 
4.21 
d .  SO 
3 . 6 2  
3.00 
5.14 
3.85 
c3.00 
3.65 
3.50 
4.311 
3 .49  
3.00 
3 . 2 s  
4.00 
3.4? 
3.00 
2 .88  
4.00 
4.2.5 
5.07 
4.71 
4.56 
1.20 
1.97 
4.00 
3 .22  
1.00 
. 95  
2 .  00 
1 .57  
1 .89 
1 .3 1 
2 .  70 
2.10 
of th is  
12.00 
9.45 
12.00 
8.11 
7.00 
5.20 
6.85 
12.00 
10.25 
11.15 
6.70 
6.04 
5.30 
4.73 
:I .!):I 
8.00 
5.27 
1.5.00 
5.27 
8.77 
15.00 
!).O!l 
8.00 
5.10 
8.00 
I!). 07 
12.00 
10.SS 
12.11 
11.32 
1 2 . 5 6  
27.40 
29.52 
! I .  70 
12 .27  
21.00 
23.46 
//L'.SO 
3.2.34 
35 .!IS 
:{4. 0!1 
;I(\. ti;; 
3.1.::S 
table. 
extract 
25.00 
29.12 
25.00 
27.29 
47.20 
50.01 
48.(jI 
4l i . : ,O 
53.74 
48.72 
:iL'. 00 
5.1.22 
4 : j .  (i0 
T,:S.!)C, 
58.62 
50.00 
54.14 
45.00 
58.5!1 
50.80 
50.00 
61.21 
4.5.00 
58.1:) 
6'1.00 
(58. I R 
:;S.OO 
\:)S.5(; 
56 .15  
5S.02 
55.95 
.lo. oo 
n6.rt9 
z ! ! ) .  00 
il!:.ll 
47.50 
45.09 
L'fi .;o 
3 : { .  15 
:O . 4 0  
:{O . OS 
;Jl.7-l 
29.14 
. . . . . .  
7.17 
. . . . . . . . . . . .  
9.24 
. . . . . . . . . . . .  
10.56 
11 .O1 
. . . . . . . . . . . .  
11.50 
10.72 
. . . . . . . . . . . .  
10.04 
. . . . . . . .  
10.80 
12.03 
. . . . . . . . .  
9.74 
. . . . . . . . . . . .  
11.80 
9.58 
. . . . . . . . . . . .  
10.85 
. . . . . . . . . . . .  
10.71 
. . . . . . . . . . . .  
8.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.03 
10.!)3 
10.ST) 
8 . 9 3  
. . . . . . . . . . . .  
11.23 
. . . . . . . . . . . .  
12.02 
. . . . . . . . . . . .  
10.39 
. . . . . . . . . . . .  
11.07 
12.30 
I *I. 9;; 
12.0:3 
12.63 
6.52 
2.16 
, .:)(I 
4 . 1 ~  
6 . 3 ~  
7.90 
( 
i 
t 
7.53 
8.77 
3.27 
4.15 
1.81 
3.58 
4.4G 
5.00 
6.~12 
9.09 
7.09 
13.11 
8.6.i 
S. IC) 
S. srl 
ti.?., 
I ) . l l  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics followina brand names.) 
I 
Percent  
Name and addrcss of manufacturer o r  importera 
I3rand name. 
Terrell Milling Company 
Terrell. Texas-Continued 
Red I)ian~oncl It;(,& (Equivalcnt) Protein Dair  
Rationill .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  
Analysisil? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rctl ljiamonti 18% (Equivalcnt) Protein 
])airy Feetl71" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l\nalysisTl" g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red I>iamond 24% (Equivalent) Protein 
Dairy I2ecd"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 "16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond 21% (Equivalcnt) Protein 
Dairy I'ecdil7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: \~~aIvs is j  k i l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Iliamond Egg Rlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalvsis e h 7 1 : ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Uiarilond Lay h l a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis"c'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rcd D i a n ~ o j ~ d  Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
i \nnlys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ilinmond 1-109 Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisf7" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rcd l>i&ond 32% Protein Supplement for 
fIogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 .00  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  hnalysis hi??? : 2 8 . 8 7  
. . . . . . . .  Red I>iarnond I-Iorse and hfulc Feed . .  10.00 
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.72 
Red Uianlor~d Bunko Swcet Feed . .  . . . . . . . . . . .  13.501 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Znalysis.. 12.40  : Rcd Uinnlond Tmco 13% Protein Swcet Feed . .  
f\n:ilysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tesarkana Cotton Oil Corporation 
, l 'cxarkana, Arkansas-Texas 
41 .12 (,'; I'ro tcin <;rountl Co ttorlsecd Feed .  . . . .  
i2nal;vsis 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t \nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas  Cotton 'Industries 
hlarfa. Texas  
28'; li'rotcin \Yl~olc-Prcsscd Co t tons~cd .  . . . .  
~\rlnlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28Yp f'rotrin Ground Whoie-Pressed Cottonseed 
:\nol\.sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% l'rnicirl \Vholc-Pressed Cottonseed Pellets 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rxas Farm Products  Company 
S a c o g ~ c h c q ,  'l'exas 
Plow I<oy 11111~ l:aliorl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysisz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h, c,  d,  c, f, g, k, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
l l . P O r &  urea calculate(! as equivalent to protein 3.2%',>. 
22.13'0 urea calculated as equivalent to  protein 6.2070. Soybean oil meal claimed, not 
found. Cottonseed meal found, not claimed. 
7 1 . \ O t r  urea calculated a s  equivalent to protein 5.22%. 
12.17cn urea calcrilnted a s  equivalent to protein 6.301;:. Peanut meal found, not  claimed. 
;1;2..52fh urea calculated a s  eq~livalent to  protein 7.30%. 
7162.li'h urea calculated as equiv:ilent t o  protein 6.S07". Peanut  meal found, not  claimed. 
7172.7nc0 urea cnlcuiated a r  equivalent t o  protein 7.8346. 
71\2.Wf urea calculated a s  equivalent to protein 8.407b. 
;1qCnttonseed meal found, not claimed. 
72oRice bran claimed, not found. Ground whole oats found, not claimed. 
7-1Cottonseed meal claimed, not found. 
i22Chick pea mill feed claimed, not  found. Cottonseed meal found, not claimed. 
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Texas  Mill & Elevator Company 
Ahilene. Texas  
......... Abtes Super-Layer Brand Egg Mash . .  15.00 
Analvs~si::'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.87 
. . . . . . . . .  Abtev All-hIash Starter and Grower. 16.50 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
A\nnlq7sis'J?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 S .03  
Abtex Spccinl Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
An:ilysis~~J..:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.57 
All-RfIash \Veatlier Brand Egg Layins! Mash .  . .  18.50 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.04 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18. '78 
I\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.0s 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Texas  S t a r  Flour Mills 
Galveston, Texas  
Wheat Bran and Scrccnings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
A n a l y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.46 
\\'heat Grav Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent a 
tein extract 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.56 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.09 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.11 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.45 I I 
Texsun ,Citrus Exchange 
IVeslaco, 1 exas  
Texslin 13rancl Dricd Citrus Pu lp . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t i .  3 f i I  
Texas  Fa rm Products  Company 
Nacogdoches, Texas-Continued 
Lone Star  Rrantl Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
-+nalysis kz?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e 7 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Stnr Brand Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  
. . . . Lone Star  Brand 18% Protein Dairy Feed.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k724. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Brand 16Yo Protein Dairy Ration 
~\nalysishi"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisfhii26.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Brand Hcavy-Duty Horse and Mule 
1;ecd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis7?~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piney \Voods Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysisi?g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r\nalysis eji3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Piney \Vootls 12y0 Protein Mixed Feed.  
Analysis hi73o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Lone Star I3rand 1GY0 Protein Dairy Feed . .  
Analysisial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h, .c ,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
723Llme carrler found, not declared. 
724Rice bran  claimed, not found. 
TsaSoybean oil meal found, not claimed. 
72f;Soybean oil meal and alfalfa meal found, not  claimed. Weevils present. 
727Soybean oil meal and rice bran  found, not claimed. 
72xLinseed meal and flax-straw found, not  claimed. 
i2nCottonseed meal claimed, not found. Peanut  meal fonnd, not claimed. 
'iaoPeanut meal claimed, not found. Soybean oil meal, gra in  sorghum meal and corn gluten 
meal found, not claimed. 
73lRice bran  found, not claimed. 
73sGrain sorghum meal found, not  claimed. 
733Grain sorghum meal and soybean oil meal found, not claimed. 
734Web worm present. 
18.00 
17 .25  
17.30 
I S .  01) 
16.66 
16 .25  
18.00 
18.57 
20.72 
IG.00 
16.18 
16.8ti 
l d . 6 0  
11. 94  
IO.SO 
14.00 
13.97 
13 .70  
I:!. 00 
1 Ci .40 
1 l i . 0 0  
16.20 
3.50 
4.81 
,L. 86 
3. SO 
3 .67  
3 . 5 6  
3 . 5 0  
4.75 
3 . ! )G 
3.00 
2 .87  
2 . 9 7  
3.40 
4.12 
4.0:) 
,?.Of) 
5 .72 
5 . 8 5  
3.70 
6.3!I 
3.00 
5 .75  
9.50 
9.93 
10.22  
10.50 
!).:32 
12 .38  
12.00 
10.112 
12.00 
16.50 
16 .53  
1.5.38 
9.60 
7 .!I! 
!).2!7 
7.00 
7.23 
6.33 
12.00 
12.72 
15.00 
14.49 
4.9.50 
47.92 
49.28  
.,!7.0(/ 
48.15 
4S.25 
4f;.:;O 
47.4;1 
. 4 1 .  (1:) 
44.00 
45.(72 
46.20 
60.,?0 
60.20 
5 9 . 2 8  
:i.7.00 
53.04 
:i5.2!r 
49 .Of) 
42.97 
47. 00 
44.31 
11.86 
11 .OI\ 
13.37 
13.16 
. . . . . . . . . . . .  
12.47 
12.22 
10.89 
10.28 
. . . . . . . . . . . .  
11.79 
13.35 
. . . . . . . . . . . .  
10.41 
11.23 
. . . . . . . . . . . .  
9.86 
. . . . . . . . . . . .  
11.13 
. . . . . . . . . . . .  
5.23 
1.25 
. . . . . . . . . . . .  
8.83 
6.40 
5.86  
10.01 
. . . . . . . . . . . .  
7.91 
8.25 
3.07 
3.19 
9 .G3 
9.58 
11.66 
8.06 
COMMERCIAL FEEDING S T U F F S  
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guarahties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Thomas Brothers Grain & Feed 
Vernon, Texas 
Vernon Dairy Iieecl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
-\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 0 5  
Thornton's Feed Mill I / 
Cisco, Texas  
Gold Star  Laying h l a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tliornton's Haby Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . .  
Xnalvsis h a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thorntori's Dairy Cow F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thorn ton's 1675 Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . .  
Annlysis'R". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's 5 Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Ionest ~ 6 h n  Brand 16% Protein Dairy  Ra t i on .  
I \nnlys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honcst .lohri Jirancl Laying M a s h .  . . . . . . . . . . .  
.\nalysis;i:";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Circle T Brand Turltey Growing 
h lash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Circlc. T Brand Turkey Star t ing  
l l a s l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A\nalysisd Q h . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  
Tidwell Fuel & Feed Company 
KI Paso, r exa s  
Eqg-AIakrr I3ra1ltl Laying Riash . .  . . . . . . . . . . . .  19.00 
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.66 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tideo Cltlek Star ter .  18.50 
~ lna ly s i s j  k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.30 
Tidco I3niry Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 
Analysis:". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.10 
i\nalysis7as.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 8 4  
r"\11:ilysis7~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 7 6  
Tidco Gro\\.inq n l a sh .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 4 1  
r2nal\-s~s D h ":;s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 0 2  
Tidco I'ig and Sow Peed .  . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .  14.50 
Analysis:-lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 2 3  
Tid\~cl l ' s  Success Brand Broiler M a s h . .  . . . . . . .  20.00 
~ \ n a l ~ - s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.15 
Tinc (all & Son Cotton Oil Mill, J. M. 
Twittv Texas  
ger 13rn;l;l 4Sc,, Protein Cottonseed Mea l .  . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gcr Brnntl 41 Protein Cottonseed h lea l  .... 
J \~la lys~s ix l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent  
1- 1-1-1- 
43.00 
37.78 
41.00 
40.99  
)oian Company, Louis 
Dallas, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  41 Protein Cottonseed Rfeal 
.\nalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 I'rotcln Soybean Oil Mea l . .  . . . . . . . . . . . . .  
, \nalgs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude  Nitro- nlois- Crude  
f a t  f i e  1 r r e  1 as  
I I I I 
41.00 
40 .12  
41.00 
46.57 
a, b c, d e f g I t ,  i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
- - -  
a <..Sdotton'sedd k e k l  and soybean oil meal claimed, not found. Peanut  meal found, not  claim 
- - .  l t,Ground whole oats found, not claimed. 
737Cottonseed meal fonnd, not claimed. 
Y:!<Grain sorghum meal found, not  claimed. 
7XCottonseed meal and grain sorghum meal found, not  claimed. 
OGround whole oats and corn meal found, not  claimed. 
lOff color. 
ed. 
1 BULLETIN NO. u u l ,  LUXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT ST 'ATION 
! 8. Guaral 
(The  gua 
nteed Comr 
to A 
.ranties are 
'ame and a4 
~osition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
4ugust 31, 1946-Continued 
b printed i n  italics following brand names.) 
1 I Percent 
ddress of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
bpeka Mill & Elevator Co. 
Topeka. Kansas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sun-Gold Growing Mash .  
Analysishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Gold I-Iorse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rnillo Cotton Oil Company 
Tornillo. Texas  
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. . . . . . .  I 28.00 I 
. - 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.20 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 .OU 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.27 
6.00 I / /  23.00 2 9 . 0 0 .  
wger Milling Company 
Seguin. Texas 
Car Corn Chop with I-Ihslc.. . . . . . . . . . . . . . . .  
aders  Oil Mill Company 
Port Worth, Texas  
rradcrs' 43% l'rotcin Cottonsecd Meal .  . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  rraders' 45 4; Protein Peanut Meal . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kowlyk Rlixed Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s71". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 24,50% (Equivalent) Protein Feedj43. 
Analys?si.i.?-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysishits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7.ifi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis747.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalys3siJs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysjsT19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s;so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis751.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis752.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis753.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 3adcrs'  Soybean Oil Meal and Peanut  I-Iulls. 
~2nalysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  8.901 3.061 
5 ,  c, d ,  e, f,  g, h, i, j,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Soybean oil meal and sesame oil meal found, not claimed. 
2.4370 urea calculated a s  equivalent to protein 'i.OTM0. 
1.89CJ0 urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.50%. 
1.93c70 urea calculated a s  equivalent to  protein 5-60?;. 
1.82% urea calculated a s  equivalent to  protein 5.31y0. Wheat mixed feed claimed, not 
found. 
2.2056 urea calculated a s  equivalent to protein 6.4070. 
2.26y0 urea calculated a s  equivalent t o  protein 6.58Vo. 
2.00% urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.8070. 
1.93q0 urea  calculated a s  equivalent to  protein 5.6070. 
1.92cjb urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.55$0. 
2.20y0 urea calculated a s  equivalent t o  protein 6.4370. 
2.20% urea calculated a s  equivalent to  protein 6.4090. 
4.7.00 
4 1 . 3 7  
4 1 . 9 0  
4 2 . 9 3  
4.7.011 
4 l . 0 1  
47.25 
3 9 . 4 7  
4L.13 
11. 80 
8 . 2 8  
' .).U(i 
10.50 
17.45 
1 6 . 4 4  
17.470 
1 7 . 0 7  
1 6 . 3 0  
1X.SCI 
1 7 . 0 5  
1 7 . 8  
15.75 
1 6 . 0 b  
1 6 . 4 0  
41.00 
42.20 
5.20 
6.25 
6.87 (i.fi8 
t i .  00 
fj.!;)!j 1 i . , ~ >  
5 . 4 4  
13.31 
1.70 
2 .  68 
2 . 7 3  
2.60 
2.;iO 
3 .30  
3 . 5 7  
2.!)6 
:-i . O O  
3.51) 
2.92 
4 .38  
2 .5 ( i  
2 .87  
4..OX 
4 . 5 0  
6.44 
12.00 
1 2 . 9 4  
1 3 . 1 2  
11 .OS 
12.00 
17.10  
1 2 . 5 8  
2 1 . 4 7  
17.:)1 
38.00 
34.28 
35.!)5 
3 6 . 4 6  
3: ) .  00 
4 8 . 7 9  
40 .2h  
4 2 . 9 6  
4 3 . 5 9  
41 .!)3 
4 3 . 4 1  
.?!I. 96 
45 .2h 
40.51 
4 2 . 2 8  
!) .00 
8.28 
23.00 
2(i.!)!) 
25.61 
21i.83 
23.00 
2 0 . 2 2  
2 1 . 3 1  
2 2 . 3 1  
1 9 . 3 8  
3ti. 00 
41. ti1 
3X.S;I 
S7.2:$ 
23.00 
2 0 . 1 8  
1 9 . 4 2  
19 .19  
1 8 . 4 1  
1 7 . 8 5  
2 0 . 0 7  
90.80 
18.1:) 
2::.02 
1 8 . 9 2  
30.50 
29 .95  
6.79 
6 .37 
ti.25 
7.39 
7.ti:I 
6.37 
G.SS 
10.40 
10.35 
!).SO 
. . . . . . . . . . . .  
7 . 6 6  
7.!Iti 
8 . 9 6  
S.fil) 
8 . W  
7 .12  
8.5:: 
8 . 8 0  
R.!I:! 
9 . 3 0  
. . . . . . . . . . . .  
6.11 
. . . . . . . . . . . .  
5 .66  
6.13 
6.23 
. . . . . . . . . . . .  
4.29 
4.70 
4.94 
5.0;) 
. . . . . . . . . . . .  
2.75 
::.OX 
3.41 
6.68 
! ) . ( I 1  
7.0'2 
7.ST) 
7.45 
7.4;j 
6 .  (il) 
7.50' 
(5.40 
6.82  
7.02 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
rT--le Jo!~nny Mills 
Houston, 'I'exas 
ollrcl \\ hole Oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, Sey 1945, 
toe August 31, 1916-Continued 
~\nalvsis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eanut  1 iulls, Screenings, Alfalfa Stem Meal, 
I2las I'lant liy-l'roclucl, 1Iolasscs, Corn  
. . . . . . . . . . . .  C!lor,. hlilo 31111 12ct:tl :illci Sa l t .  
(The guaranties a r e  printed in italics 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
J3rand name. 
ti 
Transit  Grain Company 
Fort  Worth 'I'exas 
V-P-\I 34(,; 1)rdtein Controller Concentrate.  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , \nnlys is~~! .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis.. 
;\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hrialysis8. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis * g .  
V-P-i\l 3 I(,; Protein Controller Concentrate.  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysisi":). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nnlys is fv . .  
. . . . . . . .  V-P-11 Junior Controller Concentrate.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysishi. 
Trinity Cotton Oil Company 
Dallas, Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  43y0 I'rotrin Cottonseed hIca l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\rl31>-sis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis c . .  F. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlvsis 
Soyhenn o i l  hlcnl and Cottonseed Mea l . .  . .  : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : \nnlys~s. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\rlalysis.. 
Tulia Wheat Growers, Inc. 
Tulia Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  Sun-ltay k r ;~n t l  l,nyinc Ylash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \nalvsis _ 1 ; ~ .  
?r Feed RE Seed Company 
Tyler. Texas  
n i t h  C;or~r?ty Special 18y0 Protein Dairy Feed . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \nalysis~ A ' . ' ; .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\il :~l>.sir~;;~' .  
. . . . . . . . . . . .  21';"c I'rotcin Spcrinl 1)airy Fcecl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysisj " 7 ~ ' .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\n:~lysisj.. 
I tra-l ife Laboratories. Inr.  
Hast Saint I,ouis, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . .  Ultra-l,ifc iirnnrl Alising 1:ccd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : \na l \ s i s . .  
Ultra-l,ile I!rnntl 1,ivcstock Rlising Feed .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\~i;iIysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xr~:~lys ish . .  
. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\~lalysis " .  
'ncle Johnny's Egaday I3rnncl Tu rkey  Finish- 
ing  \ lash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\n:~lysisf;.;!'. 
c d e f Q It, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
.=Linkeeh L e H i  Hnd wheat bran  found. not claimed. 
7sCane molasses claimed, not found. 
 cottonseed meal found, not claimed. 
::Adulterated with rice hulls, cottonseed hulls and  peal 
claimed. 
SSPeanut meal fonnd, not claimed. 
59In pellet form. 
following brand names.) 
Percent  
- - - -- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cr t  
pro- te in 1 a t  1 f i e r  genireeJ extract t u r e  1 as 
nut hulls. Peanut  mc 
7.89 
8.16 
7.15 
9.17 
10.41 
11.09 
9.70 
9.78 
. . . . . . . . . . . .  
11 .00 
5.95 
5.80 
5.97 
. . . . . . . . . . . . .  
6 
6 
7 .  uu 
. . . . . . . . . . . .  
12.43 
10.40 
. . . . . . . . . . . .  
10.86 
12.04 
. . . . . . . . . . . .  
8.34 
. . . . . . . . . . . .  
53.07 
47.54 
eal fonnd, 
. . . . . . . . . . . .  
8.95 
!).31 
7.85 
8.07 
9.52 
10.01 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
9.32 
8.38 
. . . . . . . . . . . .  
7.22 
7.41 
7.15 
8.23 
8.79 
. . . . . . . .  
11 .50 
9.51 
9.17 
9.82 
'9.315 
10.05 
5.89 
5.70 
34.00 
3 3 . 3 9  
3fL.45 
3 3 . 6 0  
34.60 
35.10 
?5.60 
34.00 
36.48 
36.33 
36.00 
3 4 . 0 6  
43.00 
43.!)i 
4 2 . 0 5  
4 2 . 6 9  
41.00 
44.01 
45.05 
18.00 
1 7 . 3 5  
18.00 
19.00 
20.00 
24.00 
2 3 . 4 3  
2 3 . 2 3  
18.50 
19.74 
14 .OO 
1 
18.29 
12.00 
1 4 . 8 4  
1 2 . 8 0  
1 3 . 1 0  
1 3 . 2 7  
1 6 . 2 0  
11 .&3 
16.00 
11.10 
13.51 
10.00 
1 5 . 9 6  
12.00 
9.90 
10.38 
1L.64 
/ .50 
6.56 
6.15 
6.50 
6.50 
12.50 
14.07  
11 . i 4  
13.50 
1:1.1X 
13.25 
5.50 
3.55 
4.30 
3 .!I5 
3.82 
3.50 
4.10 
4.72 
5.21 
2 . 8 3  
5.14 
5.09 
3.50 
4.51) 
4.43 
4 .  ,50 
5.56 
6.00 
6.26 
6. 17 
6.88 
4.50 
4.65 
4.76 
3.50 
3 .50  
3.50 
3.73 
4.43 
3.00 
4.32 
4.63 
6 .OO 
5 . 5 5  
2.50 
3 .Of1 
3.36 
30.00 
30.83 
30.56 
33.01) 
31.16 
2 3 . 5 4  
2 6 . 3 s  
30.00 
2 7 . 5 2  
2 6 . 6 3  
17.00 
25.01 
23.00 
26.70 
25.19 
25.67 
28.50 
29.70 
29.08 
48.00 
53.49 
37.00 
41.26 
44.26 
5'7.00 
38.39 
37.49 
35.00 
52.77 
20.00 
1 9 . 0 7  
21.20 
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a, b, c, d, c, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
7t;ORrewers' dried yeast and linseed meal found, not claimed. 
TGlLinseed meal found. not claimed. 
r . ., 
I 6-Grain sorghum meal found, not claimed. 
'iG.:Cottonseed meal claimed, not found. Linseed meal and corn gluten feed found, not claimed. 
764.90C;o urea calculated a s  equivalent to protein 2.615;. 
76;1.26% urea calculated a s  equivalent to  protein 3.6570. 
7661.24$% urea calculated a s  equivalent to  protein 3.607'0. 
7671.00(jb urea calculated as equivalent to protein 2 90c' 
76ql.OPSb urea calculated a s  equivalent t o  protein 3:i3g: 
7691.17yb urea calculated a s  equivalent to protein 3.10c& 
'770.05% urea  calculated a s  equivalent to protein 0.14%. Linseed meal found, not claimed. 
771.037'0 urea calculated a s  equivalent to  protein 0.10yb. Peanut  hulls, linseed meal and bone 
meal found, not claimed. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1948, 
to  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I 
Percent  
I 
S a m e  and address of manrlfacturer or importer. 
Urand namc. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  / pro- I f a t  I fiber 1 gen-fred t u r e  / ash I tein 1 I I I I 
a,  b. c ,  d,  P, f g, IL, i, j ,  1;. -See leg4nd a t  the  beginning of this table. 
-:z~ottonseed h e a l  claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
:::Part of feed in pellet form. Soybean oil mcal, nround barley, wheat shorts, gra in  sorghum 
meal and meat and bone scraps found, not claimed. 
774Rolled whole harley claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
--- 
I 8 ~ N o t  ageed. I3one meal and linqeed meal found, not claimed. 
F - .  
8 6I3So).bean oil meal and cottonseed meal found, not claimed. 
77:Cottonseed meal, soybean oil mcal, bone meal and brewers' dried yeast found, not claimed. 
T:iFi+h meal found, not claimed. 
--, 4  rolled whole oats claimed, not found. Soybean oil meal, cottonseed meal, corn gluten 
feed, skimmed millr, fish meal, bone meal and distillers' dried gra ins  found, not  claimed. 
T q n C o r n  oil meal found, not claimed. 
i ~ l l . 8 0 r ~  urea calcnlated a s  equivalent to  protein 5.22%. 
- 6 5-2.1XG >., urea calculated a s  equivalent to  protein 6.20%. Soybean oil meal found, not  claimed. 
i\32.0,5';% urea calculated as  equivalent t o  protein 6.05%. 
Uncle Johnny Mills 
Houston Texas-Continued Uncle .~olinn<,'s hli lkaday Victory Brand 18% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1)rllry 1:ectl.. 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nnlysis e G;" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Jyhnny[s il1ilk;~lny Victory Brand 18% 
I'rotr!n I)nlrp Fecti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsisf 6.. 
I \ n~ lv s i s  < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unclc ~ o l ~ n r ~ y ' s  \\'orkatlay 13rand IIorse and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hIule I + ' c ~ t l  
,\rial ysisiia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisf:lction Brand Pig and I Iog  Fccd .  . . . . . . . .  
l\nnlysis r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Rrancl l'iq and I Iog  I7eeci. . . . . . . . .  
;\n:~l\-sis #.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisf:~ctkn I3rantl I'ig and I-Iog Feed.  . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l\nalvsis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfactikn l irand ITcrtl and Fa t t ene r . .  .. , . . . .  
i\n:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\naIvsis (I",'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfartion I3rancl Swcet Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  
.\r~:f!ysis ~ 7 7 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfact~ori l3ran:l S~veet  Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  
; \nnlys i~; ;~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c " 7 7 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisf:~ction lirarld S\ircctcnrd Feed .  . . . . . . . . . .  
;\rlalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.~lr~nl>-sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feedcr's 14'rit:nd nrruitl 1,nying %la sh . .  . . . . . . . .  
-\nnlysis i i i \ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysisij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feedcr's 12riclntl J3rantl I lorsr and Rlulc Feed .  . 
; \nnl~s is ' ;~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CJncl4- .~oi~n!iy's  I ~ t ~ t : ~ t l a y  13rnnrl R n l ~ b i t  Feet1 
1'clleLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \ n a l . y s i s i~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sprcinl 1 S'  ; (Ilc[r~ivnlcnt) T'rotcin Dairy F e e d i ~ ~  
;\~lalysir; " 7 " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\rial\-sis I - ; ' : < .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unclc . l n h n ~ l \ - ' ~  \Vorfi:ld:iy 13ran:l I lorse and 
hInlr 1;rctl !1)1-y,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\rrnlysi.; n . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\ii:~lysis,:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
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e 8. Guara 
(The gul 
~nteed Corn 
to 
Name  and address of n 
Branc 
nanufactur~ 
1. name. 
. . . . . . . . . .  
: n l a s h .  ... 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Protein Cc 
. . . . . . . . . .  
position a n  
August 31, 
printed i: 
d Analyses of Feeds, 
. 1946-Continued 
n italics following br: 
September 
and names. 
Percent 
er o r  importer.  
nion Feed Company 
S a n  Antonio, 'rc 
Rancho Grandc G r o ~  . . . .  
Analysis d e j  bi8.l. 
. . . .  
Rancho Grande Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e jk is5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rancho Grnnde Laying M a s h . .  .-. . . . . . . . . . . . .  
Analysisjjk.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Boy 13lue 16% Prote in  Dairy  Feed .  . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Boy Blue Growing M a s h . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Little Uo-Peep Layin! . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j j  k 7 8 7 .  . .  . . . . . . . . . . . . .  
t2nalvsisfj k . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Little 00-l'ccp 32% mcentra te  for 
Pou l t r y .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little 13oy Rlue 18Yu (Equivalent) Protein 
Dairy  I?eetl7*8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little l3oy 15lue Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n n l y s i s o j k i ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis< k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~  ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Uoy Rlue 3056 Protein Supplenlent for  
I-Iogs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little I3oy Blue Sow and P i g  Feed . .  . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lion Oil Mill, Inc., T h e  
West  RZonroe, Louisiana 
11 yo l'rot.eiti Cotlonseetl h l ea l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ion Oil .Mills 
Nuhbard ,  Texas  
L3yO I'rolcin Cottonsc . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
TTniversal Mills 
For t  \Vorth, Texas  
Jniverss! 13rand 1,aying M a s h .  . . . . . . . . . . . . . .  
i\na!y,qisi g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nnlysis g j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jnivers:rl I S ( 3  Prote in  Laying M a s h .  . . . . . . . . .  
r \ I l : l l ~ ~ i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis79'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis793.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, 6, c,  d, a, f, g, k ,  i, j, k. -See legend a t  the  
7s4Dried citrus pulp c!aimed, not found. Rice bran, flax plant by-product and weed seed 
found, not claimed. 
7Q'Peanut meal claimed, not  found. Rice bran, distillers' dried grains, ground oats, flax 
plant by-product and ear  corn chop with husk found, not claimed. 
Ground peanut hay and cottonseed meal claimed, not founcl. Rice bran  and linseed meal 
found, not claimed. Adulterated with peanut hulls and rice hulls. 
Rice bran claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
1.80% urea calculated a s  equivalent to protein 5.22';. 
1.6972 urea calculated a s  equivalent to protein 1.90%. Peanut  hay found, not claimed. 
Adulterated with rice hulls and peanut hulls. 
79ORice bran  found, not claimed. 
79lGround oats found, not claimed. 
792Corn gluten feed found, not claimed! 
ioaCorn gluten, feed and linseed meal found, not  claimed. 
16.00 
1 5 . 5 9  
20.00 
1 6 . 7 5  
20.00 
20.94 
16.00 
1 4 . 7 0  
17.00 
1 6 . 2 7  
18.00 
18.15 
1 7 . 2 9  
3-3.00 
2 9 . 0 9  
3 1 . 5 2  
12.78 
9 . 1 6  
20.00 
1 9 . 0 3  
20.80 
I d .  55 
20.02 
30.00 
30.16 
17.00 
1 8 . 2 3  
41.00 
3 9 . 7 1  
43.00 
4zt.031 
11) .OO 
20.7% 
10.40 
18.00 
1 7 . 8 3  
20.54 
2 1 . 3 ~ 1  
beginning of this table. 
3.00 
7.22 
3 . 5 0  
8.56 
4.50 
8.32 
:{.A0 
3.8-1 
.00 
4.13 
-7. ;SO 
:I.8!1 
7.28 
6.00 
11. ti:: 
10.81 
2.50 
2 . 4 0  
4. o!) 
'1.'7;1 
4.!)7 
5.18 
(i./l>:l 
4 .50 
J :l.  '17 
1 .00  
'1.07 
:i. 00 
5.1s 
5.20 
t i .  70 
3.50 
4.2:: 
:$. 81 
3.5oi 
f1.0; 
.I. 16  
S . J2  
7.80 
8 . 3 1  
/ .80 
8 . 0 9  
8.00 
8 . 8 6  
13.50 
3 1 . 1 8  
7.00 
5 . 6 5  
7.00 
.5.17 
7 . 3 9  
8.00 
3 . 0 6  
8 . 7 7  
6.50 
1 9 . 8 8  
( i .  80 
7 . 9 4  
8 . 2 2  
4.81 
(i.  l S  
8.50 
7.68 
S. 00 
5.51) 
12.00 
1 3 . 2 0  
12.00 
8.  T I  
5.50 
:>.15 
5 .7 f i  
7 . 5 0  
7.37 
-5. i S  
: t . ! ) ;  
51.50 
4 4 . 9 5  
48.50 
42.41  
43.50 
3 7 . 4 2  
42.50 
2 9 . 3 8  
50.50 
53.57  
$!1.50 
.)2.15 
4 5 . 2 2  
25.00 
1 9 . 3 4  
1:). 50 
57.50 
4 2 . 5 4  
'1,;. t i / )  
4 5 . 0 5  
4R.: i7  
d l ! )  ..IS 
45.31  
.7.?.80 
1 9 . 0 2  
. ? I ; .  00 
52.lr3 
-3.;. 00 
27.8s 
2.3.00 
26.50 
47.00 
.50.41 
.7)1 . tl:< 
50.00 
51 . S e  53. t I 
52.20 
. . . . . . . .  
11.02 
. . . . . . . .  
11.33 
. . . . . . . .  
9.10 
. . . . . . . .  
10.55 
. . . . . . . .  
9.95 
11.36 
10.53 
. . . .  :. 
7.60 
8.37 
12.10 
11.28 
10.2fi 
!!. 5;i 
!J .5; 
6.09 
. . . . . . . . . . . .  
11 .T1 
. . . . . . . . . . . .  
8.45 
a t  
. . . . . . . . . . . .  
8 . 3 6  
. . . . . . . . . . . .  
10.50 
10. ti7 
. . . . . . . . . . . .  
11.2'1 
8 .  S.5 
10.;:Sl 
I 
3 
1 
1 
10.43 
. . . . . . . . . . . .  
8.98 
12.29 
. . . . . .  
24.28 
21.03 
. . . . . . . . . . . .  
12.73 
. . . . . . . . . . . .  
11.97 
12.18 
12.42 
12.4.1 
. . . . . . . . . . . .  
23.58 
7.56 
5.58 
5.70 
8.64 
8.  
7 .63  
1 .?() >a  
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
'ercent 
tein 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
J3rand name. Cruue  
a: 
Mois- 
ture  
niversal Mills 
Fort  Worth, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lue Chain Lay R l a s h . .  
Arlnlysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \ nn ly s i s i ;~~  
ed C;hain I<roilcr M a s h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\~lalysis . f j  ~ ~ ~ ' ~ ' ~ ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etI Chain CnIf S t a r l r r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis o * ! ' G .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . 
ed Cllnin i\ll-3/Lns11 Chicli S t a r t c r .  . . . . . . . . . .  
46.00 
53.31 
53,:k-I 
JS. 50 
>~\n:~Iysis g j  k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A \ ~ ~ : ~ l y s ~ s  v j  hTgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ed (:li:%in .\]I-ll as11 SL:irLcr. . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\!~:~lysis ! ; I  1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e.1 (:l~:>i!l Cllirli S tn r t t r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\11:ll>-sis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\ll:llysis k i ! ' S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L\n:llysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ed Chni~i  ! ( j ' ; ,  Protcirl I3airy 1:er:d. . . . . . . . . .  
X11:llyslsl c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A\~~n lys i s J  f l i C 1 ! J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\11:1l!-sis ' 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis ' L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red !:l~:tin lS(;; I'rotcin I3nit.y Peed.  . . . . . . . . .  
. tr~:~lysis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\ri . t lys~sJ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nnlysis i7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n.~lysis o ~ \ l ) ~ ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hn:llysis o l i ! ' j . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\~~:ll>~sisi!',;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 4 0  
.i i i  l 
3 :  as' 
3.171 
3.501 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;2nnl\-sis f . 
ed Cllai'n .\ll-Purposc G o \ \  ing S'Iash . . . . . . . .  
: \nalysis" '~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.ecl Chnin h l c o n ~ o  Ilorse and I I u l e  Feed . . . . . .  
2\n;~l ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,ed Cl1.1in I<ulky A l c o l ~ ~ o  l lorse  and RIule Feed 
~\n:~lysis rly":; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nnlysisS'~l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Let1 C:llairl ~\ll-Llash 1,nvinq Ration . . . . . . . . . .  
3 ,  c,  d,  c, f, g, It, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4 *+Fish meal and brewers' dried yeac;t found, not claimed. 
;'!;Grain sorghum meal found, not claimed. 
7o(>Grain sorghum meal found, not claimed. P a r t  of feed i n  pellet form. 
YqiGrain sorghum meal and brewers' dried yeast found, not claimed. 
;"'Grain sorghum meal, brewers' dried yeast and corn gluten feed found, not  claimed. 
iq'bSalt found, not declared. 
\ooCottonseed meal claimed, not found. Grain sorghum meal found, not claimed. 
qnlGrain sorghum meal and dried milk by-product found, not claimed. 
Qo2Corn ~ l u t e n  feed, linseed meal and gra in  sorghum meal found, not  claimed. 
SosLinseed meal and alfalfa m e d  found, not claimed. 
SoiWheat bran claimed, not found. Alfalfa meal, soybean oil meal and  linseed meal for. 
not claimed. 
SoZGround oats found, not claimed. 
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), c,. d, e, f, g, I t ,  i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
JGGraln sorghum meal fonnd, not claimed. 
oil inseed meal and nrain sorghum meal found, not claimed. 
3sLinseed meal found, not claimed. 
79Mutilated tags attached. 
10Lime carrier present. 
llStomach contents present. 
Excessive stomach contents. 
~ l e  8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
Urand name. 
iversal Mills 
Fort Worth TexaeCon t inued  
led Chain ~ n r l & y  Breeder Mash Nuggets..  ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysish 
Analys~sj  kgnc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjshso~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sjk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ted Chain Turkey Breeder-Developer Mash. .  
Analysishrso~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ted Chain Turkev Gro-Fat Nuggets. . . . . . . . . .  
Analysis o h z s d a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ted Chain Turkey Starter Nuggets..  . . . . . . . . .  
Analysisvjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
car Enterprises, Limited 
Dallas By-Products Division 
Dallas. Texas 
;olden I<rand Special 50% Protein hleat  and 
Bone Scraps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
12nalysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisa..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis809. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L4nnlysissll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sall. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analps~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;olden Iirand 55% I'rotein Improved hjleat 
and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysiscYl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
falfa Farms 
Alamo. Texas 
;round Dehytlrated Roasting Ear  Corn Culls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wlth Husks 
A n a l g s i s ~ ~ a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. d e y  Dehydration Plant 
hlcAllen, Texas 
Dried Citrus I l e a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . .  Drier1 Citrus Pulp and Cane Molasses. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ley Seed & Feed Co. ' 
Shelby. Mississippi 
. . . . . . . . . . . . . .  19'0 l'rotcin Cottonsrctl Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis" 
ley Vitamins, Inc. 
McAllen, Texas 
'alley Brantl Dehydrated 17y0 Protein Alfalfa 
hleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
-4nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1346-Continued 
italics following brand names.) 
Percent 
- - . -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 
pro- tein 1 OI f i e  e r e  r e  ash 
18.00 
18.85 
18.41 
18.70 
20.13 
20.00 
23.62 
22.00 
23.75 
24.00 
2 3 . 5 8  
50.00 
4 9 . 1 9  
4 9 . 8 1  
50.00 
4 8 . 2 8  
4 S . 3 4  
.)L .O!l 
50.16 
51.77 
52.70 
52.41) 
54.03 
5ti.10 
52.10 
55.00 
4 8 . 4 3  
5.50 
7.80 
6.00 
6.50 
t;. 50 
5 . 7 5  
41 .OO 
41.42 
17.00 
20.45 
20.48 
3.50 
4.25 
4.00 
4.11; 
4.18 
3.00 
4.33 
3 .50 
4.60 
4.00 
4.43 
3.00 
;.54 
3.23 
5.20 
4.45 
5.27 
'2.86 
4 . K L  
4.52 
5.37 
5.12 
3.5:) 
3.7.1 
3.98 
3.00 
4.50 
2.00 
1 . 7 8  
3 .OO 
2 . 7 5  
2 . 5 0  
3 . 3 1  
-5 .OO 
5.89 
1.50 
1.85) 
2.2; 
_8.01 1.1:) 
5 .!)0 
5.27 
fi.50 
7.00 
7 .11  
7 .  UO 
5.19 
7.00 
6.55 
3.0b 
3 . 2 9  
3 . 2 9  
3 . 2 3  
3 . 4 8  
3 . 2 5  
4 . 0 5  
3 . 3 0  
2.S5 
3 . 6 5  
2.88 
3 . 6 2  
3 . 2 2  
2.!1!+ 
3.00 
3 . 6 7  
17.00 
16.4(i 
10.50 
11 .56  
1 0 . 5 0  
11.03 
1-3.00 
10.77 
2.5.00 
17.8.1 
22.28 
extract 
4.5 .OO 
53.22 
52.05 
51 .KO 
4!).S!) 
50.00 
4 7 . 8 5  
42.30 
50.20 
4.3 .0O 
'16.88 
0.00 
2.92 
3.68 
11.37 
:.l)(i. 
.I.7!) 
3.40 
3 .00  
3.00 
3 . 2 3  
1.2.5 
2.07 
2.!5 
2.3!) 
0.00 
4.17 
55.00 
62.5% 
65.00 
6 3 . 5 7  
ti.; .OO 
6 4 . 0 6  
-35.00 
25.78 
.?5 .OO 
*3!,.7fi 
35.101 
. . . . . . . .  
9.50 
!).&I 
10.fi3 
8.71 
. . . . . . . . . . .  
8.90 
. . . . . . . . . . .  
0.25 
. . . . . . . . . . . .  
9.38 
5.21 
.(i.31 
4.24 
f i . l O  
(i.51:! 
f i .  0 . 4  
6.75 
S.  I S  
fi.77 
6.15 
f i . :$X 
'i.!j(i 
7.1:) 
. . . . . . . . . . . .  
5 .41 
. . . . . . . . . . .  
7.05 
. . . . . . . . . . . .  
7.88 
. . . . . . . . . . . .  
10.17 
. . . . . . . . . . . .  
9.22 
. . . . . . . . . . . .  
8 .12  
7.681 
6:{  
9 . 1  
l1.i 
10.: 
8.1 
7.01 
9.18 
. . . . . . . . . . . .  
33.85 
31.68 
32.87 
33.43 
33.53 
2 ! ) .  55: 
32.17 
2!).(58 
23.28 
32.11 
30.31 
27.83 
31.12 
33.82 
'4.: 
7.74 
6.68 
G.92 
11.94 
12.09 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Ver 
n 
I 
11. c,  d, e, f,.g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:Sand and dtrt  present. 
Alfalfa meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed composition and Analyses of Feeds, Sel 
to A u ~ u s t  31, 
(The guaranties a r e  printed i n  italics 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Van Alstyne Cotton Oil Company 
Van Alstpne. Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  .,13y0 I'rotcin Cottonseed Yleal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Vandover's Feed Mill & Store  
Pampa. Texas  
. . . . . . . .  Royal Brand Pullet Developer Rlash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.knnl\-sls.. 
. . .  Royal liri~lv! 1211-Rlash Starter and Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnnlyslsj.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Rranrl Egg hlash .  
i2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . .  
. . . . . . .  Roynl Iirnn,d 16% Protein D,airy Feed .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalys~s . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vernon Cotton Oil Company 
Vernon Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  :13% ~ r o t e i ;  Cottonseed Mea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysis 
non Farmers  Cooperative Alfalfa Mill 
Vernon, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  lehydrntetl .\lfnlfa Rfcal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalvsis"l". 
. . . . . . .  5 5  I'roicin Dehytfrnted Alfalfa Meal .  
-\nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  behytlrntctl ,\lfnlfa Leaf Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A\nalysis"i:~. 
eo Cottnn Oil Mill 
\Vaco. Texas  
:otton 13loorn I(rant1 4370 Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Cotton I3loorn Rrnncl 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3Ical . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalvsis c . .  
. .  . .  Panther 13rantl 20 P/;, Protein Dairy Feed.  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nnl\-sis"?" 
Cotton liloorn I3rand Starter and Broilef. hIash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysisj " .  
Walker County Feed & Seed Company 
Hnntsville, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn (:hop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 11 0 .  
T a r n k e n  & Sons, A. D. 
I Poth Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  455.  ~ r o & i n  1'c:anut Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnl\-sis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \ ~ ~ a l y s i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 43 7" Protein Peanut  RTeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalvsis 
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent  
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- hqois- Crl 
r -  tein 1 a t  1 fiber 1 geI-fRe extract ture  1 as 
5 
6 
7.42 
6.78 
7.35 
9.87 
5.71 
5.99 
6.C 
11 .< 
32 
1C 
1C 
E 
f 
I 
I 
1: 
< 
. . . . . . . . . . . .  
1.47 
. . . . . .  
5.10 
4.93 
. . . . . . . . . . . .  
4.78 
. . . . . . . . .  
8.32 
. . . . . . . .  
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
10.00 
. . . . . . . . . . . .  
11.13 
12.38 
. . . . . . . . . . . .  
7.03 
8.29 
7.05 
. . . . . . . . . . .  
9.03 
5.23 
. . . . . . . . .  
10.42 
. . . . . . . . .  
6.25 
. . . . . . . . .  
8.51 
8.26 
8.75 
. . . . . . . . .  
8.43 
. . . . . . . . .  
8.62 
. . . . . . . .  
9 .45  
1-2.84 
. .  
a .  
5.31 
6.77 
25.00 
25.88 
52.00 
56.50 
51 .OO 
54.74 
48.00 
54.33 
45.00 
54.82 
55.50 
2.7.00 
27.84 
26.06 
27.73 
35.00 
41.25 
29.10 
35.00 
38.42 
40.00 
39.00 
2.3.00 
27.89 
2.5.31 
25.07 
23.00 
25.31 
40.00 
38 .82  
4s. 00 
48.18 
70.00 
69.80 
2.7.00 
20.89 
21.37 
2.3.00 
21.58 
43.00 
42.33 
16.50 
16.60 
16.50 
16 .39  
18.00 
18.84 
16.00 
15 .71  
14 .51  
43.00 
41.88 
42.33 
42.94 
13.00 
12.87 
12.90 
15 .OO 
16.70 
20.00 
19.95 
43.00 
39.80 
43.68 
43.07 
4.3.00 
42.40 
'0.00 
21.40 
20.00 
21 .'I4 
9 . 0 0  
8 . 5 5  
5.00 
48.33 
46.47 
43.00 
41.61 
5.20 
6.43 
3 .OO 
3.45 
3.50 
3.70 
3.50 
4.20 
3.00 
2 .86  
2 .46  
6.00 
6.12 
7.35 
6.16 
1 .50  
2.15 
1.77 
1.50 
1 .83  
2.50 
2.8G 
6.00 
6.10 
5 . 8 8  
6.3.5 
6 . 0 0  
6.20 
4.00 
3 . 8 0  
4.00 
-5.35 
3 . 5 0  
3 . 2 1  
6.00 
7.36 
4 . 9 5  
(; .00 
7.33 
12.00 
11.35 
6.50 
6.10 
7 .00  
6.115 
7.50 
5.85  
9.50 
8.13 
5.10 
12.00 
11.42 
9.98 
10.07 
3.7.00 
23.65 
18.88 
.3.". 00 
22.04 
18.0Q 
21.43 
12.00 
1 2 . 3 0  
11.05 
11.15 
12.00 
12 .08  
14.00 
14.49 
6.00 
6 .22  
3.00 
2.1 :3 
10.00 
J2 .59  
16 .97 
12.00 
17 .93  

- 
Wes 
--. 
Table 8. Guaranteed Composition axd Analyses of Feeds, September 1. 1945, 
to A u g ~ ~ s t  31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
me and address of manufacturer or  importer. 
Hrancl name. 
I Percent 
itern Mill & Elevator Co. 
Spring Lake. Texas  
esttrn Choirc I3rancl All-Mash Chick Star ter .  
Analvsis'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'estrrn ct!oice 13rand 18% Protein Egg Mash.  
Xnalys~si k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h"? 
itern Star  R'lill Company, T h e  
Salina. Kansas  
'heat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r\nalvsis. 
ar  ~ u n i i t ~  Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1\n3l?;srs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  orn (:hop.. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\-sis d 
old-llirie !%rand I-Ien Scratch..  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\-sis a ,  
it Cotton Oil Mill 
Wrest. Texas  
3tton J3loom lirand Chick Star ter . .  . . . . . . . . .  
-\nalysisj ~~~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  
otton liloom I3rand Growing M a s h . .  . . . . . . . .  
:\nalysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a\nalysis~"~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n t h c r  1)r:lnd Laying ; \ lash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis ' 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3tton lilooln I3rantl lf,(Z Protein Ilairy Feed.  
4~lnal~rsis h i-x??. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-sis o s ? s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
otton liloonl Iirantl 175% Protein I'ig and 
riog FCC(! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis*? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gt Flour Mill 
\\-est, 'Texas 
conomy I3rn11c! 1,ngfinfi Xlash . . . . . . . . . . . . . .  
~\n:*lysis~ kb?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\n:~l\-sisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ c o n o ~ n ~ ' l < r a n t !  Ea r  Corn Chop x i t h  H u s h . .  . 
~\nnlysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Econonly 1irgn.d ])airy Feetl. . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:~l~sis"!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~conorl l f  l:rnnc! l(ic; I'rotcill Dairy Rat ion.  . 
.\n:llgsis <'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy I3rnrld Grolvi~~g h la sh . .  . . . . . . . . . . . .  
;\nalysish'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cononly J\ll-In-One Brand I-Iog Feed.  . . . . . .  
;\nalysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+Tex Grain & Milling Company, Inc. 
Plainview Texas 
\\'es-Tru I'roLein Supplement for Pigs 
ant1 I logs..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis "8". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tein extract 
a h c d c f g h ,  i. j I;. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
\i~s'o&ea'n bil'mkal c?aiAed, not found. cottonseed meal and linseed meal found, not claim 
q2:Cottonseed mea! found, not claimed. 
\?.'Wheat and grain sorrrhum meal found, not  claimed. 
F?.iCottonseed meal and peanut meal found, not claimed. 
k2;Peanut meal and grain sorghum meal found, not  claimed. 
S2GGrain sorghum meal, cottonseed meal and peanut meal found, not claimed. 
S27Peanut hay found, not claimed. 
SYAlfalfa meal and ground whole oa ts  found, not  claimed. 
taw hone meal claimed, not found. Adulterated with peanut hulls. 
.ime carrier found. not declared. 
11e 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feede, September 1. 1945, 
to August 31, 1946-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Ves-Tex Grain & Milling Company. Inc. 
Plainview, Texas-Continued 
Ear Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Deal I!rand Spccial Mixed Feed. . . . . . . . .  
Analvs~s k . . 
Wes-Tex - ~ i s t    rand' cii <fish: : : : : : : : : : : : : : 
Analysis Q h ' Y 3 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-Tex Best Brand All-Purpose l8Y0 Protein 
Egg R,lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k 8 3 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-Tex B ~ s t  Brand 13% Protein Cow Feed.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-Tcx Best Brand Chicl; Startcr.  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-'Tex Best Erand Growing hlash. . . . . . . . . .  
Analysis%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisij831. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  
Wes-Tex Rest Brand Turkey Star ter . .  . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-'Tex 20y0 (Equivalent) Protein Dairy 
Feed 8 : ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V7es-Tcx 2 0 n  (Equivalent) Protein Cattle 
F'ecd ~uhe '%,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis836. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nest Texas  Cottonoil Co. 
Abilene, Texas  
Paymaster I3rand 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pcllets 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . .  
Vest Texas  Cottonoil Co. 
Ballinger. Texas  
Pavmaster Brand 4370 Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis G .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 437, Protein Cottonseed hfcal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
1- I l l -  I- 
r, b, c, d, e, f, g. It, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
3lCottonseed meal found, not claimed. 
321.8O70 urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.22%. 
331.81% u rea  calculated a s  equivalent to  protein 5.25%. 
341.86r; urea calculated a s  equivalent to  protein 5.40%. Soybean oil meal found, not claime 
3.72.0270 urea calculated a s  equivalent to  protein 5.8870. 
Zol.86$~ urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.40y0. 
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b, c, d, e, f, 0, h, i, j. Ic. -See legend a t  the  beginning of this table. 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 
(The guaranties are printed in italics 
Name  and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
West Texas  Cottonoil Co. 
Rrownfield, Texas  
. . . . .  Paymaster Brand 28. 6OY0 p ro t e in  F e e d . .  
i\nalvsiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis a,. 
hnalysiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysisa.. 
Soybean Oil &Teal, Cottonseed I-Iulls and Lime- 
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nnlpsisd.. 
:\nalysisdh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co. 
Littlefield, Texas 
Paymaster I3rand 43:'; Protein Cottonseed Meal  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Oil R,leal, Cotto~lseed Hulls and Lime- 
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalys is j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiseh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas  Cottonoil Co. 
Munday. Texas  
P a g n ~ n s t r r  lirantl 4;%y0 Protein Cottonseed &leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
West Texas  Cottonoil Co. 
Plainview. ?'exas 
:master 13rantl.23(;~ Protein Cottonsecd Meal  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnnlysis c . .  
imastcr Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ul,cs 
A\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas  Cottanoil Cn. 
S a n  Angelo. Texas  
minster I<rand 43';; l 'rotein Cottonseed h4eal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . \nalysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nnlysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Paymaster l i rand 41ff0 Protein Cottonseed &,leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ualysis c . .  
Pavm:lstcr 13rnnd So\.l~c.an Oil RIenl, Cottonsecd 
i-IUIIS. \ ' lo~nsscs ant1 Oyster S~ ICI I .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ \na ly s i s .  
Texas Cottanoil Co. 
Seymour, 'l'exas 
. . . . . . . . . . . .  -bra11 Oil AIesl :~nd Limestone. 
;\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis h .  
.. ,, Texas Cottonoil Co. 
Slaton. Texan 
Paymaster Brancl.13 yo Protein Cottonseed 3leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis c . .  
Soy1,enn Oil Rlcnl, Cottonseed Hulls, and Lime- 
ston ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -.\nalysis:. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \na lys is~ . .  
Wheat Sanitary Hatchery 
Lamesa, Texas  
Diritlentl l!rnntl t i r o ~ , i n g  M a s h .  . . . . . . . . . . . .  
; \nalysii j< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1946-Continued 
following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude  Nitro- Mois- Crnc 
pro- tein 1 f a t  f i e  - extract t r e  1 am 
6 . :  
6.5 
7.1  A 
7.L 
7 . (  
5.60 
6.95 
7.49 
6.( 
5.1 
6.: 
. . . . . . . . . . . .  
5.05 
4.97 
5.38 
5.47 
. . . . . . . . . . . .  
6.8G 
. . . . . . . . . . . .  
7 .28 
. . . . . . . . . . . .  
8.46 
7.56 
5 .  
7. 
8.1 
10. 
28.60 
2 8 . 2 8  
2 8 . 1 9  
32.73 
2!J .75 
41.00 
3 7 . 6 8  
42.61 
43.00 
43.35 
41.00 
41.91 
42.00 
4.7.00 
46.15 
4.3.00 
4 1 . 7 3  
4.3.00 
4 2 . 7 0  
4.3.00 
43.80 
4 2 . 0 4  
4 2 . 0 5  
4 1 . 5 5  
41.00 
3 9 . 7 4  
28.00 
2 6 . 2 2  
41.00 
42.82 
41.60 
43.00 
4 1 . 8 8  
41.00 
41.10 
42.05 
17.00 
18.57 
3 .OO 
2 . 5 8  
3.73 
3.03 
2 . 6 2  
5.00 
4 . 4 9  
3 . 6 6  
5.00 
5.73 
5.00 
5.22 
5.78 
5.00 
5.77 
5 .OO 
6.09 
5.00 
6.42 
5 .OO 
6.39 
6.30 
5.87 
5.61 
5 .00  
6.50 
3 .oo 
3.15 
3 ..30 
2.28 d) 
5.00 
5.96 
5.00 
5.00 
5.49 
3.50 
4.10, 
19 .OO 
13.83 
15.55 
11.62 
14.53 
8.00 
9 . 6 7  
9 . 2 8  
12.00 
10.72 
10.00 
7.53 
7.58 
12.00 
10.69 
12.00 
10.67 
12.00 
10.25 
12.00 
1 2 . 3 2  
1 3 . 4 4  
1 2 . 9 9  
1 2 . 4 1  
12.00 
10.90 
15.50 
1 6 . 1 8  
6.70 
5.86 
5.68 
12.00 
11 .<I5 
8.00 
5.67 
6.75 
6.00 
5.49 
30.50 
37.69 
36.01 
34.83 
35.33 
27.00 
20.80 
30.25 
25.00 
27.34 
25.00 
30.87 
30.07 
2.5 .OO 
2 4 . 8 5  
25 .OO 
28.78 
25.00 
27.27 
25.00 
25.15 
26.98 
26.67 
27.52 
25.00 
28.76, 
34.50 
36.19 
27.50 
20.37 
29.01 
25.00 
28.43 
27.00 
31 .<I3 
30.80 
51.70 
52.22 
. . . . . . . . . . .  
11.04 
$1 .H4 
10.03 
10.02 
. . . . . . . . . . .  
10.87 
6.57 
. . . . . . . . . . . .  
7.27 
. . . . . . . . . . . .  
7.52 
7.08 
. . . . . . . . . .  
6.52 
. . . . . . . . . .  
7.30 
. . . . . . . . . .  
7.21 
7.29 
8.27 
7.04 
7.44 
7.24 
10.98 
8.27 
10.56 
. . . . . . . . . .  
6.27 
. . . . . . . . . .  
8.32 
6.89 
. . . . . . . . . .  
8.99 
; BULL lETIN NO. 681, TEXAS AGKIGULTUKAL KXYEKIMENT STATION 
losition and 
Lugust 31, 
printed in 
jeptember I 
nd names.) 
anufacture 
name. 
r or import 
rude 
~ s h  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, ?;. -See legend a t  the  beginning of this table. 
h:37Soybean 011 meal clalmed, not found. 
S3qRice hulls claimed, not found. Lespedeza meal found, not claimed. 
RRnRice bran found, not claimed. 
84ORolled whole oats and whole grain sorghum found, not claimed. 
s4lLinseed meal and weed seed found, not claimed. 
MsAdulterated with peanuts hulls. 
843Cottonseed meal claimed, not found. Cottonseed hulls, flax seed and ground barley f o n d ,  
not claimed. 
84iCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal and peanut meal found, not claimed. 
Table 8. Guaranteed Comp I Analyses of Feeds, I 1, 1945, 
to f 
(The guaranties are 
ame and address of m .er. 
Brand 
Wheat Sanitary Hatche 
Lamesa, Texas- 
Divitlrnrl licst Urancl . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Whitmoyer Laboratories, Pnc. 
Rlyerstown. Pennsylvania 
Flav-,\-! )ee Conce~ltratc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
w h y t e  Feed Mills 
P ine  Bluff. Arkansas 
'Iorse-Shoc Ilairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f \n :~ lg~s i s~ ' ;~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50rse-Shor.2 1% Protein Dairy Fced . . . . . . . . . .  
~\naivsls.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lorse-S!<oe 1656 Protein Dnirv Rat ion. .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . .  
hn:1lvsis~:~8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-1orse-S!.tbc ~ g g  11 i sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anall-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lorse-S!lor 15g.r Ration Pellets (All-hlash) . . . . .  
1 2 n a l c s i s ~ ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  3ig I'lou--33mnd i j i i rg  Feed.  
:\nalysis h l r l o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ /IuIeshocSn~ectFeed 
J2nalysis"l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f\nnlysisii. . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chita Feed Store 
Wichita Falls, Texas  
~Vichita's iicst isrand Scratch Fecd. . . . . . . . . . .  
i\nalysiso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ley-Wolf Grain Company 
Wichita Falls, Texas  
Wolf's 2:)"; I'rotein Cow Fcer! . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analysis q, - i? .  . . . . .  
Williams Feed Store 
Stephenville. Te r  
. . . . . . .  G Plus 0 13rand l4n  wFecd  
i\nalysissla . . . .  !? . . . . . . . . . . . . . .  
lliams RTilling Com.pany 
Sac  City, Iowa 
. . . . .  Xilliams 41 (,& Protein Soybean Oil Meal .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 ,  ango & Son, C. E. 
Sulphur Springs. Texas 
Wingo's Dairy Hation..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Wingo's L3rand Laying Mash.  
12nalysls~ k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
194LCont inued 
italics following bra 
Percent 
tein cstrart 
I 9  .00 .? .50 7.30 46.00 . . . . . . . .  
19.12 4 .  73 - 6.3% 5% .U!) S.  S5 
20.00 
24.89 
1.9.00 
18.59 
2.1.00 
19.90 
1 I '  0 
I (i. (i2 
l i . z i l  
IS. OCI 
14.82 
1 f;. 00 
20. 00 
31.25 
3.50 
3. 17  
.I .OO 
2 . 8 6  
3.00 
:i .!)(i 
2.9.1 
3 .:i(! 
4.54 
.7 .:iO 
12.00 
8.21 
8.00 
(i. ill 
10 .(Hi 5 .1  l 
20.00l 0 
19.151 
9.00 
10.00 
10.37 
10.2(; 
11.38 
20.00 
20.10 
14.00 
11.88 
41 .OO 
42.21; 
17.00 
17.68 
17.05) 
20.00 
19.04 
19.20 
24.00 
30 .!I!) 
50.00 
55. ;$.I 
3 .  S5 
I .  / I  
12. -lO 
IS.O(: 
10.3 1 
1 I .')-I 
,?. 3 7  
3.K; 
13.00 
16.93 
18.50 
17.59 
7.00 
4.99 
18.50 
18.99 
18.-1:: 
( i .30 
5.42 
: 5  . O i l  
2.00 
2 .  S2 
3.S:: 
2.50 
2 . 6 5  
-7.60 
3 .98  
7.00 
3.11 
4 . i i O  
4.7.1 
3.00 
4.47 
:i. I;8 
3 . 5 0  
4.15 
4.14 
. . . . . . . .  
8 . 5 3  
. . . . . . . .  
12.05 
5ci. S!: 
2 . 0  
.L 1 
/lL'.OO 
5fi.71; 
4S.60 
70.00 
6 8 . 3 8  
49 .A0 
4 1 . 5 7  
36.50 
47.61 
29.00 
26.8-4 
42.00 
.?1.43 
42.21 
d(i .OO 
48.00 
10.25 
. . . . . . . .  
10. S3 
. . . . . . . .  
13.62 
13.10 
13.45 
9.4.1 
9 .26  
13 .31  
9 .96  
11.2!) 
. . . . . . . . . . . .  
12.37 
... 1 
. . . . . . . .  
11. 80 
. . . .  
11 . il!! 
. . . . . . . .  
5 . 5  0 2 
10 .  001 ,!LJ.OO 
10.50 .LS.::(; 
/ I ;  .Oil 2 .  I '  
. 
11 
. . . . . . . . . . . .  
1 .46  
. . . . . . . . . . . .  
6 . 0 3  
. . . . . . . . . . . .  
10:55 
. . . . . . . . . . . .  
7 . 8 3  
. . . . . . . . . . . .  
7.47 
7.30 
11.02 
8.88 
16.05 i : ; l  
s .OO 
7 . : ) :  
7 .00 
1 1 .  ,I2 
:17.!12 
4.7 .OO 
;IT,. T ~ f i  
.;L'.OO 
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Table 8. Guaranteed Composition a n d  Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
t o  August 31, 1946-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
I 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Percent  
Wingo Oil Mill 
Wills Point. Texas  
437, Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woco Feed Mill 
Mineola, Texas  
Ground Grain Rase F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
~lnalys1s8Jt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Voco Economy Brand 12% Protein Cow Mix 
Analysis h k 8 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss~7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysiss's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woco Economy Brand 16% Protein Dairy  
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k 8 4 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis kR50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woco Economy Brand Big 5 Egg Mash .  . . . . .  
Analysis~ k8.51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woco Uiq \? l8Y0 Protein Dairy  Feed .  . . . . . .  
. lna lys~s  g k8'8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vlilling Company 
eosho, Missouri  
. . .  s I+erniun~ 16% Protein ~ a i &  Feed .  
hna lys~s  0 f " j " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalyslsRsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?ole Oil Mill Company 
Caldwell, Texas  . 
% Protein Cottonseed Mea l .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woo d Feea  Mill 
Madisonville, Texas  
Our-Oan L3rand Turkey Grow-Fat M a s h . .  . . .  
,lnalysis ~ 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Gin & Feed Company 
Yoakum. Texas  
Yoalinmix Lay h l a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys is~ . . . . . .  .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company 
Yorktown. Texas  
. . . . . . . . . . . . .  43yc I'rotc~n Cottonseed Meal .  
hnalvsis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% Prot'ein Peanut  Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,"malgs~s C . .  
a b c d e f g h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
, i : ~hb~e ' g ; a ik  iorghum found, not claimed. 
54GSovbean oil meal claimed, not found. cottonseed meal and corn gluten feed found, not  
Slaimed. 
S4iSoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not  claimed. 
Q4QCottonseed meal found, not claimed. 
q49Peanut meal found, not claimed. Adulterated with rice hulls and peanut hulls. 
8.-8nMustard seed, flax seed and other weed seed found, not  claimed. 
s.ilSoybean oil meal claimed, not found. Peanut meal found, not  claimed. 
'.i%ovbean oil meal and peanut meal found, not claimed. 
8 ~ 3 ~ d t t o n s e e d  meal claimed, not found. Soybean oil meal and alfalfa meal found, not  claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to August 31, 1946-Continned 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
- - 
I I I I I 
I 
I 
Young. R. C. 
Lohhnck. Texas 
~11-~ ikposc - i3 ran i -34% Protein Supplement 
for  I'oultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill-To-Farm Brand Dairv Feed. . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Mil l -~o-FaIm Brand Growing RIash. . . . . . . . . .  
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill-To-Farm Brand Hog Rat ion.  . . . . . . . . . . . . .  . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill-TO-Farm Brand Laying Mash .  . . . . . . . . . .  . 
Youngblood & Sons, J. H. 
Waco, Texas 
. . .  Youngblood's Ideal Brand Laying Mash .  
Analysis38j" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Youngblood's All-Mash Broiler Ration. 
Analysisjsjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Youngblood's Fresh Brand 18% Protein Cow 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Analysis857. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Youngblo@'s Best 20% Protein Laying Mash.  
Analysts k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yukon Mill & Grain Company 
Yukon- Oklahoma - - . - -. - - -. - -. . - - 
Wheat  Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . .  
Zedler and Sons. C. 
Luling. Texas 
Baby Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
854Cottonseed meal found, not claimed. 
8osSalt found, not declared. Ground dried kelp claimed, not found. Cottonseed meal, grain 
sorghum meal and ground whole oats found, not claimed. 
B56Rice bran found, not claimed. 
857Bone meal found, not claimed. 
